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00001 
Al lgemeine Per iod ika und Stat is t ik 
Neu erschienene Zeitschriften 
00001 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht / Hrsg.: 
Landratsamt Cham. 9 - Cham, 1986 -
00002 
Regcnsburger Mieterzeitung / Hrsg.: Mieterverein 
Regensburg und Umgebung e. V. 1 - Regensburg, 
1990-
Allgemeine Statistik 
00003 
Bayern / Hafenverwaltung (Regensburg): 
Hafenstatistik : Regensburg und Passau. 1992 -
Regensburg: Hafenverwaltung, 1992 -
00004 
Oberpfalz: Die Oberpfalz in Zahlen / Hrsg.: Regie-
rung der Oberpfalz. - 5. Aufl. - Regensburg, 1993. -
52 S.: III. 
00005 
Regensburg: Statistisches Jahrbuch 1991 / Hrsg.: 
Stadt Regensburg / Amt für Stadtentwicklung, Ab-
teilung Statistik. - Regensburg, 1993. - 204 S.: III. 
(Informationen zur Stadtentwicklung) 
Landeskunde 
Oberpfalz 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00006 
Dünninger, Eberhard: Die literarische Entdeckung 
des Bayerischen Waldes : Festvortrag zur Jubiläums-
veranstaltung des Waldvereins Regensburg aus An-
laß seines neunzigjährigen Bestehens am 24. April 
1993. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 293 - 298 u. S. 332 - 337 
00007 
Laßleben, Paul: Aus Wirtschaft, Wissenschaft, Tech-
nik und Zeitgeschehen. In: Die Oberpfalz 81 
(1993). S. 129 - 140 u. S. 321 - 331 : III. 
00008 
Schwendner, Hans: Grenzland-Impressionen. In: 
Die Oberpfalz 81 (1993). S. 289 - 292 : III. 
Der Verfasser bietet eine Landschaftsbeschreibung der Ge-
gend um Schönsee-Stadlern 
00009 
Setzwein, Bernhard: Das zweite Gesicht der 
Oberpfalz : neue Bücher zur bayerischen Geschich-
te und Gegenwart. In: Unser Bayern 42 (1993). 
S.8 
00010 
Sommerfrische in Ostbayern : Speisen und Reisen, 
Bauern und Bier; ein liebevoller Führer durch ein 
Urlaubsland, wie es nur wenige kennen / hrsg. von 
Rudi Küffner. - München: Orta-Verlag, 1992. -
332 S. : III. 
Geographische Führer, Reiseführer, Bildbände 
00011 
Dettelbacher, Werner: Oberpfalz, Bayerischer Wald, 
Niederbayern. - 8. Aufl. - Köln: DuMont Buchverl., 
1993. - 347 S.: III. (DuMont-Dokumente: DuMont 
Kunstreiseführer) 
00012 
Dollhopf, Gerd; Strebel, Volker: Vernäht mit dem 
Wind : Oberpfalz; Stimmungsbild einer bayerischen 
Landschaft. - Nürnberg, [19931. - 129 S.: III. 
00013 
Fendl, Josef: Der Gäuboden / Hrsg.: Landkreis 
Regensburg. - Regensburg, 1993. - 104 S.: III. 
(Wegbegleiter durch Geschichte und Kunst im Land-
kreis Regensburg; 3) 
00014 
Großgemeinde Sinzing in alten Ansichten / hrsg. 
von Gustl Motyka. - Zaltbommel / Niederlande: 
Europ. Bibl., 1992. - 78 S.: III. 
00015 
Lämmel, Karl H.: Der Vorwald / Hrsg.: Landkreis 
Regensburg. - Regensburg, [19911. - 93 S.: III. 
(Wegbegleiter durch Geschichte und Kunst im Land-
kreis Regensburg; 2) 
00016 
Mader, Friedrich; Dettelbacher, Werner: Die 
Oberpfalz : ein Land von herber Schönheit. - 2. 
Aufl. - Würzburg: Stürtz, 1993. - 112 S.: III. 
00017 
Regenstauf und Umgebung : wie es einmal war / 
[Hrsg.: Regenstauf]; Mitarb.: Rosa Reichhart, Rein-
hard Ühlin und Hermann Binningen - Regenstauf: 
Gietl, 1985. - 98 S.: III. 
00018 
Scharff, Gottlieb: Heimat Kemnath : ein Künstlerle-
ben für seine Heimat Kemnath und Umgebung / 
hrsg. vom Heimatkundlichen Arbeits- und Förder-
kreis Kemnath. - Pressath: Bodner, 1988. -
8 S. u. 12 B l . : Hl. 
00019 
Seewald, Peter: Bayerischer Wald : Reiseführer mit 
Insider-Tips. - Stuttgart: Mairs Geogr. Verl., 1993. -
96 S.: III. (Marco Polo) 
00020 
Tirschenreuth in alten Ansichten : Band 2 / von 
Eberhard Polland und Günter Ducheck. - Zaltbom-
mel/Niederlande: Europ. Bibl., 1993. - [78 S.) : III. 
Universitätsbibliothek
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00021 
Zeltler, Walthcr: Bayerischer Wald - Donauebene. -
Komplett aktualisierte Aufl. 1993/94 - München: 
Polyglott, 1992. - 63 S. : III. (Polyglott-Reiseführer; 
602) 
Reiseberichte 
00022 
Baron, Bernhard M.: Karl Marx in Weiden. In: Lite-
ratur in Bayern 31 (1993). S. 31 
00023 
Baron, Bernhard M.: Der unfreiwillige Aufenthalt 
des Karl Marx 1876 in Weiden. In: Oberpfälzer 
Heimat 38. 1994 (1993). S. 175 - 177 : III. 
00024 
Baumann, Winfried: Waldmünchens Übergänge 
nach Böhmen : in literarischen Werken aus 8 Jahr-
hunderten. In: Waldmünchner Heimatbote 27 
(1993). S. 49-57 
00025 
Lang, Walter: Carl Spitzweg in Schwandorf. In: Hei-
matkalcnder für die Oberpfalz 18. 1994 (1993). 
S. 96 
Einzelne Landschaften, Regionen, Kreise, 
Orte, Gewässer 
Amberg (Oberpfalz) 
00026 
Boschiero, Cinzia: Amberg : antica capitale delP 
Alto Palatinato. In: Iter 1993 (1993) Nr. 1. 
S. 93 - 107 : III. 
00027 
Prerhtl. Franz: Amberg erleben : Stadtführung mit 
Altobcrbürgermeistcr Franz Prechll. - Amberg: Frem-
denverkehrsverein, [1993J. - 19 S. : III. 
00028 
Schmidt, Christiane: Amberg ein ganzes Jahr : im-
mer ein Erlebnis. - Amberg, 1993. - 31 S. : III. 
Bärnau (Tirschenreuth) 
00029 
Fähnrich, Harald: Bärnau - Stadt und Land : ein 
volkskundliches Lesebuch / mit einem Beitrag von 
Rudolf Kasseckert. - Bärnau, 1993. - 568 S. : III. 
Bayerischer Wald 
00030 
Bayerischer Wald, Donau : offizielle Karte des Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-Club e. V. 1 : 150000. -
Bielefeld: Bielefelder Verlagsanstalt, 1993. - 1 Kar-
te (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club: 
Radtourenkarte; 23) 
Bayern (Ost) 
00031 
Zwischen Radbuza und Regen : ein bayrisch-
böhmisches Lesebuch / hrsg. von: Frantisek Fabian, 
Josef Hruby und Bernhard Setzwein. - Amberg: 
Buch & Kunstverl., 1993. - 147 S. : III. 
Beratzhausen 
00032 
Kuffer, Dietmar; Staudigl, Franz X.: Markt 
Beratzhausen : ein Führer durch Landschaft, Ge-
schichte und Kultur. - Beratzhausen, 1993. - 76 S.: 
III. 
Brennberg (Regensburg) 
00033 
Dirrigl, Otmar: Wahre Geschichten unserer Hei-
mat. - Brennberg, 1993. - 36 S. 
Der Verfasser erzählt Geschichten aus seiner Kindheit und 
Jugendzeit in Brennberg 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00034 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Der Landkreis Cham im 
Überblick : Zahlen, Daten, Fakten; Ausgabe 
1992/93 / Hrsg.: Landkreis Cham. - 2. aktual. und 
erw. Aufl. - Cham, 1992. - 28 S. : III. 
Ensdorf (Amberg-Sulzbach) 
00035 
Babe, Hans: Ensdorf : Perle des Vilstales. In: Am-
berg-Information 1993 (1993) H . 10. S. 27 - 29 : 
Hl. 
Falkensteiner Vorwald 
00036 
Amann, Raimund: Mei, mi gfreit's jedn Doog : 
Leben im Falkensteiner Vorwald anno 1988. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 18. 1994 (1993). 
S. 57 - 60 
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00037 Landeskunde 00053 
Furth (Wald) 
00037 
Furth (Wald): Grenzstadt Furth i. Wald : Wissens-
wertes in Kürze. - 5. Aufl. - Furth (Wald), 1993. -
20 S.: III. 
Grafenwöhr 
00038 
Eine Stadtbeschreibung Grafenwöhrs von 1757 / 
Überarb. und komm, von Olaf Meiler. In: Die 
Oberpfalz 81 (1993). S. 225 - 228 : III. 
Neumarkt (Oberpfalz) 
00039 
Neumarkt in der Oberpfalz : Bild einer Stadt / Fo-
tos: Friedrich Mader; Text: Hans Braun. - Nürn-
berg: Hofmann, 1992. - 112 S.: III. 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
00040 
G'schicht'n - Stück'ln - Leit: Volkskundliches und 
Mundartliches / Rudi Bayerl... In: Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. Regensburg, 1993. 
S. 153 - 171 : III. 
00041 
Die 19 Gemeinden des Landkreises Neumarkt i. d. 
OPf: kommunales Leben zwischen Lauterach und 
Altmühl. In: Landkreis Neumarkt i. d. OPf. Regens-
burg, 1993. S. 197 - 215 : III. 
00042 
Landkreis Neumarkt i. d. OPf: das große 
Landkreisbuch der westlichen Oberpfalz / mit Beiträ-
gen von Helmut Augsburger ... - Regensburg: 
Mitlelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 1993. - 223 S.: 
Hl. 
Neustadt (Waldnaab) 
00043 
Knauer, Bernhard: Neustadt a. d. Waldnaab : eine 
Stadt zum (Er)Leben; Geschichtliches, 
Interessantes, Sehenswertes. - Neustadt a. d. 
Waldnaab, 1993. - 72 S.: III. 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
00044 
Neustadt (Waldnaab, Kreis): Heimat Landkreis Neu-
stadt an der Waldnaab / Projektleitung und Redak-
tion: Gustav Kaiser. - Neustadt an der Waldnaab, 
11993].- 284 S.: III. 
00045 
Steghöfer, Bernhard: Heimat zwischen Kamerun 
und Venedig : "NEW's" eines Neustädter Schloß-
Juristen. In: Neustadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. 
Neustadt an der Waldnaab, 11993]. S. 120 - 122 : 
III. 
00046 
Walz, Hans G.: Sanfte Höhen, endlose Wälder: 
eine geographische Wanderung. In: Neustadt 
(Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt an der 
Waldnaab, [1993]. S. 9 - 20 : III. 
Oberpfälzer Jura 
00047 
Dtetz, Eduard: Die viereckige Seel: Geschichten 
aus einer bairischen Landschaft / Illustrationen von 
Hans Fischach. - Dachau: Druckerei und 
Verlagsanstalt Bayerland, 1992. - 108 S.: III. 
Oberpfalz (West) 
00048 
Fränkische Alb, Altmühl: offizielle Karte des Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-Club e. V. 1 : 150000. -
2. Aufl. - Bielefeld: Bielefelder Verlagsanstalt, 1993. 
-1 Karte (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club: 
Radtourenkarte; 22) 
Regensburg 
00049 
Adler, Gertrud: Vom Stadtmäuschen zum blauen 
Esel: eine Entdeckungsreise für Familien mit Kin-
dern durch Regensburger Stadt- und Kirchengeschich-
te. - unveränd. Nachdr. d. Ausg. 1989 - Rcgcns-
burg, 1993. - 32 S.: III. 
00050 
Bekh, Wolfgang J.: Des geheimen Reiches Milte 
oder: Der Südflügel. - München: Ludwig, 1993. -
300 S. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem 'l"hurn- und Taxis 
Schloß in Regensburg 
00051 
Färber, Sigfrid: Geschichte und Geschichten : Erzäh-
lungen, Essays und Tatsachenberichte. - Regens-
burg: Buchverl. d. Miltelbayer. Zeitung, 1993. -
168 S. : III. 
00052 
Regensburger Profile : Bürger unserer Zeit / 
Hrsg.: Carl Cyrus. - Gauting: Jurgeleit 
1. - 1993. - 419 S.: III. 
00053 
Strobel, Richard: 100 Bauwerke in Regensburg : 
ein Wegweiser zu Bauwerken von historischem und 
baukünstlerischem Rang. - 3. erw. Aufl. - München 
u. a.: Schnell & Steiner, 1993. - 53 S.: III. 
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00054 
Weichslgartner, Alois J.: Regensburger 
Lausbubengeschichten : ein Lebensbild zum 95. 
Geburtstag von Ludwig Bemelmans. In: 
Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 17 u. a.. 
S. 7 u. a.: III. 
00055 
Zeitler, Walther: Regensburg : die 2000jährige 
Stadt an der Donau; Führer zu den bedeutendsten 
Sehenswürdigkeiten in Wort und Bild. - 7. erw. 
Aufl. - Grafenau: Morsak, 1991. - 104 S.: III. 
Winklarn (Schwandorf) 
00062 
Winklarn (Schwandorf): Winklarner Heimatfest: 
Festschrift Heimatfest 1991 mit 70jährigen 
Gründungsfest der Landsmannschaft Winklarn -
Sitz München vom 16. bis 20. Mai (Pfingsten) 1991. 
-Winklarn, 1991. -117 S.: III. 
Geowissenschaften 
Regens bürg-Prüfening 
00056 
Loeffler, Peter: Prüfening : Dorf und Schloß; ein 
Bilderbücherl von Peter Loeffler mit Textbeiträgen 
von Karl Bauer ... - Regensburg: Niedermayr, 
(1993]. - 95 S.: III. (Serie Heimatbücherl) 
Schwandorf (Kreis) 
00057 
Siegert, Toni: Landkreis Schwandorf: das große 
Heimatbuch. - 2. völlig neu bearb., erw. Aufl. -
Regensburg: Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 
1993. - 408 S.: III. 
Sulzbach (Donau) 
00058 
Rau, Hermann: 100. Geburtstag der 
Aschenbrcnnermarter im Fürstlichen Wildpark bei 
Sulzbach a. d. Donau. In: Regensburger Almanach 
27. 1994 (1993). S. 250 - 257 : III. 
Vohenstrauß (Region) 
00059 
Schmidbauer, Georg: Der Charakter besteht in 
Fleiß, Arbeitsamkeit und Duldsamkeit: aus einer 
Beschreibung des "Amtsbezirkes Vohenstrauß" von 
1828. In: Die Oberpfaiz 81 (1993). S. 107 - 108 
Waldmünchen 
00060 
Beck, Erich: Älteste Stadtbeschreibung des Amtes 
Waldmünchen vom Jahre 1550. In: Waldmünchner 
Heimatbote 27 (1993). S. 17 -19 
Weiherhammer 
00061 
Kraus, Lothar: Weiherhammer : Geschichte und 
kulturelle Entwicklung eines Hüttenortes / Hrsg.: 
Gemeinde Weiherhammer. - Weiherhammer, 1993. -
422 S.: III. 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00063 
Scheuerer, Martin: Einführung in das 
Exkursionsgebiet. In: Floristisch-soziologische Arbeits-
gemeinschaft: Exkursionsführer. Regensburg, 1993. 
S. 11-34:111. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Geologie und Vegetation 
im Raum Regensburg 
Geologie 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00064 
Baier, Alfons; Freitag, Dieter; Lüttig, Gerd: Steiler 
Jura, stille Täler : der Landkreis Neumarkt in der 
Oberpfalz - geologisch gesehen. In: Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. Regensburg, 1993. S. 23 - 41 
:IU. 
00065 
Endlicher, Gernot: Führer zum Geologischen Lehr-
pfad im Herzogspark in Regensburg. In: Acta Alber-
tina Ratisbonensia 48 (1992). S. 57 - 65 : III. 
00066 
Flurl, Mathias von: Beschreibung der Gebirge von 
Baiern und der Oberen Pfalz 1792 : ergänzt durch 
die akademische Rede: Uiber die Gebirgsformation 
in den dermaligen Churpfalzbaierischen Staaten 
1805 / hrsg. und ergänzt mit einem Literaturverzeich-
nis, einem Stichwort- und Personenregister, einer 
Biographie und Bibliographie Flurls sowie Erläute-
rungen alter Maße und Gewichte von Gerhard 
Lehrberger. - München, 1992. -
315 S, 40 S. u. 48 S.: III. 
00067 
Forster, Anton: Bilderbuch der Erdgeschichte : Geo-
logie und das Kontinentale Tiefbohrprogramm. In: 
Neustadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt an 
der Waldnaab, [1993]. S. 29 - 52 : III. 
00068 
Pfaffl, Fritz: Zur Geologie und Mineralogie des 
Blattes Kötzting 1 : 25000 (Nr. 6843) im Bayeri-
schen Wald. In: Geologische Blätter für Nordost-
Bayern und angrenzende Gebiete 42 (1992). 
S. 167 - 204 : III. 
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00069 00080 
Stettner, Gerhard: Geologie im Umfeld der Draxler, J. K.: Evaluation of Multi-Finger Caliper 
Kontinentalen Tiefbohrung Oberpfalz: Einführung survey in 13 3/8 w/13 5/8" casing string -
und Exkursionen. - München: Bayer. Geologisches "Reference log". In: KTB-Report 1993 (1993) H . 1. 
Landesamt, 1992. - 240 S.: III. S. 205 - 213 : III. 
00070 
Stettner, Gerhard: KTB-Umfeldgeologie : das 
geologische Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung 
in der Oberpfalz; ein Überblick mit 
Exkursionshinweisen. - München: Bayer. Geologi-
sches Landesamt, 1990. - 31 S.: III. 
Geomechanik, Ingenieurgeologie 
00071 
Bönnemann, C ; Buttkus, B.: Results of the 3-D 
expanding spread experiment. In: KTB-Report 
1992 (1992) H . 5. S. 221 - 232 : III. 
00072 
Bopp, Michael: Shear-wave Splitting observed by 
wide-angle measurement. In: KTB-Report 1992 
(1992) H . 5. S. 297 - 308 : III. 
00081 
Draxler, J. K.: Intermediate logs : interval 4512.0 -
6018.0 m. In: KTB-Report 1993 (1993) H . 1. 
S. 87 - 93 : III. 
00082 
Draxler, J. K.; Kück, J.: Logging activity in the 
borehole KTB-Oberpfalz H B . In: KTB-Report 
1993 (1993) H . 1. S. 77 - 83 : III. 
00083 
Draxler, J. K.: Logging Operations at casing depth 
6018.0 m : drillers depth. In: KTB-Report 1993 
(1993) H . 1. S. 97 -145 : III. 
00084 
Draxler, J. K.: Logging programme. In: KTB-Re-
port 1993 (1993) H . 1. S. 69 - 73 : III. 
00073 
Bram, K.; Draxler, J. K.: Borehole logging in the 
KTB-Oberpfalz H B : Interval 4512.0 - 6018.0 m. -
Hannover, 1993. - 365 S.: III. (KTB-Report; 93,1) 
00074 
Bram, K.; Gatto, H.: Determination of the sonic 
velocities from K T B borehole acoustic logs. In: 
KTB-Report 1993 (1993) H . 1. S. 219 - 235 : III. 
00075 
Bram, K.; Kück, J.: Information on the borehole 
KTB-Oberpfalz HB. In: KTB-Report 1993 (1993) 
H . 1. S. 61 - 65 : III. 
00076 
Bram, K.: Logging and testing in the superdeep 
borehole KTB-Oberpfalz H B : concept and first 
results of the depth interval 0 - 6018 m. In: K T B -
Report 1993 (1993) H . 1. S. 3 - 21: III. 
00077 
Brudy, M. ; Fuchs, K.; Zoback, M . D.: Stress 
orientation profile to 6 km depth in the K T B main 
borehole. In: KTB-Report 1993 (1993) H . 1. 
S. 281 - 300 : III. 
00078 
Depth determination of prominent seismic structu-
res beneath the K T B main drillhole K T B - H B / 
D E K O R P research group. In: KTB-Report 1992 
(1992) H . 5. S. 149 - 160 : III. 
00079 
Dietrich, Hans-Georg: KTB-Feldlabor. In: Die Geo-
wissenschaften 11 (1993). S. 32 - 33 u. a.: III. 
00085 
Gebrande, H.: Fortschritte der seismischen 
Erdkrustenforschung durch das Kontinentale 
Tiefbohrprogramm. In: European Journal of 
mineralogy / Beiheft 5,1 (1993). S. 292 
00086 
Hanitzsch, C ; Rühl, T.; Heinemann, B. B.: 
Detection of permeable fracture zones by tube 
waves in the K T B pilot hole. In: KTB-Report 
1992 (1992) H . 5. S. 309 - 332 : III. 
00087 
Hirschmann, Gottfried; Kück, Jochem: KTB 
Hauptbohrung : relations between the borehole 
deviation and the geological structure. In: KTB-Re-
port 1993 (1993) H . 1. S. 187 - 189 : III. 
00088 
Hirschmann, Gottfried: On the geological 
interpretation of the 3-D seismic data with special 
regard to the information from the K TB boreholcs. 
In: KTB-Report 1992 (1992) H . 5. S. 351 - 373 : 
III. 
00089 
Hluchy, P.; Körbe, M . ; Thomas, R.: Preliminary 
Interpretation of the 3D-Seismic Survey at the KTB 
location. In: KTB-Report 1992 (1992) H . 5. 
S. 31 - 52: Iii. 
00090 
Janik, M . ; Harjes, H.-P.: Structural interpretation of 
the MSP-experiment. In: KTB-Report 1992 (1992) 
H . 5. S. 133 - 148 : III. 
Universitätsbibliothek
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00091 
Kessels, W.; Kück, J.: Hydraulic communication in 
crystalline rocks between the two boreholes of the 
Continental Deep Drilling programme in Germany. 
In: KTB-Report 1993 (1993) H . 1. S. 337 - 365 : 
III. 
00092 
Körbe, M . ; Reichert, C : On the character of 
"Steep event SE-1": reflected energy, reflected 
rcfraction, diffraction or any artifact. In: KTB-Re-
port 1992 (1992) H . 5. S. 115 -131 : III. 
00093 
Kück, J.: B G L Q U I C K and M U D Q U I C K quicklook 
data plots. In: KTB-Report 1993 (1993) H . 1. 
S. 191 - 197 : III. 
00094 
Luschen, Ewald; Werner, Ulrich: Fluid / gas 
indications in 8 km depth beneath the K T B and 
rock anisotropy from shear-wave reflection surveys. 
In: KTB-Report 1992 (1992) H . 5. S. 247 - 274 : 
Iii. 
00095 
Martini, Nils; Stiller, Manfred: Results of the ISO 
'89 experiment "Durchschallung": recording of the 
vibrator sweeps of the 3D-seismics in the K T B 
borehole. In: KTB-Report 1992 (1992) H . 5. 
S. 233 - 246 : III. 
00096 
Migration of steeply dipping reflectors at the KTB 
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Juni 1991 / Hrsg.: Heimat- und 
Volkstrachtenverein "Bayerwald" Waffenbrunn. -
Waffenbrunn, 1991. - 120 S.: III. 
00194 
Heimat- und Volkstrachtenverein "Holzhacker" 
(Obertraubling): 70 Jahre Heimat- und 
Volkstrachtenverein Holzhacker Obertraubling: 
niederbayerisches Gautrachtenfest; 16. Juli bis 19. 
Juli 1993. - Obertraubling, 1993. - 84 S.: III. 
00195 
Held, Hans: 70 Jahre Verein Landsmannschaft 
Winklarn und Umgebung e. V. Sitz München. In: 
Winklarn (Schwandorf): Winklarner Heimatfest. 
Winklarn, 1991. S. 59 - 61 : Hl. 
00196 
Hildebrand, Sieglinde: Obst- und Gartenbauverein 
Winklarn. In: Winklarn (Schwandorf): Winklarner 
Heimatfest. Winklarn, 1991. S. 105 - 108 : III. 
00197 
Landgraf, Robert: Soldaten- und 
Reservistenkameradschaft Pirk. In: Schuster, Adolf 
W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. S. 926 
00198 
Michl, Ernst: Festschrift zur Fahnenweihe des Hei-
matvereins Neukirchen b. Hl. Blut. - München, 
1988. - 64 S.: III. 
Der Heimarverein befindet sich in München 
00199 
Neunzig Jahre Oberpfälzer Waldvcrein Bärnau. In: 
Die Arnika 25 (1993). S. 69 - 75 : III. 
00200 
Oberpfälzer Waldverein (Thanhausen): 40 Jahre 
O W V Thanhausen : 1952 - 1992. - Thanhausen, 
1992. - 28 S.: III. 
00201 
Obst- und Gartenbau-Verein (Kallmünz): Fest-
schrift zum 100jährigen Gründungsfest: vom 02. -
05. Juli 1993. - Kallmünz, 1993. - 106 S. : III. 
00202 
Reil, Josef: Siedlergemeinschaft Pirk. In: Schuster, 
Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. 
S. 925 - 926 
00203 
Riedel, Werner: Aus dem Vercinsleben. In: 
Volkstanzgruppe (Wörth, Donau): Festschrift. 
Wörth (Donau), 1987. S. 12 - 15 : III. 
00204 
Schützengesellschaft "Echo" (Kareth): Festschrift 
zum 90.Jährigen Gründungsfest der 
Schützengesellschaft "Echo" Kareth am 3. und 4. 
Juli 1993. - Kareth, 1993. - 199 S.: III. 
00205 
Schützengesellschaft "Wildenstein 1960" 
(Regenstauf): 25jähriges Gründungsfest mit 
Fahnenweihe vom 28. bis 30. Juni 1985 / Gestal-
tung: Lippert Herbert... - Regenstauf, 1985. -
136 S.: III. 
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00206 
Schützenverein "Bayerntreu" (Lennesrieth): Schützen-
verein "Bayerntreu" Lennesrieth. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 249 - 250 : III. 
00207 
Schützenverein "Frohsinn" (Moosham): 25-jähriges 
Gründungsfest des Schützenvereins "Frohsinn" 
Moosham : vom 9. bis 12. Juli 1993; Festschrift. -
Moosham, 1993. - 104 S.: III. 
00208 
Schützenverein "Gambachtal" (Fußenberg): ^jähri-
ges Gründungsfest mit Kapellenweihe : vom 2. bis 
4. Juli 1993 / Gestaltung: Heitmann, Günter ... -
Fußenberg, 1993. - 128 S.: III. 
00209 
Schützenverein "Schwarzer Berg" (Rappenbügl): Fest-
schrift 25 Jahre "Schwarzer Berg" Rappenbügl e. V 
: 7. Juli bis 9. Juli 1989 / Text und Gestaltung: Hil-
de Birzer ... - Rappenbügl, 1989. - 144 S.: III. 
00210 
Schützenverein "Teil" (Spielberg, Waldthurn): Schüt-
zenverein "Teil" Spielberg 1956. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 250 - 251 : III. 
00211 
Soldaten- und Reservistenkameradschaft (Beidl): 
110 Jahre Soldaten- und Reservistenkameradschaft 
Beidl: 4. bis 6. Juni 1993 / Text: Adalbert Busl. -
Beidl, 1993. -24 S.: III. 
00212 
Stahl, Georg: Schnupferklub "Safari" Matzlesberg. 
In: Schuster, Adolf W : Neunhundert Jahre. Pirk, 
1993. S. 932 - 934 : III. 
00213 
Vielwerth, Willi: Auszug aus der Chronik des O G V 
Kallmünz e. V. In: Obst- und Gartenbau-Verein 
(Kallmünz): Festschrift. Kallmünz, 1993. S. 41 - 49 
: III. 
00214 
Volkstanzgruppe (Wörth, Donau): Festschrift zum 
10-jährigen Gründungsfest der Wörther 
Volkstanzgruppe : vom 29. - 31. Mai 1987 / 
Zusammenstellung: Manfred Winkler. - Wörth 
(Donau), 1987. - 72 S.: III. 
00215 
Wimmer, Immo: Heimat- und Volkstrachtenverein 
Pirk. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. 
Pirk, 1993. S. 921 - 924 : III. 
00216 
Witt, Franz: Obst- und Gartenbau verein Pirk. In: 
Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 
1993. S. 914 - 916 
Brauchtum 
00217 
Bachl, Xaver: Handwerker auf der Stör : der 
Kammerwagen. In: Beiträge zur Geschichte im Land-
kreis Cham 10 (1993). S. 191 - 196 
00218 
Bauer, Markus: Faschingsgeschichte der Stadt 
Neutraubling :.Teil 4: Nichts wesentlich Neues zum 
Ausklang der 60er Jahre. In: Saturnalia 
(Neutraubling): Faschingsjournal 1993/94 (1993). 
S. 21 - 23 
00219 
Bauer, Markus: Geldbeuteleingraben in 
Beratzhausen : ein oberpfälzischer 
Aschermittwochbrauch wurde 150 Jahre alt. In: Hei-
mat Ostbayern 7 (1992). S. 68 - 77 : III. 
00220 
Bauer, Markus: Die Waschweiber von Hemau : ei-
ne "emanzipierte Moritatengruppe". In: Lusticania 
(Regensburg): Faschingsjournal 1994 (1993). 
S. 75 - 85 : III. 
00221 
Baumann, Ludwig: Der Kötztinger Kirchenkampf in 
den 1870er Jahren. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 10 (1993). S. 205 - 219 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte des 
Kötztinger Pfingstritts in den Jahren 1859 - 1873 
00222 
Bayerl, Rudi: Vom Ousterbrand zum Pfingstkuttn : 
lebendiges Brauchtum im Landkreis Neumarkt i. d. 
OPf. von Ostern bis Pfingsten. In: Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. Regensburg, 1993. 
S. 149 -151: III. 
00223 
Böhm, Leonore: Der Apfel ist nicht gleich am 
Baum. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 8. S. 2 - 3 : III. 
00224 
B ö h m , L cono i c : D e r Ilusaus in G rufen w ö h i . In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) 
Nr. 7. S. 4 
00225 
Böhm, Leonore: Die Königskerze : eine Pflanze 
des Kräuterbüschels. In: Was uns die Heimat er-
zählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nach-
richten 1993 (1993) Nr. 9. S. 3 
00226 
Böhm, Leonore: Lichtmeß : ein alter 
Bauernfeiertag. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 2. S. 1 
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00227 Volkskunde 00248 
00227 
Böhm, Leonore: Eine Pflanze des Kräuterbüschels : 
die Drachaschol oder die Sumpfschwertlilie. In: Die 
Oberpfalz 81 (1993). S. 272 - 273 
00228 
Böhm, Leonore: Von der Eberraute. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 5 (1993). S. 133 - 137 : 
III. 
00229 
Fähnrich, Harald: Kammerwagen - für die Braut, 
für den Bräutigam. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 18.1994 (1993). S. 107 -110 : III. 
00230 
Fähnrich, Harald: Einen Kampl zu Neujahr. In: 
Die Arnika 25 (1993). S. 210 - 211 : III. 
Bei "Kampl" handelt es sich um ein Gebäck, das zu Neujahr 
in Cham und Umgebung gebacken wird 
00231 
Jende, Herbert: Taubenschönheit streng geprüft: 
jetzt Hauptsaison beim Kleintiermarkt in Sünching. 
In: Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 9. 
S. 8 - 9 : III. 
00232 
Kasseckert, Rudolf: Pfarrei Bärnau : das Kirchen-
jahr im Bild. In: Fähnrich, Harald: Bärnau. Bärnau, 
1993. S. 515 - 547 : III. 
Behandelt wird das kirchliche Brauchtum im Jahreslauf 
00233 
Kummer, Andrea M . : Jahreszeitliches Brauchtum in 
der Oberpfalz : aufgezeigt am Dorf Ehenfeld, Ge-
meinde Hirschau, im Landkreis Amberg-Sulzbach. -
Regensburg, 1989. - 129 S.: Hl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00234 
Lebendiges Brauchtum der Oberpfalz / Hrsg.: 
Oberpfalzverein; Zusammenstellung des Textes und 
Layout: Otmar Nicki und Harald Fähnrich. - 2. 
stark erw. Aufl. - Weiden: Eurotrans, 1993. -
296 S.: III. 
00235 
Meier, Michael: Sitten und Gebräuche in Teublitz 
aus den letzten 100 Jahren. In: Jahresband zur Kul-
tur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 4 
(1993). S. 51 - 57 : III. 
00236 
Pilsak, Walter: Für jeden Ortsteil ein Maibaum : 
Bräuche in der Walpurgisnacht und am 1. Mai in 
der Oberpfalz. In: Altbayerische Heimatpost 45 
(1993) Nr. 15. S. 10 und S. 12 : III. 
00237 
Raba, Stefan: Fasching in der Oberpfalz : Versuch 
einer Darstellung anhand ausgewählter Orte im Be-
reich des Oberpfälzer Jura. - Regensburg, 1987. -
67 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00238 
Richter, Haymo: Der Pfingstritt zu Kötzting. In: 
Der Bayerwald 85 (1993) H . 2. S. 48 - 49 
00239 
Schnell weg, die Specht kommt: lebendiger Brauch 
aus dem Stiftland: Heiliger Abend, mittags zwölf 
Uhr, in Konnersreuth. In: Die Arnika 25 (1993). 
S. 205: III. 
00240 
Schönwerth, Franz X. von:"... dann bekommt sie 
der Würgengel nicht": das Kemnather Land im 
Schönwerth-Nachlaß; 3. Teil / bearb. von Harald 
Fähnrich. In: Kemnather Heimatbote 12 (1992). 
S. 44 - 48 : III. 
00241 
Schweiger, Christof: Das Brauchtum in meinem 
Heimatdorf: aufgezeigt an der Katholischen Landju-
gend Trasching, innerhalb eines Jahres. In: 
Rodinger Heimat 8 (1991). S. 17-24 
00242 
Steinfelder, Ursula: Herbst- und Winterbrauchtum 
in Weiden. - Regensburg, 1986. - 59 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00243 
Straßer, Willi: Fasnachts-Souper beim Chamer 
Dechant im Pfarrhof. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S.64 
00244 
Teplitzky, Hubert: Aschermittwochsbrauch : eine 
bezirksamtliche Verordnung aus dem Jahre 1929 an 
die Ortspolizeibehörden und Gendarmeriestationen. 
In: Die Arnika 25 (1993). S. 24 
00245 
Wolfsteiner, Alfred: Ander Leits Doud is mei 
Broud : der Leichbeter, ein ausgestorbener Beruf. 
In: Heimatkalender für die Oberpfalz 18.1994 
(1993). S. 132 - 139 : III. 
00246 
Zenger, Hans: s Fensterin in der Oberpfalz. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) 
Nr. 6. S. 2 - 3 
00247 
Zoglmeier, Josef: Vom Hutzagöih. In: Was uns die 
Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) Nr. 2. S. 3 
Volksfeste 
00248 
Bock, Hans: Bürgerfeste in Winklarn. In: Winklarn 
(Schwandorf): Winklarner Heimatfest. Winklarn, 
1991. S. 115-117:111. 
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00249 
Busl, Adalbert: Streiflichter aus 650 Jahren 
Bärnauer Stadtgeschichte (2). In: Die Arnika 25 
(1993). S. 15 - 17 : III. 
Der Verfasser befaßt sich mit dem Bärnauer Kirchweihstreit 
00250 
Strehl, Evi: Kirwazeit im Sulzbacher Birgland : zum 
Wiederaufleben brauchtümlicher Dorffeste im Land-
kreis Amberg-Sulzbach/Opf. In: Volksmusik in 
Bayern 9 (1993). S. 17 - 26 : III. 
00251 
Strehl, Evi: Kirwazeit im Sulzbacher Birgland : zum 
Wiederaufleben brauchtümlicher Dorffeste im Land-
kreis Amberg-Sulzbach. In: Die Oberpfalz 81 
(1993). S. 257 - 266 : III. 
Erstdruck: Volksmusik in Bayern 9 (1992) S. 17 - 26, aber 
mit anderem Bildmaterial 
Spiel, Spielzeug 
00252 
Schau nicht um - der Fuchs geht um : Kinderspiele 
aus Oberpfalz und Niederbayern / gesammelt und 
hrsg. von Gustl Motyka mit Zeichnungen von Mar-
tha-Luise Gubig. - Regensburg: Mittelbayer. Druck-
u. Verl.-Ges., 1993. - 86 S.: III. 
Haus, Hof, Fach-, Bundwerk 
00253 
Prcißer, Karl-Heinz: Ländliche Baukultur in der 
Obcrpfalz. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 97 - 101 : III. 
Der Verfasser versucht den Typus eines ländlichen, 
oberpfälzischen Wohnhauses der Nachkriegszeit in der Ge-
gend von Wackersdorf zu bestimmen 
00254 
Ritscher, Berta: Die Fischbacher Häuser : Teil II: 
Veränderungen im Gebäudebestand zwischen 1808 
und 1880. In: Jahresband zur Kultur und Geschich-
te im Landkreis Schwandorf 4 (1993). S. 67 - 77 : 
III. 
00255 
Stelz!, Rosi: Neues Leben im "Golhaus": ein altes 
Waldlerhaus in Sitzenberg wurde restauriert. In: 
Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 27. S. 12 : 
III. 
00256 
Straßer, Willi: Dokumente der Heimat. In: Die 
Oberpfalz 81 (1993). S. 94 - 96 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Penting, Haus-Nr. 1 
00257 
Straßer, Willi: Gewinn der Heimat. In: Heimalkalen-
der für die Oberpfalz 18. 1994 (1993). S. 91 - 92 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem im Zuge der Dorfsa-
nierung geretteten Waldlerhaus in Pemfling 
00258 
Straßer, Willi: Hofanlage in Penting : Beispiel eines 
Waldlerhauses. In: Schönere Heimat 82 (1993). 
S. 155 : III. 
00259 
Straßer, Willi: Sonderform eines Waldlerhauses. In: 
Die Oberpfalz 81 (1993). S. 188 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Waldlerhaus in 
Regelmais 
00260 
Wappmann, Volker: Aus der Vergangenheit des 
zukünftigen Heimatmuseums : die Geschichte der 
Anwesen Sophienstrasse 9 u. 11; 2. Teil: die obere 
Haushälfte im 18. Jahrhundert. In: Streifzüge: 
Beiträge zur Heimatkunde und Heimatgeschichte 
der Stadt und Großgemeinde Vohenstrauß und 
Umgebung 13 (1993). S. 55 - 61 
00261 
Der Weiglhof und seine Geschichte : erzählt in ei-
ner phantastischen Dokumentation / Hrsg.: Berndt 
Trepesch; Text: Norman Dankerl, Monika Beer. -
Amberg, [1992]. -40 S.: III. 
Sonstige Bauten 
00262 
Biersack, Albert: Die Mühle am "öden, wilden Ort" 
: aus der Geschichte der Holzmühle. In: Heimat 
Eschenbach 15 (1992). S. 19 - 22 : III. 
00263 
Glatthaar, Regine: Der Erdstall bei der Rabmühle, 
Markt Stamsried, Landkreis Cham. In: Der Erdstall 
19 (1993). S. 57 - 66 : III. 
00264 
Glatthaar, Regine: Der Erdstall bei der Rabmühle, 
Markt Stamsried, Landkreis Cham : eine Aufarbei-
tung seiner Geschichte. In: Rodinger Heimat 9 
(1992). S. 126 - 136 : III. 
00265 
Glatthaar, Regine: Erdstallfragmente in 
Faustendorf, Gemeinde Arnschwang, Landkreis 
Cham. In: Der Erdstall 19 (1993). S. 102 - 104 : 
III. 
00266 
PÜsak, Walter: Glocken in ostbayerischen Landen : 
Interessantes und Merkwürdiges von 
ungewöhnlichen Glocken. In: Heimatkalender für 
die Oberpfalz 18. 1994 (1993). S. 36 - 38 : III. 
00267 
Prantl, Georg: Ein Wassergang unter der 
Holzapfelstraße, Stadt Kötzting, Landkreis Cham. 
In: Der Erdstall 19 (1993). S. 105 - III : III. 
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00268 
Schneider, Hansjörg: Waldmünchner Brunnen aus 
Holz : Fund im Stadtarchiv aus dem Jahr 1770. In: 
Waldmünchner Heimatbote 27 (1993). S. 20 - 21 : 
III. 
00269 
Schön, Robert: Die Kemnather Stadtbrunnen. In: 
Kemnather Heimatbote 12 (1992). S. 18 - 22 : III. 
00270 
Schwarzfischer, Karl: Erdställe als Kultstätten : Hin-
weise aus Volksglauben und Namenforschung. In: 
Der Erdstall 19 (1993). S. 5 - 56 
Der Verfasser behandelt S. 53 - 55 Erdställe in 
oberpfälzischen Orten mit Zwergnamen 
Kleidung, Tracht, Schmuck 
00271 
Niemeier, Georg: Vereinsgeschichte der Kolping 
Volkstanz- und Trachtengruppe Walderbach. In: 
Rodinger Heimat 8 (1991). S. 174 - 177 : III. 
Der Verfasser beschreibt vor allem die erneuerte Tracht 
dieses Vereins 
Nahrung, Essen 
00272 
Eckl, Josef: Mühsal um das tägliche Brot. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 10 
(1993). S. 171 - 189 : Hl. 
Volksglaube, Volksfrömmigkeit 
00277 
Baumann, Winfried: Die Rieder "Wolframslinde". 
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 
10 (1993). S. 241 - 252 : III. 
00278 
Bruckmüller, Marianne: Kuttner Johann (1813 -
1844), Chirurg in Tännesberg : bearbeitet nach der 
Niederschrift seiner persönlichen Andachtsformen. -
Regensburg, 1985. - 136 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00279 
Hartinger, Walter: Patrizische Frömmigkeit: auf-
grund von Testamenten der Reichsstadt Regensburg 
im 14. Jahrhundert. In: Frömmigkeit. Formen, Ge-
schichte, Verhalten, Zeugnisse; Lenz Kriss-
Rettenbeck zum 70. Geburtstag. München, 1993. 
S. 45 - 72 
00280 
Was könnte ich Dir Schön'res schenken : 
Gebetbuchbilder und Andachtsgraphik vom 18. bis 
zum 20. Jahrhundert; Begleitband zur Ausstellung 
im Wallfahrtsmuseum Neukirchen beim Heiligen 
Blut vom 19. Mai bis 3. Oktober 1993 / Hrsg.: 
Markt Neukirchen b. Hl . Blut; Redaktion: Günther 
Bauernfeind, Hans Wrba. - Neukirchen/Hl. Blut, 
1993. - 86 S.: III. (Wallfahrtsmuseum (Neukir-
chen, Heiligen Blut): Schriftenreihe; 1) 
Bildstöcke, Flurdenkmäler, Steinkreuze 
00273 
Die Oberpfalz kocht auf : Rezepte von Amberger 
Schmankerlwirten und Oberpfälzer Landfrauen / 
Hrsg.: Amberger Fremdenverkehrsverein; Text: Chri-
stiane Schmidt. - Amberg: Fremdenverkehrsverein, 
1993. - 144 S.: III. 
00274 
Weidener Küchengeheimnisse / Hrsg.: 
Heimatkundlicher Arbeitskreis im Oberpfälzer 
Waldvercin; Zusammenstellung: Dagmar Brühler ... 
- Weiden, [1992], - 452 S.: III. 
Volkswissen 
00275 
Böhm, Leonore: Vom Frauenblatt. In: Die 
Oberpfalz 81 (1993). S. 180 -181 
00276 
Stadlbauer, Ferdinand: Bilsenkraut und Zahnsamen 
: Heilpflanzen in der Kulturgeschichte der 
Oberpfalz. In: Waldmünchner Heimatbote 27 
(1993). S. 41 - 48 : III. 
00281 
Bohrer, Adolf: Segnung des Kriegerdenkmals in 
Strahlfeld am 12. September 1993. In: Rodinger 
Heimat 9 (1992). S. 104 - 106 : III. 
00282 
Endres, Josef A.: Die Predigtsäule zu Regensburg. -
Regensburg, 1992. - 12 S.: III. (Monographien zur 
Oberpfälzer Flur- und Kleindenkmalforschung; 37) 
Erstdruck: Endres, Josef A.: Beiträge zur Kunst- und Kulturge-
schichte des mittelalterlichen Rcgcnsburgs, Regensburg 11924 J 
00283 
Fink, Alois: Totenbretter im Bayerischen Wald. In: 
Schönere Heimat 82 (1993). S. 195 - 199 : III. 
00284 
Frahsek, Bernhard: Der Kreuzweg in Laaber (Land-
kreis Regensburg). In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 16 
(1993). S. 78 - 79 : III. 
00285 
Grünthaler, Karl: Abgegangene Flurdenkmale im 
Gebiet der Stadt Sulzbach-Rosenberg. In: Der 
Eisengau 2 (1993). S. 92 - 95 : III. 
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00286 
Grünwald, Gerhard: Die Denkmäler im Schloßpark 
Fronberg (Stadt Schwandorf). In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 16 
(1993). S. 53 - 59 : III. 
00287 
Haußmann, Klaus: Marterl - Taferl - Wetterkreuze 
: religiöse Flurdenkmäler in der Oberpfalz. In: Hei-
matkalender für die Oberpfalz 18. 1994 (1993). 
S. 118-119:111. 
00288 
Hofmann, Erwin: Marchsteine, Rainsleine und 
Grenzsteine zwischen der Oberpfalz und Böhmen. 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 16 (1993). S. 3- 52 : III. 
00289 
Hofmann, Traudl: Die Feldkapelle : ein Stück Hei-
mat. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 4 (1993). S. 43 - 50 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der "Feldkapelle am Al-
ten Postweg" in Maxhütte-Roding 
00290 
Oberpfälzer Flurdenkmäler in Zeichnungen / 
zusammengest. von Rainer H . Schmeissner. - Re-
gensburg, 1986. - 73 S.: III. (Steinkreuzforschung: 
Ergänzungsheft) 
00291 
Probst, Karl; Probst, Karl-Heinz: Marterln in der 
Gemeinde Thanstein (Gebietsstand 1971, Landkreis 
Schwandorf). In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 16 
(1993). S. 66 - 77 : III. 
00292 
Ritschcr, Berta: Der Pemflinger Kalvarienberg : 
Geschiente seines Kreuzweges von 1843 - 1993. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 10 
(1993). S. 197 - 204 : III. 
00293 
Sandner, Gislinde: Am Wegesrand notiert: 
Miszcllen - Presseschau. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 16 
(1993). S. 135 - 170 : III. 
00294 
Schmaußer, Josef: Flurmale im Raum Haag-
Leinsiedl-Rückertshof renoviert und neu aufgestellt. 
In: Arnberg-Information 1993 (1993) H . 11. 
S.6 - 11 : III. 
00295 
Schmaußer, Josef: Marterl zwischen Erlheim und 
Garsdorf (AS) wiedererrichtet. In: Die Oberpfalz 
81 (1993). S. 275 - 276 : III. 
00296 
Schmeissner, Rainer H.: Steinkreuze im Landkreis 
Regensburg. - Regensburg: Arbeitskreis Internationa-
le Steinkreuzforschung, 1993. - 126 S.: III. 
00297 
Schönberger, Ferdinand: Wegkreuze und Marterln 
in der Gemeinde Pirk. In: Schuster, Adolf W.: 
Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. S. 819 - 831 : III. 
00298 
Schuster, Benedikt: Der Kreuzweg am Barbaraberg. 
In: Heimat Eschenbach 15 (1992). S. 45 - 49 : III. 
00299 
Stelzl, Rosi: Sattelpeilnstein - eine ehemalige 
Thingopferstätte. In: Schöner Bayerischer Wald 91 
(1993). S. 27 - 28 : III. 
00300 
Thomann, Ernst: Lissenthaner Bildstöcke restauriert 
(Gemeinde Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf). 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 16 (1993). S. 87 - 89 : III. 
00301 
Zehetner, Ludwig: Totengedenkkreuze der 
gräflichen Familie Lerchenfeld auf dem Gut 
Johannishof (Gemeinde Pfatter, Landkreis Regens-
burg). In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 16 
(1993). S. 130 - 133 : III. 
Personen aus dem Gebiet der Volkskunde 
Felbinger, Anton 
00302 
Busl, Franz: Schulrat a. D. Prof. Anton Felbinger : 
Pädagoge - Heimatforscher - Heimatkundler. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 5 (1993). 
S. 150 - 153 : III. 
Anton Felbinger stammte aus dem Egerland und kam 1946 
nach Tirschenreuth 
Gleißner, Max 
00303 
Busl, Franz: Max Gleißner +. In: Heimat Land-
kreis Tirschenreuth 5 (1993). S. 157 
Grötsch, Alois 
00304 
Vitzthum, Hans: Alois Grötsch : Pfarrer - Heimat-
forscher - Kreisheimatpfleger. In: Kemnather 
Heimatbote 12 (1992). S. 41 - 43 : III. 
Peisl, Otto 
00305 
Lenk, Carsten: Geht's Bouma, tanzt's a weng : Ot-
to Peisl und die Anfänge der Volksmusikpflege in 
der Oberpfalz 1948 - 1969. - Regensburg, 1992. -
116 S.: III. (Oberpfälzer Freilandmuseum; 7) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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00306 Geschichtswissenschaft 00321 
Schönemann, Resa 
00306 
Oberndorfer, Fanni: Resa Schönemann zum Geden-
ken. In: Heimat Eschenbach 15 (1992). S. 58 - 59 
: III. 
Stadlbauer, Ferdinand 
00307 
Eiber, Heinrich: In memoriam Dr. Ferdinand 
Stadlbauer. In: Waldmünchner Heimatbote 27 
(1993). S. 2 - 3 : III. 
Geschichtswissenschaft 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00308 
Haack, Volker: Der Denkmalverein Eggmühl. -
Regensburg, 1991. - 49 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00309 
Popp, Marianne: 25 Jahre Verein für Regensburger 
Bistumsgeschichte : Förderung historischer For-
schung in der Diözese . In: Die Oberpfalz 81 
(1993). S. 1 - 4 : III. 
00310 
Schießl, Ludwig: Fünf Jahre Heimatkundlicher Ar-
beitskreis. In: Oberviechtacher Heimatkundliche 
Beiträge 2 (1992). S. 11 - 13:111. 
Paläographie, Epigraphik 
00314 
Brekle, Herbert E . : Typographie A. D. MCXVIII 
im Kloster Prüfening. - Regensburg: CH-Verl., 
1993. - 45 S.: III. 
00315 
Fuchs, Franz: Die Regensburger Dionysiussteine 
vom Jahre 1049. In: Vom Quellenwert der 
Inschriften: Vorträge und Berichte der Fachtagung 
Esslingen 1990. Heidelberg, 1992. S. 139 - 159 : 
III. 
00316 
Die lateinischen Epitaphien im Regensburger 
Gesandtenfriedhof (an der Dreieinigkeitskirche): 
Texte, Übersetzungen, Anmerkungen / Bearbei-
tung: Gudrun Reichmeyer, Bettina Wollenweber; 
Hrsg.: Michael Altmann. - Regensburg: CH-Verl., 
[1992], - 67 S.: III. 
00317 
Raith, Oskar: Die Gründungsinschrift des ehemali-
gen Kapuzinerklosters St. Matthias in Regensburg. 
In: Beiträge zur Flur- und KJeindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 16 (1993). S. 121 - 127 : III. 
Heraldik, Sphragistik 
00318 
Conrad, Mathias: Der Wappenfries in der Kastler 
Klosterkirche. In: Amberg-Information 1993 (1993) 
H . 3. S. 29 - 33 : III. 
Historische Hilfswissenschaften 
Archivwesen 
00311 
Archivrepertorien / Hrsg.: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg; unter Mitwirkung von 
Georg Köglmeier bearb. von Wilhelm Volkert. -
Regensburg: Historischer Verein für Oberpfalz und 
Regensburg 
1,1 Manuskripte Oberpfalz. - 1992. - 138 S. 
00312 
Koch, Kurt: Unser Pfarrarchiv. In: Pfarrei Maria 
Himmelfahrt (Furth, Wald): Unsere Kirche. Furth 
(Wald), 1993. S. 124 
00313 
Schmidt, Otto: Rechnungsbände als vielseitige 
Geschichtsquellen. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 66 - 71 
Der Verfasser zeigt vor allem die Bedeutung der 
Rechnungsbände für die Geschichte der Oberpfalz 
Numismatik 
00319 
Emmerig, Hubert: Der Regensburger Pfennig : die 
Münzprägung in Regensburg vom 12. Jahrhundert 
bis 1409. - Berlin: Gebr. Mann, 1993. - 363 S. : III. 
(Berliner numismatische Forschungen / Neue Fol-
ge;3) 
Zugl.: München, Univ., Üiss. 1991 
00320 
Thon, Renate: Nabburg als Münzstätte : Nabburger 
Denar in der Staatlichen Kunstsammlung in Dres-
den. In: Heimat Nabburg 13 (1992). S. 44 : III. 
Burgen, Schlösser, Herrensitze 
00321 
Ascherl, Heinrich: Reich an Burgen und Schlössern 
: markante Bauten im Landkreis Neustadt. In: Neu-
stadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt an der 
Waldnaab, [1993]. S. 137 - 150 : III. 
Universitätsbibliothek
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00322 Geschichtswissenschaft 00337 
00322 
Boos, Andreas: Die früh- und hochmittelalterlichen 
Burgen im Süden der Oberpfalz : Untersuchungen 
zu Topographie und Typologie, Geschichte und Be-
deutung befestigter Adels- und Ministerialensitze 
sowie frühgeschichtlicher Wallanlagen des Regensbur-
ger Umlandes. - Regensburg, 1993. - 505 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diss. 
00323 
Pfistermeister, Ursula: Land der Burgen und Schlös-
ser : herrschaftliches Bauen im Landkreis 
Neumarkt in der Oberpfalz. In: Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. Regensburg, 1993. 
S. 103 - 121 : III. 
Haller, Konrad 
00331 
Dausch, Ernst: Konrad Haller, Nabburg (1893 -
1973) zu seinem 100-sten Geburtstag. In: Heimat 
Nabburg 14 (1993). S. 52 - 53 : III. 
00332 
Dausch, Ernst: Konrad Haller, Nabburg (1893 -
1973) zu seinem 100. Geburtstag. In: Die Oberpfalz 
81 (1993). S. 65 : III. 
Matthias (von Kemnat) 
Fahnen, Orden, Ehrenzeichen 
00324 
Bergschneider, Robert: Neuannahme einer kommuna-
len Gemeindeflagge / -Fahne : Hoheitszeichen zu 
Lande. In: Winklarn (Schwandorf): Winklarner 
Heimatfest. Winklarn, 1991. S. 49 - 51 
Personen aus dem Gebiet der Geschichts-
und Archivwissenschaft 
00333 
Studt, Birgit: Fürstenhof und Geschichte : 
Legitimation durch Überlieferung. - Köln u. a.: Büh-
lau, 1992. - 486 S. (Norm und Struktur; 2) 
Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 1990; die Verfasse-
rin beschäftigt sich mit Matthias von Kemnat und seiner Chro-
nik 
00334 
Studt, Birgit: Der Heidelberger Hofhistoriograph 
Matthias von Kemnath und seine Chronik. In: 
Kemnather Heimatbote 12 (1992). S. 4 - 9 : III. 
Bosl, Karl 
00325 
Holzheimer, Gerd: Bei den Huosi war es dann 
passiert: Karl Bosl: Erinnerungen an einen großen 
Lehrer und Menschen. In: Forum Politikunterricht 
6 (1993). S. 79 - 83 
00326 
Holzheimer, Gerd: Zur Erinnerung an Karl Bosl. 
In: Lichtung 6 (1993) H. 2. S. 17 - 18 : III. 
00327 
Macher, Hannes S.: Der Historiker Bayerns. In: 
Forum Politikunterricht 6 (1993). S. 78 - 79 : III. 
003?« 
Professor Dr. Karl Bosl +. In: Die Oberpfalz 81 
(1993). S. 33 - 36 : III. 
00329 
Straßer, Willi: Nachruf für Prof. Dr. Karl Bosl. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 10 
(1993). S. 261 - 262 : III. 
Dorrer, Georg 
00330 
Männer, Theo: Georg Dorrer : zum 60. Todestag 
des Zeichners und Heimatchronisten. In: Die 
Oberpfalz 81 (1993). S. 156 - 157 : III. 
Rieckhoff, Sabine 
00335 
Faszinierende Reise zu den Vorfahren : ein Ge-
spräch mit der Archäologin Sabine Rieckhoff / das 
Gespräch führte Eva Otto-Brock. In: Lichtung 6 
(1993) H . 2. S. 36 - 40 : III. 
Volkert, Wilhelm 
00336 
Löffler, Bernhard: Wissenschaftliche 
Veröffentlichungen von Wilhelm Volkert. In: For-
schungen zur bayerischen Geschichte; Festschrift 
für Wilhe lm V o l k c r l zum 65. G c b u m t a g . F i u n k f u i l 
(Main) u. a., 1993. S. 375 - 380 
Geschichte 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00337 
Archäologische Ausgrabungen und Funde in der 
Oberpfalz : 1989 - 1990 / Silvia Codreanu-
Windauer ... In: V H V O 192 (1992). S. 193 - 253 : 
III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01747-0316-4
Geschichte der Oberpfalz 
00338 
Braun, Johannes: Nordgauchronik / von Johannes 
Braun, Pastor und Superintendent zu Bayreuth; 
anno 1648; Pfalzgraf Christian August gewidmet / 
ediert nach Original und Manuskripten verschiede-
nen Alters durch Dr. Alfred Eckert. - Hersbruck, 
1993. - 526 S. 
00339 
Völkl, Ekkehard: Ostbayern und Rußland. In: Re-
gensburger Almanach 27.1994 (1993). 
S. 174 - 179 : III. 
Vor- und Frühgeschichte 
00340 
Bäte, Hans: Steinzeitliche Funde im Raum 
Kemnath. In: Kemnather Heimatbote 12 (1992). 
S. 23 - 24 : III. 
00341 
Conrad, Mathias: Mittelsteinzeitliche Lagerplätze 
bei Urspring. In: Der Eisengau 2 (1993). 
S. 75 - 88 : III. 
00342 
Matuschik, Irenaus: Sengkofen - "Pfatterbreite": ei-
ne Fundstelle der Michelsberger Kultur im Bayeri-
schen Donautal, und die Michelsberger Kultur im 
östlichen Alpenvorland. In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 57 (1992). S. 1 - 29 : III. 
00343 
Paetzold, Daniela: Bemerkungen zum 
Siedlungsverhalten neolithischer bis latenezeitlicher 
Bevölkerungen zwischen Regensburg und 
Deggendorf: gab es Besiedlungsschwerpunkte in 
Abhängigkeit von naturräumlicher Gliederung und 
Bodenbeschaffenheit. In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 57 (1992). S. 77 - 102 : III. 
00344 
Poblotzki, Siegfried: Schon in der Steinzeit Spuren 
menschlichen Lebens. In: Neustadt (Waldnaab, 
Kreis): Heimat. Neustadt an der Waldnaab, [1993J. 
S. 53 - 64 : III. 
00345 
Rieckhoff, Sabine: Überlegungen zur Chronologie 
der Spätlatenezeit im südlichen Mitteleuropa. In: 
Bayerische Vorgeschichtsblätter 57 (1992). 
S. 103 -121: III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich u. a. mit Funden aus der 
Oberpfalz 
00346 
Staniczek, Peter: Hallstattnekropole bei Lohma : 
Ausstellung eines Teils der Funde im 
Wallfahrtsmuseum Neukirchen bei Hl . Blut. In: Die 
Arnika 25 (1993). S. 93 - 94 : III. 
00347 
Stroh, Armin: Gedanken zu einem 
hallstattzeitlichen Gräberfeld. In: Archäologie in 
Gebirgen; Elmar Vonbank zum 70. Geburtstag. 
Bregenz, 1992. S. 99 - 100 : III. 
Der Verfasser behandelt das Gräberfeld in Schirndorf 
00348 
Thomann, Ernst: 2500 Jahre alte Armreifteile. In: 
Die Arnika 25 (1993). S. 204 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit hallstattzeitlichen Funden 
aus der Gegend von Zangenstein 
00349 
Thomann, Ernst: Spuren der letzten Eiszeitjäger an 
Naab und Schwarzach : Endpaläolithikum -
Ausgehende Altsteinzeit 10000 - 8000 vor Christus. 
In: Heimat Nabburg 13 (1992). S. 25 - 34 : III. 
00350 
Thomann, Ernst: Vor- und frühgeschichtliche Fun-
de um Pfreimd : Katalog IV anläßlich der gleichna-
migen Ausstellung im Rahmen der 3. Pfreimder 
Fest- und Kulturtage vom 8. Juli bis 18. Juli 1993. -
Pfreimd, 1993. - 136 S.: III. (Der Stadtturm; 9) 
00351 
Weiss, Rainer-Maria: Drei Hügelnekropolen der 
Bronzezeit in der Oberpfalz. - Regensburg, 1990. -
233 S. und 48 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
Römerzeit 
00352 
Alt, Kurt W.; Vach, W.; Pichler, S.: 
Familienanalyse an kaiserzeitlichen Skelettresten aus 
einer Villa rustica bei Regensburg-Harting. In: 
Bayerische Vorgeschichtsblättcr 57 (1992). 
S. 261 - 276 : III. 
00353 
Lange, Heinrich: Terrakotten aus Töpfereien in 
Raetien und Noricum. In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 57 (1992). S. 123 - 187 : III. 
Mittelalter (0553 -1500) 
00354 
Ackermann, Konrad: Archäologische Zxugen im 
Westen des Landkreises. In: Neustadt (Waldnaab, 
Kreis): Heimat. Neustadt an der Waldnaab, [1993]. 
S. 65 - 66 : III. 
00355 
Bauernfeind, Reinhard: Die Gründung der Burg 
Falkenberg zwischen 896 und 899? In: Oberpfälzer 
Heimat 38.1994 (1993). S. 7 - 23 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit dem Burgenbau im 
Nordgau 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01747-0317-0
00356 
Bergler, Franz: Warum feiern wir : erste 
urkundliche Erwähnung Waldthurn 1217. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 27 - 30 : III. 
00357 
Donaubauer, Paul: Archäologische Untersuchungen 
beim Evangelischen Krankenhaus am 
Emmeramsplatz. In: Denkmalpflege in Regensburg 
3.1991/1992 (1993). S. 49 - 51 : III. 
00358 
Heidenreich, Anja; Biermann, Felix: Ausgrabungen 
auf dem Barbaraberg bei Speinshart: ein 
slawisches Gräberfeld des 10. Jh. und der Vorgän-
ger der heutigen Wallfahrtskirche. In: Heimat 
Eschenbach 15 (1992). S. 31 - 35 : III. 
00359 
Kluge, Martin; Zipp, Gerhard: 750 Jahre 
Reichsstadt Regensburg : 1245: die Gründung / 
Sendetermin: 17. 01. 1993. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 1993. - 28 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung 
00360 
Laschinger, Johannes: Amberg und Karl IV . . In: 
Forschungen zur bayerischen Geschichte; Festschrift 
für Wilhelm Volkerl zum 65. Geburtstag. Frankfurt 
(Main) u. a., 1993. S. 39 - 56 
00361 
Molyka, Gustl: Die Schlacht bei Hiltersried : da-
nach wagten sich die Hussiten nicht mehr in die 
Oberpfalz. In: Altbayerische Heimatpost 45 (1993) 
Nr. 38. S. 5 : III. 
00362 
Perlinger, Werner: Eine bisher nicht bekannte 
Bestätigung der Stadtrechte für Furth i. Wald. In: 
Die Oberpfalz 81 (1993). S. 189 -192 
00363 
Pcrlinger, Werner: Graf Ascuin : Schrecken der 
B ö h m e n . In: B e i t r ä g e zur Geschichte im Landkreis 
Cham 10 (1993). S. 5 - 12 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Kämpfen gegen die 
Böhmen im 11. Jh. in der Gegend von Furth i. Wald und mit 
deren Darstellung durch Adalbert Müller 
00364 
Perlingcr, Werner: Das Reichsheer gegen die 
Hussiten : Ritter aus Oberpfalz und Niederbayern 
führten Kontingente der Reichsheere gegen die 
Hussiten. In: Oberpfälzer Heimat 38. 1994 (1993). 
S. 24 - 31 
00365 
Schmidt, Otto: Aus Ambergs Geschichte. - Amberg, 
1989. - 205 S.: III. 
00366 
Schneider, Hans: Grafschaft und Landgericht auf 
dem Nordgau. In: Forschungen zur bayerischen Ge-
schichte; Festschrift für Wilhelm Volkert zum 65. 
Geburtstag. Frankfurt (Main) u. a., 1993. 
S. 15 - 38 
00367 
Schwarz, Heinrich: Ein Kreuz mit reicher Geschich-
te. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 4 (1993). S. 90 - 93 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Reliquienkreuz aus 
dem 9./10. Jahrhundert, das bei Altfalter gefunden wurde 
00368 
Straßer, Willi: Vor 700 Jahren : erste Bestätigung 
der Stadtprivilegien und des Zwölferrats in Cham. 
In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 287 - 288 : III. 
00369 
Thomann, Ernst: Über 500 Jahre altes Stechpaddel 
aus der Naab gezogen. In: Oberpfälzer Heimat 38. 
1994 (1993). S. 32 - 33 : III. 
Das Paddel wurde in der Naab bei Wernberg gefunden 
00370 
Wintergerst, Magnus: Ein mittelalterliches Gewerbe-
gebiet in der Westnerwacht: Ergebnisse der Ausgra-
bungen bei Lederergasse 1. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 3.1991/1992 (1993). S. 52 - 58 : III. 
Neuere Zeit (1500 - 1806) 
00371 
Baader, Franz S. von: Beschreibung von der im Jah-
re 1742 durch den österreichischen Panduren-
Oberstlieutenant Trenk eingeäscherten und 
geblünderten Stadt Cham im bayerischen Walde : 
vollständige Abschrift des Baader'schen 
Originalberichtes aus dem Jahre 1820; mit Anmer-
kungen und Ergänzungen von Herbert Maurer. In: 
Trenck der Pandur. Cham, 1993. S. 13 - 88 
00372 
Gschwendner, Karl: Eine vergessene Grenze. In: 
Rodinger Heimat 8 (1991). S. 116 - 134 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Urcnz.l>ci>chicibungcn zwi-
schen der Pfalz/Oberpfalz und Bayern in den Jahren 1530 -
1695 im Bereich der Herrschaft Falkenstein 
00373 
Hofmann, Erwin: Pietzwerk, Marchbäume, 
Rainsteine und Schürfe an der Grenze. In: Die 
Oberpfaiz 81 (1993). S. 204 - 211 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Grenzbegehung zwi-
schen Oberpfalz und Böhmen des Regierungsrats Melchior 
Sturm im Jahre 1629 
00374 
Jaitner, Klaus: Der Sulzbacher Intellektuellen-Zirkel 
und die konfessionellen Unionsbestrebungen In der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In: Morgen-
Glantz 3 (1993). S. 9 -18 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00375 Geschichte 00393 
00375 
Maurer, Herbert: Bilder aus dem Spanischen 
Erbfolgekrieg. In: Beiträge zur Geschichte im Land-
kreis Cham 10 (1993). S. 107 - 122 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Florian S. Miller und dem 
Spanischen Erbfolgekrieg mit Bezug auf die Oberpfalz 
Zeitgeschichte (1918 -) 
00384 
Bayer, Karl; Baron, Bernhard M. : Weiden 1933 : 
eine Stadt wird braun. - Weiden: Oberpfälzer Nach-
richten, 1993. - 24 S.: III. 
00376 
Nemitz, Jürgen: Bürgerrecht und Konfession : zur 
Interpretation des Westfälischen Friedens in der 
Reichsstadt Regensburg im 18. Jahrhundert. In: Zeit-
schrift für bayerische Landesgeschichte 55 (1992). 
S. 511-542 
00377 
Schmidbauer, Georg: Der Wirsberg ist nur ein 
rechtes Männlein : Auseinandersetzungen Georg 
Christophs von Wirsberg mit dem Pfleger von 
Pleystein. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 2. S. 2 
00378 
Stadlbauer, Josef: Waldmünchener in alter Zeit. In: 
Waldmünchner Heimatbote 27 (1993). S. 23 - 24 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Waldmünchner Bür-
gern, die 1652 zur Erbhuldigung an Ferdinand Maria in 
Neunburg vorm Wald geladen waren 
00379 
Straßer, Willi: Die Brandschatzung und Plünderung 
der Stadt Cham durch Trenck den Panduren : die-
ser Vortrag wurde im Sitzungssaal des Landratsam-
tes Cham bei der Vorstellung des 9. Bandes 
"Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham" am 
26. März 1992 gehalten. In: Beiträge zur Geschich-
te im Landkreis Cham 10 (1993). S. 141 - 150 
00380 
Trenck der Pandur belagert und erobert Cham im 
Jahre 1742 / Hrsg.: Altstadtfreunde Cham. - Cham, 
1993. - 88 S.: III. 
Zeit des Königreiches (1807 -1918) 
00381 
Haas, Georg: Die politischen Strömungen in Regens-
burg : 1810 - 1848. - Regensburg, 1976. - 102 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00382 
Lachner, Max: Die Zerstörung von Regensburg-
Stadtamhof im April 1809. In: Die Oberpfalz 81 
(1993). S. 102 -106 
00383 
Thum, Max: Die Wiesinger im Frühjahr 1809. In: 
Rodinger Heimat 8 (1991). S. 38 - 42 
Erstdruck: Unsere Heimat; Beilage zum "Generalanzeiger" für 
die Oberpfalz und den bayrischen Wald 1 (1926) 
00385 
Berger, Evelyn: Die Revolution in Regensburg : ei-
ne Darstellung der Ereignisse in Regensburg in der 
Zeit vom 7. November 1918 bis zu den Landtagswah-
len am 12. Januar 1919 an Hand der damaligen 
Regensburger Zeitungspresse. - Regensburg, [1973]. 
-129 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00386 
Busl, Franz: Der kleine Grenzverkehr : eine 
Episode aus den Jahren 1935/36. In: Die Oberpfalz 
81 (1993). S. 238 - 243 
Der Verfasser behandelt den Landkreis Tirschenreuth 
00387 
Closset, Paul: Belgische und französische Kriegsgefan-
gene in Pirkmühle : ein Strahl Menschlichkeit im 
großen Aufruhr. In: Schuster, Adolf W.: 
Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. S. 647 - 648 
00388 
Gritzbach, Günther: Die Stadt Regensburg im 
Ersten Weltkrieg anhand des "Regensburger Anzei-
gers". - Regensburg, 1977. - 177 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00389 
Lehner, Erwin: Sulzbach-Rosenberg zur Zeit von 
Revolution und Räterepublik : November 1918 bis 
April 1919. - Regensburg, 1975. - 145 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00390 
Nicolaisen. Hans-Dietrich: Gruppenfeuer und 
Salventakt: Schüler und Lehrlinge bei der Flak 
1943 - 1945. - Büsum, 1993. - 1792 S.: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich u. a. ausführlich mit den 
Luftwaffenhelfern in der Oberpfalz 
00391 
Plößl, Christine: Geschichte der politischen 
Strömungen in Amberg : 1918 - 1933. - Regens-
burg, 1977. - 161 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00392 
Schießl, Ludwig: 40 Jahre Stadt Oberviechtach : ein 
geschichtlicher Streifzug; Festrede anläßlich der Fei-
er des Stadtjubiläums am 29. 10. 1992. In: 
Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 2 
(1992). S. 31 - 46 : III. 
00393 
Sollfrank, Elisabeth: Oberviechtach in den 
Nachkriegsjahren bis zur Stadterhebung. In: 
Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 2 
(1992). S. 14 - 30 : III. 
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00394 
Troidl, Robert: Als der Zweite Weltkrieg zu Ende 
ging : Erinnerungen an eine 1945 als Schulbub 
erlebte Evakuierung von Regensburg-Kumpfmühl 
nach Pfatter und zurück. In: Die Oberpfalz 81 
(1993). S. 244 - 249 : III. 
00395 
Troidl, Robert: Fliegerangriffe auf Regensburg und 
seine nähere Umgebung. In: Die Oberpfalz 81 
(1993). S. 109-111 
00396 
Wurm, Brigitte: Geistig-kulturelles Leben in Regens-
burg während der Weimarer Zeit. - Regensburg, 
1984. - 107 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00397 
Zöllner, Franz: Der Nationalsozialismus in Weiden 
und Umgebung 1933 - 39. - Regensburg, [1980]. -
141 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Geschichte einzelner Territorien und Orte 
Altrandsberg 
00398 
Stelzl, Rosi: Neues Leben im Schloß : Sanierung 
von Altrandsberg kommt zügig voran. In: 
Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 6. 
S. 10- 11 : III. 
00401 
Popp, Karin: Die Ehrenbürger der Stadt Amberg. -
Regensburg, [1990]. -111 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Atzlricht 
00402 
Schmidt, Otto: Atzlricht: zur Geschichte des 
Weilers, der Hofmark, der Hofmarksherren und 
des Kirchleins Maria-Schnee. In: Der Eisengau 2 
(1993). S. 3- 58 : III. 
Bärnau (Tirschenreuth) 
00403 
Bärnau (Tirschenreuth): 650 Jahre Stadtrechte 
Bärnau. - Bärnau, 1993. - 64 S.: III. 
00404 
Busl, Adalbert: 650 Jahre Stadtrechte Bärnau : Vor-
trag zum Festakt am 4. 9.1993. In: Oberpfälzer 
Heimat 38.1994 (1993). S. 43 - 55 : III. 
00405 
Püsak, Walter: Stadt zwischen Böhmen und Bayern 
: Bärnau im oberpfälzischen Stiftland feiert 
Stadterhebung vor 650 Jahren. In: Altbayerische 
Heimatpost 45 (1993) Nr. 24. S. 11 und S. 21 : 
III. 
Amberg (Oberjyfalz) 
00399 
Amberg einst und heute / Hrsg.: Amberger Frem-
denverkehrsverein; Max Fischer; Text: Dr. Christia-
ne Schmidt. - Amberg, 1993. - 79 S.: III. 
00400 
Amberger Mär / Balladen von Anton Wurzer; histo-
rischer Hintergrund: Johannes Laschinger. In: Am-
berg-Information 
1. - 1993 (1993) H . 1. - S. 4 - 5 
2. Der Büchsenmeister Martin März. - 1993 
(1993) H . 2 . - S . 4 - 5 
3. Der "Amberger Aufruhr" (1). - 1993 (1993) H . 
3. - S. 4 - 5 
4. Der "Amberger Aulruhr" (2). - 1993 (1993) H. 
4. - S. 4 - 5 
5. Der "Amberger Aufruhr" (3). - 1993 (1993) H . 
5. -S. 4-5 
6. Der "Amberger Aufruhr" (4). - 1993 (1993) H . 
6. - S. 4 - 5 
7. Die Pest von 1634. - 1993 (1993) H . 7/8. - S. 4 
-5 
8. Die Verkündigungsgruppe an der Amberger 
Frauenkirche. - 1993 (1993) H . 9. - S. 4 - 5 
9. Die Belagerung Ambergs im Spanischen 
Erbfolgekrieg. - 1993 (1993) H . 10 S. 34 - 35 
10. Die Hungersnot von 1771/1773. - 1993 (1993) 
H . 11.-S.4-5 
11. Kurfürst Friedrich V. - der Winterkönig. -
1993 (1993) H . 12.-S.4-5 
Berngau 
00406 
Federhofer, Simon: 850 Jahre Berngau. In: Histori-
scher Verein für Neumarkt in der Oberpfalz und 
Umgebung: Jahresbericht 20 (1993). S. 5 - 20 : 
III. 
Breitenbrunn (Oberpfalz, Region) 
00407 
Conrad, Mathias: Das Breitenbrunner Tal. In: Am-
berg-Information 1993 (1993) H . 4. S. 21 - 25 : 
III. 
Cham (Oberpfalz) 
00408 
Setzwein, Bernhard: Cham : ein Kleinod bayerisch-
deutscher Geschichte. In: Charivari 19 (1993) Nr. 
5. S. 20 - 25 : III. 
Engleshof 
00409 
Schuster, Adolf W.; Wagner, Illuminatus: Engleshof 
und die Engleshofer. In: Schuster, Adolf W.: 
Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. S. 733 - 744 
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00410 
Wimmer, Immo: Die Gemeinde Engleshof von 
1945 bis 1978. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert 
Jahre. Pirk, 1993. S. 702 - 706 : III. 
Enzenrieth 
Hirschling (Regenstauf) 
00418 
Biller, Heinrich: Auszug aus der Ortschronik. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Hirschling, Regenstauf): 
Hundert Jahre. Hirschling, 1985. S. 41 - 43 : III. 
00411 
Wimmer, Immo: Die Gemeinde Enzenrieth von 
1948 bis 1971. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert 
Jahre. Pirk, 1993. S. 697 - 701: III. 
Falkenberg (Tirschenreuth) 
Holl (Waldmünchen, Region) 
00419 
Schneider, Hansjörg: Holl, Haselbach und 
Schmalzgruben : Streusiedlung an einer alten 
Römerstraße. In: Waldmünchner Heimatbote 27 
(1993). S. 58 - 68 : III. 
00412 
Mages, Wilhelm: Wo einst der Falke saß : Burg 
Falkenberg im oberpfälzischen Waldnaabtal. In: 
Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 29. S. 6 : 
III. 
Frauenricht 
00413 
Freytag, Werner: Einiges zur Geschichte von 
Frauenricht. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Frauenricht): Festschrift. Frauenricht, 1988. 
S. 15 - 16 : III. 
Hohenthan 
00420 
Aus der Geschichte der ehemaligen Gemeinde 
Hohenthan. In: Freiwillige Feuerwehr (Hohenthan): 
Festschrift. Hohenthan, 1990. S. 15 - 21 : III. 
Kareth 
00421 
Bößl, Karl: Kareth und seine Geschichte. In: 
Schützengesellschaft "Echo" (Kareth): Festschrift. 
Kareth, 1993. S. 188 -190 
Gailoh 
00414 
Besold, Theodor: Chronik Gailoh 1413 - 1993 : seit 
1972 ein Stadtteil von Amberg. - Amberg, 1993. -
372 S.: III. 
Garsdorf (Ursensollen) 
00415 
Schmaußer, Josef: Garsdorf und seine Filialkirche 
St. Franz Xaver. In: Amberg-Information 1993 
(1993) H.6.S. 23 - 29: III. 
Kemnath (Tirschenreuth) 
00422 
Dollhopf, Werner: Das Jahr 1992 im Rückblick. In: 
Kemnather Heimatbote 12 (1992). S. 54 - 63 : III. 
Lichteneck 
00423 
Schnabl, Helmut: Schloß und Hofmark Lichtencck 
mit Darstellung seiner adeligen Besitzer : 2. Teil. 
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 
10 (1993). S. 13 - 35 
Grafenwöhr 
00416 
Geier, Josef: Von Prinzregent Luitpold bis zu 
"King" Elvis : der Truppenübungsplatz Grafenwöhr. 
In: Neustadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt 
an der Waldnaab, 119931. S. 253 - 260 : III. 
Heimhof 
00417 
Conrad, Mathias: Burg Heimhof. In: Amberg-Infor-
mation 1993 (1993) H . 2. S. 11 -17 : III. 
Lobenstein (Oberpfalz) 
00424 
Gschwendner, Karl: Wer zerstörte Lobenstein : ein 
Beitrag zur Geschichte von Lobenstein und Zell. 
In: Rodinger Heimat 8 (1991). S. 135 - 173 : III. 
Loch 
00425 
Motyka, Gustl: Das "Loch" im Jurafels : Besuch in 
der ehemaligen Höhlenburg Loch bei Eichhofen. 
In: Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 42. 
S. 12: III. 
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00426 
Mainsbauern 
00426 
Klose, Josef: Mainsbauern : zur Geschichte eines 
oberpfälzischen Dorfes. In: Hundertjähriges 
Gründungsfest. Mainsbauern, 1993. S. 101 - 106 : 
III. 
Münchshofen 
00427 
Benl, Hans: Münchshofen (Landkreis Schwandorf) 
/ mitgeteilt von Erich Fischer; nach archivalischen 
Quellen bearbeitet von Hans Benl. In: Die 
Oberpfalz 81 (1993). S. 195 - 202 
Erstdruck: V H V O 63 (1911) 
Neukirchen (Heiligen Blut) 
00428 
Baumann, Ludwig: Der Grenzwinkel und die Landes-
hauptstadt : jahrhundertelange Beziehungen und 
Bindungen. In: Michl, Ernst: Festschrift. München, 
1988. S. 21 - 60 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Neukirchen b. Hl. Blut 
und den Beziehungen der Region nach München 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
00429 
Bauer, Josef W.: Entwicklungsregion zwischen Tradi-
tion und Zukunft: der Landkreis Neumarkt i. d. 
OPf. aus persönlicher Sicht des Landrats. In: Land-
kreis Neumarkt i. d. OPf. Regensburg, 1993. 
S. 11 -21 : III. 
00430 
Figuren und Gestalten : berühmte Oberpfälzer aus 
dem Landkreis / Sigfrid Färber ... In: Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. Regensburg, 1993. S. 63 - 76 
: III. 
00431 
Schmuck, Johann: Zankapfel der Konfessionen : 
von den historischen Wurzeln des Landkreises bis 
zur Gebietsreform. In: Landkreis Neumarkt i. d. 
OPf. Regensburg, 1993. S. 49 - 61 : III. 
Neustadt (Waldnaab) 
00432 
Neustadt an der Waldnaab als Residenzstadt. In: 
Neustadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt an 
der Waldnaab, [1993]. S. 96 - 98 : III. 
00441 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
00433 
Ackermann, Konrad: Im Wandel der Zeiten : Streif-
zug durch die bewegte Geschichte. In: Neustadt 
(Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt an der 
Waldnaab, [1993]. S. 67 - 95 : III. 
00434 
Poblotzki, Siegfried: Ihr Stammbaum stand im Land-
kreis : Galerie bedeutender Persönlichkeiten. In: 
Neustadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt an 
der Waldnaab, [1993]. S. 175 - 182 : III. 
00435 
Schrem, Willy: Der Landkreis und seine Wurzeln. 
In: Neustadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt 
an der Waldnaab, [1993]. S. 99 -112 : III. 
Pemfling 
00436 
Schütz, Monika: Die Entwicklung der Gemeinde 
Pemfling, Landkreis Cham, von 1978 - 1983 : 
untersucht an den Haushaltsplänen der Gemeinde. -
Regensburg, 1985. - 73 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Pirk (Neustadt, Waldnaab) 
00437 
Schuster, Adolf W.: Die Besitzerfolgen von Pirk, 
Pirkmühle und Enzenrieth. In: Schuster, Adolf W : 
Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. S. 745 - 749 : III. 
00438 
Schuster, Adolf W.: 900 Jahre Gemeinde Pirk / 
Hrsg.: Gemeinde Pirk. - Pirk, 1993. - 976 S.: III. 
00439 
Stahl, Georg: Gemeinde Pirk seit 1945. In: Schu-
ster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. 
S. 649 - 695 : III. 
Poppenreuth (Tirschenreuth) 
00440 
Busl, Franz: Land und Leute am Steinwald : aus 
Poppenreuth's Vergangenheit. In: Die Arnika 25 
(1993). S. 8 -14 : III. 
Prosdorf 
00441 
Mühlbauer, Erwin: Festschrift mit Chroniken für 
die Ortschaften Grub, Lengau, Machtesberg, 
Moosdorf, Prosdorf zum 100jährigen Gründungsfest 
der Freiwilligen Feuerwehr Prosdorf: vom 31. Juli 
bis 3. August .1992 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Prosdorf. - Prosdorf, 1992. - 248 S. : III. 
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Pyrbaum 
00442 
List, Ferdinand: Vor 500 Jahren (1493) Schloßbau 
in Pyrbaum. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 193 - 194 : III. 
Regenpeilstein 
00443 
Lang, Herbert: Die Herren von Regenpeilstein. In: 
Rodinger Heimat 9 (1992). S. 31 - 42 
Regensburg 
00444 
Baumann, Winfried: Tschechen in Regensburg : 
Beobachtungen aus 1100 Jahren. In: Heimat 
Ostbayern 7 (1992). S. 35 - 44 : III. 
00445 
Deutschmann, Alrun: 750 Jahre Reichsstadt Regens-
burg : von Castra Regina bis Ratispona - vom 
Römerlager zur freien Reichsstadt / Sendetermin: 
8. 11.1992. - München: Bayerischer Rundfunk, 
1992. - 29 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung 
00446 
Paulus, Helmut-Eberhard: Regensburg - Teil des 
Weltkulturerbes. In: Denkmalpflege in Regensburg 
3. 1991/1992 (1993). S. 7 - 21 : III. 
00447 
Walter, Margot: Chronik 1992/93. In: Regensburger 
Almanach 27. 1994 (1993). S. 279 - 293 : III. 
Rittsteig 
00448 
Stelzl, Rosi: Geleit bis zur Grenze : zur Wiedereröff-
nung des Grenzübergangs Geleitsbach bei Rittsteig. 
In: Altbaycrische Heimatpost 45 (1993) Nr. 43. 
S. 4 und S. 21 : III. 
Roding (Region) 
00449 
Janker, Hans: Historische Ansichtskarten. In: 
Rodinger Heimat 8 (1991). S. 31 - 34 : III. 
Roding 
00450 
Ansichten aus Roding / Bayerischer Rundfunk, 2. 
Programm, Ostbayern heute - Regionalprogramm 
für Niederbayern und Oberpfalz (26. 05. 1993, 
11.30 - 12.00 Uhr); Moderation: Fritz Wiedemann 
... In: Rodinger Heimat 9 (1992). S. 116 - 125 
00451 
Brandl, Hildegard: Weitere alte Rodinger Bilder 
aus dem Archiv von Willy Schmid. In: Rodinger 
Heimat 9 (1992). S. 96 - 99 : III. 
00452 
Knödler, Christa: Die Regenstraße. In: Rodinger 
Heimat 8 (1991). S. 84 - 85 : III. 
Schachendorf (Cham, Oberpfalz) 
00453 
Straßer, Willi: Aus der Geschichte von 
Schachendorf (Lkr. Cham). In: Die Oberpfalz 81 
(1993). S. 62 - 64 : III. 
Schlackenhof (Kemnath, Tirschenreuth) 
00454 
Knorre, Josef: Der Schlackenhof bei Kemnath im 
14. bis 16. Jahrhundert: ein Beitrag zur 
oberpfälzisch-oberfränkischen Familien- und Ortsge-
schichte. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 5 
(1993). S. 14 - 23 : III. 
Schwandorf (Kreis) 
00455 
Beschreibungen der Orte und Gemeinden aus den 
Landkreisgebieten der Altlandkreise Burglengenfeld, 
Nabburg, Neunburg v. W. und Oberviechtach. In: 
Schwandorf (Kreis): Amtsblatt für den Landkreis 
Schwandorf 1993 (1993). S. 14 -16 u. a. 
Schwandorf 
00456 
Salzl, Josef; Wolfsteiner, Alfred: Schwandorf: von 
den Anfängen zur Gegenwart. - Amberg: Buch & 
Kunstverl. Oberpfalz, 1993. - 88 S.: III. 
Sulzbach-Rosenberg 
00457 
Conrad, Mathias: Der Rosenberger Schloßberg. In: 
Amberg-Information 1993 (1993) H . 5. S. 19 - 25 
: III. 
Tirschenreuth (Kreis) 
00458 
Bäte, Hans: Archäologische Funde und Entdeckun-
gen. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 5 (1993). 
S. 156: III. 
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00459 Geschichte 00475 
Unterlintach 
00459 
Kilger, Josef: Aus der Geschichte Unterlintachs und 
seiner Nachbarorte. In: Rodinger Heimat 8 (1991). 
S. 97 -115 : III. 
Erstdruck: Festschrift zum 25jährigen Gründungsfest... des 
Schützenvereins Rosenholz Unterlintach 1990 
Waldeck 
00460 
Reger, Anton: Der Markt Waldeck : "zu ewigen 
Zeiten". In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 12 -15 : 
III. 
00468 
Die Ortsteile Waldthurns. In: Waldthurn: 
Siebennundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 111 - 134: III. 
00469 
Schmidbauer, Georg: Geschichte der Herrschaft 
Waldthurn. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 37 - 78 : III. 
00470 
Waldthurn: 775 Jahre Waldthurn : Heimatfest 7. -
17. August 1992 / Red.: Herwig Maier. -
Waldthurn, 1992. - 420 S.: III. 
Walderbach 
00461 
Lickleder, Hermann; Hilge, Andreas: Von der 
Klosterhofmark zur Gemeinde. In: Walderbach: 
Achthundertfünfzig Jahre. Walderbach, 1993. 
S. 51 - 63 : III. 
00462 
Walderbach: 850 Jahre Walderbach. - Walderbach, 
1993. - 71 S.: III. 
Waldmünchen 
00463 
Chateaubriand - historisches Band zwischen 
Combourg und Waldmünchen : Katalog zur Ausstel-
lung in der Sparkasse Waldmünchen vom 10. bis 
23. Juli 1993 / Hrsg.: Martina Mathes, Friedrich 
Ohlow. - Waldmünchen, 1993. - 60 S.: III. 
Waldthum 
00464 
Bergler, Franz: Bedeutende Waldthurner. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 101 -110 : III. 
00465 
Bergler, Franz: Erste menschliche Spuren im Raum 
Waldthurn. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 31 - 35 : III. 
00466 
Bergler, Franz: Der Markt Waldthurn und seine 
Entwicklung. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 80 - 100 : III. 
00467 
Bergler, Franz: Wo stand der "Wallturm", die 
früheste Befestigungsanlage. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 419 - 420 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
00471 
Ackermann, Konrad: Weiden : Tor und Brücke zu 
Böhmen. - Stuttgart: Deutscher Sparkassenverl., 
1992. - 91 S.: III. (Bayerische Städtebilder: 
Altbayern) 
Wörth (Donau) 
00472 
Wörth : ein liebenswertes Städtchen mit reicher 
Vergangenheit. In: Volkstanzgruppe (Wörth, 
Donau): Festschrift. Wörth (Donau), 1987. 
S. 20 - 22 : III. 
Zweifelau (Immenreuth) 
00473 
Panzer, Ruth: Eisenhammer und Mühle in 
Zweifelau. In: Kemnather Heimatbote 12 (1992). 
S. 25 - 27 : III. 
Einzelne Personen und Familien aus dem 
Bereich der Geschichte 
Allioli (Familie) 
00474 
Baumgärtner, Wilhelm: Die Familie Allioli in 
Sulzbach. In: Joseph Franz von Allioli. Amberg, 
1993. S. 11-24:111. 
Erlbeck (Familie) 
00475 
Erlbeck, Gustav: Der Familienname Erlbeck : Bedeu-
tung, Vorkommen, Personen, adelige Geschlechter. -
Pressath: Bodner, 1992. - 308 S.: III. (Genealogi-
sche Arbeiten; 1) 
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00476 Geschichte 00490 
Federl auf Pirk (Familie) 
00476 
Schuster, Adolf W.: Die Freiherrn von Federl auf 
Pirk. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. 
Pirk, 1993. S. 751 - 756 : III. 
Hauser, Kaspar 
00477 
Färber, Konrad M . : Das "Kind Europas" und die 
alte bayerische Grenze bei Ölsbach im Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf: eine historische Deutung des 
Kriminalfalls Kaspar Hauser. In: Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. Regensburg, 1993. 
S. 185 - 195 : III. 
Molk, Felix A. von 
00484 
Schlemmer, Hans: Ein Freund der Mozart: Felix 
Anton Edler von Mölk : der Salzburger 
Reichstagsgesandte liegt in der Regensburger Ägi-
dienkirche begraben. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 46 - 47 : III. 
Pfeiffer (Familie). 
00485 
Pfeiffer, Wolfgang: Auf der Suche nach der ältesten 
Nabburger Familie : eine Pfeiffersche Familienchro-
nik. In: Heimat Nabburg 14 (1993). S. 5 -16 : III. 
Hof er von Lobenstein (Familie) 
00478 
Gschwendner, Karl: Das Walderbacher Epitaph : 
ein Beitrag zur Familiengeschichte der Hofer von 
Lobenstein. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 162 - 168 : III. 
00479 
Gschwendner, Karl: Das Walderbacher Epitaph : 
ein Beitrag zur Familiengeschichte der Hofer von 
Lobenstein. In: Rodinger Heimat 9 (1992). 
S. 65 - 73 
Hofer von Lobenstein, Hans G. 
00480 
Gschwendner, Karl: Hans Georg Hofer von 
Lobenstein und die Hofmark Leonberg. In: Die 
Oberpfalz 81 (1993). S. 16 -18 : III. 
Holnstein aus Bayern (Familie) 
00481 
Wolfsteiner, Alfred: Die Grafen von Holnstein aus 
Bayern. In: Historischer Verein für Neumarkt in 
der Oberpfalz und Umgebung: Jahresbericht 20 
(1993). S. 79 - 104 : III. 
Knorr von Rosenroth, Johann C. 
00482 
Raith, Oskar: Grabstein und Epitaph Johann Christi-
an Knorrs von Rosenroth. In: Die Oberpfalz 81 
(1993). S. 37 - 45 : III. 
Räsewitz, George C. von 
00486 
Lang, Franz J.: Räsewitz und der Aufstand gegen 
die Österreicher : O du lieber Augustin, alles ist 
hin ... In: Oberpfälzer Heimat 38.1994 (1993). 
S. 69 - 78 : III. 
Reinhard (von Neuneck) 
00487 
Rädle, Herbert: Reinhard von Neuneck : Hofmei-
ster Friedrichs II. in Neumarkt und 
Reiterhauptmann im Bauernkrieg. In: Historischer 
Verein für Neumarkt in der Oberpfalz und Umge-
bung: Jahresbericht 20 (1993). S. 44 - 46 
Scharfenberger (Familie) 
00488 
Mädler, Franz: Die Scharfenberger : zur Geschichte 
eines Oberpfälzer Adelsgeschlechts. In: Der 
Eisengau 2 (1993). S. 96 - 103 : III. 
Schmid (Familie) 
00489 
Brandl, Hildegard: Eine alteingesessene Rodinger 
Familie. In: Rodinger Heimat 9 (1992). S. 80 - 82 
: III. 
Die Verfasserin berichtet über die Familie des 
Friseurmeisters Willi Schmid in Roding 
Lerzer, Johann B. 
00483 
Kiefl, Hans: Johann Baptist Lerzer. In: Historischer 
Verein für Neumarkt in der Oberpfalz und Umge-
bung: Jahresbericht 20 (1993). S. 122 - 126 : III. 
Schmidt, Nelly von 
00490 
Fuss, Margot; Seitmann, Claus: Eine gebürtige 
Wirbenzerin im Dienst einer Wittelsbacher Fürstin. 
In: Kemnather Heimatbote 12 (1992). S. 30 
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00491 
Schreml (Familie) 
00491 
Furtner, Albert: Die Musikerfamilie Schreml in 
Eschenbach. In: Heimat Eschenbach 15 (1992). 
S. 23 - 30 : III. 
Schweppermann, Seyfried 
00492 
Conrad, Mathias: Schweppermannsgrab im Kloster 
Kastl. In: Amberg-Information 1993 (1993) H . 7/8. 
S. 27 - 33 : III. 
Thum und Taxis (Familie) 
00493 
Die Fürstliche Sammlung Thum und Taxis : Regens-
burg Oktober 1993 / Hrsg.: Sotheby's München. -
München: Sotheby's, 1993. -
0. Einleitung, Information, 
Versteigerungsbedingungen . - 1993. - 38 S.: III. 
1. Möbel und Dekorationen. - 1993. -124 S.: III. 
2. Kunsthandwerk. - 1993. - 140 S.: III. 
3. Keramik und Glas. - 1993. - 117 S.: III. 
4. Gemälde. - 1993. - 40 S.: III. 
5. Möbel und Kostüme. - 1993. - 86 S.: III. 
6. Weine. - 1993. - 80 S.: III. 
00494 
The Thurn und Taxis Collection : silver, snuff 
boxes, juwels; day of sale Thuesday 17th November 
1992 at the Hotel des Bergues, Geneva / Hrsg.: 
Sotheby's Geneve. - Geneva: Sotheby's, 1992. -
227 S.: III. 
Waldauer (Familie) 
00495 
Die Herren von Waldau. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 237 - 239 : III. 
Waldthumer (Familie) 
00496 
Schmidbauer, Georg: Die Herren von Waldthurn 
und ihre Verwandten. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 234 - 236 : III. 
Wartner, Klara 
00497 
Serwuschok, Renate: Klara Wartner : 
Krankenschwester und Kirchenbauerin. In: Frauenle-
ben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. 
S. 69 - 76 : III. 
Klara Wartner ließ die Wallfahrtskirche Maria 
Schmerzensmutter auf dem Kolmstein erbauen 
00505 
Wirsberg, Georg C. von 
00498 
Schmidbauer, Georg: Georg Christoph von 
Wirsberg, der Gründer von Georgenberg : Bilder 
aus dem Leben eines streitbaren Herrn von 
Waldthurn. In: Oberpfälzer Heimat 38. 1994 
(1993). S. 79 - 89 : III. 
Wolf Steiner (Familie) 
00499 
Nicklas, Thomas: Die Wolfsteinische Herrschaft 
Sulzbürg-Pyrbaum und das Reich. In: Historischer 
Verein für Neumarkt in der Oberpfalz und Umge-
bung: Jahresbericht 20 (1993). S. 21 - 43 : III. 
Zinnbauer (Familie) 
00500 
Zinnbauer, Maximilian: Berichtigung zum Beitrag 
"Das Geschlecht der Zinnbauer in der Oberpfalz" 
in Bd. 1/1991. In: Oberviechtacher Heimatkundli-
che Beiträge 2 (1992). S. 150 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00501 
Denz, Engelbert: Damals : aus einem 
Nordoberpfälzer Leben / bearb. und hrsg. von Jo-
sef Denz. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 169 -179 
00502 
Forster, Josef: Kirche und Schule in Mockersdorf 
im Jahre 1786 : zusammengestellt aus den 
Kirchenrechnungen der Pfarrei Mockersdorf im 
Staatsarchiv Amberg. In: Kemnather Heimatbote 
12 (1992). S. 10 -12 : III. 
Der Verfasserzeigt an Kirchenrechnungen über den 
Schulhausumbau die Einkommen von Maurer, Zimmcrlcutcn, 
Mesner, Lehrer usw. 
00503 
H a m m e r , E v a M. : Studien zur Wirtschaft?;- und So-
zi algeschichte der Regensburger Vorortgemeinde 
Reinhausen in den Jahren 1850 bis zur Eingemein-
dung 1924. - Regensburg, 1987. - 161 S . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00504 
Hedeler, Heinz: Kindheit unter wechselnden Fah-
nen : Reinhausen 1928 - 1936. In: Regensburger 
Almanach 27.1994 (1993). S. 20 - 23 : III. 
00505 
Reil, Eduard: Schmuggel in der Oberpfalz. In: Neu-
stadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt an der 
Waldnaab, [1993]. S. 202 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Schmuggel in den Jahren 
1918 - 1938 im Raum Eslarn 
Geschichte 
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00506 
Schmid, Anton: Der letzte Torschmied von Roding. 
In: Rodinger Heimat 9 (1992). S. 83 - 95 : III. 
Erstdruck: Bayerwald-Anzeiger (1971); der Verfasser berichtet 
aus seiner Kinder- und Jugendzeit in Roding 
00507 
Schwaiger, Dieter: Soziale Folgen der Säkularisation 
: das Schicksal der Klosterdiener in der Hofmark 
Undorf. In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 48 - 52 
00508 
Troidl, Robert: Hamstern nach dem Zweiten Welt-
krieg in Matting. In: Regensburger Almanach 27. 
1994 (1993). S. 24 - 28 : III. 
00509 
Zoglmeier, Josef: Neustädter Originale. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) Nr. 5. 
S.3 
Militärgeschichte 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00510 
Kerscher, Hermann: Zur Fortifikation des 
Mansfeldischen Lagers bei Waidhaus im Jahr 1621. 
In: Oberpfälzer Heimat 38.1994 (1993). 
S. 56 - 68 : III. 
00511 
Vangerow, Hans-Heinrich: Kriegserlebnisse anno 
1812/13 in Rußland und ihre Folgen : Berichte von 
zwei Regensburger Zeitzeugen. In: Regensburger 
Almanach 27. 1994 (1993). S. 180 - 187 : III. 
Militärische Organisation 
00512 
Schmidt, Wolfgang: Eine Stadt und ihr Militär : 
Regensburg als bayerische Garnisonsstadt im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert. - Regensburg: 
Mittelbayer. Druck- u. Vcrl.-Ges., 1993. - 338 S. : 
III. (Studien und Quellen zur Geschichte 
Regcnsburgs; 7) 
Teilw. zugl. Regensburg, Univ., Diss. 1988 
Personen aus dem Gebiet der Militärgeschichte 
Fidel, Martin 
00513 
Thomann, Ernst: Briefe des Nabburger 
Stadttürmers Martin Fidel aus den Kriegen 1866 
und 1870/71. In: Heimat Nabburg 14 (1993). 
S. 40 - 51 : III. 
Kiendl, Georg 
00514 
Kiendl, Georg: Erlebnisse aus Krieg und 
Gefangenschaft von 1940 -1948 : wie ein 
"ungedienter" Reservist den Zweiten Weltkrieg 
erlebte. In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 345 - 349 
Georg Kiendl stammt aus Diebrunn bei Wernberg 
Luckner, Johann N. 
00515 
Schwarzenbeck, Engelbert: Graf Luckner : der 
Marschall aus der Oberpfalz. - Regensburg: 
Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 1993. -160 S. : 
III. 
Zimmerer, Adam 
00516 
Schuster, Adolf W.: Ein Pischeldorfer in Paris. In: 
Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 
1993. S. 849 - 858 
Der Verfasser berichtet aus dem Tagebuch des Adam 
Zimmerer, Soldat im 6ten Infantrie Regiment der 8ten Compa-
gnie über die Jahre 1870/1871 
Staat und P o l i t i k 
Parteien 
00517 
Graf, Katharina: Entwicklung der Parteien nach 
1945 in Neumarkt. In: Historischer Verein für 
Neumarkt in der Oberpfalz und Umgebung: Jahres-
bericht 20 (1993). S. 140 -151 : III. 
00518 
Ordosch, Annemarie: Die politischen Parteien in 
Regensburg 1945 - 1949 : dargestellt anhand von 
Zeitungsberichten. - Regensburg, 1976. - 230 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00519 
Ott, Johann: Zur Geschichte der SPD in 
Eschenbach : IL: die Zeit von 1918 - 1933. In: Hei-
mat Eschenbach 15 (1992). S. 55 - 57 : III. 
00520 
Poitsch, Josef: Die politischen Parteien in Regens-
burg 1953 - 1961: dargestellt anhand der Berichte 
der Regensburger Tageszeitungen. - Regensburg, 
1979. - 240 S. und 68 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
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00521 
Kommunalpolitik einzelner kommunaler 
Gebietskörperschaften 
Amberg (Oberpfalz) 
00521 
Amberg aktiv : eine Bürgerinformation der Stadt 
Amberg; eine Verlagsbeilage der Amberger Zeitung 
/ Hrsg.: Stadt Amberg. 1. - Mai 1992. - 20 S.: III.; 
2. - Oktober 1992. - 20 S.: III.; 1. - April 1993. - 20 
S.: III.; 2. - Oktober 1993. - 20 S.: III. Amberg 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00522 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 1992 / 
Hrsg.: Landratsamt Cham. - Cham, 1993. - 205 S.: 
II). 
Furth (Wald) 
00523 
Furth (Wald): Jahresbericht der Grenzstadt Furth i. 
Wald. - Furth (Wald) 
1990 [1990]. - 126 S.: III. 
1991 [1991]. -103 S.: III. 
1992 [1992]. - 105 S.: III. 
Regensburg 
00524 
Bei uns : Regensburger Bilderbogen; eine Informa-
tion der Stadt Regensburg. 75. - April 1993. -16 
S.: III.; 76. - Juli 1993. - 16 S.: III.; 77. - Dezember 
1993. - 14 S.: III. R c g c i ü U u i g 
Beziehungen zu anderen Staaten und Re-
gionen; Städtepartnerschaften 
00525 
Lang, August R.: Bedeutung der Stadt und des 
Raumes Bärnau für die kulturellen und wirtschaftli-
chen Beziehungen zum benachbarten Böhmen : 
Rede anläßlich der 64. Jahreshauptversammlung 
des Oberpfälzer Waldvereins am 6. Juni 1993 in 
Bärnau. In: Die Arnika 25 (1993). S. 129 - 133 
00532 \ 
Personen aus dem Gebiet Staat und Poli-
tik 
Buhmann, Hildegard 
00526 
Buhmann, Hildegard: Frauen in der Kommunalpoli-
tik : eine Gemein,derätin. In: Frauenleben, 
Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. S. 53 - 56 
: III. 
Die Verfasserin schildert ihre Erfahrungen als Gemeindcrätin 
in Tiefenbach (Lkr. Cham) in den Jahren 1978 - 1984 
Spitzner, Alfred 
00527 
Chrobak, Werner: In memoriam 
Bezirkstagspräsident Alfred Spitzner (1921 - 1992). 
In: V H V O 192 (1992). S. 259 - 260 
00528 
Meier, Hans: Alfred Spitzner : + 21. 2.1992. In: 
Historischer Verein für Neumarkt in der Oberpfalz 
und Umgebung: Jahresbericht 20 (1993). S. 153 : 
Hl. 
Viehbacher, Friedrich 
00529 
Megele, Friedrich: In memoriam Friedrich 
Viehbacher. In: Der Bayerwald 85 (1993) H . 3. 
S. 62: Hl. 
00530 
Meier, Christa: Zum Gedenken an 
Altoberbürgermeister Friedrich Viehbacher. In: Rc-
gensburger Almanach 27.1994 (1993). S. 9 - 12 : 
III. 
Recht 
Rechtsgeschichte 
00531 
Mages, Emma: Probleme der Verwaltungs- und 
Gerichtsorganisation im ehemaligen Landkreis 
Oberviechtach im 19. und 20. Jahrhundert. In: For-
schungen zur bayerischen Geschichte; Festschrift 
für Wilhelm Volkert zum 65. Geburtstag. Frankfurt 
(Main) u. a., 1993. S. 237 - 253 
Strafrecht 
00532 
Motyka, Gustl: Hexenprozeß zwischen 1689 und 
1691. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 12. S. 4 
Staat und Politik 
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00533 
Schmidbauer, Georg: Harte Strafen für Holzfrevler. 
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) 
Nr. 11. S. 4 
Der Verfasser behandelt den Holzfrevel in der 
Reichsherrschaft Waldthurn und dessen Bestrafung im Jahr 
1785 
Gerichtsbarkeit 
Kommunalrecht 
00540 
Schuster, Adolf W.: Hand- und Spanndienste. In: 
Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 
1993. S. 846 - 848 
Der Verfasser zitiert aus der Satzung der Gemeinde 
Enzenrieth vom Jahr 1953 über die Leistung von 
Gemeindediensten 
00534 
Poblotzki, Siegfried: Das Pleysteiner Gerichtswesen. 
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) 
Nr. 1. S. 1 - 3 : III. 
Strafvollzug 
00535 
Schuster, Adolf W.: Das Narrenhäusl. In: Was uns 
die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) Nr. 1. S. 4 
Gebietsreform 
00541 
Bauer, Hugo: 20 Jahre Gemeindegebietsreform. In: 
Wald (Cham): Festschrift. Wald, [1992]. S. 24 - 29 
:IU. 
00542 
Binner, Anton: Bemühungen um gleichwertige Le-
bensbedingungen : viele Fortschritte, aber auch 
ernste Sorgen. In: Neustadt (Waldnaab, Kreis): Hei-
mat. Neustadt an der Waldnaab, [1993]. 
S. 113 -119 : III. 
Kriminalität, Kriminalistik 
00536 
Thieser, Bernd: Gattenmord und Galgenstrick : 
Kriminalfälle in der Oberpfalz 1519 bis 1522. -
Weiden: Stangl & Taubald, 1992. - 168 S.: III. 
(Oberpfälzer Raritäten; 8) 
Verwal tung, Verwal tungsrecht 
Allgemeines und Gesamtdarstellung 
00537 
Probst, Karl-Heinz: 150 Jahre Vermessungsami 
Neunburg v. W : 1842 - 1992 / Hrsg.: Vermessungs-
amt Neunburg vorm Wald. - Neunburg vorm Wald, 
1992. - 32 S.: III. 
Finanzwirtschaft, Finanzverwaltung 
Abgaben, Steuern, Zölle 
00543 
Rodinger Ortspolizeiliche Vorschriften : erlassen 
am 27.2.1902 vom Markt-Magistrate Roding; Teil 
III: Pflasterzoll, Getreide-, Mehl- und 
Fleischaufschlag / aus dem Heimatarchiv Hans 
Janker, Michelsneukirchen. In: Rodinger Heimat 8 
(1991). S. 43 - 49 
00544 
Schmidbauer, Georg: Waldthurner Zoll und Mauth. 
In: Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 168 - 169 
Öffentlicher Dienst 
00538 
Heigl, Reinhold: Erinnerungen eines jungen 
Gemeindeschreibers : ein Oppersdorfer 
Gemeindeschreiber erinnert sich. - Regensburg, 
1993. - 32 S.: III. 
00539 
Waldherr, Wolfgang: Die Neubesetzung der 
Marktschreiberstelle in Oberviechtach in den Jah-
ren 1625/26 : dargestellt anhand dienstrechtlicher 
Originaldokumente. In: Oberviechtacher Heimatkund-
liche Beiträge 2 (1992). S. 47 - 61 : III. 
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung 
Polizei, Grenzschutz 
00545 
Bergmann, Günter: Richteramt - Polizei. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 172 -175 
00546 
Mauerer, Clemens: Erinnerungen an meinen 
Polizeidienst: III. Teil. In: Rodinger Heimat 8 
(1991). S. 50-83 
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Brandbekämpfung 
00547 
Biller, Heinrich: Aus der Geschichte unserer Wehr. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Hirschling, Regenstauf): 
Hundert Jahre. Hirschling, 1985. S. 46 - 51: Hl. 
00548 
Ermer, Alfons; Stahl, Georg: Freiwillige Feuerwehr 
Pirk. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. 
Pirk, 1993. S. 901 - 904 : III. 
00557 
Freiwillige Feuerwehr (Kürn): Einweihung des 
Feuerwehrgerätehauses am 14. Juni 1992. - Kürn, 
1992. - 32 S.: III. 
00558 
Freiwillige Feuerwehr (Lichtenwald): Festschrift 
zum 100jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe 
der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenwald : vom 21. 
bis 24. Juni 1991. - Lichtenwald, 1991. - 132 S.: 
III. 
00549 
Feuerwehr Winklarn seit 1986. In: Winklarn 
(Schwandorf): Winklarner Heimatfest. Winklarn, 
1991. S. 75 - 79: III. 
00550 
Freiwillige Feuerwehr (Etterzhausen): Festschrift 
der Freiwilligen Feuerwehr Etterzhausen anläßlich 
der Einweihung des neuen Gerätehauses am 2. Au-
gust 1986. - Etterzhausen, 1986. - 48 S.: Hl. 
00551 
Freiwillige Feuerwehr (Frauenricht): Festschrift zum 
110jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe der 
Freiwilligen Feuerwehr Frauenricht, Stadt Weiden i. 
d. OPf: vom 29. bis 31. Juli 1988 / Red. und 
Text: Werner Freytag. - Frauenricht, 1988. - 144 S. 
: III. 
00552 
Freiwillige Feuerwehr (Hirschling, Regenstauf): 100 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Hirschling : lOOjähriges 
Gründungsfest mit Fahnenweihe der Freiwilligen 
Feuerwehr Hirschling vom 9. bis 11. August 1985. -
Hirschling, 1985. - 120 S.: III. 
00553 
Freiwillige Feuerwehr (Hohenthan): Festschrift zum 
100-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen Feuer-
wehr Hohenthan : vom 19. bis 23. Juli 1990 / 
Zusammenstellung: Siegfried Walter, Max-Josef 
Rosner. - Hohenthan, 1990. - 140 S.: III. 
00554 
Freiwillige Feuerwehr (Kallmünz): 125 Jahre Freiwil-
lige Feuerwehr K n l l m ü n z : 17./18. 7. 1993 / Red. : 
Stauffer, Richard. - Kallmünz, 1993. - 136 S.: III. 
00555 
Freiwillige Feuerwehr (Kiefenholz): 125 Jahre Frei-
willige Feuerwehr Kiefenholz : 1868 - 1993; Fest-
schrift, hrsg. anläßlich des Gründungsfestes vom 9. 
bis 12. Juli 1993 / verantwortl.: Günter Grillmayer 
... - Kiefenholz, 1993. - 136 S.: III. 
00556 
Freiwillige Feuerwehr (Kruckenberg): Festschrift 
zum 100-jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe 
der FFW Kruckenberg : vom 30. Juni bis 3. Juli 
1989 / Mitarb.: Josef Fendl. - Kruckenberg, 1989. -
208 S.: III. 
00559 
Freiwillige Feuerwehr (Loifling): 125jähriges 
Gründungsfest: vom 9. bis 12. Juli 1993 / 
Zusammenstellung: Gotthardt Müller. - Loifling, 
1993. - 179 S.: III. 
00560 
Freiwillige Feuerwehr (Münchenreuth): Festschrift 
zum 85-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen Feu-
erwehr Münchenreuth : vom 27. bis 30. Juni 1986 / 
Mitarb.: Robert Treml. - Münchenreuth, 1986. -
64 S.: III. 
00561 
Freiwillige Feuerwehr (Tegernheim): Einweihung 
des Feuerwehrgerätehauses am 14. Juli 1991. -
Tegernheim, 1991. - 92 S.: III. 
00562 
Freiwillige Feuerwehr (Tirschenreuth): Festschrift 
zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuer-
wehr Tirschenreuth. - Tirschenreuth, 1993. - (98 S.] 
:IU. 
00563 
Freiwillige Feuerwehr (Waldsassen): 125 Jahre : 
Festschrift zum Jubiläum der Freiwilligen Feuer-
wehr Waldsassen / Red.: Robert Treml, Hermann 
Müller, Oswald Jäger. - Waldsassen, 1993. - 196 S. 
: III. 
00564 
Freiwillige Feuerwehr (Wörth, Donau): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Wörth a. d. Donau : 
Festchronik 1868 - 1993, hrsg. zum G r ü n d u n g s f e s t 
anläßlich des 125jährigen Bestehens in der Zeit 
vom 4. bis 7. Juni 1993 / verantwortl.: Jörgl Fritz, 
Lessmann Erich, Schindler Ludwig. - Wörth a. d. 
Donau, 1993. - 224 S.: III. 
00565 
Götz, Georg: Freiwillige Feuerwehr Engleshof. In: 
Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 
1993. S. 904 - 906 
00566 
100-jähriges Gründungsfest mit Weihe der neuen 
Tragkraftspritze : vom 9. bis 12. Juli 1993 / Hrsg.: 
Freiwillige Feuerwehr Mainsbauern. - Mainsbauern, 
1993. - 218 S.: III. 
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00567 
Jäger, Oswald: Die Chronik der Freiwilligen Feuer-
wehr Waldsassen in der Zeit der Kommandanten 
Max Bergmann, Anton Tragi und Wenzel Seliger. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Waldsassen): Hundertfünf-
undzwanzig Jahre. Waldsassen, 1993. S. 131 -151 
: III. 
00568 
Laßleben, Michael; Zenger, Georg; Stauffer, Ri-
chard: Aus der Geschichte der Freiwilligen Feuer-
wehr Kallmünz e. V. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Kallmünz): Hundertfünfundzwanzig Jahre. 
Kallmünz, 1993. S. 37 - 83 : III. 
00569 
Maier, Herwig: Freiwillige Feuerwehr Spielberg. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 244 - 245 : III. 
00570 
Müller, Hermann: Die Amtszeit von Kommandant 
Hermann Müller jun : 1988 - heute. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Waldsassen): Hundertfünfundzwanzig 
Jahre. Waldsassen, 1993. S. 152 -161: III. 
00578 
Treml, Robert: Aus der Chronik der Freiwilligen 
Feuerwehr Waldsassen von 1869 - 1950. In: Freiwilli-
ge Feuerwehr (Waldsassen): Hundertfünfundzwan-
zig Jahre. Waldsassen, 1993. S. 42 - 130 : III. 
00579 
Treml, Robert: Chronik der Freiwilligen Feuerwehr 
Münchenreuth. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Münchenreuth): Festschrift. Münchenreuth, 1986. 
S. 13 - 41: III. 
00580 
Treml, Robert: Feuerschutz und Löschwesen vom 
hohen Mittelalter bis zur Neuzeit um 1860. In: Frei-
willige Feuerwehr (Waldsassen): Hundertfünfund-
zwanzig Jahre. Waldsassen, 1993. S. 19 - 41 : III. 
00581 
Troidl, Alfred: Freiwillige Feuerwehr Waldthurn. 
In: Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 243 - 244 : III. 
00571 
Prem, Franz: Freiwillige Feuerwehr Lennesrieth. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 246 - 247 : III. 
00572 
Pröpstl, Karl: Aus der Chronik der Freiwilligen Feu-
erwehr Kürn. In: Freiwillige Feuerwehr (Kürn): Ein-
weihung. Kürn, 1992. S. 11 - 20 : III. 
00573 
Pröpstl, Karl: Der Bau des neuen 
Feuerwehrgerätehauses. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Kürn): Einweihung. Kürn, 1992. S. 23 - 25 : III. 
00574 
Ritscher, Berta: Ein Nabburger Ratsprotokolleintrag 
zum Chamer Stadtbrand vom 26./27. April 1589. 
In: Heimat Nabburg 13 (1992). S. 45 - 55 : III. 
00575 
Schmidbauer, Georg: Freiwillige Feuerwehr 
Bernrieth. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 245 - 246 : III. 
Rettungswesen, Katastrophenschutz 
00582 
Bayerisches Rotes Kreuz / Ortsvereinigung 
(Sinzing): 40 jähriges Gründungsfest des Bayeri-
schen Roten Kreuz Sinzing : verbunden mit 35 Jah-
re Jugend Rot Kreuz vom 05. bis 07. Juli 1991 / 
Text: Gustl Motyka. - Sinzing, 1991. - 42 S.: III. 
00583 
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft/Ortsverband 
(Furth, Wald): 50 Jahre DLRG-Ortsverband Furth 
im Wald e. V : 1941 - 1991; Humanität und Sport 
im Dienst am Nächsten. - Furth (Wald), 1991. -
50 S.: III. 
00584 
Motyka, Gustl: 40 Jahre BRK Ortsvereinigung 
Sinzing. In: Bayerisches Rotes Kreuz / 
Ortsvereinigung (Sinzing): Vierzigjähriges 
Gründungsfest. Sinzing, 1991. S. 15 - 42 : III. 
00576 
Schmidbauer, Georg: Schwarzer Tag für 
Oberbernrieth : am 9. 4.1911 brannte die Hälfte 
des Dorfes ab. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 4. S. 1 - 2 : III. 
00577 
Schuster, Klaus; Walter, Siegfried: Chronik der Frei-
willigen Feuerwehr Hohenthan. In: Freiwillige Feuer-
wehr (Hohenthan): Festschrift. Hohenthan, 1990. 
S. 23 - 62 : III. 
Gewerbe- und Berufsrecht, 
Wirtschaftsverwaltungsrecht 
00585 
Bauernfeind, Eva: Wer gibt mir im Alter eine 
Stütze : wie die ledige Markthändlerin Catharina 
Blab aus Rötz um den Lebensunterhalt für sich 
und ihre beiden Töchter kämpfte. In: Frauenleben, 
Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. S. 89 - 93 
:I11. 
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00593 
Schmalz-Jacobsen, Cornelia: Fremde in Deutsch-
land, Fremde in Europa : das Beispiel Regensburg 
in Geschichte und Gegenwart; Festvortrag anläßlich 
des Stadtfreiheitstages 1992. In: Regensburg / Pres-
se- und Informationsstelle: Stadtfreiheitstag; Anspra-
chen und Ehrungen 1992. Regensburg, 1992. 
S. 7 - 23 : III. 
Recht der Naturnutzung 
00586 
Schmaußer, Josef: 90 Jahre Wasserversorgung 
Bittenbrunn-Garsdorf-Köfering : 2. Teil. In: Arn-
berg-Information 1993 (1993) H . 1. S. 6 - 13 : III. 
Sozialrecht, Sozialverwaltung 
00587 
Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz 
(Landshut): Die Landesversicherungsanstalt 
Niederbayern-Oberpfalz Landshut: die Darstellung 
umfaßt die Jahre 1980 bis 1990 und schließt an die 
Chronik der Jahre 1890 bis 1980 an / Gestaltung: 
Reinhold Schuster. - Landshut: Arcos, 1993. -
729 S.: III. 
Soziale Verhäl tn isse 
Bevölkerungsstruktur, Bevölkerungsentwick-
lung, Statistik etc. 
00588 
Schmidt, Gerhard: Die Entwicklung der Geburtenzif-
fern in der Stadt Regensburg und in der Oberpfalz 
in den letzten Jahren. - Regensburg, 1992. - 93 S.: 
Iii. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00589 
Walz, Georg: Im Herzen Europas neue Perspekti-
ven : Brücke nach Norden und Osten. In: Neustadt 
(Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt an der 
Waldnaab, [1993]. S. 233 - 240 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Migration und Bevölke-
rungsentwicklung im Kreis Neustadt an der Waldnaab 
00590 
Wirtschaftliche und soziostrukturelle Entwicklung 
Mooshams. In: Schützenverein "Frohsinn" 
(Moosham): Fünfundzwanzigjähriges Gründungsfest. 
M o o s h a m , 1993. S. 59 63 
Wanderung 
00591 
Albrecht, Angelika M . : Oberpfälzer Nordamerikaaus-
wanderung 1842 - 1861. In: V H V O 192 (1992). 
S. 111 - 191 : III. 
00592 
Richter, Gerald: Die Analyse der Zu- und 
Abwanderungen in Regensburg in den letzten 10 
Jahren. - Regensburg, 1992. - 97 S. und 40 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00594 
Setzwein, Bernhard: Gib mir deine müden, armen, 
verwirrten Massen : Bayerwaldler folgten im vori-
gen Jahrhundert zu Tausenden dem Ruf der 
Freiheitsstatue. In: Charivari 19 (1993) Nr. 10. 
S. 31 - 34 : III. 
Gesellschaft 
Soziale Gruppen 
Kinder 
00595 
Baier, Sibylle: Kinderspiel im Freien : Untersu-
chung zur spielerischen Aneignung der räumlichen 
Umwelt bei Kindern im Grundschulalter. - Regens-
burg, 1991. - 130 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; die Untersuchung 
beschäftigt sich mit Neutraublinger Kindern 
00596 
Fink, Gabriele: Identität und räumliche Umwelt: 
ist die räumlich-materielle Umwelt 
identitätsrelevant?; zum Aspekt der 
Identitätsentwicklung und -regulation am Beispiel 
des Forschungsprojektes "Raumaneignung von 
Grundschulkindern". - Regensburg, [1993]. -
[172 S.]: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; die Untersuchung 
behandelt Kinder aus Neutraubling 
00597 
Höcherl, Alexandra: Verinselung oder 
Einheitlichkeit in kindlichen Lebensräumen : 
Raumaneignungsmuster acht- bis elfjähriger 
Grundschüler in einer Kleinstadt (Neutraubling). -
Regensburg, 1993. -113 S.: III. 
Regensburg, Univ., ZulassungsarD. 
00598 
Rahm, Elisabeth: Aspekte der Raumaneignung und 
des räumlichen Verhaltens bei 8- bis 11jährigen 
Kindern in einer Kleinstadt: unter besonderer Be-
rücksichtigung geschlechtsspezifischer Ausprägungen. 
- Regensburg, 1993. - 105 S.: Iii. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; als Beispiel dienen Kinder 
aus Neutraubling 
00599 
Schild, Kerstin: Das räumliche Verhalten von 8 -
11-jährigen Grundschülerinnen in Neutraubling un-
ter besonderer Berücksichtigung der individuellen 
Wohnsituatiön. - Regensburg, 1993. - 133 S.: III. . 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
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00600 
Wartner, Franz: Der Terminkalender der Kinder 
[ heutzutage ist schlimmer als derjenige der 
| Erwachsenen : der Aspekt der Freizeitgestaltung als 
Teil einer Untersuchung zur Aneignung von Raum 
und Zeit von Kindern des dritten und vierten 
Schuljahres in Neutraubling. - Regensburg, [1991], -
106 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Frau 
00601 
Eidner, Hilde: Alle Tage ist kein Sonntag. In: Frau-
enleben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. 
S. 139 - 150 : III. 
Die in Blaibach geborene Verfasserin erzählt aus ihrem Le-
ben in den Jahren 1920 - 1960 
00602 
Frauen außer Haus : eine Spurensuche durch zwei 
Jahrtausende / hrsg. von: Arbeitskreis Geschichte 
der Frauen in Regensburg; Red.: Marianne Groß ... 
- 2. Aufl. - Regensburg, 1993. - 62 S.: III. 
00603 
Frauenleben, Frauenarbeit, Frauenalltag : Lebensbil-
der aus dem Landkreis Cham / Hrsg.: Landkreis 
Cham; Red.: Bärbel Kleindorfer-Marx. - Cham, 
1993. - 156 S.: III. (Kreismuseum (Walderbach): 
Schriftenreihe; 8) 
00604 
Hackl, Maria: Da wirst Du selbständig : zur Situa-
tion von Wochenpendler-Ehefrauen. In: Frauenle-
ben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. 
S. 151 -155 
Die Verfasserin zeigt Beispiele aus dem Landkreis Cham 
00605 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Auf Spurensuche : zur 
Erforschung lokaler Frauengeschichte. In: Frauenle-
ben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. 
S. 9 -12 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich hauptsächlich mit 
Frauenarbeit im Landkreis Cham 
00606 
Schenkl, Peter: Frauen im Männerbund. In: 
Hundert Jahre Evangelischer Männerbund. Amberg, 
1993. S. 55 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Frauen im Evangelischen 
Männerbund Sulzbach 
Jugend, Jugendschutz 
00607 
Nübler, Dieter: Jugend in Regensburg : eine 
Bildfolge. In: Regensburger Almanach 27.1994 
(1993). S. 13 - 19 : III. 
00608 
Ritt-Frank, Angelika: Der Stadtjugendring Regens-
burg und seine Verbände und Gruppen. In: Regens-
burger Almanach 27.1994 (1993). S. 38 - 48 : III. 
Soziale Probleme (allgemein) 
Stiftungen 
00609 
Feldmann, Christian: Der Sozialfonds des Grafen : 
Dörnberg/sehe Stiftung in Regensburg half mit 9,5 
Millionen Mark. In: Altbayerische Heimatpost 45 
(1993) Nr. 18. S. 11 und S. 22 : III. 
Fürsorgen, Sozialarbeit 
00610 
Dirmeier, Artur: Streit um die Regensburger 
Spitalköchin Barbara Rotter (1688 - 1693). In: 
Bayerischer Landesverein für Familienkunde: 
Blätter des ... 55 (1992). S. 78 - 83 
00611 
Fichtner, Herbert: Arbeiterwohlfahrt - Ortsverein 
Pirk. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. 
Pirk, 1993. S. 916 - 917 
00612 
Fuchs, A.: Krankenpflegeverein. In: Winklarn 
(Schwandorf): Winklarner Heimatfest. Winklarn, 
1991. S. 111 -112 : III. 
00613 
Hanekker, Julika: Regensburger Jugendgruppen im 
sozialen Engagement. In: Regensburger Almanach 
27.1994 (1993). S. 49 - 51: Hl. 
00614 
Hilfsgemeinschaft Regensburger Eltern: 20 Jahre 
Regensburger Eltern e. V : Festschrift. - Regens-
burg: Hilfsgemeinschaft Regensburger Eltern, 1992. 
- 88 S.: III. 
00615 
Rcgensburger Frauenhandbuch / Hrsg.: Glcichstcl 
lungsstelle der Stadt Regensburg; Red.: Erika 
Schamberger. - Regensburg, 1993. - 128 S. 
00616 
Stahl, Georg: V. d. K. Ortsverband Pirk. In: Schu-
ster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. 
S.921 
00617 
Steinigk-Schingale, Jutta: Lebensraum Alten- und 
Pflegeheim : ein Wohn-, Lebens- und Arbeitsbe-
reich für Frauen, am Beispiel des Seniorenheims 
St. Michael, Cham. In: Frauenleben, Frauenarbeit, 
Frauenalltag. Cham, 1993. S. 87 - 88 : III. 
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Gesundheitswesen, Medizin 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00618 
Thum, Bernd: Von traurig bis kurios : zwei Tafeln 
in der früheren Eschenbacher Pfarrkirche. In: Hei-
mat Eschenbach 15 (1992). S. 39 - 44 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich einerseits mit einer Gedenkta-
fel für Gefallene aus dem Krieg 1870/71, andererseits mit ei-
nem Schild, das das Auf-den-Boden-Spucken in der Kirche 
verbietet 
00619 
Weingärtner, Ludwig: Von den Badeverhältnissen in 
Schwandorf. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 269 - 272 
Medizingeschichte 
00620 
Lehner, Albert: Medizin in Regensburg : Streifzug 
durch die Medizingeschichte. In: Regensburger Alma-
nach 27. 1994 (1993). S. 163 - 173 : III. 
00621 
Proske, Gebhard: Gesundheitswesen in Nittenau vor 
medizinhistorischem Hintergrund : Begleitheft zur 
Sonderausstellung im Stadtmuseum Nittenau 8. Mai 
- 10. Oktober 1993 / mit je einem Beitrag von 
Frau Dr. Berta Ritscher und Herrn Rainer 
Weilcder. - Nittenau, 1993. - 108 S.: III. 
Krankheiten, Seuchen 
00622 
Limbrunner, Josef: Lippen- Kiefer- Gaumenspalten 
in der Oberpfalz: eine katammestische Untersu-
chung. - Regensburg, 1993. - 56 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diss. 
00623 
Stadlbauer, Ferdinand: Fehlbildungen des 
menschlichen Körpers : Berichte über Mißgeburten. 
In: Waldmünchner Heimatbote 27 (1993). 
S. 33 - 40 : III. 
Heil- und Krankenanstalten 
00624 
Altner, Helmut: Zwei Jahre Aufbau : der erste Be-
richt über die Entwicklung des Klinikums wurde 
dem Wissenschaftsrat vorgelegt. In: Regensburger 
Universitätszeitung 18 (1993) Nr. 6. S. 2 - 4 : III. 
00625 
Bezirkskrankenhaus (Regensburg): Jahresbericht des 
Bezirkskrankenhauses in Regensburg für das Jahr 
Regensburg 
1988 [1990]. - 97 S.: Hl. 
1989 [1991]. -108 S.: III. 
1990 [1992].-IIIS.: III. 
00626 
Dietze, Rudolf F.: Einhelliges Bekenntnis der Re-
gion zum Klinikum : die Vollendung des Klinikums 
ist unabdingbar. In: Regensburger 
Universitätszeitung 18 (1993) H . 4. S. 1 - 3 
00627 
100 Jahre Barmherzige Brüder in Reichenbach : 
Festschrift 1891 - 1991 / Frater Eduard Bauer... -
Reichenbach, 1991. - 92 S.: III. 
00628 
Mißbrauch geistiger Getränke wird aufs Strengste 
geahndet: erste Hausordnung des 
Bezirkskrankenhauses entdeckt. In: Karthaus intern 
2 (1993) Nr. 5. S. 8 : III. 
00629 
Mulzer, Gudrun: Arbeitstherapie im Karthauser 
Steinbruch und in der Fischzucht: die Anstalt un-
ter Direktor Dr. Schwaab (1883 - 1894). In: 
Karthaus intern 2 (1993) Nr. 5. S. 2 : III. 
00630 
Ritscher, Berta: Zur Haus- und Baugeschichte der 
Krankenanstalten in Nittenau. In: Proske, Gerhard: 
Gesundheitswesen. Nittenau, 1993. S. 63 - 87 : III. 
Personen 
Eisenbarth, Johann A. 
00631 
Foißner, Karl-Heinz: Die Eisenbarth-Briefmarke. 
In: Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 2 
(1992). S. 125 - 130 : III. 
Schießl, Rosa 
00632 
Schießl, Rosa: Als Hebamme unterwegs. In: 
Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 2 
(1992). S. 63 - 77 : III. 
Schollerer, Rosa 
00633 
Deutsch, Lisa: Landhebamme Rosa Schollerer. In: 
Frauenleben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 
1993. S. 77 - 85 : III. 
Rosa Schollerer war Hebamme im Bezirk Sattelpeilnstein 
Siedlung, Kulturlandschaft 
Siedlungsgeschichte 
00634 
Quitterer, Helmut: Die Besiedlung des Chamer Bek-
kens : ein Überblick. - Cham, 1990. - 60 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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Städtische Siedlung 
00635 
Braun, Martin: Die Entwicklung eines 
Wohnlageindikators für die Stadt Regensburg : 
theoretische Probleme. - Regensburg, 1992. - 209 S. 
: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00636 
Förster, Peter: Die Entwicklung eines 
Wohnlageindikators für die Stadt Regensburg : 
statistische Probleme. - Regensburg, 1992. - 209 S. 
: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00637 
Gräbner, Wolf: St. Konrad : ein Wohnmodell in 
Amberg. In: Architektur & Wirtschaft Journal. Wies-
baden, 1992. S. 32 - 33 : III. 
00638 
Jell, Peter: Analyse der Daten zur 
Mietspiegelerhebung der Stadt Regensburg im Jah-
re 1985. - Regensburg, 1992. - 75 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00639 
Die Konradsiedlung : Erinnerungen in historischen 
Bildern / hrsg. v. der Siedlervereinigung Regens-
burg e. V.; Zusammenstellung: Josef Mos. - Regens-
burg, [1993]. - 89 S.: III. 
00640 
Mietspiegel und Mietpreisexplosion. In: Regensbur-
ger Mieterzeitung 2 (1990). S. 3 - 4 
00641 
Spitzenberger, Carl: Analyse der Mieterhöhungen in 
der Mietspiegelerhebung 1991 der Stadt Regens-
burg : eine statistische Auswertung. - Regensburg, 
1992. - 162 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00642 
Weingarz, Stephan: Wohnraumbedarfsanalyse und -
prognose am Beispiel der Stadt Regensburg. - Re-
gensburg, 1992. - 71 S. : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00643 
Wittmann, Stefan: Die Entwicklung eines 
Wohnlageindikators für die Stadt Regensburg : Pro-
bleme der Erhebung. - Regensburg, 1992. - 209 S. 
: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00644 
Wohnungsnot in Regensburg : Kurzfassung eines 
Vortrags von Dipl.-Geogr. Hans Kilgert gehalten 
im Dezember 1989 am Geographischen Institut der 
Universität Regensburg. In: Regensburger Mieterzei-
tung 1 (1990). S. 1 - 4 : III. 
Raumordnung, Landes- und Regionalpla-
nung 
Regionalplanung 
00645 
Auswirkungen des Main-Donau-Kanals auf das Sulz-
und Untere Altmühltal: Inselgutachten der Landes-
planung in Bayern / Hrsg.: Bayerisches 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Um-
weltfragen; Bearb.: Johannes Obst, Horst Pressler, 
Anton Schmidt. - München, [1993]. - 314 S.: III. 
00646 
Jörg, Barbara: Regionalpolitische 
Entwicklungskonzepte: ein Entwicklungsvergleich 
der strukturschwachen Planungsregionen Westpfalz 
und Regensburg. - Regensburg: Transfer-Verl., 
1992. - 406 S.: III. (Wirtschafts- und sozialwissen-
schaftliche Forschungsbeiträge; 14) 
Zugl.: Kaiserslautern, Univ., Diss., 1991 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
00647 
Amberg (Oberpfalz): Altstadtsanierung Amberg : 
Zwischenbericht 1985. - Amberg, 1985. - 15 S.: III. 
00648 
Amberg (Oberpfalz): Bewerbung für die 
Landesgartenschau Amberg 1996. - Amberg, 1987. -
26 S.: Iii. 
00649 
Amberg (Oberpfalz): Gestaltung von Straßen und 
Plätzen in der Altstadt von Amberg : 
Gesamtkonzeption / Lutz Becherer, Andreas 
Kampik, Werner Willfurth; Hrsg.: Stadt Amberg. -
Amberg, [1990]. - 43 S.: III. 
00650 
Flügel, Rudolf: Sanierung einer kleinen Stadt: 
Neunburg v. W. In: Architektur & Wirtschaft Jour-
nal. Wiesbaden, 1992. S. 7 - 9 : III. 
00651 
Flügel, Rudolf: Städtebauliche Sanierung und Ent-
wicklung in der Oberpfalz. In: Architektur & Wirt-
schaft Journal. Wiesbaden, 1992. S. 5 - 6 : III. 
00652 
Habermann, Hans; Wenzig, Lothar: Staatlich 
geförderte kommunale Bauten und staatliche Bau-
ten in der Oberpfalz. In: Architektur & Wirtschaft 
Journal. Wiesbaden, 1992. S. 10 -12 : III. 
00653 
Kippes, Christine; Obermeier, Christoph: 
Baualtersplan zur Stadtsanierung Regensburg : 10, 
Register und Nachträge / Hrsg.: Bayerisches Landes-
amt für Denkmalpflege. - München, 1993. - 553 S. 
: III. (Baualterspläne zur Stadtsanierung in Bayern; 
12) 
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1 
00654 
00654 
Quitterer, Helmut: Die ersten Schritte der Stadt 
Cham in die bauliche Moderne : Ludwig- und 
Bahnhofstraße; 1. Teil. In: Beiträge zur Geschichte 
im Landkreis Cham 10 (1993). S. 159 -170 
00655 
Schellenberg, Heiko: Neues Bauen in Regensburg. 
In: Regensburger Almanach 27. 1994 (1993). 
S. 121 -127 : III. 
00656 
Stadterneuerung Amberg : Fortschreibung der Sanie-
rungsziele; städtebauliche Untersuchung und 
Nutzungskonzept / Hrsg.: Arbeitsgruppe für Stadtpla-
nung (Berlin, West; München); Mitarb.: A. Chri-
stof. - Berlin u. a., 1988. - 30 S.: III. (Altstadtsanie-
rung Amberg) 
00657 
Stadterneuerung Amberg : Fortschreibung der Sanie-
rungsziele; zusammenfassender Bericht / Hrsg.: 
Arbeitsgruppe für Stadtplanung (Berlin, West; Mün-
chen); Mitarb.: A . Christof. - Berlin u. a., 1988. -
[94 S.j: III. (Altstadtsanierung Amberg) 
00658 
Städtebaulicher Ideen- und Realisierungswettbewerb 
zur Vorbereitung der Landesgartenschau 1996 / 
Hrsg.: Stadt Amberg; Reinhard Grebe. - Amberg, 
1989. - [152 S.): III. 
00659 
Straßer, Willi: Der Marktplatz in Cham : die histori-
sche Mitte der Stadt. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 283 - 284 : III. 
00660 
Vorbereitende Untersuchungen zur Ortssanierung / 
Hrsg.: Marktgemeinde Schwarzhofen. -
Schwarzhofen, 1992. - 36 S.: III. 
00661 
Vorbereitung der Landesgartenschau 1996 : Realisie-
rungswettbewerb für das Ausstellungskonzept und 
die Daueranlagen; zeitlicher Ablauf der 
Vorbereitungen zur Landesgartenschau 1996 in 
Amberg Oktober 1986 - März 1991 / Hrsg.: Stadt 
Amberg. - Amberg, 1991. - [150 S-l: III. 
00662 
Widmann, Ulrike: Neues Leben in alten Mauern : 
Wohnungsbau in Sanierungsgebieten. In: Architek-
tur & Wirtschaft Journal. Wiesbaden, 1992. 
S. 34 - 35 : III. 
Flurbereinigung 
00663 
Schuller, Rudolf: Flurbereinigung und Dorferneue-
rung zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur 
kommunalen Entwicklung. In: Schuster, Adolf W.: 
Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. S. 878 - 882 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gemeinde Pirk 
haß 00672 
Freizeit, Sport 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00664 
Daschner-Setzwein, Ursula: Das Tagebuch meiner 
Mutter : eine Radtour im Jahr 1934. In: Frauenle-
ben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. 
S. 135 - 138 : III. 
Die Verfasserin berichtet aus dem Tagebuch ihrer 
Waldmünchner Mutter 
00665 
Sauerer, Manfred: Sportlicher Nachwuchs in Regens-
burg. In: Regensburger Almanach 27.1994 (1993). 
S. 78 - 81 : III. 
Einzelne Sportarten 
00666 
Brandl, Wolfgang: Mit dem Fahrrad unterwegs im 
Landkreis Regensburg : Radwandern und Radwege 
im Landkreis. In: Regensburger Almanach 27. 
1994 (1993). S. 148 -153 : III. 
00667 
Frahsek, Bernhard: Denkmalwanderweg 
Lappersdorf (Landkreis Regensburg) : Nachträge. 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 16 (1993). S. 59 - 65 : III. 
00668 
Fünf-Flüsse Radweg : entlang an Pegnitz, Vils, 
Naab, Donau und Altmühl von Nürnberg nach 
Amberg, Regensburg, Kelheim und Neumarkt am 
alten Ludwigskanal zurück nach Nürnberg / Hrsg.: 
Arbeitsgemeinschaft Fünf-Flüsse Radweg und 
Amberger Fremdenverkehrsverein. - Ostfildern: 
Fink-Kümmerly + Frey Verl., 1993. - 56 S.: III. 
00669 
Linke, Joachim: Von Schafberg nach Hol l : eine 
Radtour beiderseits der Grenze. In: Lichtung 6 
(1993) H . 4. S. 14 -15 : III. 
00670 
Wanderführer Oberpfalz : offizieller Wanderführer 
des O W V / hrsg. von: M a r l i n Slangl. - Weiden . 
Stangl & Taubald, 1993. - 239 S.: III. 
Sportvereine 
00671 
Binder, Fritz: Turngemeinde Walhalla e. V. Regens-
burg : ein Vereinsleben. In: Turngemeinde Walhal-
la (Regensburg-Steinweg): Festschrift. Regensburg, 
1993. S. 21 - 40 : III. 
00672 
Einweihungsfeier der Tennisanlagen am 9. und 10. 
Juni 1990 / Hrsg.: SV Fischbach; Gestaltung: Franz 
Jobst. - Fischbach, 1990. - 16 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01747-0336-6
00673 
Knedlik, Manfred: Zur Förderung des Turnwesens 
...: 100 Jahre Turn- und Sportverein 1892 
Mitterteich. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 53 - 57 
00674 
Knödler, Christa: Erinnerungen zur 90-Jahr-Feier 
des T B 03 Roding : die Turnabteilung und deren 
Übungsleiterinnen. In: Rodinger Heimat 9 (1992). 
S. 100 - 101 : III. 
00675 
Krabatsch, Peter: TSV Winklarn e. V. In: Winklarn 
(Schwandorf): Winklarner Heimatfest. Winklarn, 
1991. S. 93 - 99 : III. 
00676 
Östreicher, Roland: Sportkegelklub Pirk e. V. In: 
Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 
1993. S. 929 - 930 
00677 
Pongratz, Markus: Die Geschichte des SV Freuden-
berg. - Regensburg, [1991]. -105 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00678 
Radibeck, Alexander: V C Concordia Pirk 1921. In: 
Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 
1993. S. 908 - 911: Iii. 
00679 
Sauerer, Manfred: Phänomen Jahn. In: Regensbur-
ger Almanach 27. 1994 (1993). S. 144 - 147 : Iii. 
00680 
Stahl, Georg; Wimmer, Immo: Spielvereinigung 
Pirk. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. 
Pirk, 1993. S. 918 - 920 : III. 
00681 
Turn- und Sportgemeinde Regensburg Süd: 35 Jah-
re Turn- und Sportgemeinde Regensburg Süd e. V 
: 1950 - 1985. - Regensburg, 1985. - 62 S. : III. 
00682 
Turn- und Sportverein (Winklarn, Schwandorf): Fest-
schrift 25 Jahre TSV Winklarn : Gründungsfest 
vom 23. bis 25. Juli 1993 mit Einweihung der neu-
en Sportanlage / Texte: Peter Krabatsch, Sebastian 
Gabler, Wolfgang Harris. - Winklarn, 1993. - 47 S. 
: III. 
00683 
Turngemeinde Walhalla (Regensburg-Steinweg): Fest-
schrift 90 Jahre Turngemeinde Walhalla e. V. Re-
gensburg-Steinweg : 17. -19. Sept. 1993. - Regens-
burg, 1993. -115 S.: III. 
Wir tscha f t und Technik 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00684 
Brückenraum Oberpfalz : Chancen oder neue 
Schranken durch EG-Grenze / Arbeitskreis 1: Lei-
tung: Gerd Otto. In: Vom Rand zur Mitte. Mün-
chen, 1993. S. 55-77 
00685 
Die Oberpfalz. In: Bayernkurier 44 (1993) Nr. 46. 
S. 11 -16 : III. 
00686 
Vom Rand zur Mitte : Oberpfalz-Konferenz 1992 
am 17. September 1992 in der Universität Regens-
burg / Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen. - München, 
1993. -112 S.: III. (Bayern / Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen: Dokumen-
tation; 1993,3 = Umwelt & Entwicklung Bayern) 
00687 
Zeitler, Otto: Die Zukunft der Oberpfalz im neuen 
Europa : Bewährtes sichern, neue Chancen nutzen. 
In: Vom Rand zur Mitte. München, 1993. 
S. 45 - 54 
Wirtschaftsstruktur 
00688 
Stöberl, Günter: Aktivitäten und Ziele der Stadt 
Regensburg. In: Verkehrssymposium 
Güterverkehrszentrum. Regensburg, 1991. 
S. 23 - 28 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Wirtschaftsentwicklung 
Regensburgs in den Jahren 1975 - 1990 
00689 
Wirtschaftsstandort Regensburg : Berichtsstand Sep-
tember 1993 / Hrsg.: Stadt Regensburg, Amt für 
Wirtschaftsförderung; verantwortl.: Dieter 
Daminger; Bearbeitung: Thomas Kranert. - Regens-
burg, 1993. - 38 S.: III. 
Gewerkschaften, Arbeitnehmer 
00690 
Rehberg, Frank; Richter, Gerhard: Handbuch 
Überbetriebliche Mitbestimmung in der Region : 
am Beispiel der Region Oberpfalz. - München, 
1986. -106 S.: III. (Institut für Medienforschung 
und Urbanistik (München): IMU-Informations-
dienst; 1986,5) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Arbeitsmarkt 
00691 
Maxhütte - Umbau und Innovationskonzept: Vor-
schläge zur Sicherung der Arbeitsplätze; erstellt 
durch IMU-Institut für Medienforschung und 
Urbanistik e. V., München; gefördert von der Hans-
Böckler-Stiftung, München 2. 7. 1987, ergänzt am 
30. 7.1987. - Düsseldorf, 1987. - 55 S.: III. 
00692 
Maxhütte - Umbau- und Innovationskonzept: Vor-
schläge zur Sicherung der Arbeitsplätze / gefördert 
von der Hans-Böckler-Stiftung; bearb. von Frieder 
Meyer, Frank Rehberg, Gerhard Richter. - Mün-
chen, 1987. - 29 S.: III. (Institut für 
Medienforschung und Urbanistik (München): IMU-
Informationsdienst; 1987,2) 
00693 
Meyer, Friedrich; Rehberg, Frank; Richter, Ger-
hard: Entwicklungsgesellschaft Altlastensanierung 
und Innovation : Beschäftigungsmöglichkeiten für 
die nicht übernommenen und nicht über den 
Sozialplan ausgeschiedenen Arbeitnehmer der 
Maxhütte i. k. - München, 1988. - 70 S.: III. (Insti-
tut für Medienforschung und Urbanistik (Mün-
chen): IMU-Informationsdienst; 1988,9) 
00694 
Richter, Gerhard: Industrielle Innovation, 
Beschäftigungssicherung und Umweltvorsorge durch 
ökologische Umbaumaßnahmen in der Oberpfalz, 
ein regionales Projektprogramm für die 90er Jahre 
: Ergebnisse des Projekts "Qualitatives Wachstum 
zur Arbeitsplatzsicherung in der Metallindustrie und 
zur Verbesserung der Lebensbedingungen in der 
Region Oberpfalz". - München, 1990. - 69 S.: III. 
(Institut für Medienforschung und Urbanistik (Mün-
chen): Studien; 12) 
00695 
Richter, Gerhard: Innovationszentrum Maxhütte : 
Vorschläge zur Sicherung der Arbeitsplätze bei der 
Maximilianshütte sowie zur Verbesserung von Um-
welt und Lebensqualität in der Region Oberpfalz-
N o r d . - M ü n c h e n , 1985. 46 S. : III. (Institut für 
Medienforschung und Urbanistik (München): IMU-
Informationsdienst; 1985,3) 
Land- und Forstwirtschaft 
Agra rgesch ich te 
00696 
Bauer, Jutta: 100 Jahre Pflanzenzüchtung auf dem 
Gutshof Niedertraubling -130 Jahre Bewirtschaf-
tung durch die Familie Lang / Doerfler / Bauer. 
In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 230 - 237 : III. 
00706 
00697 
Berger, Ludwig: Erinnerungen an eine Kindheit auf 
dem Land : ein nostalgisch-kritischer Vergleich mit 
der heutigen Zeit. In: Oberviechtacher Heimatkundli-
che Beiträge 2 (1992). S. 140 - 148 : III. 
00698 
Bergmann, Günter: Landwirtschaft. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 161-163 
00699 
Heimerl, Anna J.: Leben und Arbeiten in der Land-
wirtschaft (erste Hälfte des 20. Jahrhunderts) in 
der südöstlichen Oberpfalz : dargestellt an den H ö -
fen Wagner und Heimerl, Gemeinde Schönthal, 
Landkreis Cham. - Regensburg, 1989. - 140 S.: 111. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00700 
Hendlmeier, Mathilde; Hendlmeier, Anton: 
Trotzdem denkt man gern zurück : Erzählungen 
aus unserer Kinder- und Jugendzeit. - Regensburg: 
CH-Verl., 1993. - 88 S.: III. 
Das Buch schildert Kindheits- und Jugenderinnerungen aus 
dem bäuerlichen Alltag in Hohenschambach und 
Oberhinkofen in den Jahren 1935 -1960 
00701 
Kilger, Josef: Das Dienstbotenwesen. In: Rodinger 
Heimat 8 (1991). S. 86 - 96 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Sozialgeschichte der 
ländlichen Dienstboten in der Oberpfalz von 1700 -1900 
00702 
Reger, Anton: Exempel einer Dorfgeschichte : die 
Schicksale der Zwergauer Bergbauern im 19. Jahr-
hundert. In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 78 - 84 : 
III. 
00703 
Schmid, Konrad; Schmelzer, Günther: Altes 
Bauernland - moderne Landwirtschaft: agrarischer 
Strukturwandel am Tor zur Oberpfalz. In: Land-
kreis Neumarkt i. d. OPf. Regensburg, 1993. 
S. 127 -147 : III. 
00704 
Schuster, A d o l f W. : D ie beiden alten R u i t h ö f e : 
der Gesellenhof bei Pirk oder wie aus einem 
Ödhof zwei wurden. In: Schuster, Adolf W.: 
Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. S. 707 - 732 : III. 
00705 
Stelzl, Rosi: Eine Jugendzeit als Bauernmagd : Ma-
ria Zimmermann kam mit elf Jahren in den ersten 
Dienst. In: Altbayerische Heimatpost 45 (1993) 
Nr. 8. S. 6 - 7 : Iii. 
Maria Zimmermann lebt in Gferet im Landkreis Cham 
00706 
Teplitzky, Hubert: Da Höida kumt. In: Was uns 
die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) Nr. 6. S. 3 
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00707 
Teplitzky, Hubert: Tarifverträge für Knechte und 
Hütbuben. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 2. S. 1 
00708 
Wolfsteiner, Alfred: Die Fuchsmühler Holzschlacht 
1894 : Chronologie eines Skandals / hrsg. von der 
Gemeinde Fuchsmühl. - Pressath: Bodner, 1993. -
248 S.: III. 
00709 
Wolfsteiner, Alfred: 100 Jahre Fuchsmühler 
Holzschlacht. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 
18.1994 (1993). S. 145 - 147 : III. 
Landwirtschaftsstruktur 
00710 
Danzer, Josef: Die Landwirtschaft. In: Schuster, 
Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. S. 877 
Der Verfasser zeigt die heutige Zahl von landwirtschaftlichen 
Betrieben und Betriebsgrößen in der Gemeinde Pirk 
00711 
Hopf, Margareta: Mit mehr Ökologie in die bäuerli-
che Zukunft. In: Neustadt (Waldnaab, Kreis): Hei-
mat. Neustadt an der Waldnaab, [1993]. 
S. 269 - 276 : III. 
Landwirtschaftstechnik, Betriebslehre 
00712 
Rieke, Thomas: Der biologische Landbau im Land-
kreis Regensburg. In: Regensburger Almanach 27. 
1994 (1993). S. 82 - 88 : III. 
Getreideanbau, Ackerbau 
00713 
Häußler, Theodor: Erdäpfelpfalz : das große 
Kartoffelbuch aus der Oberpfalz. - Regensburg: 
Buchverl, der Mittelbayer. Zeitung, 1993. - 224 S.: 
III. 
00714 
Motyka, Gustl: Die Geschichte der Kartoffel in der 
Oberpfalz. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 9. S. 2 : III. 
Weinanbau 
00715 
Fendl, Josef: 1200 Jahre Weinbau in Kruckenberg: 
Randbemerkungen zu einem interessanten Thema. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Kruckenberg): Fest-
schrift. Kruckenberg, 1989. S. 71 - 81: III. 
Tierzucht 
00716 
Angerer, Rudolf: Wo Milch und Honig fließen : in 
der Tierzucht auf Erfolgspfad. In: Neustadt 
(Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt an der 
Waldnaab, [1993]. S. 277 - 281: III. 
Milchwirtschaft 
00717 
Gineiger, Andreas: Schnufenhofen im Wandel der 
Zeit. In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 274 : III. 
Der Verfasser betrachtet die Milchviehhaltung von 1950 -
1993 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
00718 
Schmid, Josef: Pfalzneuburgische Forstpolitik auf 
dem Tangrintel. In: Heimat Ostbayern 7 (1992). 
S. 5 - 8 : III. 
Jagd 
00719 
Stadlbauer, Ferdinand: Schnepfendreck und 
Wachteleier : zur Geschichte der Vogeljagd. In: 
Waldmünchner Heimatbote 27 (1993). S. 25 - 32 : 
III. 
00720 
Teplitzky, Hubert: Rotkäppchen und der böse Wolf. 
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) 
Nr. 10. S. 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Vorkommen von 
Wölfen im Bezirk Obervicchtach in den Jahren 1677 -1679 
00721 
Teplitzky, Hubert: Wolfsplage in der Oberpfalz : 
schlimme Folgen des Dreißigjährigen Krieges. In: 
Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 31. S. 22 
Fischwirtschaft, Teichwirtschaft 
00722 
Böckl, Irmgard: Die Rolle der Teichwirtschaft in 
der Wirtschaft und im Leben der Bevölkerung im 
Raum Tirschenreuth : unter besonderer Berücksichti-
gung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. - Re-
gensburg, 1989. - 116 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00723 
Pilsak, Walter: Im Land der tausend Teiche : die 
faszinierende Wasserlandschaft des oberpfälzischen 
Stiftlandes. In: Altbayerische Heimatpost 45 (1993) 
Nr. 40. S. 6 - 7 :111. 
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Bergbau 
Kohlenbergbau 
00724 
Reger, Norbert: Braunkohleabbau bei Schindellohe 
und Zottenwies. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 5 (1993). S. 75 - 82 : III. 
00725 
Suckert, Ludwig: Die Entwicklung des 
Braunkohlenbergbaus in Deutschland : dargestellt 
am Beispiel der Bayerischen Braunkohlen-Industrie 
A G (BBI). - Regensburg, 1992. - 105 S. : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb.; der Verfasser beschäftigt sich 
vor allem mit Wackersdorf 
Steine, Erden 
00726 
Bergmann, Günter: Bergbau in der Gemeinde 
Waldthurn. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 136 - 140 : Hl. 
Energiewirtschaft 
Fernwärme, Alternative Energie, Windkraft etc. 
00727 
Schmidkonz, Hans; Krisch, Wilhelm: Alternative 
Energien im Landkreis Tirschenreuth. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 5 (1993). S. 122 - 132 : 
III. 
00728 
Sperb, Maria-Anna: In Harting steht die größte 
Sonnenkollektoren-Fabrik der Welt: ein Stück der 
Welt von morgen. In: Regensburger Almanach 27. 
1994 (1993). S. 100 - 103 : III. 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00729 
Bergmann, Günter: Zünfte und Handwerk. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 147 - 155 : III. 
00730 
Blomenhofer, Bernhard: Die Manufaktur im Raum 
Oberpfalz : zu den Anfängen großgewerblicher Pro-
duktion. - Regensburg, 1993. - 60 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00731 
Haas, Hermann: Die Oberpfalz: ein 
Wirtschaftsstandort im Mittelpunkt Europas. In: 
Architektur & Wirtschaft Journal. Wiesbaden, 
1992. S. 78 - 79 : III. 
00732 
Handwerk im Wirtschaftsstandort Ostbayern : eine 
Studie der Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz. - Passau, 1993. - 28 S.: III. 
00733 
Knedlik, Manfred: Die Frühzeit der Industrialisie-
rung in Mitterteich : eine Fotodokumentation. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 5 (1993). 
S. 83 - 92 : III. 
00734 
Koppauer, Ursula: Bürostandorte und ihre Entwick-
lung in Regensburg. - Regensburg, 1992. - 80 S.: 
III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00735 
Macht euch die Erde Untertan : der Beginn der 
Industrialisierung im Landkreis Tirschenreuth / 
Hrsg.: Volkshochschule des Landkreises 
Tirschenreuth. - Pressath: Bodner, 1993. - 167 S.: 
III. (Heimat Landkreis Tirschenreuth; 5) 
00736 
Nikol, Richard: Die Bruckmühle in Erbendorf : 
Geschichte eines Industriestandorts. In: Heimat Land-
kreis Tirschenreuth 5 (1993). S. 24 - 31 : III. 
00737 
Nutzungsmöglichkeiten der ehemaligen 
Grubenfelder in Auerbach/Oberpfalz : Beispiel für 
die Vereinbarkeit von Wirtschaftsentwicklung und 
Naturschutz / Monika Hugger ... - Bayreuth: Univ., 
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie und Regionalpla-
nung, 1993. - 107 S.: III. (Arbeitsmaterialien zur 
Raumordnung und Raumplanung; 121) 
00738 
Obst, Johannes: Industrieregion vor den Toren 
Nürnbergs : starker Wirtschaftsstandort in altem 
Bauernland. In: Landkreis Neumarkt i. d. OPf. Re-
gensburg, 1993. S. 173 - 183 : III. 
00739 
Poblotzki, Siegfried: Das Handwerk : ewig jung und 
dynamisch. In: Neustadt (Waldnaab, Kreis): Hei-
mat. Neustadt an der Waldnaab, [1993]. 
S. 261 - 268 : III. 
00740 
Schmidbauer, Georg: Waldthurner Handwerk in frü-
herer Zeit. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 6. S. 1: III. 
00741 
Schmidt, Rainer: Der Industrieort Neusorg. In: Hei-
mat Landkreis Tirschenreuth 5 (1993). S. 56 - 65 
:IU. 
00742 
Wirtschaft und Gesellschaft im Wandel: die "indu-
strielle Revolution" am Beispiel des Landkreises 
Tirschenreuth: Grundsätzliches zum Thema. In: Hei-
mat Landkreis Tirschenreuth 5 (1993). S. 5 - 9 
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Bauindustrie, Bauhandwerk 
00743 
Aichinger, Heiner: Ziegelhütte bei Vohenstrauß. In: 
Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und Heimatge 
schichte der Stadt und Großgemeinde Vohenstrauß 
und Umgebung 13 (1993). S. 52 - 54 : III. 
00744 
Architektur & Wirtschaft Journal: 
Regierungsbezirk Oberpfalz / Hrsg.: Jürgen Gall. -
Wiesbaden: Verlag für Wirtschaft, Architektur & 
Touristik, 1992. - 116 S.: III. 
Holzverarbeitung, Holzindustrie 
00745 
Meierhöfer, Inge: Sägewerk Meierhöfer. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 157 
00746 
Neubauer, Michael: Die Papiermühle in Kaibitz. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 5 (1993). 
S. 32 - 42 : III. 
Metallindustrie 
00747 
Dankerl, Norman: Es ist die Hoffnung, die sie am 
Verzweifeln hindert: die erneute Krise um die 
Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg. In: Lichtung 6 
(1993) H . 3. S. 5 - 10 : III. 
00748 
Duschinger, Oskar; Zierer, Dietmar: Glanz und 
Elend der Maxhütte. - Burglengenfeld: Lokal-Verl., 
1990. - 615 S.: III. 
00749 
Häusler, Susanne: Von der handwerklichen 
Erzeugung von Blechgeschirr zur industriellen 
Fertigung emaillierter Blechwaren : zur 
Firmengeschichte der Emailgeschirrfabrik "Johann 
Baumann's Witwe", Amberg, im 19. Jahrhundert. -
München, 1992. - 169 S.: III. 
München, Univ., Magislerarb. 
00750 
Hülsmann, Helmut: Geschichte der Fa. Hueck & 
Cie. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. 
Pirk, 1993. S. 891 - 896 : III. 
Die Firma hat ihren Sitz in Pirkmühle 
00751 
Lang, Georg: Zum Alter der Schmiede von 
Nunzenried. In: Oberviechtacher Heimatkundliche 
Beiträge 2 (1992). S. 149 
00752 
Maxhütte-Impressionen / Fotografien: Wolfgang 
Sander; Texte: Gerd Otto. - Theuern: Bergbau-
und Industriemuseum Ostbayern, 1993. - 80 S.: III. 
(Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern 
(Theuern, Kümmersbruck): Schriftenreihe des ...; 
27) 
00753 
Memorandum zum Erhalt der Neuen Maxhütte in 
der Oberpfalz : im Auftrag der Stadt Sulzbach-Ro-
senberg und der IG Metall Verwaltungsstelle Am-
berg. - München, 1992. - 66 S.: III. (Institut für 
Medienforschung und Urbanistik (München): Stu-
dien; 15) 
00754 
Mölter, Holger: Die Maxhütte als größter Industrie-
betrieb im Raum Sulzbach-Rosenberg. - Regens-
burg, 1993. - 133 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00755 
Schuster, Adolf W.: Der Schmied von Pirk. In: Schu-
ster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. 
S. 887 - 889 
Glas-, Porzellanindustrie 
00756 
Schäfer, Franz G.: Die Porzellanfabrik Johann 
Haviland, Waldershof (Oberpfalz) / Porzellanfabrik 
Waldershof A . G . vorm. Johann Haviland in der 
Ära Hermann Zimmer (1907 - 1933) : ihre Geschich-
te und ihre Erzeugnisse. - Hohenberg/Eger: Mu-
seum der deutschen Porzellanindustrie, 1993. -
236 S.: III. (Beiträge zur Wirtschafts-, Sozial- und 
Technikgeschichte der Porzellanindustrie; 1 = Mu-
seum der Deutschen Porzellanindustrie: Schriften 
und Kataloge des ...; 32) 
00757 
Schmidberger, Karl: Glück mit Glas : ein 
funkelnder Industriezweig. In: Neustadt (Waldnaab, 
Kreis): Heimat. Neustadt an der Waldnaab, [1993]. 
S. 243 - 252 : III. 
00758 
Sturm, Gabriele: Die Glasschleifen im Altlandkreis 
Burglengenfeld. In: Jahresband zur Kultur und Ge-
schichte im Landkreis Schwandorf 4 (1993). 
S. 94 -114 : III. 
00759 
Treml, Robert: Die Industrialisierung in Waldsassen 
: die Entstehung der Porzellan-, Glas- und 
Tonfabriken. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
5 (1993). S. 93 - 105 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01747-0341-2
Textilindustrie 
00760 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Der Seidenbau der 
"Bortenmacher-Anna". In: Frauenleben, 
Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. 
S. 115-120:111. 
Die "Bortenmacher-Anna", Anna Schmitt, lebte in Cham 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
00761 
Sandner, Bertram: Eine Brauordnung aus dem Jah-
re 1493. In: Heimat Nabburg 13 (1992). 
S. 35 - 43 : III. 
00762 
Schmidbauer, Georg: Das Waldthurner Brauwesen. 
In: Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 140 - 146 
00763 
Schwab, Hermann: Geschichte des Pirker 
Brauhauses. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert 
Jahre. Pirk, 1993. S. 890 - 891 
00764 
Straßer, Willi: Der Brotladen im Chamer Rathaus. 
In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 256 
00765 
Vitzthum, Hans: Ablösung des Kommunbrauwesens 
durch die industrielle Bierproduktion. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 5 (1993). S. 66 - 74 : III. 
00766 
Zur Kemnather Stadtgeschichte - Brauwesen : Jah-
resbericht Arbeitskreis Kemnather Stadtgeschichte 
(1992); zum Brauwesen in der Stadt Kemnath im 
17. Jahrhundert / Bernd Thieser ... In: Kemnather 
Heimatbote 12 (1992). S. 31 - 34 : III. 
Sonstige Industrie und Handwerk 
00767 
Riallo, Horst: Die geheimen deutschen Weltmeister 
: mittelständische Erfolgsunternehmen und ihre Stra-
tegien. - Wien: Ueberreuter, 1993. - 191 S.: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich auf den S. 87 -108 unter dem 
Titel "Mehr Kronseders braucht das Land* mit der Kroncs 
A G in Neutraubling 
00768 
Busl, Franz: Die Knopfindustrie in Bärnau. In: 
Bärnau (Tirschenreuth): Sechshundertfünfzig Jahre. 
Bärnau, 1993. S. 56 - 57 : III. 
00769 
Götschmann, Dirk: Auch Casanova hatte eine 
Kuchenreuter : aus der Geschichte des Oberpfälzer 
Büchsenmacherhandwerks. In: Charivari 19 (1993) 
Nr. 3. S. 30 - 34 : III. 
00770 
Götschmann, Dirk M. : Das Armaturwerk Fortschau 
(1689 -1801) : Geschichte eines kurfürstlichen Un-
ternehmens in der Oberpfalz. - Regensburg, 1978. -
161 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00771 
Leypold, Josef: Das Büchsenmacherhandwerk um 
Kemnath im 18. Jahrhundert. In: Kemnather 
Heimatbote 12 (1992). S. 15 - 17 : III. 
00772 
Leypold, Josef: High Tech aus Fortschau. In: 
Kemnather Heimatbote 12 (1992). S. 13 - 14 : Hl. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Gewehr aus der frü-
hen Zeit des Armaturwerkes Fortschau 
00773 
Ott, Johann: Vom Fallmeister, vom Wasenmeister, 
vom Abdecker oder Schinder. In: Heimat 
Eschenbach 15 (1992). S. 51 - 54 : III. 
00774 
Schultes, Gerhard: Zur Geschichte des 
Armaturwerks Fortschau bei Kemnath. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 5 (1993). S. 43 - 55 : III. 
00775 
Zwicknagl, Anita: Die Bärnauer Knopfindustrie : 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Knopfmacher 
von den Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 5 (1993). 
S. 106 -121: III. 
Verkehr 
Verkehrsgeschichte 
00776 
Oßwald, Christine: Landbötinnen im 19. Jahrhun-
dert im Raum Cham und Kötzting. In: Frauenle-
ben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. 
S. 103 -110 : III. 
00777 
Perlinger, Werner: Alte Wege zwischen Bayern und 
Böhmen am Furth-Tauser-Landestor. In: Der 
Bayer wald 85 (1993 ) H . 1. S. 3 - 11 : III. 
00778 
Pilsak, Walter: Verkehrsregelung in der Oberpfalz : 
Sammlung alter Straßen- und Hinweiszeichen in 
Eschenbach. In: Altbayerische Heimatpost 45 
(1993) Nr. 25. S. 5 : III. 
00779 
Teplitzky, Hubert: Mit der alten Stoppuhr. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) Nr. 3. 
S.3 
Die Beilage wurde im Druck fälschlich bezeichnet als: Jahr-
gang 1987, Weiden, im Januar 1987, Nummer 1; der Verfas-
ser beschäftigt sich mit Verkehrskontrollen in Neunburg vorm 
Wald im Jahre 1933 
Universitätsbibliothek
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00780 
Teplitzky, Hubert: Verkehrskontrolle vor 60 Jahren 
: Zeitungsartikel informiert über Strafvermeidung. 
In: Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 10. 
S.29 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Verkehrskontrollen in 
Neunburg vorm Wald im Jahre 1933 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung 
00781 
Auf neuen Gleisen : Renaissance des 
Schienenverkehrs in Regensburg und der Region / 
Hrsg.: Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisver-
band Regensburg; Verf.: Stefan Janda ... - Regens-
burg, 1993. - 51 S.: III. (VCD-Diskussionsheft; 2) 
00782 
Knittel, Wilhelm: Verkehrspolitik für die Zukunft 
mit beispielhaftem Ausblick auf die Oberpfalz. In: 
Vom Rand zur Mitte. München, 1993. S. 29 - 43 
00783 
Murr, Günter: Transitregion Ostbayern-Böhmen : 
eine Analyse der Verkehrssituation zwischen Bayern 
und der CSFR nach der Öffnung der Grenzen / 
Hrsg.: V C D Bayern e. V. - 2. Aufl. - Nürnberg, 
1992. - 24 S.: III. 
00784 
Die neue Oberpfalz : dynamische Entwicklung in 
intakter Umwelt / Arbeitskreis 2: Leitung: Gustav 
Kaiser. In: Vom Rand zur Mitte. München, 1993. 
S. 79 -108 
Die Arbeit beschäftigt sich mit Verkehrspolitik 
00785 
Obst, Johannes; Pressler, Horst; Gebauer, Markus: 
Wenzenbach : Verkehrsuntersuchung 1992. - Regens-
burg, 1993. - 102 S.: III. (Beiträge zur Geogra-
phie Ostbayerns; 20) 
00786 
Seywald, Peter; Murr, Günter: Verkehrsanbindung 
der Regensburger Universität / Hrsg.: Verkehrsclub 
Deutschland (VCD), Kreisverband Regensburg. - 3. 
komplett Überarb. Aufl. - Regensburg, 1992. - 26 S. 
: III. (VCD-Diskussionsheft; 1) 
00787 
Verkehrssymposium Güterverkehrszentrum (GVZ) 
Regensburg : zukunftsweisende Perspektiven für 
Wirtschaft und Verkehr in Ostbayern; gemeinsame 
Vortragsveranstaltung der Stadt Regensburg, der 
Deutschen Bundesbahn und der Industrie- und Han-
delskammer Regensburg am 14. November 1990. -
Regensburg: Industrie- und Handelskammer, 1991. -
32 S.: III. (Industrie- und Handelskammer (Regens-
burg): Schriftenreihe der ...; 15) 
00788 
Verkehrsuntersuchung für die Altstadt von Amberg 
/ Hrsg.: Planungsbüro Billinger (Stuttgart). - Stutt-
gart, 1987. - 44 S.: III. (Altstadtsanierung Am-
berg) 
Straßen, Brücken 
00789 
Busl, Adalbert: Streiflichter aus 650 Jahren 
Bärnauer Stadtgeschichte (2). In: Die Arnika 25 
(1993). S. 76 - 78 : III. 
Wiederabgedruckt in: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1993 
(1993) Nr. 8 S. 4; behandelt wird die "Goldene Straße", die 
im Mittelalter durch Bärnau führte 
00790 
Conrad, Mathias: Altstraßenreste auf dem Süßer 
Berg. In: Amberg-Information 1993 (1993) H . 9. 
S. 18 - 21 : III. 
00791 
Groß, Karl: Brückenschlag zur Gegenwart. In: Archi-
tektur & Wirtschaft Journal. Wiesbaden, 1992. 
S. 15 -16 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit modernen Brücken der 
Oberpfalz 
00792 
Kreitmaier, R.: Autobahn A 93 Weiden - Regens-
burg. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. 
Pirk, 1993. S. 883 - 886 : III. 
00793 
Paulus, Helmut-Eberhard: Steinerne Brücke : mit 
Regensburger und Amberger Salzstadel und einem 
Ausflug zur Historischen Wurstküche / Fotos von 
Horst Hanske und Wilkin Spitta. - Regensburg: 
Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 1993. - 82 S.: 
III. (Regensburger Taschenbücher; 2) 
00794 
Römer, Hermann: Kastl und die Reichsautobahn. 
In: Der Eisengau 2 (1993). S. 60 - 74 : III. 
00795 
Schmitzer, Hans: Die alte Heeresstraße bei 
Waldmünchen : droht das Ende dieser 
Traditionsstraße? In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 158 - 160 : III. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
00796 
Bleiweis, Wolfgang; Preschl, Peter: Lokalbahn 
Cham-Kötzting : auf der Schiene durch's romanti-
sche Regental. - Schweinfurt: Bleiweis, 1993. -
64 S.: III. 
00797 
Heigl, Peter: Das Falkensteiner Bockerl: Geschich-
te der Lokalbahn Regensburg-Falkenstein im 
vorderen Bayerischen Wald. - Regensburg: Buch-
verl, der Mittelbayer. Zeitung, 1993. - 81 S.: III. 
00798 
Salzl, Andreas: Mit der Eisenbahn durch den Land-
kreis Schwandorf. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 4 (1993). 
S. 78 - 89 : III. 
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00799 
Schmidbauer, Georg: Die Eisenbahn in Waldthurn. 
In: Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 166 - 168 : III. 
00800 
Schuster, Adolf: Flossenbürg will Bahnlinie nach 
Mies in Böhmen '. Verkehrsfragen im Böhmer-
Wald-Gebiet. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 10. S. 2 - 3 
Schiffsverkehr, Kanäle 
00801 
150 Jahre Ludwig-Donau-Main-Kanal am 10. und 
11. Juli 1993 / Hrsg.: Stadt Neumarkt i. d. OPf. -
Neumarkt/OPf., 1993. - 28 S.: III. 
00802 
Meier, Hans: Der Bau des Ludwig-Donau-Main-
Kanals. In: Hundertfünfzig Jahre Ludwig-Donau-
Main-Kanal. Neumarkt/OPf., 1993. S. 5 -18 : III. 
Groß-, Einzelhandel 
00808 
Bergmann, Günter: Handel und Gewerbe. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 155 -156 
00809 
Fischer, Klaus: Der Regensburger Fernhandcl und 
der Kaufmannsstand im 15. Jahrhundert. - Erlan-
gen, 1990. - 310 S.: III. 
Erlangen, Univ., Diss. 
00810 
Hartmann, Johannes: Das Sulzbacher Handelshaus 
Allioli im 18. Jahrhundert. In: Joseph Franz von 
Allioli. Amberg, 1993. S. 25 - 37 : III. 
00811 
Markt- und Standortgutachten für die Stadt Am-
berg : eine Untersuchung der GfK-Kommunale 
Entwicklungsplanung / Hrsg.: Gesellschaft für 
Konsumuntersuchung (Nürnberg). - Nürnberg, 1987. 
-121 S. und 78 S.: III. (Altstadtsanierung Am-
berg) 
00803 
Schmid, Rüdiger: Wasserwirtschaft am Kanal. In: 
Hundertfünfzig Jahre Ludwig-Donau-Main-Kanal. 
Neumarkt/OPf., 1993. S. 27 - 28 
Post, Philatelie 
00804 
Schmidbauer, Georg: Die Post in Waldthurn. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 169 - 172 : III. 
Dienstleistungsgewerbe 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00805 
Angerer, Birgit: Wir können der Kaufleute nimmer 
entbehren . . : Menschen - Märkte - Mittelpunkte / 
Hrsg.: Industrie- und Handelskammer Regensburg. -
Regensburg, 1993. - 67 S.: III. 
00806 
Kammler, Lieselotte: Blütenweiße Schürze und 
gestärktes Häubchen : Erinnerungen an die Zeit als 
Dienstbotin. In: Frauenleben, Frauenarbeit, Frauen-
alltag. Cham, 1993. S. 111 - 114 : III. 
Zwei Kötztingerinnen erinnern sich an ihre Dienstbotenzeit 
bei verschiedenen Herrschaften 
00807 
Zoglmeier, Josef: Von Hausierern, 
Scherenschleifern und anderen. In: Was uns die 
Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) Nr. 9. S. 4 
00812 
Serwuschok, Renate: Malzkaffee, einen Ballen Reis, 
Petroleum und Karbid : die Kötztinger Kauffrau 
Maria Oexler. In: Frauenleben, Frauenarbeit, Frauen-
alltag. Cham, 1993. S. 95 - 98 : Hl. 
00813 
Wernicke, Steffen: 750 Jahre Reichsstadt Regens-
burg : Handel und Händel: Wirtschaft, Gewerbe, 
Friede und Streit / Sendetermin: 2. 05.1993. -
München: Bayerischer Rundfunk, 1993. - 27 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung 
00814 
Wolf, Heidi: Die Marktfrau Maria Raum in Cham. 
In: Frauenleben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 
1993. S. 99 - 102 : Hl. 
Banken, Sparkassen 
00815 
Boniakowski, Ingeborg: Die erste 
Entwicklungsphase der Stadtsparkasse Regensburg 
im 19. Jahrhundert. - Regensburg, 1992. - 101 S.: 
III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00816 
Führnrohr, Josef: Raiffeisenbank Waldthurn mit 
Lagerhaus Albersrieth : eine aufwärtsstrebende Ge-
nossenschaft. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 158 
00817 
Die Raiffeisenbank Winklarn. In: Winklarn 
(Schwandorf): Winklarner Heimatfest. Winklarn, 
1991. S. 83 - 85 
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Fremdenverkehr Schulwesen 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00818 
Auer, Jürgen: Die Entwicklung des Fremdenver-
kehrs und der Beherbergungskapazität in Regens-
burg. - Regensburg, 1992. - 83 S. und 21 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00819 
Der Fremdenverkehr im Jahre 1904 im Bereich der 
Stadt und des Bezirks Nabburg. In: Schwandorf 
(Kreis): Amtsblatt für den Landkreis Schwandorf 
1993 (1993). S. 88 
00820 
Haas, Hermann: Urlaubsland Oberpfalz : Erholung, 
Erlebnis, Kultur. In: Architektur & Wirtschaft Jour-
nal. Wiesbaden, 1992. S. 30 - 31: III. 
00821 
Zapf, Reinhold: Oberpfälzer Wald im Aufwind : 
intakte Natur als Touristenmagnet. In: Neustadt 
(Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt an der 
Waldnaab, [1993]. S. 123 - 134 : III. 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten, Feriendörfer u.a. 
00822 
Ehl, Andreas: Regensburg für Feinschmecker : 
kulinarische Perspektiven - einst und jetzt. In: Re-
gensburger Almanach 27. 1994 (1993). 
S. 154 - 162 : III. 
00823 
Rohleder, Horst: Brauereigasthof Greiner. In: 
Rodinger Heimat 9 (1992). S. 74 - 79 : III. 
Bildung und Schulwesen 
Bildungsgeschichte 
00824 
Oßwald, Christine: Industrieschulen für Mädchen 
im 19. Jahrhundert im Landkreis Cham. In: Frauen-
leben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. 
S. 31 - 41: III. 
00825 
Oßwald, Christine: Die Schulbildung der Mädchen. 
In: Frauenleben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 
1993. S. 19 - 29 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Landkreis Cham 
00826 
Reger, Anton: Das Ende der Kemnather 
Lateinschule. In: Kemnather Heimatbote 12 
(1992). S. 35 - 36 : III. 
00827 
Ein Stück Lebensqualität: vielfältiges 
Bildungsangebot / Martina Haubner ... In: Neu-
stadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt an der 
Waldnaab, [19931. S. 221 - 232 
Volksschulen 
00828 
Knödler, Christa: Geburtsjahrgänge 1941 und 1942 : 
Erinnerungen an unser Klassentreffen. In: Rodinger 
Heimat 9 (1992). S. 102 - 103 : III. 
00829 
Knopp, Wilhelm: Das Schulwesen der Gemeinde 
Pirk. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. 
Pirk, 1993. S. 757 - 790 : III. 
00830 
Maier, Herwig: Die Schule in Albersrieth. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 188 - 190 : III. 
00831 
Maier, Herwig: Die Schule in Lennesrieth. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 195 - 198 : III. 
00832 
Maier, Herwig: Das Schulhaus in Waldthurn. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 179 - 187 : III. 
00833 
Maier, Herwig: Die Wurzeln unserer Volksschulen. 
In: Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 178 
00834 
Reger, Anton: Die Folgen des Brandes in 
Guttenberg 1802. In: Kemnather Heimalbote 12 
(1992). S. 28 - 29 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Schulhausbau in 
Waldeck, dessen Finanzierung mit dem Brand in Guttenberg 
zusammenhängt 
00835 
Scharnagl, Josef: Schule Spielberg. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 198 - 201 : III. 
00836 
Schmidbauer, Georg: Kleine Chronik der ehemali-
gen Volksschule Oberbernrieth. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 191 -194 : III. 
00837 
Schneider, Brigitte: Der Nationalsozialismus in den 
Weidener Volksschulen. - Regensburg, [1991]. -
138 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
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00838 
Schultes, Gerhard: Zur Geschichte der Schule in 
Kastl: 3. Teil: vom Neuanfang 1945 bis zum Ver-
lust der Selbständigkeit im Jahre 1972. In: 
Kemnather Heimatbote 12 (1992). S. 37 - 40 : III. 
00839 
Die Volksschule in Moosham. In: Schützenverein 
"Frohsinn" (Moosham): Fünfundzwanzigjähriges 
Gründungsfest. Moosham, 1993. S. 53 - 55 : III. 
Grundschulen 
00840 
Wegcner, Kathrin: Schulhofgestaltung zwischen An-
spruch und Wirklichkeit: eine Betrachtung 
theoretischer Grundlagen und der Praxis an Regens-
burger Grundschulen. - Regensburg, 1992. - 91 S.: 
III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Einzelne Realschulen 
Regensburg, Albert-Schweitzer-Realschule 
00841 
Albert-Schweitzer-Realschule (Regensburg): Fest-
schrift zum 30jährigen Bestehen und Jahresbericht 
1992/93 der Albert-Schweitzer-Realschule Staatliche 
Realschule Regensburg II. - Regensburg, 1993. -
108 S.: III. 
Einzelne Gymnasien und Oberrealschulen 
Regensburg, Musikgymnasium der Regensburger 
Domspatzen 
00842 
Friemel, Georg: Das Musikgymnasium der Regens-
burger Domspatzen : Vermächtnis und Aufgabe. In: 
Regensburger Domspatzen. Lahr, 1993. 
S. 252 255 ; III. 
Unterrichtsgebiete, Curricula 
00843 
Baumgartner, Maria G.: Spiel zum Wolfgangsjahr. 
In: Regensburger RU-Notizen 12 (1993) H . 3. 
S. 82 - 93 
00844 
Bundscherer, L.; Wabra, M. : Reformation in Regens-
burg : didaktische Anregungen. - Regensburg, 
[1992], - 13 S. und 11 S.: III. (Schule - Museum -
Archiv; 1) 
00845 
Eimer, Josef: Wie lebten Luher Bauernkinder vor 
60 Jahren. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 5. S. 1 - 2 : III. 
Der Verfasser berichtet über seine Erfahrungen im Fach "Hei-
mat- und Sachkunde" einer dritten Grundschulklasse in Verbin-
dung mit Oral history und einem Besuch im Oberpfälzer 
Bauernmuseum Neusath-Perschen 
00846 
Führer zu den Gedenkstätten für die Opfer der NS-
Zeit in Regensburg / erarbeitet von Schülerinnen 
und Schülern des Von-Müller-Gymnasiums, betreut 
von Michael Wabra. - Regensburg, 1993. - 42 S.: 
III. (Schule - Museum - Archiv; 3) 
00847 
Huth, Klaus: Denkanstöße : Regensburg 1933 -
1945; Kommentar zur Ausstellung. - Regensburg, 
1993. - 53 S.: III. (Schule - Museum - Archiv; 4) 
00848 
Igl, Joseph: Fachübergreifendes Arbeiten im Mathe-
matik- und Sachunterricht: aufgezeigt am Beispiel 
eines gotischen Doms. In: Mathematische Unter-
richtspraxis 14 (1993) H . 3. S. 19 - 30 : III. 
Als Beispiel dient der Regensburger Dom 
00849 
Jordan, Siegfried: Ein Kunstwerk dokumentiert den 
Geist seiner Zeit: Albrecht Altdorfer: Johannes, 
der Evangelist und Johannes, der Täufer, mit dem 
Lamm. - Regensburg, [1992]. - 7 S.: III. (Schule -
Museum - Archiv; 2) 
Die Bildtafel befindet sich im Regensburger Städtischen Mu-
seum 
00850 
Miketta, Iniga: Die Zukunft gehört den 
Glaubenden : Szenen aus der Kirchengeschichte. In: 
Regensburger RU-Notizen 12 (1993) H . 3. 
S.68-81 
Das Schulspiel bringt Szenen aus der Bistumsgeschichte 
Regensburgs 
00851 
Rothammer, Edgar; Schäfer, Harald: Der hl. Bi-
schof Wolfgang : ein Arbeitsheft anläßlich des 
1000. Todestages des Diözesanpatrons und Bischofs 
von Regensburg. In: Regensburger RU-Notizen 12 
(1993) H . 3. S. 3 - 46 : III. 
00852 
Schlemmer, Hans: 12 "Erinnerungen" an Bischof 
Wolfgang in der Basilika St. Emmeram : ein 
Unterrichtsgang. In: Regensburger RU-Notizen 12 
(1993) H . 3. S. 65 - 67 
00853 
Weigl, Eüsabeth: Der Heilige Wolfgang und seine 
Brückenfunktion zwischen Regensburg und Prag, 
gestern und heute : ein Unterrichtsprojekt für die 
8. Jahrgangsstufe zum Thema 
"Kirchengeschichtliche Schwerpunkte" (LP 8.11); 1. 
Teil. In: Regensburger RU-Notizen 12 (1993) H . 
3. S. 47 - 64 : III. 
Passau, Gymnasium Leopoldinum, Studienseminar Februar 
1989/91, Schriftl. Hausarb. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00854 
Lehrer, Lehrerbildung, Lehrerverbände 
00854 
Götzfried, Wolfgang; Hitzler, Rudolf; Fölling-Al-
bers, Maria: Handelndes Lernen in der 
Lernwerkstatt: am Beispiel des 
Grundschulstudiums an der Universität Regensburg. 
In: Pädagogische Welt 47 (1993) H . 1. S. 40 - 43 
: TU. 
00855 
Meier, Hans: Staatliche Prüfung für das Lehramt 
an Volksschulen, 1804. In: Historischer Verein für 
Neumarkt in der Oberpfalz und Umgebung: Jahres-
bericht 20 (1993). S. 105 -121 
00856 
Schmidbauer, Georg: Schullehrer-Pflichten : aus ei-
ner lobkowitzischen Schulordnung von 1796. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) 
Nr. 10. S. 4 
Erwachsenenbildung 
Einzelne Volkshochschulen und Akademien 
Regensburg 
00857 
Phantastische Zeiten? : 20 Jahre Evangelisches Bil-
dungswerk Regensburg e. V.; Festschrift / Redak-
tion: Martin Schulte. - Regensburg, 1993. - 43 S.: 
III. 
00858 
Weber, Dieter: 20 Jahre - die Geschichte. In: Phan-
tastische Zeiten. Regensburg, 1993. S. 13 - 17 : 
III. 
Wissenschaft und Hochschulen, Wissen-
schaftsgeschichte 
Wissenschaft 
00859 
Kaunzner, Wolfgang: Zum Stand von Astronomie 
und Naturwissenschaften im Kloster Reichenbach. 
In: Achthundertfünfundsiebzig Jahre Kloster Reichen-
bach. München, 1993. S. 24 - 45 : III. 
Einzelne Universitäten 
Regensburg 
00860 
Altner, Helmut: Studiendauer in Regensburg : die 
Universität im Spiegel der neuen Daten des 
Wissenschaftsrats. In: Regensburger 
Universitätszeitung 18 (1993) Nr. 6. S. 4 - 5 : III 
00861 
Altner, Helmut: Die Universität steht vor 
ernsthaften Problemen. In: Regensburger 
Universitätszeitung 18 (1993) Nr. 2. S. 1 - 2 
00862 
Altner, Helmut: Wohin entwickelt sich die Universi-
tät Regensburg. In: Entschieden demokratisch. Re-
gensburg, 1992. S. 48 -53 
00863 
Brunner, Henri: Forschungsförderungsfonds einge-
stellt. In: Regensburger Universitätszeitung 18 
(1993) Nr. 2. S. 3 
00864 
Jauch, Monika; Vilsmeier, Markus: Studieren trotz 
Behinderungen : von barrierefreier Architektur zu 
moderner Computertechnik für Sehgeschädigte. In: 
Regensburger Universitätszeitung 18 (1993) Nr. 3. 
S. 1 - 3 : III. 
00865 
Kammerbauer, Ilse: Anforderungen auf hohem 
Niveau : Studierende der Soziologie untersuchten 
Bildungsprofil der Lehrstuhlsekretärinnen an der 
Universität Regensburg. In: Regensburger 
Universitätszeitung 18 (1993) Nr. 2. S. 16 
00866 
Kunz, Ernst: Das Studium der Mathematik in Re-
gensburg. In: Regensburger Universitätszeitung 18 
(1993) Nr. 2. S. 4 - 5 : III. 
00867 
Lang, August R.: Die Universität Regensburg : ein 
Motor der Innovation in der Oberpfalz. In: 
Entschieden demokratisch. Regensburg, 1992. 
S. 45 - 47 
00868 
Maier, Josef: Wirtschaftswissenschaften in Regens-
burg : besser als ihr Ruf. In: Regensburger 
Universitätszeitung 18 (1993) Nr. 3. S. 5 
00869 
Schindler, Götz; Schüller, Joachim: Kein Interesse 
an Vorlesungen : Ergebnisse einer Längsschnitt-Un-
tersuchung an der Universität Regensburg. In: Re-
gensburger Universitätszeitung 18 (1993) H . 4. 
S. 4 - 5 : III. 
Universitätsbibliothek
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00870 
Schindler, Götz; Schüller, Joachim: Die 
Studieneingangsphase : Studierende an der Universi-
tät Regensburg im ersten und zweiten 
Fachsemester. - München: Bayer. Staatsinst. für 
Hochschulforschung und Hochschulplanung, 1993. -
123 S. : III. (Bayerisches Staatsinstitut für 
Hochschulforschung und Hochschulplanung (Mün-
chen): Monographien / Neue Folge; 33) 
00871 
Universität (Regensburg): Bericht über das Jahr 
1992. - Regensburg, 1993. - 97 S. 
00880 
Welnhofer, Peter: Ist Regensburg eine 
studentenfreundliche Stadt. In: Entschieden 
demokratisch. Regensburg, 1992. S. 54 - 58 
00881 
Windl, Wolfgang: Die Arbeit des RCDS an ausge-
wählten Beispielen. In: Entschieden demokratisch. 
Regensburg, 1992. S. 70 - 85 : III. 
Personen aus den Bereichen Bildung, ErzieS 
hung, Wissenschaft 
Studenten, studentische Vereinigungen, 
Studentengemeinden Hartmann, Johannes 
00872 
Entschieden demokratisch - 25 Jahre RCDS an der 
Universität Regensburg : Geschichte und Umfeld / 
hrsg. von Florian Weber und Arndt Regorz. - Re-
gensburg: CH-Verlag, 1992. - 85 S.: III. 
00873 
Fexer, Hubert: Die Geschichte des RCDS Regens-
burg : 1967 bis 1972. Die Gründerjahre. In: 
Entschieden demokratisch. Regensburg, 1992. 
S. 2 - 7 
00874 
Ganser, Martina; Kotsch, Bernhard: Die Geschichte 
des RCDS Regensburg : 1977 bis 1982. Solide 
Hochschularbeit. In: Entschieden demokratisch. Re-
gensburg, 1992. S. 17 - 20 
00882 
Moran, Bruce T.: Chemical pharmaey enters the 
university : Johannes Hartmann and the didactic 
care of Chymiatria in the early seventeenth Century. 
- Madison (Wis.), 1991. - 88 S.: III. (American 
Institute of the history of pharmaey (Madison, 
Wis.): Publication / New series; 14) 
Homschuch, Christian F. 
00883 
Köhler, Karl-Hermann: Ein Botaniker von Fleiß 
und Geschick : Christian Friedrich Hornschuch 
wird 200 Jahre alt. In: Regensburger Bistumsblatt 
62 (1993) Nr. 33. S. 36 : III. 
00875 
Kotsch, Bernhard: Die Geschichte des RCDS Re-
gensburg : 1973 bis 1977. Eine Hoch-Zeit des 
RCDS. In: Entschieden demokratisch. Regensburg, 
1992. S. 8 - 16 
00876 
Regorz, Arndt: Die Geschichte des RCDS Regens-
burg : 1989 bis 1992. Der RCDS Regensburg heu-
te. In: Entschieden demokratisch. Regensburg, 
1992. S. 27 - 31 
00877 
Teuscher, Helge: Der Vorstand des RCDS Regens-
burg von der Gründung bis heute. In: Entschieden 
demokratisch. Regensburg, 1992. S. 63 - 69 
00878 
Weber, Florian: Die Geschichte des RCDS Regens-
burg : 1982 bis 1988. Unruhige Jahre. In: 
Entschieden demokratisch. Regensburg, 1992. 
S. 21 - 26 
00879 
Weber, Florian; Windl, Wolfgang: RCDS an der 
Fachhochschule Regensburg. In: Entschieden 
demokratisch. Regensburg, 1992. S. 59 - 61 
Schaeffer, Jacob C. 
00884 
Feldmann, Christian: Der rastlos forschende Pfarrer! 
aus Regensburg : dem 1718 geborenen Jacob Chri-
stian Schäffer gebührt späte Hochachtung. In: 
Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 22. 
S.4-5 
00885 
Pfluger, Gabriele; Scholz, Helga; Weinacht, Katrin: j 
Jacob Christian Schaeffer : Superintendent, Naturfor; 
scher, Erfinder; Katalog zur Ausstellung in der Uni- •; 
versitätsbibliothek Regensburg; 4. 3. - 19. 4. 1993 / 
hrsg. von: Angelika Reich. - Regensburg, 1993. -
106 S.: III. 
Wittmann, Michael 
00886 
Hirschberger, Johannes: Professor Michael Witt-
mann (1870 - 1948). In: Historischer Verein für 
Neumarkt in der Oberpfalz und Umgebung: Jahres-
bericht 20 (1993). S. 127 - 139 : III. 
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Sprache und L i t e r a t u r 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00887 
Zeinz, Horst M. : Die Weidener Literaturtage. -
Regensburg, [1991]. - 165 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Sprachgeographie, Mundarten 
Altbayern 
00888 
Fendl, Josef: Der Dodermo. In: Heimatkalender für 
die Oberpfalz 18.1994 (1993). S. 94 - 95 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem oberpfälzischen Aus-
druck "Dodermo" für "Vogelscheuche" 
00889 
Krippner, Rudolf: Das Nordbairische im 
Oberviechtacher Raum : sprachkundliche Befunde 
zu den hiesigen Dialektverhältnissen. In: 
Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 2 
(1992). S. 78 - 99 : III. 
00890 
Wohlgemuth, Monika; Wohlgemuth, Ulrich: 
Richtungsadverbien im Raum Oberviechtach-
Nabburg. In: Oberviechtacher Heimatkundliche 
Beiträge 2 (1992). S. 100 - 110 : III. 
Namenkunde 
00891 
Fendl, Josef: Namen gibt's ... - München: Ludwig, 
1992. -85 S.: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Vor-, Familien-, Orts-, Stra-
ßen-, Flur-, Monats- und Wochentagsnamen in der Oberpfalz 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
00892 
Bretzl, Michael: Die Flurnamen der Gemeinde 
Miltach. - Regensburg, 1989. - 140 S.: III. 
Regensburg. Univ., Zulassungsarb. 
00893 
Heindl, Andreas: Die Flurnamen der Gemarkung 
Obermurach. In: Oberviechtacher Heimatkundliche 
Beiträge 2 (1992). S. 111 - 124 : III. 
00894 
Perlinger, Werner: Das "Weiße Feld": ein vergesse-
ner Flurname im Further Stadtbereich. In: Die 
Oberpfalz 81 (1993). S. 284 - 286 
Haus-, Hof-, Burg-, Straßennamen 
00895 
Feldmann, Christian: Im "Kuhgässel" verunglückt: 
alte Regensburger Straßennamen laden zum 
Detektivspielen ein. In: Altbayerische Heimatpost 
45 (1993) Nr. 3. S. 5 : III. 
00896 
Menner, Karl: Hausnamen : ihre Entstehung und 
ihre Eigenschaften dargestellt am Beispiel Lupburg. 
In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 72 - 77 
00897 
Mutzbauer, Else: Hausnamen. In: Schuster, Adolf 
W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. S. 837 - 843 : 
III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit den Hausnamcn in der 
Gemeinde Pirk 
Literaturgeschichte 
Neuzeit 
00898 
Schmidt, Christiane: Man darf nie aufgeben : 
Geburtstagsfeiern im Literaturarchiv Sulzbach-Rosen-
berg. In: Lichtung 6 (1993) H . 1. S. 41 - 42 : III. 
Literaturgattungen 
00899 
Dünninger, Eberhard: Gottfried Kölwel und Georg 
Britting : Expressionismus und Regionalität in ihren 
Erzählungen. In: Georg Britting. Frankfurt/Main u. 
a, 1993. S.99 -109 
00900 
Steinsiegel: Gedichte und Geschichten aus der 
Oberpfalz / hrsg. von Erika Eichenseer. - Amberg: 
Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 1993. - 230 S.: III. 
Volksdichtung 
00901 
Bock, Hildegard: Die Sage von den Uankcln und 
ihrer Vernichtung. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 5 (1993). S. 138 - 144 : III. 
00902 
Burger, Martin: Ein mißlungener Einbruch. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) 
Nr. 3. S. 2 
Die Beilage wurde im Druck fälschlich bezeichnet als: Jahr-
gang 1987, Weiden, im Januar 1987, Nummer 1 
00903 
Dirrigl, Otmar: Der Klosternachtwächter und ande-
re Geschichten. - Brennberg, [1987]. - 61 S. 
Der Verfasser berichtet Erzählungen und Sagen aus der 
Brennberger Region 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00904 
Fendl, Josef: Vom richtigen Eingschirrn : 
bayerische Anekdoten um das geistliche Gewand. 
In: Heimatkalender für die Oberpfalz 18.1994 
(1993). S. 65 - 67 
00905 
Kunstmann, Heinrich: Wer war der Heide Craco 
der Regensburger Dollingersage : über einen 
allegorischen Epilog zur Lechfeldschlacht. In: 
V H V O 192 (1992). S. 93 - 107 
00906 
Motyka, Gustl: Der Braubursch zu Waldthurn. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 176 
00907 
Motyka, Gustl: Die Sage vom Schellenberg. In: Hei-
matkalender für die Oberpfalz 18.1994 (1993). 
S. 116-117 
00908 
Motyka, Gustl: Der ungerechte Pfleger auf Burg 
Treswitz. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 9. S. 4 : III. 
00909 
Oberndorfer, Hannes: Irrlichter : Sagen und 
Legenden aus dem westlichen und mittleren Land-
kreis. In: Neustadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. Neu-
stadt an der Waldnaab, [1993]. S. 183 - 189 : III. 
00910 
Schmaußer, Josef: Kemnather Geschichten. In: Die 
Oberpfalz 81 (1993). S. 11 
00911 
Schönwerth, Franz X. von: 1862 - Geschichten um 
den Barbaraberg : aus dem Nachlaß von Franz 
Xaver von Schönwerth / bearb. von Harald 
Fähnrich. In: Heimat Eschenbach 15 (1992). 
S. 36 - 38 : III. 
00912 
Schönwerth, Franz X. von: Burgsagen aus dem 
Land um Vohenstrauß / gesammelt von F. X. von 
S c h ö n w c r l h ab 1860; bearb. vou I la ia ld F ä h n r i c h . 
In: Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und Hei-
matgeschichte der Stadt und Großgemeinde Vohen-
strauß und Umgebung 13 (1993). S. 46 - 51 : III. 
00913 
Staimer, Andreas: Spätes Glück am Abend : 
Bayerwaldlegende. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 10. S. 3 
00914 
Staimer, Andreas: Wie es die Hausgeister einstmals 
trieben. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 5. S. 4 
00915 
Staniczek, Peter: Land unter dem Kalten Baum : 
Geschichten, Mythen und Sagen aus dem 
Altlandkreis Vohenstrauß. In: Neustadt (Waldnaab, 
Kreis): Heimat. Neustadt an der Waldnaab, [1993]. 
S. 191 - 202 : III. 
00916 
Staudigl, Franz X.: Wie der Bär mit dem Kelch in 
das Beratzhausener Wappen kam : ein 
sagenähnliches Märchen. In: Die Oberpfalz 81 
(1993). S. 312-315 
Mundartliteratur 
Altbayern 
00917 
Detterbeck, Pius: Weihnacht: Mundartgedichte und 
Geschichten. - Obertraubling 
3.-[1993].-96 S.: III. 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Baumann, Mathilde 
00918 
Münch, Aloisia F.: Mathilde Baumann : Leben und 
Werk. - Regensburg, 1986. - 122 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00919 
Serwuschok, Renate: Mathilde Baumann : die 
Lyrikerin aus dem Schriftstellerwinkel. In: Frauenle-
ben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. 
S. 127 - 133 : III. 
Biberger, Erich L. 
00920 
Schwarz, Georg: Werk und Persönlichkeit des Au-
tors und RSGI-Vorsitzenden Erich L. Biberger : 
Laudatio zum 65. Geburtstag, gehalten am 24. Okto-
ber 1992 in der Weinschenk-Villa in Regensburg. 
In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 24 - 27 
Britting, Georg 
00921 
Feldhütter, Wilfrid: Ein Klassiker unserer Zeit: 
Georg Britting (1891 - 1964); zur Herausgabe sei-
ner sämtlichen Werke. In: Schönere Heimat 82 
(1993). S. 151 - 152 : III. 
Universitätsbibliothek
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00922 
00922 
Georg Britting (1891 - 1964): Vorträge des Regens-
burger Kolloquiums 1991 / Hrsg.: Bernhard Gajek, 
Walter Schmitz. - Frankfurt/Main u. a.: Lang, 1993. 
- 221 S. : III. (Regensburger Beiträge zur deut-
schen Sprach- und Literaturwissenschaft / B; 52) 
00923 
Grill, Harald: Vielleicht bin ich der, der im 
Altwasser versank : ein Versuch, eine Annäherung, 
eine Abgrenzung oder auch nur eine Handvoll Ge-
danken über "meinen" Georg Britting. In: Georg 
Britting. Frankfurt/Main u. a., 1993. S. 214 - 220 
00924 
Haefs, Wilhelm: Nachexpressionismus : zur 
literarischen Situation um 1920. In: Georg Britting. 
Frankfurt/Main u. a., 1993. S. 74 - 98 
00925 
Härtung, Harald: Georg Brittings antike 
Strophenform. In: Georg Britting. Frankfurt/Main 
u. a., 1993. S. 164 - 173 
00926 
Landfester, Ulrike: Hamlet iß t : Sein, Nichtsein 
und die Rede über das Essen in Georg Brittings 
Roman Lebenslauf eines dicken Mannes, der 
Hamlet hieß. In: Georg Britting. Frankfurt/Main u. 
a, 1993. S. 120 -141 
00927 
Schäfer, Hans D.: Britting und Regensburg. In: 
Georg Britting. Frankfurt/Main u. a., 1993. 
S. 9 - 54 : III. 
00928 
Schiller, Dieter: Georg Brittings Hamlet-Roman. In: 
Georg Britting. Frankfurt/Main u. a., 1993. 
S. 110-119 
00929 
Schmitz, Walter: Krieg - Gewalt - Poesie : drei 
Gedichte von Georg Britting. In: Georg Britting. 
Frankfurt/Main u. a., 1993. S. 143 - 163 : III. 
00930 
Ulbricht, Justus H.: Sind Anfang oder Ende wir an 
der ZeitenWende : Bemerkungen zu Strukturen 
bildungsbürgerlichen Krisenbewußtseins zwischen 
Spätwilhelminismus und Weimarer Republik - im 
Blick auf Georg Britting und seinen Regensburger 
Freundeskreis. In: Georg Britting. Frankfurt/Main 
u.a., 1993. S. 55-73 
00931 
Vinz, Curt: Verlegerische Zusammenarbeit mit 
Georg Britting in den Jahren 1946 bis 1961. In: 
Georg Britting. Frankfurt/Main u. a., 1993. 
S. 205 - 213 
00932 
Weber, Albrecht: Die Literarisierung von Kindheit, 
Jugend und Schule bei Georg Britting und Hans 
Carossa. In: Georg Britting. Frankfurt/Main u. a., 
1993. S. 174 - 204 
Fritsch, Werner 
00933 
Baron, Bernhard M . : Oberpfälzische Lebensbeichle. 
In: Literatur in Bayern 34 (1993). S. 14 
Grill, Harald 
00934 
Schmid, Norbert E . : Schatzinsel Königswiesen : Ha-
rald Grill, Regensburg und das Jugendbuch "Da 
kräht kein Hahn nach dir". In: Regensburger Alma-
nach 27.1994 (1993). S. 33 - 37 : III. 
Hackelsperger-Rötzer, Klara 
00935 
Serwuschok, Renate: Klara Hackelsperger-Rötzer : 
die "Dichterin aus dem Waldgebirg". In: Frauenle-
ben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. 
S. 121 -126 : III. 
Höllerer, Walter 
00936 
D a ß dir das Schwere gelingt / Harald Grill im Ge-
spräch mit Walter Höllerer. In: Literatur in Bayern 
32 (1993). S. 20 - 24 : III. 
Knorr von Rosenroth, Christian 
00937 
Battafarano, Italo M. : Eine alchemisch-esoterische 
Friedensutopie : Knorrs von Rosenroth Conjugium 
Phoebi & Palladis. In: Morgen-Glantz 3 (1993). 
S. 93 -108 
00938 
Battafarano, Italo M. : Antike in der Geschichte der 
National- und Universalliteratur : Boethius, Knorr, 
Quadrio, Herder, Gervinus. In: Morgen-Glantz 3 
(1993). S. 163 -172 
00939 
Berns, Jörg J.: Knorr von Rosenroth und die antike 
Mythologie. In: Morgen-Glantz 3 (1993). 
S. 71 - 91 
00940 
Brady, Philip: Christian Knorr von Rosenroth und 
England : Sir Thomas Brownes "Pseudodoxia" 
eingedeutscht. In: Morgen-Glantz 3 (1993). 
S. 137 -154 
00941 
Gemert, Guillaume van: Christian Knorr von 
Rosenroth und Boethius. In: Morgen-Glantz 3 
(1993). S. 108 -136 
Universitätsbibliothek
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00942 
Gemert, Guillaume van: Zu Knorrs 
Evangelienharmonie von 1672 : Vorlage, 
Verfasserfrage und Kontext. In: Morgen-Glantz 3 
(1993). S. 155 - 162 
00943 
Wappmann, Volker: Knorr von Rosenroth 
Sulzbacher Freundeskreis. In: Morgen-Glantz 3 
(1993). S. 19 - 69 
00944 
Weiß, Therese: Christian Knorr von Rosenroth : 
ein "Goethe" am Sulzbacher Hof? In: Streifzüge: 
Beiträge zur Heimatkunde und Heimatgeschichte 
der Stadt und Großgemeinde Vohenstrauß und 
Umgebung 13 (1993). S. 42 - 44 : III. 
K/einer, Jürg 
00945 
Kreiner, Jürg: Eine Kindheit in Nordbayern : Erinne-
rungen an den Vater. In: Altbayerische Heimatpost 
45 (1993) 39 und 40. S. 12 und 10 : III. 
Lenz, Hermann 
00946 
Lenz, Hermann: Ein Regensburger Minnesinger. In: 
Regensburger Almanach 27.1994 (1993). 
S. 188 - 190 : III. 
Schimding Albert von 
00947 
Dünninger, Eberhard: Albert von Schimding : ein 
Schriftsteller aus Regensburg. In: Regensburger 
Almanach 27.1994 (1993). S. 104 -110 : III. 
Schmeller, Johann A. 
00948 
Brunner, Richard J.: Aus den Schmelleriana des 
Archivs der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten. In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 
55 ( 1992 ) . S. O l l - 62.3 
00949 
Heyl, Gerhard: Johann Andreas Schmeller : 
Oberleutnant im Freiwilligen Jägerbataillon des 
Illerkreises 1814/15. In: Forschungen zur 
bayerischen Geschichte; Festschrift für Wilhelm Vol-
kert zum 65. Geburtstag. Frankfurt (Main) u. a., 
1993. S. 197 - 218 
00950 
Reidl, Peter: Johann Andreas Schmeller - ein gro-
ßer Oberpfälzer : die Segnung der Schmellerstraße -
ein Fest der Patrioten; das große Bayerische 
Wörterbuch - ein Lebensbild des J. A . Schmeller. 
In: Rodinger Heimat 8 (1991). S. 25 - 30 : III. 
00958J 
Siebzehnriebl, Franz X. 
00951 ; 
Schamberger, Sylvia: Franz-Xaver Siebzehnriebl: 
Leben und Werk. - Regensburg, 1990. - 161 S.: 
III. ; 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Stemplinger, Eduard 
00952 
Habersetzer, Walter: In memoriam Eduard 
Stemplinger. In: Literatur in Bayern 31 (1993). 
S. 59 - 63 : III. 
Weber, Fritz K. 
00953 
Heimbucher, Oswald: Fritz Karl Weber (1873 -
1941) : ein Dichter in Regensburg. In: Regensbur-
ger Almanach 27. 1994 (1993). S. 191 - 196 : III. 
Kuns t 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00954 
Färber, Sigfrid: Drei Regensburger Persönlichkeiten 
zum Gedenken. In: Regensburger Almanach 27. 
1994 (1993). S. 197 - 202:111. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Komponisten Franz 
Xaver Pokorny, dem Verleger Georg Friedrich Manz und 
dem Schriftsteller Franz Bonn 
00955 
Frank, Andrea J.: Der Kulturkreis Pressath und 
Umgebung e. V. - Regensburg, 1991. - 82 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsart). 
00956 
Kammerer, Ingrid: Die kulturellen Aktivitäten der 
Volksschuliclircr im Landkreis A m b e r g Sulzbach 
und in der kreisfreien Stadt Amberg. - Regensburg, 
1987. - 137 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00957 
1984 - 1993 Kulturpreis Ostbayern / hrsg. von Ener-
gieversorgung Ostbayern A G (OBAG), Regensburg; 
Red. und Gest.: Werner Huber. - Regensburg, 
1993. - 108 S.: III. (Kulturpreis Ostbayern; 3) 
00958 
Lempart, Evelyn A.: Kulturell tätige Volksschulleh-
rer im Landkreis Cham im 20. Jahrhundert. - Re-
gensburg, 1990. - 335 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
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00959 Kunst 00977 
00959 
Mühlbauer, Reinhold: Die kulturelle Bedeutung des 
Cordonhauses in Cham für die Region : aufgezeigt 
an der Veranstaltungsjahren 1988 und 1989. - Re-
gensburg, 1990. -128 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00960 
Seidl, Karin: Das Kulturinstitut Leerer Beutel in 
Regensburg. - Regensburg, [1991]. -177 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Theater 
00961 
Maydell, Uta von: Mehr als Frust und Freude : die 
Tage des Schülertheaters gehen ins 13. Jahr. In: 
Regensburger Almanach 27.1994 (1993). 
S. 61 - 67 : III. 
Musiktheater, Ballett 
00962 
Hummel, Franz: Goliath hat seine Zukunft verspielt 
: Plädoyer für die Regensburger Kammeroper. In: 
Regensburger Almanach 27. 1994 (1993). 
S. 128 -131: III. 
Der Verfasser stellt sich und den Regensburger Verein 
"Kammeroper 90" vor 
00963 
Raab, Harald: Der schwere Weg zum leichten Tanz 
: Bühnentanzkultur in Regensburg. In: Regensbur-
ger Almanach 27.1994 (1993). S. 111 -120 : III. 
Schauspiel, Volksschauspiel 
00964 
Detter, Markus: Das Menschliche steht im Vorder-
grund : in Kemnath finden die Passionsspiele 1993 
statt. In: Regensburger Bistumsblatt 62 (1993) Nr. 
13. S. 16 - 17 : III. 
00965 
Kemnather Passion : "Ölberg" (1695), "Passion 
Comedi" (1731) und "Charfreytags procession" 
(1764) / hrsg. von Manfred Knedlik; "Das Spiel 
von der Gefangennahme, Verurteilung und 
Kreuzigung Jesu" / sprachl. Neubearb. von Ernst 
Hermann und Heribert Krichenbauer. - Pressath: 
Bodner, 1993. - 244 S.: III. (Heimat Landkreis 
Tirschenreuth: Sonderband; 1) 
00966 
Kemnather Passion : "Ölberg" (1695), "Passion 
Comedi" (1731) und "Charfreytags procession" 
(1764) / hrsg. und mit einer Einleitung von Man-
fred Knedlik. - Pressath: Bodner, 1993. - 205 S.: 
III. (Heimat Landkreis Tirschenreuth: Sonderband; 
1) 
00967 
Lottner, Tanja: 10-jähriges Jubiläum des 
Neunburger Burgfestspiels "Vom Hussenkrieg". -
Regensburg, 1993. - [184 S.]: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00968 
Pauly, Peter: Das Burgfestspiel "Vom Hussenkrieg" 
in Neunburg vorm Wald. In: Heimatkalender für 
die Oberpfalz 18.1994 (1993). S. 99 - 105 : III. 
00969 
Serwuschok, Renate: Festspielstadt Kötzting. In: 
Charivari 19 (1993) Nr. 5. S. 68 - 69 : III. 
00970 
Serwuschok, Renate: In Rimbach weissagt der 
Mühlhiasl auf der Bühne. In: Schöner Bayerischer 
Wald 93 (1993). S. 23 
00971 
Serwuschok, Renate: Sich und die Welt zu spielen : 
ländliche Theaterkultur in Ostbayern. In: Schönere 
Heimat; Sonderheft 9 (1993). S. 35 - 40 : III. 
00972 
Serwuschok, Renate: Theaterspiele auf Waldbühnen 
: in Kötzting lernen Klassiker Bayerisch und in 
Rimbach weissagt der "Mühlhiasl". In: Der 
Bayerwald 85 (1993) H . 2. S. 58 - 61: III. 
00973 
Skala, Martina: Das Neunburger Festspiel "Vom 
Hussenkrieg": ein Freilichtspiel in 5 Bildern (1983 -
1989). - Regensburg, 1989. - [165 S.]: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00974 
Vom Hussenkrieg : Neunburger Burgfestspiele in 
der Pfalzgrafenstadt; 10 Jahre Festspiel "Vom 
Hussenkrieg" in Neunburg vorm Wald; Dokumenta-
tion des Festspielvereins Neunburg vorm Wald e. 
V. / Hrsg.: Theo Männer. - Neunburg/Wald, 1993. 
- 416 S.: IU. 
00975 
Weichslgartner, Alois J.: Nun reiten wieder die 
Panduren : seit 70 Jahren Freilichtspiele in 
Waldmünchen. In: Altbayerische Heimatpost 45 
(1993) Nr. 27. S. 9 : IU. 
Musik 
00976 
Bosse, Bernhard: Jeunesses musicales - Musikali-
sche Jugend : Musik als Tagesereignis. In: Regens-
burger Almanach 27. 1994 (1993). S. 52 - 60 : III. 
00977 
Coers, Bernhard: Die Märchenoper "Hansel und 
Grete!" und die Regensburger Domspatzen. In: Re-
gensburger Domspatzen. Lahr, 1993. S. 332 - 355 
:I11. 
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00978 
Coers, Bernhard: Nachklang im Wort: die Regens-
burger Domspatzen im Spiegel der Konzertkritiken 
von drei Jahrzehnten. In: Regensburger 
Domspatzen. Lahr, 1993. S. 262 - 331 : III. 
00979 
Erkes, Kurt: Anweisungen von Theobald Schrems 
an den Chorerzieher Kurt Erkes. In: Regensburger 
Domspatzen. Lahr, 1993. S. 224 - 231: III. 
00980 
Erkes, Kurt: Bedeutende Aufführungen und 
Tourneen unter Theobald Schrems. In: Regensbur-
ger Domspatzen. Lahr, 1993. S. 356 - 361: III. 
00981 
Erkes, Kurt: Domkapellmeister Theobald Schrems 
und das Ende des Zweiten Weltkriegs. In: Regens-
burger Domspatzen. Lahr, 1993. S. 172 - 177 : III. 
00982 
Erkes, Kurt: Zu Regensburg auf der Kirchturmspitz 
... In: Regensburger Domspatzen. Lahr, 1993. 
S. 158 -171 : III. 
00983 
Huber, Anton: Pirker Jugendblaskapelle. In: Schu-
ster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. 
S. 931 - 932 
00984 
60 Jahre "Blaskapelle Kunschir Winklarn". In: 
Winklarn (Schwandorf): Winklarner Heimatfest. 
Winklarn, 1991. S. 69 - 72 : III. 
00985 
Kammerer, Johann: Männergesangverein Pirk 1923. 
In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 
1993. S. 911 -914: III. 
00986 
Kandlbinder, Hans K.: Ich bete zu Dir im Gesänge 
: die bleibende und prägende Erinnerung an meine 
Domspatzenjahre unter Theobald Schrems. In: Re-
gensburger Domspatzen. Lahr, 1993. S. 178 -193 
i ¥11. 
00987 
Lauerer, Bernhard: 25 Jahre Singkreis Deuerling. 
In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 85 - 86 
00988 
Müller, Walter; Schramm, Willi: Aus der 
Kapellengeschichte : 1985 - 1993. In: Stamsrieder 
Blasmusik: Festschrift. Stamsried, 1993. 
S. 80 - 112 : III. 
00989 
Musikinstrumente aus Ostbayern (Niederbayern / 
Oberpfalz) vom 17. - 19. Jh : Begleitheft zur gleich-
namigen Sonderausstellung im Stadtmuseum 
Deggendorf, 13. November 1992 bis 31. Januar 
1993 / Hrsg.: Stadt Deggendorf; Katalog und Kon-
zeption: Konrad Ruhland. - , 1992. - 176 S.: III. 
(Stadtmuseum (Deggendorf): Kataloge des ...; 10 = 
Deggendorf - Archäologie und Stadtgeschichte; 4) 
00998g 
00990 
Niedermayer, Hans: Eine kritische Liebeserklärung 
in memoriam Domkapellmeister Prof. Dr. Theobald 
Schrems : Retter des Regensburger Domchors über 
den Krieg hinweg und Vater des Domgymnasiums. 
In: Regensburger Domspatzen. Lahr, 1993. 
S. 114-157:111. 
00991 
Ratzinger, Georg: Der Nachfolger : Erinnerungen 
und Erfahrungen. In: Regensburger Domspatzen. 
Lahr, 1993. S. 256 - 261 : III. 
00992 
Singkreis (Deuerling): 25 Jahre Singkreis Deuerling. 
- Deuerling, 1992. - 78 S.: III. (Singkreis 
(Deuerling): Jahresbericht 1991/1992) 
00993 
Stamsrieder Blasmusik: Festschrift zum 10jährigen 
Gründungsfest der Stamsrieder Blasmusik : verbun-
den mit dem Kreismusikfest des Nordbayerischen 
Musikbundes vom 11. bis 14. Juni 1993 / Red.: Wil-
li Schramm. - Stamsried, 1993. - 132 S.: III. 
00994 
Wurm, Josef: Erinnerungen an meine "Domspatzen-
Zeif von April 1934 bis April 1938. In: Regensbur-
ger Domspatzen. Lahr, 1993. S. 102 -113 : III. 
Musikinstrumente 
Dudelsack 
00995 
Vogl, Robert: Der Dudelsack in der Volksmusik 
der Oberpfalz. - Regensburg, [1988]. - 136 S.: III. 
+ 1 Kompaktkass. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Orgel 
00996 
Bock, Hans: Die neue Sandtner-Orgel in der Pfarr-
kirche St. Andreas in Winklarn. In: Wink larn 
(Schwandorf): Winklarner Heimatfest. Winklarn, 
1991. S. 63 - 67 : IU. 
00997 
Fischer, Hermann; Wohnhaas, Theodor: Die histori-
sche Orgel in Derndorf: ein Werk des Amberger 
Meisters Friedrich Specht. In: Oberpfälzer Heimat 
38.1994 (1993). S. 143 - 148 : III. 
00998 
Die neue Sandtner-Orgel: Festschrift zur Weihe 
der neuen Orgel, Sonntag, 29. November 1992 in 
Sankt Michael, Oberhinkofen / Hrsg.: 
Pfarrgemeinderat Oberhinkofen; Red.: Georg 
Strupf. - Oberhinkofen, 1992. - 23 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
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00999 
Prechtl, Franz: Wenn Ästhetik, Tradition und Ver-
nunft harmonieren : zur Disposition der Sandtner-
Orgel in Oberhinkofen. In: Neue Sandtner-Orgel. 
Oberhinkofen, 1992. S. 10 -11 
01000 
Wild, Siegi: Die Orgelerweiterung der 
Stadtpfarrkirche 1982. In: Pfarrei Maria 
Himmelfahrt (Furth, Wald): Unsere Kirche. Furth 
(Wald), 1993. S. 60 - 62 : III. 
Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Gabler, Richard 
01008 
Emmerig, Thomas: Richard Gabler (1901 - 1963) : 
eine Erinnerung zum 90. Geburtstag. In: Musik in 
Bayern 45 (1992). S. 47 - 56 
Kirchenmusik 
01001 
Feldmann, Christian: Regensburger 
"Himmelsorchester": Glockenspiel im Turm der 
Stiftskirche St. Johann. In: Altbayerische 
Heimatpost 45 (1993) Nr. 4. S. 10 : III. 
Homberger, Paul 
01009 
Schwämmlein, Karl: Paulus Hombergerus 
Ratisbonensis : verschollene Kompositionen der Jah-
re 1617,1627,1631 wieder aufgetaucht. In: Regens-
burger Almanach 27.1994 (1993). S. 208 - 216 : 
III. 
Volksmusik, Volkstanz 
01002 
Busl, Franz: Tanzen, ohne Ärgernis zu erregen. In: 
Die Oberpfalz 81 (1993). S. 117 -118 : III. 
01003 
Hartinger, Barbara G.: Die KumpfmUhler Sänger : 
ein Beitrag zur Volksmusikpflege in der Oberpfalz. 
Regensburg, [19911. - 86 S.: III. + 1 Kompaktkass. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01004 
Hartinger, Walter: Musikantenwanderungen in 
Bayern um 1800 : Auszug aus der Festschrift für 
Prof. Dr. Wilhelm Volkert zum 65. Geburtstag. In: 
Stamsrieder Blasmusik: Festschrift. Stamsried, 
1993. S. 23 - 40 : III. 
01005 
Hartinger, Walter: Musikantenwanderungen in 
Bayern um 1800. In: Forschungen zur bayerischen 
Geschichte; Festschrift für Wilhelm Volkert zum 
65. Geburtstag. Frankfurt (Main) u.a., 1993. 
S. 159 - 175 : III. 
01006 
Vogl, Joseph: Heimat, Heimat, ewig liebe . . .: Tex-
te heimatlicher Lieder; aus dem Privatarchiv Anna 
Westermeier. In: Rodinger Heimat 9 (1992). 
S. 107-115:111. 
01007 
Werner, Egon: Blasmusik und Musikanten in und 
um Stamsried : einst und jetzt; Auszug aus der Fest-
schrift vom 31. Mai bis 2. Juni 1985. Stamsried, 
1993. S. 41 - 79 : III. 
Kraus, Eberhard 
01010 
Kraus, Eberhard: Werkverzeichnis. - Regensburg, 
1991. - 45 S. 
Kunz, Konrad M. 
01011 
Lang, Walter: Konrad Max Kunz: der Komponist 
der Bayernhymne. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 18.1994 (1993). S. 121 -123 : III. 
Mayr, Johann S. 
01012 
Otto, Eberhard: Johann Simon Mayr : ein 
oberpfälzischer Musiker in Italien (1763 - 1845). In: 
Heimat Ostbayern 7 (1992). S. 53 - 54 : III. 
Pausch, Eugen 
01013 
Faltermeier, Hans: Eugen Pausch OCist (1758 -
1838) : ein Beitrag zur Musikpflege im Kloster 
Walderbach. In: Walderbach: Achthundertfünfzig 
Jahre. Walderbach, 1993. S. 16 - 25 : III. 
Peisl, Otto 
01014 
An die Patrona Bavaria : der Schöpfer des Liedes 
"O blicke mild hernieder". In: Schöner Bayerischer 
Wald 95 (1993). S. 29 - 30 : III. 
Universitätsbibliothek
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01015 Kunst 01032 
Reger, Max 
01015 
Kappner, Gerhard: Max Reger und die Kirchenmu-
sik. In: Gottesdienst und Kirchenmusik 1993 
(1993) H . 3. S. 71 - 74 
01016 
Otto, Eberhard: Klarheit und Konturenschärfe : vor 
80 Jahren wurde Max Regers Konzert im alten Stil 
uraufgeführt. In: Musik in Bayern 46 (1993). 
S. 49 - 53 
01017 
Popp, Susanne: Melancholische Konfessionen für 
Kirche und Konzertsaal: zu Max Regers Einsiedler 
op. 144a. In: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 75. 
1991 (1992). S. 63 - 77 
01018 
Shigihara, Susanne: Spannungsfelder : Max Regers 
Requiemkompositionen im Kontext der 
Gattungsgeschichte. In: Kirchenmusikalisches Jahr-
buch 75.1991 (1992). S. 29 - 62 : III. 
Schrems, Theobald 
01019 
Erkes, Christel: Der Musikpädagoge Theobald 
Schrems. In: Regensburger Domspatzen. Lahr, 
1993. S. 198 - 223 : III. 
01020 
Erkes, Christel: Das Wiederaufleben der Regensbur-
ger Tradition und der Neuaufbau des Regensburger 
Domchors durch Theobald Schrems. In: Regensbur-
ger Domspatzen. Lahr, 1993. S. 28 - 47 : III. 
01021 
Feldmann, Christian: Geben können wir Ihnen 
nichts : ein Musikerleben wie im Märchen; vor 30 
Jahren starb der Regensburger Domkapellmeister 
Theobald Schrems. In: Altbayerische Heimatpost 
45 (1993) Nr. 46. S. 21 
01022 
Frank, Karl: Apostolat und Propaganda : der Re-
gensburger Domchor unter Theobald Schrems im 
Dritten Reich. In: Regensburger Domspatzen. Lahr, 
1993. S. 48 -101 : III. 
01023 
Frank, Karl: Ein wahrer Diener der Musica sacra : 
vor hundert Jahren wurde Domkapellmeister Prälat 
Professor Dr. Theobald Schrems geboren. In: Re-
gensburger Bistumsblatt 62 (1993) Nr. 6. S. 6 - 7 
: III. 
01024 
Knedlik, Manfred: Eine unendlich große Sehnsucht 
nach Musik von Jugend an : Theobald Schrems -
Lebensstationen bis zur Berufung als 
Domkapellmeister (1924). In: Regensburger 
Domspatzen. Lahr, 1993. S. 14 - 26 : III. 
01025 
Knedlik, Manfred: Von der großen ethischen Kraft 
der Musik : vor 30 Jahren starb der Regensburger 
Domkapellmeister Theobald Schrems. In: Charivari 
19 (1993) Nr. 11. S. 50 -51: III. 
01026 
Knedlik, Manfred: Von der großen ethischen Kraft 
der Musik : vor 100 Jahren wurde 
Domkapellmeister Theobald Schrems geboren. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 5 (1993). 
S. 154 - 155 : III. 
01027 
Die Regensburger Domspatzen : Begegnungen mit 
Theobald Schrems / hrsg. von: Christel Erkes. -
Lahr: Schauenburg, 1993. - 364 S.: III. 
Stein, Franz A. 
01028 
Weber, Erich: Zum 65. Geburtstag von Dr. Franz 
A. Stein, Schriftleiter des C V O MUSICA SACRA. 
In: Musica sacra 113 (1993). S. 314 - 317 : III. 
Witt, Franz X. 
01029 
Lickleder, Christoph: Franz Xaver Witt (1834 -
1888) : zeitgebunden und aktuell. In: Walderbach: 
Achthundertfünfzig Jahre. Walderbach, 1993. 
S. 26 - 37 : III. 
Bildende Kunst, Kunstgeschichte 
01030 
Ausstellung der ausgewählten Arbeiten aus dem 
Wettbewerb 2leugen und Zeugnisse des Glaubens : 
zeitgenössische religiöse Kunst zum Wolfgangsjahr 
1994; Diözesanmuseum Obermünster, Regensburg, 
Emmeramsplatz 1, 30. Oktober 1993 bis 9. Januar 
1994 / Gesamtleitung: Hermann Reidel. - Regens-
burg: Schnell & Steiner, 1993. - 100 S. : III. (Kunst-
sammlungen des Bistums Regensburg: Kataloge 
und Schriften; 13) 
Der Katalog stellt u. a. Werke von Oberpfälzer Künstlern vor 
01031 
Fruth, Erika M.: Kunstgilde Parsberg e. V. (1988 -
90). - Regensburg, 1990. - 152 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01032 
Große ostbayerische Kunstausstellung : Malerei, 
Grafik, Plastik, Kunsthandwerk; 24. April - 9. Mai 
1993 im Kunst- und Gewerbehaus Ludwigstraße 6, 
Regensburg / Veranstalter: Berufsverband 
Bildender Künstler Niederbayern-Oberpfalz. - Re-
gensburg, 1993. - 1133 S.J: III. 
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01033 
Große ostbayerische Kunstausstellung : Malerei, 
Grafik, Plastik, Kunsthandwerk; 11. April - 30. 
April 1992 im Kunst- und Gewerbehaus 
Ludwigstraße 6, Regensburg / Veranstalter: Berufs-
verband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz. - Regensburg, 1992. - [124 S.]: III. 
01034 
Jahresschau Oberpfälzer und Niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker : eine Ausstellung 
Bildender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus Re-
gensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und Ge-
werbeverein e. V., Regensburg. - Regensburg 
67.20. November bis 19. Dezember 1993. - 76 S.: 
III. 
01035 
Raith, Oliver: Die Gruppe "Spur": "unpopuläre 
Volkskunst" in der Kreisstadt Cham. - Regensburg, 
1991. -110 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01036 
Scharg, Sabine: Künstlerisches Schaffen in 
Ostbayern : aufgezeigt an der Mittelbayerischen Zei-
tung Regensburg vom 01. 01.1960 - 31.12.1962. -
Regensburg, 1991. -107 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01037 
11 x Junge Kunst: Malerei, Grafik, Plastik; 
Jahrgänge 1954 - 1966: Armann Beate, 
Baumgartner Hans, Bongard Dietmar, Brandl Ger-
hard, Haupt Margit, Huber Hubert, Maier Maria, 
Mühlbauer Rudolf, Schemmann Jörg, Seknal Rup-
pert, Wagner Werner; eine Ausstellung Bildender 
Kunst im Kunst- und Gewerbehaus Regensburg, 
Ludwigstraße 6 vom 20. Februar bis 7. März 1993 
/ Hrsg.: Kunst- und Gewerbeverein Regensburg e. 
V.; Kataloggestaltung: Rupert D. Preißl. - Regens-
burg, 1993. - 46 S.: III. 
Architektur 
01038 
Bcrglcr, Franz: Die Ausgrabungen in der Pfarrkir-
che Waldthurn beim Umbau 1982. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 215 - 218 : III. 
01039 
Birner, H.: Rathaus und ehemaliger Zehentkasten 
in Hohenburg. In: Amberg-Information 1993 
(1993) H . l l . S . 18-19:111. 
01040 
Blab, Heinrich: Die Baugeschichte unserer Pfarrkir-
che 1880 - 1893 : der lange Weg vom Wunsch zur 
Wirklichkeit. In: Pfarrei Maria Himmelfahrt (Furth, 
Wald): Unsere Kirche. Furth (Wald), 1993. 
S. 11 - 44 : III. 
01041 
Boos, Andreas: Die Ruine Flossenbürg : 
Auferstehung einer Burg des hohen und späten Mit-
telalters. - Flossenbürg, 1993. - 128 S.: III. 
01042 
Dalimeier, Lutz-Michael: Neues zum Judenghetto : 
archäologische Untersuchungen am 
Neupfarrplatz/Kramwinkel in Regensburg. In: Denk-
malpflege in Regensburg 3. 1991/1992 (1993). 
S. 67 - 78 : III. 
01043 
Dittscheid, Hans-Christoph: Die evangelische Kirche 
in Maxhütte : ein Kirchenbau der Neugotik in der 
Oberpfalz. In: Hundert Jahre evang.-luth. Kirche 
Maxhütte. Maxhütte-Haidhof, [1991]. S. 90 -119 : 
III. 
01044 
Döring, Marina: Loifling : eine typische 
Wohnturmanlage des 14. Jh. in der südöstlichen 
Oberpfalz. In: Beiträge zur Geschichte im Land-
kreis Cham 10 (1993). S. 37 - 58 : III. 
01045 
Fastje, Heike: Zwei Patrizierburgen: ein technisches 
Denkmal: das Zanthaus und das Ingolstetterhaus. 
In: Regensburger Almanach 27. 1994 (1993). 
S. 241 - 248 : III. 
01046 
Gieß, Harald: Spurensicherung zu Architektur und 
Hausgeschichte Regensburger Bürgerhäuser. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 3.1991/1992 (1993). 
S. 37 - 44: III. 
01047 
Gieß, Harald: Walderbachs Baudenkmäler als Spie-
gel seiner Geschichte. In: Walderbach: 
Achthundertfünfzig Jahre. Walderbach, 1993. 
S. 38 - 50 : III. 
01048 
Greiselmayer, Volkmar: Zu Aussehen und Geschich-
te des Amberger Baustadel. In: Amberg 
(Oberpfalz): Festschrift zur Wiedereröffnung. Am-
berg, 1989. S. 17 - 27 : III. 
01049 
Gutthann, Joachim: Das ehemalige Fürstliche 
Schloß in Donaustauf. - Regensburg, 1993. - [27 S.] 
: IU. 
Regensburg, Fachoberschulc, Facharb. 
01050 
Hiller, Albert: Theresens Ruh : eine klassizistische 
Villa in Regensburg. - Regensburg, 1993. - 232 S.: 
III. 
01051 
Hofmeister, Walter: Die Neue Waag : zur Geschich-
te einer Regensburger Stadtburg. In: Oberpfälzer 
Heimat 38.1994 (1993). S. 149 - 152 : IU. 
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01052 
01052 
Janker, Irene: Veränderungen und Neugestaltungen 
in Kircheninnenräumen seit 1945 : dargestellt an 
vier Kirchen des Dekanates Donaustauf der Diöze-
se Regensburg. - Regensburg, 1990. - 112 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01053 
Kippes, Christine: Das Gloria-Kino : ein 
Musterbeispiel der Kinoarchitektur der fünfziger 
Jahre. In: Denkmalpflege in Regensburg 3. 
1991/1992 (1993). S. 29 - 36 : III. 
01054 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Architektur der Jahrhun-
dertwende : zum Werk Josef Kochs (1873 - 1934) 
in Cham. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 10 (1993). S. 221 - 240 : III. 
01055 
Limmer, Norbert: Die Geschichte des 
Herzogspalais : vom Müller'schen Gartenhaus zum 
Naturkundemuseum. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 48 (1992). S. 9 - 26 : III. 
01056 
May-Schillok, Bettina: Das Mehltretterhaus in 
Nabburg. In: Heimat Nabburg 13 (1992). 
S. 13 - 24 : III. 
01057 
Perlinger, Werner: Ein Gewölbeschlußstein im 
Landestormuseum Furth i. Wald. In: Die Oberpfalz 
81 (1993). S. 92 - 94 : III. 
Der Gewölbeschlußstein aus dem 15. Jahrhundert soll aus der 
Further Pfarrkirche stammen 
01058 
Prantl, Georg: Der Baubestand des Zisterzienserklo-
sters Walderbach im Jahre 1803. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 10 (1993). 
S. 151 -157 : III. 
01059 
Prem, Franz: St. Wendelin : die Kirche in 
Spielberg. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 222 - 223 : III. 
01060 
Rohner, Aquilas: Baugeschichte des 
Franziskanerklosters Pfreimd. In: Rohner, Aquilas: 
Vierhundert Jahre. Pfreimd, 1993= S. 13 - 24 : III. 
01061 
Schmidbauer, Georg: Das Observatorium auf dem 
Fahrenberg. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 8. S. 1 - 2 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem 1803/1804 
entstandenen Turmaufbau der Wallfahrtskirche 
01062 
Schnieringer, Karl: Ein mittelalterlicher Hausturm 
am Emmeramsplatz. In: Denkmalpflege in Regens-
burg 3.1991/1992 (1993). S. 45 - 48 : III. 
t 01072 
01063 
Schnieringer, Karl: Der Turm am Singrün : For-
schungen im Umfeld des Schlosses Herzog A l -
brechts IV. am Herrenplatz. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 3.1991/1992 (1993). S. 59 - 64 : III. 
01064 
Tittel, Lutz: Vom Schießplatz zum Kunstplatz : zur 
Geschichte der Museumsgebäude. In: Museum 
Ostdeutsche Galerie (Regensburg): Festschrift. Re-
gensburg, 1993. S. 9 - 21: III. 
01065 
Vogl, Elisabeth: Zur Baugeschichte der 
Friedhofskirche St. Georg. In: Friedhofskirche St. 
Georg. Amberg, 1993. S. 14 - 23 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Friedhofskirche Sankt 
Georg in Sulzbach-Rosenberg 
01066 
Waiczak, Xandra: Die Dreieinigkeitskirche in Re-
gensburg : Studien zur Architektur- und Baugeschich-
te. - Regensburg, 1993. - 130 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
01067 
Wald (Cham): Festschrift zur Einweihung des Rat-
hauses der Gemeinde Wald. - Wald, [1992]. - 32 S. 
:I11. 
01068 
Walther, Hanns von: Vom Haus und Handwerk 
der Zinngießer Wiedamann in Regensburg : zum 
125jährigen Bestehen der Firma (1821 -1946) / 
nach einem hinterlassenen Manuskript von Hanns 
von Walter neu bearb. von Walter Boll. - Regens-
burg, o. J.. -130 S. 
Stadtgestaltung 
01069 
Braun, Hans: Der Rosenfriedhof in Dietkirchen : 
das Lebenswerk des Pfarrers Johannes Baptist 
Weis. In: Landkreis Neumarkt i. d. OPf. Regens-
burg, 1993. S. 123 - 125 : III. 
01070 
Hartmann, Johannes: Der Sulzbacher Friedhof: 
Verlegung, Erweiterungen, Verwaltung. In: 
Friedhofskirche St. Georg . A m b e r g , 1003. 
S. 25 - 45 : IU. 
01071 
Lorz, Kurt: Schmiedeeisernes Totengedenken : 
Grabkreuz-Friedhof auf dem oberpfälzischen 
Habsberg. In: Altbayerische Heimatpost 45 (1993) 
Nr. 44. S. 9 : III. 
Der Habsberg liegt bei Oberwiesenacker im Landkreis 
Neumarkt/Oberpfalz 
01072 
Die Parks der Regensburger Innenstadt: ein klei-
ner Führer für Regensburger Alt- und Neubürger; 
Streifzüge durch den Herzogspark, Stadtpark, 
Dörnbergpark, Villapark / Uli Otto ... - Regens-
burg: Bücherwurm, 1992. - 72 S.: III. 
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01073 
Pilsak, Walter: Was von den Menschen blieb . . .: 
Karner und Beinhäuser in der Oberpfalz. In: 
Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 44. S. 7 : 
III. 
01074 
Ringlstetter, Heidi: Schloßpark Regendorf: Naherho-
lung in historischer Umgebung. - München, 1993. -
72 S.: III. 
München, Technische Univ., Dipiomarb. 
01075 
Werner, Sebastian: In Christo allein ist Hei l : unser 
Friedhof. In: Pfarrei Maria Himmelfahrt (Furth, 
Wald): Unsere Kirche. Furth (Wald), 1993. S. 128 
:IU. 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
01076 
Baer, Curt-Ludwig: Inneninstandsetzung der 
Gottesacker Kirche St. Georg im Friedhof 
Sulzbach. In: Friedhofskirche St. Georg. Amberg, 
1993. S. 82 - 84 
01077 
Bayern / Landesamt für Denkmalpflege: Jahresbe-
richt vom 1. Januar bis 31. Dezember 1988 / 
[Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege]. In: Jahr-
buch der Bayerischen Denkmalpflege 42.1988 
(1993). S. 185 - 479 : III. 
01078 
Dallmeier, Lutz-Michael: Industriearchäologie des 
Mittelalters zwischen Herrenplatz und Singrün : 
Dokumentation und Erhalt archäologischer Befun-
de. In: Denkmalpflege in Regensburg 3.1991/1992 
(1993). S. 65 - 66 : III. 
01079 
Denkmäler in Wort und Bild / Mitarb.: Helmut-
Eberhard Paulus. In: Denkmalpflege in Regensburg 
3.1991/1992 (1993). S. 83 - 124 : III. 
01080 
Erhard, Manfred: Symposion: Konservierung des 
Schottenportals an der Kirche St. Jakob Regens-
burg. In: Das Münster 46 (1993) H . 1. S. 69 - 71 
I III. 
01081 
Mühlbauer, Siegfried; Mühlbauer, Stephan: Bericht 
zur Restaurierung des Wandepitaphs der Familie 
Burckhard in der Friedhofskirche St. Georg. In: 
Friedhofskirche St. Georg. Amberg, 1993. 
S. 85 - 92 : III. 
Das Wandepitaph befindet sich in Sankt Georg in Sulzbach-
Rosenberg 
01082 
Naumann, Josef: Sanierung des Herzogs-
Württembergischen Palais in Regensburg 1983 -
1992. In: Acta Albertina Ratisbonensia 48 (1992). 
S. 27 - 31 
01083 
Paulus, Helmut-Eberhard: Neues aus der Denkmal-
pflege Regensburg 1993. In: Regensburger Alma-
nach 27.1994 (1993). S. 258 - 264 : III. 
01084 
Staudinger, Renate: Zur Schutzwürdigkeit der Bau-
ten der 50er Jahre : oder: "Weg mit dem spießigen 
Kram!?". In: Denkmalpflege in Regensburg 3. 
1991/1992 (1993). S. 22 - 28 : IU. 
01085 
Weigl, Julia: Domfreiheit - seit 100 Jahren. In: Re-
gensburger Almanach 27.1994 (1993). S. 249 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Südfront des Regens-
burger Doms und der Denkmalpflege 
01086 
Wild, Siegi: Die Baumaßnahmen zum 100jährigen 
Jubiläum. In: Pfarrei Maria Himmelfahrt (Furth, 
Wald): Unsere Kirche. Furth (Wald), 1993. 
S. 45 - 54: IU. 
Plastik 
01087 
Conrad, Lore: Die Bildsymbolsprache der 
romanischen Schottenkirche in Regensburg : Darstel-
lung einer systematischen Deutung sakraler Kunst 
aus dem Europa des 12. Jahrhunderts. - 6. 
verbesserte, gekürzte Aufl. - Regensburg, 1993. -
152S.:IU. 
01088 
Conrad, Lore: Die romanische Schottenkirche in 
Regensburg und ihre Bildsymbolsprache : Darstel-
lung einer systematischen Deutung sakraler Kunst 
aus dem Europa des 12. Jahrhunderts. - 5. 
verbesserte Aufl. - Regensburg, 1987. - 205 S.: IU. 
01089 
Epitaphien und Gedenktafeln an und in der 
Friedhofskirche St. Georg / Karl Grünthaler ... In: 
Friedhofskirche St. Georg. Amberg, 1993. 
S. 62 - 75 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit Grabdenkmälern der 
Friedhofskirche Sankt Georg in Sulzbach-Rosenberg 
01090 
Groß, Karl: Signatura temporis : Kunst in der Pro-
vinz. In: Architektur & Wirtschaft Journal. Wiesba-
den, 1992. S. 13 -14 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit moderner Plastik in der 
Oberpfalz 
01091 
Hammer, Alfred: Ein Relief erzählt. In: Jahresband 
zur Kultur und Geschichte im Landkreis 
Schwandorf 4 (1993). S. 37 - 42 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Keramik-Relief im 
Pfreimder Ratssaal, das die Geschichte Pfreimds darstellt 
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01092 
Jacob, Rolf: Vesperbilder in der Oberpfalz. In: 
Oberpfälzer Heimat 38. 1994 (1993). S. 123 -137 
: III. 
01093 
Kammel, Frank M.: Die Regensburger 
Imperatorenreliefs : kaum bekannte Bildwerke aus 
dem Umkreis Hans Krumpers. In: Ars Bavarica 
65/66 (1991). S. 107 -114 : III. 
01094 
Liessem, Franz J.: Irische Legende : Mysterien, 
Mythen, Metamorphosen. - Frankfurt (Main) u. a.: 
Lang, 1992. - 350 S.: III. 
Der Verfasser behandelt die Symbolik des "Schottenportals" 
in Regensburg 
01095 
Maier, Herwig: Die Irrfahrten des "Heiligen St. 
Nepomuk". In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 220 : III. 
01096 
Morsbach, Peter: Der Bischof ist tot, es lebe der 
Bischof: zu zwei Regensburger Bischofsdenkmälern 
des späten Mittelalters. In: Regensburger 
Bistumsblatt 62 (1993) Nr. 2. S. 10 -11: IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Epitaphien für Bischof 
Heinrich IV. von Absberg und Bischof Pfalzgraf Rupert II. 
01097 
Pfeiffer, Wolfgang: Kaiserbüsten im Goldenen 
Kreuz. In: Regensburger Almanach 27.1994 
(1993). S. 233 - 240 : IU. 
01098 
Schmid, Emanuel: Die Planungsgeschichte der Wal-
halla-Giebelfelder 1809 - 1842 : ein Beitrag zur 
Kunstpolitik König Ludwigs I. von Bayern; Teil II: 
1830 - 1842. In: Ars Bavarica 67/68 (1992). 
S. 111-157:111. 
01099 
Staudinger, Ulrike: Das Herzbegräbnis der Fürstin 
Wilhelmine von Thum und Taxis : ein Beitrag Chri-
stian Daniel Rauchs zur Funeralkunst der 
Biedermeierzeit. In: Münchner Jahrbuch der bilden-
den Kunst. Dritte Folge 42 (1991). S. 148 - 167 : 
Hl. 
01100 
Wappmann, Volker: Die Sprache von St. Georg. In: 
Friedhofskirche St. Georg. Amberg, 1993. 
S. 76 - 81 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Epitaphien der 
Friedhofskirche Sankt Georg in Sulzbach-Rosenberg 
01101 
Zeitgenössische Plastik vor den Gesandtengräbern 
und im Weichmannhof : 21. 9. - 12. 10. 1985 im 
Rahmen der 7. Oberpfalzwoche / Veranstalter: 
Oberpfälzer Kulturbund; Text: Edda Preißl. - Re-
gensburg, 1985. - 46 S.: IU. 
Zeilgenössische Plastik Oberpfälzer Künstler wird in zwei Aus-
stellungen 1985 in Regensburg vorgestellt 
Malerei, Zeichnung, Graphik, Photogra-
phie 
01102 
Berlin - Regensburg : Harbaum, Homoth, Huber, 
Kempf, Pöppl, Wiesinger, Wöllmann; Ausstellung: 
Bahnhof Westend Berlin 9.-31. Mai 1993; Kunst-
und Gewerbeverein Regensburg e. V. 11. - 26. Sep-
tember 1993 / Georg Harbaum ... - Regensburg, 
1993. - [32 S.]: III. 
01103 
Grenzfälle: Bez hranic - situace, namety, postrehy : 
Schwarz-weiß-Fotografien aus Oberpfalz, 
Niederbayern und Böhmen von Stefan Hanke, 
Karel Kuklik, Bruno Mooser, Herbert Pöhnl; 
Begleitband zur Ausstellung des Wallfahrtsmuseums 
Neukirchen beim Heiligen Blut / Hrsg.: Markt Neu-
kirchen b. Hl . Blut; Red.: Günther Bauernfeind. -
Neukirchen/Hl. Blut, 1993. - [114 S.] : III. 
(Wallfahrtsmuseum (Neukirchen, Heiligen Blut): 
Schriftenreihe; 2) 
01104 
Konzept Druckgrafik : Hubert Baumann, Otto Bau-
mann, Günther Dollhopf, Günther Filus, Johanna 
Obermüller, Raimund Reiter, Heiner Riepl, Man-
fred SiUner, Fred Ziegler; Ausstellung vom 29. 9. -
13.10.1990 im Donau-Einkaufszentrum Regens-
burg / Hrsg.: Kulturamt der Stadt Regensburg. -
Regensburg, 1990. - 40 S.: III. 
01105 
Menath, Josef: Der Kreuzweg von Walderbach. In: 
Regensburger RU-Notizen 12 (1993) H . 2. 
S.73- 79:111. 
01106 
Mühlbauer, Egid: Die Hoffnung grünt aus der 
Grabesgrube. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert 
Jahre. Pirk, 1993. S. 799 - 800 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Altarbild der 
Auferstehungskirche in Pirk von Franz Nagel 
01107 
Pohlmann, Ulrich: Grenzenlos - eine Region im 
Übergang: Bemerkungen zu den Fotografien von 
Stefan Hanke, Karel Kuklik, Bruno Mooser und 
Herbert Pöhnl aus der Oberpfalz, Niederbayern 
und dem Böhmerwald. In: Grenzfälle. Neukir-
chen/Hl. Blut, 1993. [S. 2 - 10] 
01108 
Rüth, Josef D.: Regensburger Jugend malt und zeich-
net : Wettbewerb im D E Z ; eine Aktion der Superla-
tive seit über 25 Jahren. In: Regensburger Alma-
nach 27.1994 (1993). S. 68 - 77 : IU. 
01109 
Schmidt, Peter: Die Große Schlacht: ein 
Historienbild aus der Frühzeit des Kupferstichs. -
Wiesbaden: Harrassowitz, 1992. - 150 S.: IU. 
(Gratia; 22) 
Motiv des Kupferstichs ist die Hussitenschlacht bei 
Hiltersried im Jahre 1433 
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OHIO Kunst 01126 
01110 
Straßer, Willi: Trenck, der Pandur, belagert und 
erobert Cham. In: Trenck der Pandur. Cham, 
1993. S. 4 - 7 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit zwei zeitgenössischen 
Gemälden im Schloß Waffenbrunn 
Kunsthandwerk, Volkskunst 
01111 
Höpfl, Josef: Malerwerkstätten in Cham. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 10 
(1993). S. 123 -139 : III. 
01112 
Lang, Georg: Die Wiederentdeckung der 
"Winklarner Malerschule". In: Die Oberpfalz 81 
(1993). S. 299 - 303 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Hinterglasmalerei in 
Winklarn 
01113 
Lorz, Kurt: Bayerwaldler vor der Krippe : 
volkstümliche Krippenschöpfung in der Pfarrkirche 
von Cham. In: Altbayerische Heimatpost 45 (1993) 
Nr. 51/52. S. 11: III. 
01114 
Lorz, Kurt: Eine "Waldler"-Krippe. In: Schöner 
Bayerischer Wald 95 (1993). S. 30 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Krippe in St. Jakob in 
Cham 
01115 
Nitz, Genoveva: Bestiarium und Naturwelt: das 
Dekor des Regensburger Emailkästchens, einer 
zurückgekehrten Kostbarkeit des 
Domschatzmuseums. In: Regensburger Almanach 
27.1994 (1993). S. 275 - 278 : III. 
01116 
Pilsak, Walter: Die Hauskrippe der Familie Werner 
in Mitterteich. In: Die Arnika 25 (1993). S. 206 : 
III. 
Kunst an einzelnen Orten 
Cham (Oberpfalz) 
01119 
Straßer, Willi: Das Biertor : Geschichte des 
Chamer Wahrzeichens. In: Heimat Ostbayern 7 
(1992). S. 9 -13 : III. 
01120 
Straßer, Willi: Gewinn der Heimat: 
Jugendstilhäuser in Cham restauriert und renoviert. 
In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 360 - 361 : III. 
Chammünster 
01121 
Löhner, Dieter: Namenlose Chammünsterer 
Priestergrabsteine. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 10 (1993). S. 59 - 74 : III. 
Fischbach (Nittenau) 
01122 
Kathoüsche Pfarrkirche Sankt Jakobus der Größere, 
Fischbach / Zusammengest, von Franz Jobst... -
Fischbach: D-und-F-Verl., 1993. - 19 S.: III. 
Furth (Wald) 
01123 
Menath, Josef: Der Hochaltar der Stadtpfarrkirche 
von Furth. In: Pfarrei Maria Himmelfahrt (Furth, 
Wald): Unsere Kirche. Furth (Wald), 1993. 
S. 55 - 59 : III. 
Lennesrieth 
01124 
Prem, Franz: Mutterkirche Lennesrieth. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 221 : III. 
Amberg (Oberpfalz) 
01117 
Prechtl, Franz: Schulkirche Amberg : Kirchenfüh-
rer. - Amberg, [1993]. -19 S.: III. 
Böhmischbruck 
01118 
Ascherl, Johann: Die Kirche der Grauen Brüder 
Maria Himmelfahrt in Böhmischbruck. In: Streifzü-
ge: Beiträge zur Heimatkunde und Heimatgeschich-
te der Stadt und Großgemeinde Vohenstrauß und 
Umgebung 13 (1993). S. 7 - 25 : III. 
Luhe 
01125 
Eimer, Josef: Sankt Nikolaus und die Schüler im 
Faß. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 11. S. 2: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Hochaltarbild der 
Nikolauskirche in Luhe und dessen Hintergrund 
01126 
Eimer, Josef: Sankt Nikolaus und die Schüler im 
Faß. In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 343 - 344 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Hochaltarbild der 
Nikolauskirche in Luhe und dessen Hintergrund 
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01127 Kunst 01142 I 
Mariaort Pfreimd 
01127 
Festschrift zum Abschluß der Renovierungen in 
Mariaort und Riegling am 9. Mai 1993. - Mariaort, 
1993. - 16 S.: III. 
01128 
Motyka, Gustl: Die Wallfahrt Mariaort. In: Regens-
burger Almanach 27. 1994 (1993). S. 227 - 232 : 
III. 
01129 
Motyka, Gustl: Wallfahrtskirche Mariaort: Kirchen 
der Filialgemeinde Mariaort, Pfarrei Eilsbrunn. -
Mainburg: Pinsker-Verlag, 1993. - 14 S.: III. 
01135 
Rohner, Aquilas: Kunstgeschichtliches aus Kirche 
und Kloster der Franziskaner in Pfreimd. In: Roh-
ner, Aquilas: Vierhundert Jahre. Pfreimd, 1993. 
S. 25 - 36 : III. 
Regensburg 
01136 
Schlemmer, Hans: Es ruhet in dieser Kirchen auch 
Sanct Wolffgang : Gedenkstätten des 
Diözesanpatrones in der Emmeramskirche zu Re-
gensburg. In: Regensburger Bistumsblatt 62 (1993) 
Nr. 10. S. 6 - 8 : III. 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) 
01130 
Grove, Petra: Johann Baptist Zimmermann als 
Stukkator in Michelfeld. In: Jahrbuch der Bayeri-
schen Denkmalpflege 42.1988 (1993). 
S. 144 - 158 : Hl. 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
01131 
Morsbach, Peter: Manche Nebenkapellen sind schö-
ner als anderswo die Pfarrkirchen : 
kunstgeschichtliche Streifzüge durch Kirchen und 
Klöster im Landkreis Neumarkt i. d. OPf. In: Land-
kreis Neumarkt i. d. OPf. Regensburg, 1993. 
S. 79 -101 : III. 
01137 
St. Emmeram zu Regensburg : ehem. Benediktiner-
Abteikirche / Text: Peter Morsbach; Fotos: Achim 
Bunz. - München u. a.: Schnell & Steiner, 1993. -
64 S.: III. (Große Kunstführer; 187) 
01138 
Steuerwald, Hans: Ein Grabmal Kaiser Heinrichs 
IL, des Heiligen, in Regensburg : auf der Suche 
nach einem seit mehr als 450 Jahren verschollenen 
Grabmonument. - Berlin: Kulturbuch-Verl., 1991. -
63 S.: III. 
01139 
Von Mantegna bis Motherwell: Graphik aus der 
Sammlung Dachs; Museum der Stadt Regensburg 
7. Dezember 1993 -13. Februar 1994 / Konzep-
tion: Eugen Trapp. - Regensburg, 1993. - 150 S.: 
III. 
Prof. Hans Dachs ist gebürtiger Rcgensburger und hat seine 
Graphiksammlung der Stadt Regensburg geschenkt 
Neunburg (Wald) 
01132 
Probst, Karl-Heinz: Der Stadtbefestigungsturm 
"Schüttenhelm" in Neunburg vorm Wald. In: 
Oberpfälzer Heimat 38.1994 (1993). S. 34 - 42 : 
III. 
Reichenbach (Cham) 
01140 
Lorenz, Günter: Die Klosterkirche Reichenbach am 
Regen. In: Achthundertfünfzig Jahre Kloster Reichen-
bach. München, 1993. S. 52 -121: III. 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
01133 
Ascherl, Heinrich: Wegweiser zu bedeutenden und 
weniger bekannten Kunstwerken. In: Neustadt 
(Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt an der 
Waldnaab, [1993]. S. 151 -174 : III. 
Perschen 
01134 
Dausch, Ernst: Perschen in der Oberpfalz. In: Hei-
mat Nabburg 13 (1992). S. 5 -12 : III. 
Sünching 
01141 
Jende, Herbert: Der Prunksaal im Gäubodendorf: 
ein Besuch in dem 235 Jahre alten Schloß 
Sünching. In: Altbayerische Heimatpost 45 (1993) 
Nr. 23. S. 7 - 8 : III. 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01142 
Grünthaler, Karl: Der Zipfelturm : ein Relikt 
einstiger Wehrhaftigkeit der alten Herzogstadt 
Sulzbach-Rosenberg. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 203: III. 
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01143 
Sulzbach-Rosenberg 
01143 
Friedhofskirche St. Georg in Sulzbach-Rosenberg : 
Broschüre zur Wiedereinweihung am 17. September 
1993 / Hrsg.: Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg; 
Konzeption und Red.: Elisabeth Vogl. - Amberg: 
Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 1993. - 94 S.: III. 
(Stadtmuseum (Sulzbach-Rosenberg): Schriften des 
Stadtmuseums und Stadtarchivs Sulzbach-Rosen-
berg; 3) 
01144 
Vogl, Elisabeth: Epitaphien, Skulpturen und Ausstat-
tung der Friedhofskirche St. Georg : einst und 
jetzt. In: Friedhofskirche St. Georg. Amberg, 1993. 
S. 46 - 61: III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Friedhofskirche Sankt 
Georg in Sulzbach-Rosenberg 
t 01159 
Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst und der Kunstgeschichte 
Achtelstetter, Georg 
01151 
Weininger, Bernhard: Georg Achtelstetter : Leben 
und Werk. - Regensburg, 1985. - 115 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Bachmaier, Otto 
01152 
Hammerl, Corneüa: Leben und Werk des Malers 
Otto Bachmaier (1909 - 1983). - Regensburg, 
[1990]. -189 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Waldmünchen 
01145 
Schneider, Hansjörg: Das Böhmertor von 
Waldmünchen : aus dem Stadtarchiv vom Jahr 
1767. In: Waldmünchner Heimatbote 27 (1993). 
S. 22: III. 
Waldthurn 
01146 
Prem, Franz: Die neue Pfarrkirche St. Sebastian. 
In: Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 219 : III. 
01147 
Ziegler, Josef G.: Der Akanthusaltar in der Schloß-
kapelle Waldthurn. In: V H V O 192 (1992). 
S. 109-110:111. 
Walhalla 
01148 
Träger, Jörg: Walhalla oder die Republik des 
Ruhmes : 150 Jahre Nationaldenkmal. In: Blick in 
die Wissenschaft 2 (1993) H . 2. S. 48 - 57 : III. 
Winklam (Schwandorf) 
01149 
Preßl, Josef: Friedhofkirche St. Maria Himmelfahrt. 
In: Winklarn (Schwandorf): Winklarner Heimatfest. 
Winklarn, 1991. S. 41 - 43 : IU. 
01150 
Preßl, Josef: Die Pfarrkirche St. Andreas in 
Winklarn. In: Winklarn (Schwandorf): Winklarner 
Heimatfest. Winklarn, 1991. S. 35 - 39 : III. 
Baumann, Hubert 
01153 
Gerling, Christoph: Eisenarbeiten Hubert 
Baumanns und Arbeiten in Farbe. In: Hubert Bau-
mann. Neumarkt, 1986. S. 4 
01154 
Hubert Baumann : Malerei und Objekte. -
Neumarkt, 1986. - 46 S.: III. 
Bayer, Ulrike E. 
01155 
Ulrike E . Bayer / Will Roth; Wolfgang Fleischer. -
Regensburg, [1993]. - 25 S.: III. 
Benning, Kurt 
01156 
Benning, Kurt: Warum ich konservativ bin : eine 
Art Selbstkritik. In: Kurt Benning. Regensburg, 
1993. S. 91 - 92 
01157 
Joppien, Rüdiger: Kurt Benning : Photos 1968 -
1990. In: Kurt Benning. Regensburg, 1993. 
S. 59 - 63 : III. 
01158 
Knapp, Gottfried: Exerzitien in Raum und Zeit: 
Kurt Bennings künstlerisches Werk. In: Kurt 
Benning. Regensburg, 1993. S. 12 - 27 : III. 
01159 
Kurt Benning: Malerei, Skulptur, Photographie, 
Zeichnung; Städtische Galerie Regensburg 29. Okto-
ber bis 28. November 1993 / Hrsg.: Städtische Gale-
rie Regensburg, Herbert Schneidler. - Regensburg, 
1993. - 96 S.: III. 
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01160 
Schneidler, Herbert: Anmerkungen zu einer 
Steinskulptur von Kurt Benning. In: Kurt Benning. 
Regensburg, 1993. S. 7-11 : III. 
01161 
Strobl, Andreas: Paralleles Arbeiten : einige 
Kreisbewegungen durch das Werk von Kurt 
Benning. In: Kurt Benning. Regensburg, 1993. 
S. 35 - 47 : III. 
Bosch, Lena 
01162 
Lena Bosch : Malerei, Foto, Collage: Bilder aus 
Amerika; Ausstellung: Oberpfälzer Künstlerhaus, 
Kebbelvilla, Schwandorf-Fronberg 20. 9. - 18. 10. 
1992. - Regensburg, 1992. - 28 S.: III. 
01163 
Rollmann, Barbara: Die Wirklichkeit im Fragment. 
In: Lena Bosch. Regensburg, 1992. S. 2 - 3 
01164 
Tönnesmann, Andreas: Lena Bosch : Arbeiten 1983 
- 1991. In: Lena Bosch. Regensburg, 1992. 
S. 4 - 5 
Bremen, Tim 
01165 
Tim Bremen - Keramische Arbeiten : Ausstellung: 
Kunst- und Gewerbehaus Regensburg [29. 5. - 12. 
6. 1993] / Kataloggest.: Raoul Kaufer. - Regens-
burg, 1993. - [47 S.] : III. 
Caspers, Klaus 
01166 
Helmich, Claudia: Leben und Werk des Künstlers 
Klaus Caspers. - Regensburg, {1986]. -143 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01167 
Klaus Caspers : Bilder, Skulpturen, Objekte, 
Installation "Piano"; Ausstel lung: 5. M a i 16. Juni 
1991 Oberpfälzer Künstlerhaus, Kebbel-Villa, 
Schwandorf-Fronberg. - Schwandorf, 1991. - 38 S.: 
III. 
01168 
Schmidt, Rainer: Klaus Caspers : Bilder, Skulptu-
ren, Objekte. In: Klaus Caspers. Schwandorf, 1991. 
S. 2 - 5 : III. 
Christin, Renate 
01169 
Preißl, Rupert D.: Sprühende Lebendigkeit. In: Rena-
te Christin. Sinzing, 1992. S. 4 - 5 
011791 
01170 
Renate Christin : Bilder, Collagen, Skulpturen; Ar-
beiten aus den Jahren 1989 - 1992; Ausstellung 
vom 2. Februar - 29. Februar 1992 im Oberpfälzer 
Künstlerhaus Schwandorf-Fronberg. - Sinzing, 1992. 1 
- 50 S.: III. 
f 
Conrad, Gisela 
01171 
Conrad, Gisela: Gisela Conrad : Malerei und Zeich- \ 
nung 1986 - 1990; Ausstellung: Oberpfälzer Künstler- ; 
haus, Kebbelvilla, Schwandorf 4. März 1991 - 7. | 
Aprü 1991. - Schwandorf, 1991. - 32 S.: III. ; 
01172 ; 
Gajek, Enid: Gisela Conrad und ihre Bilder. In: • 
Conrad, Gisela: Gisela Conrad. Schwandorf, 1991. 
S. 8 - 12 : III. \ 
01173 
Schneidler, Herbert: Zur Kunst von Gisela Conrad. j 
In: Conrad, Gisela: Gisela Conrad. Schwandorf, 
1991. S. 3 - 4 
Dientzenhofer (Familie) 
01174 
Die Dientzenhofer in Ostbayern und Böhmen / 
Hrsg.: Fremdenverkehrsverband Ostbayern; Texte: 
Doris Gerstl. - Regensburg, 1992. - 24 S.: III. 
Dieß, Ludwig 
01175 
Mayer, Juliane C : Ludwig Dieß : Leben und 
Werk. - Regensburg, 1988. - 137 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Dinnes, Manfred G. 
01176 
Dinnes, Manfred G.: Texte, Reflexionen. In: 
Dinnes. Regensburg, 1992. S. 44 - 91 : III. 
01177 
Dinnes. - Regensburg, 1992. - 96 S.: III. 
01178 
Horn, Joachim C : Manfred Dinnes : 1. Der Maler 
und sein Versprechen; 2. Das Gegenthema; 3. 
Materialisation: das Individuum zwischen Mythos, 
Alphabet und Runen. In: Dinnes. Regensburg, 
1992. S. 19 - 37 : III. 
01179 
Pfeifer, Christina M.: Begegnungen mit Dinnes. In: 
Dinnes. Regensburg, 1992. S. 38 - 42 : III. 
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01180 
Timm, Werner: Zum Werk von Manfred Dinnes. 
In: Dinnes. Regensburg, 1992. S. 9 - 18 : III. 
Dollhopf, Günter 
01181 
Günter Dollhopf: Bilder, Zeichnungen, Grafiken, 
Objekte, Briefe, Skizzenbücher; Ausstellung: Kebbel 
Villa, Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf-
Fronberg 6. Mai -18. Juni 1989. - Schwandorf, 
1989. - 64 S.: IU. 
01182 
Peters, Ursula: Über das Kolorit des Lebendigen : 
Dollhopfs Tagebuch der Farben. In: Günter 
Dollhopf. Schwandorf, 1989. S. 6 
01183 
Timm, Werner: Günter Dollhopf: 
Körpererfahrungen. In: Günter Dollhopf. 
Schwandorf, 1989. S. 5 
Fischer, Johann M. 
01184 
Hundt, Dietmar; Ettelt, Bernhard: Johann Michael 
Fischer. - Freilassing: Pannonia, 1993. - 48 S.: IU. 
(Kleine Pannonia Reihe; 217) 
Gebhard (Familie) 
01185 
Weichslgartner, Alois J.: Der führende Freskant der 
Oberpfalz : die Barockmalerfamilie Gebhard von 
Prüfening in neuem Licht. In: Unser Bayern 42 
(1993). S. 54 - 55 : IU. 
Gebhard, Otto 
01186 
Weichslgartner, Alois J.: Asams künstlerischer Erbe 
: vor 220 Jahren starb in Prüfening der 
Rokokomaler Otto Gebhard. In: Altbayerische 
Heimatpost 45 (1993) Nr. 10. S. 4 - 6 : IU. 
Glas, Bettina 
01187 
Bettina Glas : Bilder - Wandobjekte; 
Kulturförderpreis der Stadt Regensburg; 15. Januar 
bis 14. Februar 1993 Städtische Galerie Regensburg 
/ Hrsg.: Museen der Stadt Regensburg, Städtische 
Galerie Regensburg; Kataloggest.: Herbert 
Schneidler. - Regensburg, 1993. - 52 S.: IU. 
01188 
Schneidler, Herbert: Anmerkungen zu der Kunst 
von Bettina Glas. In: Bettina Glas. Regensburg, 
1993. S. 6 - 7 : IU. 
Heimbucher, Thomas 
01189 
Thomas Heimbucher - Keramische Arbeiten : Aus-
steUung im Kunst- und Gewerbeverein Regensburg, 
28. 5. - 12. 6.1993. - Chieming, 1993. - [34 S.]: 
IU. 
Henneberger, August P. 
01190 
Reimer, Wolfgang: Malender Botschafter seiner 
Waldheimat: Ausstellung zum 90. Geburtstag des 
Kötztinger Ehrenbürgers August Philipp 
Henneberger; Galerie Woferlhof in Wettzell 
erinnerte mit Werken aus dem Nachlaß des Malers 
und Kulturpreisträgers; Ausstellung vom 7. Dezem-
ber bis 20. Dezember 1992. In: Der Bayerwald 85 
(1993) H . l .S . 12-15:111. 
Herzer, Wolfgang 
01191 
Wolfgang Herzer : Malerei und Zeichnung; Ausstel-
lung 1991 Oberpfälzer Künstlerhaus. - Weiden, 
1991. - 43 S.: III. 
Klimek, Erich 
01192 
Dünzl, Anja: Leben und Werk des Malers Erich 
Klimek. - Regensburg, 1993. - 88 S. : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Langhammer, Helmut 
01193 
Hammer, Heike A.: Leben und Werk des 
Oberpfälzer Bildhauers Helmut Langhammer. -
Regensburg, [1991]. - 117 S. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Lautenbacher, Guntram 
01194 
Troidl, Robert: Guntram Lautenbacher : ein Regens-
burger Maler und Schriftsteller (1895 - 1973). In: 
Oberpfälzer Heimat 38. 1994 (1993). S. 138 - 142 
:IU. 
Losen, Heribert 
01195 
Heribert Losert: Aquarelle, Malkreiden, Zeichnun-
gen und Druckgrafik; Ausstellung: 6. Mai bis 17. 
Juni 1990 Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf. -
Schwandorf, 1990. - 53 S.: IU. 
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01196 Kunst 01211 
011% 
Losert, Heribert: Bemerkungen zu einem Bildmotiv. 
In: Heribert Losert. Schwandorf, 1990. S. 13 
01197 
Losert, Heribert: Lob der Wasserfarbe : Erfahrun-
gen in einem Malkurs. In: Heribert Losert. 
Schwandorf, 1990. S. 9 -12 
Erstdruck: Amann, Per. Das Aquarell, Ramerding, Berghaus 
1984 
01198 
Schremmer, Ernst: Transparenz und Sensibilität. In: 
Heribert Losert. Schwandorf, 1990. S. 7 
Erstdruck: Kreibich, Oskar; Schremmer, Ernst: Porträts aus 
unserer Zeit, München, Bruckmann 1986 
Mayer, Peter 
01199 
Köppl, Thomas: Leben und Werk des Bildhauers 
Peter Mayer. - Regensburg, 1990. - 154 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Overbeck, Friedrich 
01200 
Blühm, Andreas: Stellen Sie sich unter diesen Men-
schen meine Figur vor : Friedrich Overbeck in Re-
gensburg. In: Regensburger Almanach 27.1994 
(1993). S. 203 - 207 : III. 
Pöhlmann, Wolfgang 
01201 
Lang, Georg: Wolfgang Pöhlmann : Kunstmaler 
und Kunsterzieher. In: Oberviechtacher Heimatkund-
liche Beiträge 2 (1992). S. 131 - 138 : III. 
Pospieszczyk, Rudolf 
01202 
Rötzer, Florian: Gemalte Bilder sind Zeitoasen. In: 
Rudolf Pospieszczyk. Regensburg, 1993. 
Bl. 14 - 15 
01203 
Rudolf Pospieszczyk : Bilder von 1990 bis 1993; 16. 
Juli bis 15. September 1993 Städtische Galerie Re-
gensburg / Hrsg.: Museum der Stadt Regensburg, 
Städtische Galerie Regensburg; Red.: Herbert 
Schneidler. - Regensburg, 1993. - 28 B l . : III. 
01204 
Schneidler, Herbert: Die Innenwelt der Außenwelt : 
zu den Bildern von Rudolf Pospieszczyk. In: Rudolf 
Pospieszczyk. Regensburg, 1993. Bl. 4 - 5 
Rathgeber, Theo 
01205 
Lohmann, Mauritius: Theo Rathgeber : Betrachtung 
zum 80-sten Geburtstag. In: Heimat Nabburg 14 
(1993). S. 54 - 65 : III. 
Rauh, Thomas 
01206 
Hinke, Ronald: Thomas Rauh : Gärten; Ausstel-
lung: Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf 1991. -
Schwandorf, 1991. - 45 S.: III. 
Regler, Erwin 
01207 
Erwin Regler : plastische Arbeiten in Stahl; Ausstel-
lung von 21. 6. bis 26. 7.1992 Oberpfälzer Künstler-
haus, Schwandorf-Fronberg. - Edelsfeld, 1992. -
50 S.: III. 
Rieth, Wolf 
01208 
Wolfsteiner, Alfred: Wolf Rieth : ein 
Schwarzhofener Steinmetz schuf die berühmte 
Renaissancegalerie in Altenburg/Sachsen. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im Land-
kreis Schwandorf 4 (1993). S. 115 -123 : III. 
Rösel, Helmut 
01209 
Helmut R ö s e l : Bilder, Zeichnungen, 
Materialcollagen; Ausstellung 12. Februar - 25. 
März 1990 Oberpfälzer Künstlerhaus, Kebbel-Villa, 
Schwandorf/Fronberg. - Amberg, 1990. - 52 S.: III. 
Schaff er, Alfons 
01210 
Schmidt, Christiane: Alfons Schäffer : ein 
Amberger Maler. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 149 - 150 : III. 
Schinner, Paul 
01211 
Schinner, Camilla M . : Der Bildhauer Paul Schinner 
: Werdegang und Schaffen. - Regensburg, 1990. -
197 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
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01212 Kunst 01227 
Schwaiger, Georg 
01212 
Conrad, Mathias: Das Schwaigerrelief im Stadtmu-
seum Amberg. In: Amberg-Information 1993 
(1993) H . 12. S. 21 - 27 : III. 
Süßer, Thomas 
01213 
Baumann, Ludwig: Ein Bild kommt heim. In: Der 
Bayerwald 85 (1993) H . 3. S. 39 - 41 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Bild von P. Thomas 
Stifler, der ältesten Ansicht von Kötzting aus dem Jahre 1659 
Teichmann, Manfred 
01214 
Pilsak, Walter: Einzigartige "gefrorene Aquarelle": 
ein Besuch bei dem Maler Manfred Teichmann in 
Weiden. In: Altbayerische Heimatpost 45 (1993) 
Nr. 2. S. 7 : III. 
01215 
Pilsak, Walter: Winterlandschaften in "Aquafrost" 
oder "gefrorenem Aquarell": spezielle 
Aquarelltechnik von Manfred Teichmann erregt in 
Kunstmalerkreisen Neugierde und Rätselraten. In: 
Die Arnika 25 (1993). S. 18 : III. 
Triebe, Richard 
01216 
Preißl, Edda: Der Bildhauer Richard Triebe. In: 
Richard Triebe. München u. a., 1993. S. 17 -18 
01217 
Reidel, Hermann: Richard Triebe : der Zeichner 
und Grafiker. In: Richard Triebe. München u. a., 
1993. S. 51 - 52 
01218 
Richard Triebe : Skulptur - Plastik - Grafik; ein 
Querschnitt zum siebzigsten Lebensjahr; 
Diözesanmuseum St. Ulrich, Domplatz 2, Regens-
burg; Katalog zur Ausstellung 3. Oktober 1993 bis 
2. November 1993 / Kataloggestaltung: Helga 
Weichmann-Schaum, Richard Triebe. - München u. 
a.: Schnell & Steiner, 1993. - 63 S.: III. (Kunstsamm-
lungen des Bistums Regensburg: Kataloge und 
Schriften; 12) 
Vogl, Richard 
01219 
Kohl, Ines: Fische, Vögl, Hund und Katz : die 
Welt des Richard Vogl. In: Lichtung 6 (1993) H . 
5. S. 20 - 23 : IU. 
01220 
Richard Vogl: Bilder 1987 - 1990; Ausstellung: 
Stadtmuseum Waldkraiburg 18. Oktober - 25. Novem-
ber 1990, Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf-
Fronberg 27. Januar -17. Februar 1991 / hrsg. 
von: Stadtmuseum Waldkraiburg. - Waldkraiburg, 
1990. - 58 S.: III. (Stadtmuseum (Waldkraiburg): 
Veröffentlichungen des ...; 8) 
Zacharias, Walter 
01221 
Haller, Reinhard: Für meinen Nachbarn Sepp : 
Totenbrett als Kunstobjekt. In: Schöner Bayerischer 
Wald 95 (1993). S. 31 - 32 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Walter Zacharias und ei-
nem von ihm geschaffenen Totenbrett 
01222 
Heuser, August: Arbeits- und Ideenprozeß im 
Werk von Walter Zacharias. In: Walter Zacharias. 
Villingen-Schwenningen, 1992. S. 11 - 16 : III. 
01223 
Meyer, Werner: Walter Zacharias - Türen. In: Wal-
ter Zacharias. Villingen-Schwenningen, 1992. 
S. 5 - 9 : III. 
01224 
Walter Zacharias : Türen; [Katalog zur Ausstellung 
Regensburg, Diözesanmuseum vom 26.2. -18. 4. 
1993] / Ausstellung und Katalog: Wendelin Renn. -
Villingen-Schwenningen, 1992. - 56 S.: III. 
Ziegler, Fred 
01225 
Fred Ziegler : Schatten und Wanderer; Jenaer 
Kunstverein 7. November -18. Dezember 1993; Städ-
tische Galerie Regensburg 3. Dezember 1993 - 9. 
Januar 1994 / Hrsg.: Städtische Galerie Regens-
burg, Herbert Schneidler. - Regensburg, 1993. -
60 S.: IU. 
Museen, Sammlungen 
01226 
Museums-Zeitung / hrsg. zum Tag der 
Mittelbayerischen Heimatmuseen von der 
Mittelbayerischen Zeitung; Sonntag 16. Mai 1993. -
Regensburg, 1993. - 48 S.: IU. 
Museen in einzelnen Orten 
Amberg (Oberpfalz) 
01227 
Amberg (Oberpfalz): Festschrift zur Wiedereröff-
nung des Stadtmuseums Amberg : Juli 1989 / 
Red.: Judith von Rauchbauer. - Amberg, 1989. -
54S.:IU. 
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01228 
Baumüller, Monika: Mode, Handwerk, Industrie : 
das Amberger Stadtmuseum und seine drei neuen 
Abteilungen. In: Charivari 19 (1993) Nr. 5. 
S. 71 - 72 : III. 
01229 
Großeschmidt, Henning: Die römische 
Hypokaustenheizung und das im Stadtmuseum Am-
berg angewandte Temperiersystem. In: Amberg 
(Oberpfalz): Festschrift zur Wiedereröffnung. Am-
berg, 1989. S. 33 - 36 : III. 
01230 
Hoppe, Uwe: Vom Baustadel zum Stadtmuseum : 
aus der Sicht des Architekten. In: Amberg 
(Oberpfalz): Festschrift zur Wiedereröffnung. Am-
berg, 1989. S. 29 - 32 : III. 
Bärnau (Tirschenreuth) 
01231 
Deutsches Knopfmuseum. In: Die Arnika 25 
(1993). S. 103 -106 : III. 
Grafenwöhr 
01232 
Müller, Gerhard: Lebenskreis der Nordoberpfalz 
des letzten Jahrhunderts. In: Oberpfälzer Heimat 
38.1994 (1993). S. 153 -165 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Sozial- und Kulturge-
schichte der nördlichen Oberpfalz anhand des 1. Oberpfälzer 
Kultur- und Militärmuseums Grafenwöhr 
Neukirchen (Heiligen Blut) 
01233 
Bauernfeind, Günther: Wallfahrtsmuseum Neukir-
chen b. Hl . Blut: Kurzführer. - Neukirchen b. Hl . 
Blut, 1993. - 68 S.: III. (Neukirchner Bilderbogen; 
6) 
01234 
Müller, Markus: Das Wallfahrtsmuseum Neukirchen 
beim Heiligen Blut. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 18. 1994 (1993). S. 140 - 143 
01235 
Setzwein, Bernhard: Hussitenfrevel an der 
Neukirchener Madonna : im Bayerischen Wald doku-
mentiert ein Museum Ursprung und Bräuche der 
Wallfahrt. In: Schönere Heimat 82 (1993). 
S. 143 - 147 : III. 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
01236 
Knauer, Bernhard: Sehenswerte Museen und Samm-
lungen. In: Neustadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. 
Neustadt an der Waldnaab, [1993]. S. 135 : III. 
Regensburg 
01237 
Angerer, Martin: Ostendorfer, Zoffany und Zingerl 
: Neuerwerbungen der Museen der Stadt Regens-
burg. In: Regensburger Almanach 27. 1994 (1993). 
S. 271 - 274 : III. 
01238 
Baumüller, Monika: In neuem Glanz wiedereröffnet 
: das Museum Ostdeutsche Galerie in Regensburg. 
In: Charivari 19 (1993) Nr. 10. S. 54 - 55 : Iii. 
01239 
Blühm, Andreas: Von Los Angeles bis Tokio : Aus-
stellungen und Öffentlichkeitsarbeit. In: Museum 
Ostdeutsche Galerie (Regensburg): Festschrift. Re-
gensburg, 1993. S. 67 - 73 : III. 
01240 
Ehm, Rainer: Doppeljubiläum auf der Donau : 70jähri-
ger Raddampfer seit 10 Jahren Museumsschiff. In: 
Binnenschiffahrt 48 (1993) Nr.8. S. 38 : III. 
01241 
Friedl, Klaus: Der größte Teil des Eisbergs : Maga-
zine, Archiv, Bibliothek. In: Museum Ostdeutsche 
Galerie (Regensburg): Festschrift. Regensburg, 
1993. S. 93 - 97 : III. 
01242 
Hartl, Martin: Zur Wiedereröffnung des 
Naturkundemuseums 1992. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 48 (1992). S. 3 - 4 
01243 
Heyer, Dieter: Das Öl im Getriebe : Geschäftsfüh-
rung und Verwaltung. In: Museum Ostdeutsche Gale-
rie (Regensburg): Festschrift. Regensburg, 1993. 
S. 75 - 79 : IU. 
01244 
Katzensteiner, Wolfgang: Das Fürstliche 
Marstallmuseum in Regensburg : Erfahrungsbericht 
über die Auslagerung der Bestände anläßlich der 
JubUäumsausstellung 1990 "500 Jahre Post - Thum 
und Taxis". In: Achse, Rad und Wagen - Beiträge 
zur Geschichte der Landfahrzeuge 2. 
Gummersbach, 1992. S. 65 - 67 : IU. 
01245 
Leistner, Gerhard: Drei Neuerwerbungen des Mu-
seums Ostdeutsche Galerie. In: Regensburger Alma-
nach 27.1994 (1993). S. 265 - 270 : Iii. 
01246 
Leistner, Gerhard: Szenen aus dem Alltag eines 
Kustos : die Gemälde- und Skulpturensammlung. 
In: Museum Ostdeutsche Galerie (Regensburg): Fest-
schrift. Regensburg, 1993. S. 41 - 55 : IU. 
01247 
Magerl, Arnulf: Der Park im Gebäude : Umbau 
und Modernisierung. In: Museum Ostdeutsche Gale-
rie (Regensburg): Festschrift. Regensburg, 1993. 
S. 23 - 33 : IU. 
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01248 
Museum Ostdeutsche Galerie (Regensburg): Fest-
schrift zur Wiedereröffnung / Hrsg.: Museum 
Ostdeutsche Galerie Regensburg; Red.: Lutz Tittel. 
- Regensburg: Museum Ostdeutsche Galerie, 1993. -
101 S.: III. 
01249 
Museum Ostdeutsche Galerie (Regensburg): Gang 
durch die Sammlung : Gemälde, Skulpturen und 
Objekte / Hrsg.: Museum Ostdeutsche Galerie Re-
gensburg; bearb. von Gerhard Leistner unter Mitar-
beit von Andreas Blühm und Brigitte Hausmann. -
Regensburg: Museum Ostdeutsche Galerie, 1993. -
234 S.: III. 
01250 
Museum Ostdeutsche Galerie (Regensburg): Von 
Chodowiecki bis zur Gegenwart: eine Auswahl aus 
der Graphiksammlung / Hrsg.: Museum 
Ostdeutsche Galerie Regensburg; bearb. von Ingrid 
Stilijanov-Nedo unter Mitarbeit von Reiner R. 
Schmidt und Lutz Tittel. - Regensburg: Museum 
Ostdeutsche Galerie, 1993. - 226 S.: III. 
01251 
Parzefall, Alexandra: Böhmisches Jugendstilglas im 
Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg. - Regens-
burg, 1991. - 80 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01252 
Reimann, Wolfgang: Helfer im Hintergrund : der 
Verein der Freunde und Förderer der 
Ostdeutschen Galerie Regensburg. In: Museum 
Ostdeutsche Galerie (Regensburg): Festschrift. Re-
gensburg, 1993. S. 99 - 101 : III. 
01253 
Rötzer, Susanne: Museen in Regensburg : der Re-
gensburger Museumsführer. - Regensburg: Lankes 
& Spaan, 1993. - 92 S.: III. 
01254 
Stilijanov-Ncdo, Ingrid: Papier und kein Ende : zur 
Graphik-Sammlung. In: Museum Ostdeutsche Gale-
rie (Regensburg): Festschrift. Regensburg, 1993. 
S. 57 - 65 : III. 
01255 
Stilijanov-Ncdo, Ingrid: Ein Überblick über den Be-
stand der Graphik-Sammlung. In: Museum 
Ostdeutsche Galerie (Regensburg): Von 
Chodowiecki. Regensburg, 1993. S. 8 - 10 
01256 
Tittel, Lutz: Wohin schaut Pallas Athene : Perspekti-
ven des Museums Ostdeutsche Galerie. In: Mu-
seum Ostdeutsche Galerie (Regensburg): Fest-
schrift. Regensburg, 1993. S. 35 - 39 : III. 
01257 
Wunderer, Hansjörg: Zur Wiedereröffnung des 
Naturkundemuseums : eine neue Gestaltung, ein 
neues Projekt. In: Acta Albertina Ratisbonensia 48 
(1992). S. 33 - 37 
Sulzbach-Rosenberg 
01258 
Wiesend, Christine I.: Das "Erste Bayerische Schul-
museum Sulzbach-Rosenberg e. V.". - Regensburg, 
1990. - 121 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Sulzbürg 
01259 
Friede, Elisabeth: Das Landlmuseum Sulzbürg im 
Landkreis Neumarkt/Oberpfalz : ein Beitrag zur 
Ortsgeschichte. - Regensburg, [1991]. - 157 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Vohenstrauß 
01260 
Staniczek, Peter: Das Heimatmuseum der Stadt 
Vohenstrauß : Präsentation in neuen Räumen und 
neuer Gestalt. In: Schönere Heimat 82 (1993). 
S. 205 - 209 : III. 
01261 
Staniczek, Peter: Das neueröffnete Heimatmuseum 
der Stadt Vohenstrauß. In: Die Arnika 25 (1993). 
S. 224 - 227 : III. 
Bestandspflege, Restaurierung 
01262 
Kotterer, Michael: Nichts währt ewig : 
Konservierung und Restaurierung; ein Referat -
zwei Aufgaben. In: Museum Ostdeutsche Galerie 
(Regensburg): Festschrift. Regensburg, 1993. 
S. 81 - 91: III. 
Museumspädagogik 
01263 
Fuger, Walter: Stadtmuseum Amberg : ein neuer 
Weg. In: Amberg (Oberpfalz): Festschrift zur Wie-
dereröffnung. Amberg, 1989. S. 37 - 41 : III. 
01264 
Igl, Josef: Museen als außerschulischen Lernort 
nutzen : zur Kooperation von Schule und Museum 
in der Region. In: Oberpfälzer Schule 1992 (1992). 
S. 156 - 162 : III. 
Als Beispiel dient das Heimatmuseum Altenthann 
01265 
Igl, Josef: Schule und Museum in der Region. -
Rheinfelden: Schäuble 
3. Zur Kooperation von weiterführenden Schulen 
und Museum. - 1993. - 217 S. - (Gesellschaft, Erzie-
hung und Bildung; 21) 
Das Problem wird dargestellt anhand von Museen und Ausstel-
lungen in der Oberpfalz 
Universitätsbibliothek
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01266 Kunst 
01266 
Leistner, Gerhard: Gedanken zum neuen 
Ausstellungskonzept. In: Museum Ostdeutsche Gale-
rie (Regensburg): Gang. Regensburg, 1993. 
S. 9 - 13 
01267 
Paukner, Josef: Die Neuaufstellung des 
Fischereimuseums Tirschenreuth : Probleme und 
Überlegungen. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
5 (1993). S. 145 -149 
01268 
Rauchbauer, Judith von: Das Museum : ein 
Lernort für jung und alt. In: Amberg (Oberpfalz): 
Festschrift zur Wiedereröffnung. Amberg, 1993. 
S. 43 - 47 : III. 
Buch- und Informat ionswesen 
Bibliotheken, Büchereien 
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Amberg (Oberpfalz) 
01269 
Lipp, Walter; Gieß, Harald: Die Staatliche Biblio-
thek (Provinzialbibliothek) Amberg und ihr Erbe 
aus den oberpfälzischen Klosterbibliotheken. - 2. 
Aufl. - Amberg, 1992. - 94 S.: III. 
01270 
Öffentlichkeitsarbeit wird großgeschrieben : Inter-
view mit Dipl.-Bibl. Veronika Hein, Leiterin der 
Stadtbibliothek Amberg/OPf. / Interview: Franz 
Käßl. In: Die Neue Bücherei 1993 (1993). 
S. 131 -135 : III. 
Fronberg 
01271 
G I Q S S I , Werner: Die verschollene "Bibliothek" : in 
Schloß Fronberg wurde früher eine "Holzbibliothek" 
aufbewahrt. In: Altbayerische Heimatpost 45 
(.1993) Nr. 5. S. 10 : III. 
Neukirchen (Heiligen Blut) 
01272 
Bauernfeind, Günther: Die "Otmar-Bibel" im 
Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 10 
(1993). S. 89 - 94 : III. 
Die Otmar-Bibel ist eine Dauerlcihgabe der Bibliothek des 
Franziskanerklosters Neukirchen b. Hl. Blut an das 
Wallfahrtsmuseum 
O1280J 
Regensburg | 
01273 \ 
Gebhardt, Ilse: Die Bibliothek des l 
Naturwissenschaftlichen Vereins. In: Acta Albertina i 
Ratisbonensia 48 (1992). S. 39 - 56 | 
l 
01274 
Lorenz, Bernd: Ob an der Donau, an der Oder - J 
Büchersuche kein Problem : Regensburger 1 
Aufstellungssystematik findet Anklang. In: Regensbur-j 
ger Universitätszeitung 18 (1993) H . 5. S. 11 1 
01275 1 
Pfeffer, Maria: Flugschriften zum Dreißigjährigen 1 
Krieg : aus der Häberlin-Sammlung der Thum- J 
und Taxisschen Hofbibliothek. - Frankfurt/Main u. | 
a.: Lang, 1993. - 185 S.: III. (Regensburger i 
Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissen- J 
schaft/B; 53) ] 
Reichenbach (Cham) 
01276 
Batzl, Heribert: Die Reichenbacher 
Klosterbibliothek bis zur 1. Säkularisation (1563). 
In: Rodinger Heimat 8 (1991). S. 5 - 10 : III. 
Sulzbach-Rosenberg 
01277 
Merker, Werner: Stadtbibliothek Sulzbach-Rosen-
berg/OPf. in neuen Räumen. In: Die Neue Büche-
rei 1993 (1993). S. 255 - 257 : Hl. 
Wenzenbach 
01278 
Merker, Werner: Neue Büchereien in Niederbayern 
und in der südlichen Oberpfalz. In: Die Neue Büche-
rei 1993 (1993). S. 18 - 19 
Der Verfasser beschädigt sich im liereich der UOerplalz mit 
der Gemeindebücherei Wenzenbach 
Publizistik, Journalistik 
01279 
Laschinger, Johannes: 200 Jahre Presse in Amberg 
: Dokumentation zur Ausstellung. - Amberg, (1993]. 
-20S. 
01280 
Laschinger, Johannes: 200 Jahre Presse in Amberg. 
In: Amberg-Information 1993 (1993) H. 7/8. S. 37 
Universitätsbibliothek
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Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Amberg (Oberpfalz) 
01281 
Wesnitzer, Claudia M . : Die Amberg-Information als 
Wegweiser für das kulturelle Leben der Stadt 1977 -
1987. - Regensburg, 1989. - 150 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01294 
01289 
Stangl, Michael: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen in Ostbayern : aufgezeigt am "Regensbur-
ger Volkskalender", Jahrgang 1964 bis 1973. - Re-
gensburg, 1988. - 73 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Schwandorf 
Kallmünz 
01282 
Hirsch, Karin: Künstlerisches und literarisches Schaf-
fen der Oberpfälzer, Egerländer und 
Sechsämterländer : aufgezeigt an den Festschriften 
"Bayerische Nordgautage" angefangen von der 15. 
Festschrift 1964 einschließlich der 28. Festschrift 
1990. - Regensburg, 1992. - 156 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Regensburg 
01283 
Altner, Helmut: Blick in die Wissenschaft: das 
neue Forschungsmagazin der Universität Regens-
burg. In: Regensburger Almanach 27.1994 (1993). 
S. 132 - 136 : III. 
01284 
Baumann, Susanne: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen in Ostbayern : aufgezeigt an der Zeit-
schrift "Die Oberpfalz", Jahrgänge 1914 - 1920. -
Regensburg, 1988. - 238 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01285 
Bück in die M Z : Sonderveröffentlichung der 
Mittelbayerischen Druck- und Verlagsgesellschaft 
mbH zur Installation der zweiten Offset-Rotation 
am Verlagssitz Regensburg; Juni 1993 / Redaktion: 
Kurt Hofner, Gerd Otto. - Regensburg, 1993. -
24 S.: 111. 
01286 
Eckl, Birgid: Künstlerisches und literarisches Schaf-
fen in der Oberpfalz : untersucht an der Zeitschrift 
"Die Oberpfalz" (1935 - 1943). - Regensburg, 1987. -
104 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01287 
Feiler, Karin E.: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen in Ostbayern : aufgezeigt an der Zeit-
schrift "Die Oberpfalz", Jahrgang 1907 - 1913. -
Regensburg, [1988).-354 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01288 
Rothammer, Roland L.: Künstlerisches und 
literarisches Schaffen in Ostbayern : aufgezeigt an 
der Zeitschrift "Waldheimat", Monatsbeilage des 
"Bayerwald Echo", Jahrgang 1/1960 bis 8/1973. -
Regensburg, 1991. - 94 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01290 
Kutschker, Manfred L.: Künstlerisches und 
literarisches Schaffen in Ostbayern : aufgezeigt an 
der Zeitschrift "Heimaterzähler", Heimatbeilage für 
das "Schwandorfer Tagblatt" und die 
"Burglengenfeider Zeitung", Jahrgang 4 (1953) bis 
Jahrgang 22 (1971). - Regensburg, 1992. - 411 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Straubing 
01291 
Kindl, Gertrud: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen in Ostbayern : untersucht an der Zeit-
schrift "Der Bayerwald" (1962 bis 1968). - Regens-
burg, [1986]. -171 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01292 
Salzberger, Renate: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen in Ostbayern : untersucht an der Zeit-
schrift "Der Bayerwald" (1969 - 1975). - Regens-
burg, [1986]. -150 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Personen aus dem Gesamtbereich des 
Buch- und Informationswesens 
Grillmeier, Josef 
01293 
Reiter, Klaus C : Mentor und Nestor der 
bayerischen Kirchenpresse : Verlagsdirektor des 
Rcgcnsburgcr Bistumsblattcs, Msgr. Josef 
Grillmeier, tritt in den verdienten Ruhestand. In: 
Regensburger Bistumsblatt 62 (1993) Nr. 34. S. 28 
: III. 
Widmann, Werner A. 
01294 
Widmann, Werner A.: Grüaß Gott, Herr 
Märchenonkel: oder wie Schneeweißchen und 
Rosenrot ins Klassenzimmer gekommen sind. In: 
Regensburger Almanach 27.1994 (1993). 
S. 29 - 32 : III. 
Werner A. Widmann beschreibt seine Jahre als Märchcnonkel 
in Regensburger Schulen 
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01295 Buch- und Informationswesen 01307 i 
Witz, Daniel C. 
01295 
Schrott, Georg: Daniel Carl Witz: der erste 
Waldsassener Buchdrucker. In: Genealogie 21 ( = 
42. Jg.) (1993). S. 475 - 482 
Ki rchen 
Kirchengeschichte 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01296 
Leicht, Hans D.: Heilige in Bayern : Lebensbilder 
von Afra bis Wunibald. - München: Wewel, 1993. -
282 S.: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich auf S. 210 - 230 mit Heiligen 
aus der Diözese Regensburg 
Christianisierung 
01297 
Waldherr, Gerhard: Martiribus sociata : Überlegun-
gen zur "ältesten" christlichen Inschrift Rätiens. In: 
Klassisches Altertum, Spätantike und frühes Christen-
tum; Adolf Lippold zum 65. Geburtstag gewidmet. 
Würzburg, 1993. S. 553 - 577 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Grabstein der 
Sarmannina 
01298 
Waldherr, Gerhard: Spuren des antiken Christen-
tums in Regensburg. In: V H V O 132 (1992). 
S. 7 - 25 : III. 
Reformation, Gegenreformation 
01299 
Hanauer, Josef: Die bayerischen Kurfürsten Maximi-
lian I. und Ferdinand M a r i n und dir Katholische 
Restauration in der Oberpfalz. - Regensburg: Verl. 
des Vereins für Regensburger Bistumsgeschichte, 
1993. - 200 S.: III. (Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg: Beiband; 6) 
01300 
Kilger, Josef: Reformation und Roding. In: 
Rodinger Heimat 9 (1992). S. 43 - 59 : III. 
01301 
Wappmann, Volker: 450 Jahre Reformation in der 
Oberpfalz : ein Rückblick. In: Streifzüge: Beiträge 
zur Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt 
und Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 
13 (1993). S. 4 - 6 
Neuzeit 
01302 
Beinert, Wolfgang: Als Getrennte den einen Glau-
ben bekennen : Ökumenismus vor Ort am Beispiel 
Regensburg. In: Regensburger Bistumsblatt 62 
(1993) Nr. 33. S. 2 - 4 : III. 
01303 
Weis, Eberhard: Ein eigenhändiges Gutachten von 
Montgelas zur Säkularisation der oberpfälzischen 
Klöster und zum Streit mit Herzog Wilhelm in 
Bayern. In: Forschungen zur bayerischen Geschich-
te; Festschrift für Wilhelm Volkert zum 65. Geburts-
tag. Frankfurt (Main) u. a., 1993. S. 177 - 196 
Katholische Kirche 
Liturgie 
01304 
Böhm, Leonore: Gründonnerstag : Tag der 
Ölweihe. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 3. S. 1 - 2 
Die Beilage wurde im Druck fälschlich bezeichnet als: Jahr-
gang 1987, Weiden, im Januar 1987, Nummer 1 
Bistümer, Dekanate, Pfarreien, Patrozinien 
01305 
Bergler, Franz: Pfarrer der Pfarrei Lennesrieth bis 
1651 und Pfarrei Waldthurn ab 1651. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 215 
Orden, Klöster, Stifte, Bruderschaften 
01306 
Weichslgartner, Alois J.: Zwei Klöster am Regen : 
Jubiläumsfeiern in Reichenbach und Walderbach. 
In: Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 36. 
S. 4-5:111. 
Einzelne Klöster 
Amberg (Oberpfalz) 
01307 
Schmidt, Otto: Ein vergessener Heiliger Ambergs : 
Johann von Capestran, sein Leben, sein Wirken 
und seine Verbindung mit Amberg. In: Heimatkalen-
der für die Oberpfalz 18.1994 (1993). S. 69 - 88 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Johannes von Capestrano 
und dem von ihm in Amberg gegründeten Franziskanerkloster 
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Furth (Wald) 
01308 
Kerner, Christa: Das Wirken der Dillinger 
Franziskanerinnen : 1909 - 1980. In: Pfarrei Maria 
Himmelfahrt (Furth, Wald): Unsere Kirche. Furth 
(Wald), 1993. S. 94 - 96 : III. 
Kastl (Kemnath, Tirschenreuth) 
01309 
Reger, Anton: Die Geschichte des 
Bruderschaftsbriefes von Kastl. In: Kemnather 
Heimatbote 12 (1992). S. 50 - 53 : III. 
Kötzting 
01310 
Baumann, Winfried: Die Terminei der Schönthaler 
Augustiner-Eremiten in Kötzting. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 10 (1993). 
S. 75 - 88 : III. 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) 
01311 
Buchfelder, Else: Abtei Michelfeld in der 
Säkularisation. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 18. 1994 (1993). S. 63 - 64 
Neumarkt (Oberpfalz) 
01312 
Meier, Hans: Das Kloster der Kapuziner in 
Neumarkt i. d. OPf. In: Historischer Verein für 
Neumarkt in der Oberpfalz und Umgebung: Jahres-
bericht 20 (1993). S. 47 - 78 : III. 
Pfrcimd 
01313 
Rohner, Aquilas: 400 Jahre Franziskanerkirche 
Pfreimd : 1593 - 1993 / Hrsg.: Franziskanerkloster 
Pfrcimd. - Pfreimd, 1993. - 40 S.: III. 
Regensburg 
01314 
Feldmann, Christian: Diebische Nonne mit dem 
Dietrich : aus der wechselvollen Geschichte des 
Regensburger Klarissenklosters. In: Regensburger 
Bistumsblatt 62 (1993) Nr. 35. S. 7 : III. 
Reichenbach (Cham) 
01315 
Batzl, Heribert: Der Abt als Grundherr : ein Bei-
trag zur Grundherrschaft des Klosters Reichenbach. 
In: Rodinger Heimat 9 (1992). S. 5 - 30 : III. 
01.316 
Das Benediktinerkloster Reichenbach. In: Hundert 
Jahre Barmherzige Brüder. Reichenbach, 1991. 
S. 18 - 34: IU. 
01317 
875 Jahre Kloster Reichenbach am Regen : 1118 -
1993 / Hrsg.: Gemeinde Reichenbach. - München: 
Johannes von Gott-Verl., 1993. - 130 S.: III. 
01318 
Klose, Josef: Alltagsleben im Kloster Reichenbach. 
In: Achthundertfünfundsiebzig Jahre Kloster Reichen-
bach. München, 1993. S. 46 - 51 : III. 
01319 
Klose, Josef: Die Benediktinerabtei Reichenbach : 
1118 - 1803. In: Achthundertfünfundsiebzig Jahre 
Kloster Reichenbach. München, 1993. S. 10 - 23 : 
IU. 
Strahlfeld 
01320 
Renner, Consilia: Das Kloster der 
Missionsdominikanerinnen Strahlfeld. In: Frauenle-
ben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. 
S. 57 - 68 : IU. 
Vohenstrauß 
01321 
Frischholz, Hans: 145 Jahre Kapuzinerorden in Vo-
henstrauß : von der Gegenreformation bis zur 
Säkularisation. In: Streifzüge: Beiträge zur Heimat-
kunde und Heimatgeschichte der Stadt und Großge-
meinde Vohenstrauß und Umgebung 13 (1993). 
S. 27 - 40 : IU. 
Walderbach 
01322 
Lickleder, Hermann: Streiflichter zur Geschichte 
des Zisterzienserklosters. In: Walderbach: 
Achthundertfünfzig Jahre. Walderbach, 1993. 
S. 9 -15 : III. 
01323 
Mai, Paul: Prägend für die Kulturlandschaft des 
Regentales : 850 Jahre Kloster Walderbach. In: 
Regensburger Bistumsblatt 62 (1993) Nr. 35. 
S. 16 -17 : IU. 
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01324 Kirchen 01343 
01324 
Schmid, Norbert E . : 850 Jahre Zisterzienserkloster 
Walderbach : Publikationen und Ausstellungen. In: 
Die Oberpfalz 81 (1993). S. 254 - 255 : III. 
01325 
Setzwein, Bernhard: Altehrwürdige Mauern mit Le-
ben erfüllt: 850 Jahre Kloster Walderbach. In: 
Charivari 19 (1993) Nr. 7/8. S. 64 - 68 : III. 
Waldsassen 
01326 
Pöllmann, Werner: Kloster Waldsassen hatte Besitz 
zwischen Oelsnitz und Plauen. In: Die Oberpfalz 
81 (1993). S. 281 - 282 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01327 
Blab, Heinrich: Furth - eine Hochburg des "ND": 
damals eine tolle Alternative. In: Pfarrei Maria 
Himmelfahrt (Furth, Wald): Unsere Kirche. Furth 
(Wald), 1993. S. 92 - 93 : III. 
0132S 
Bock, Hans: Die Kolpingsfamilie Winklarn. In: 
Winklarn (Schwandorf): Winklarner Heimatfest. 
Winklarn, 1991. S. 101 -103 : III. 
01329 
Fleissner, Anton: Das Theaterleben in der 
Kolpingsfamilie Schwandorf. In: Kolpingsfamilie 
(Schwandorf): Kolpingsfamilie. Schwandorf, 1993. 
S. 20 - 22 : III. 
01330 
Hirzinger, Johann: Chronik der Kolpingsfamilie 
Schwandorf. In: Kolpingsfamilie (Schwandorf): 
Kolpingsfamilie. Schwandorf, 1993. S. 4 - 9 : III. 
01331 
Hölzl, Sigrid: Vom Katholischen Gesellenverein 
Burglengenfeld zur Kolpingsfamilie Burglengenfeld, 
Landkreis Schwandorf (1858 - 1984). - Regensburg, 
1985. - 99 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01332 
Köppl, Christiane: Frühe Further Frauenvereine. In: 
Frauenleben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 
1993. S. 43 - 48 : III. 
01333 
Kolpingsfamilie (Schwandorf): Die Kolpingsfamilie 
Schwandorf im Wandel der Zeiten : 1868 - 1993. -
Schwandorf, 1993. -22 S.: III. 
01334 
Schmidbauer, Edeltraud: Katholischer Deutscher 
Frauenbund (KDFB) : Frauen übernehmen Verant-
wortung in Kirche und Gesellschaft. In: Frauenle-
ben, Frauenarbeit, Frauenalltag. Cham, 1993. 
S. 49 - 52 : III. 
Die Verfasserin beschreibt die Vereinsgeschichte im Land-
kreis Cham 
01335 
Schneider, Willi: Katholische Männergemeinschaft 
Pirk. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. 
Pirk, 1993. S. 927 
01336 
Süss, Heinz: Mit neuem Schwung und neuem Pro-
gramm in das zweite Jahrhundert. In: 
Kolpingsfamilie (Schwandorf): Kolpingsfamilie. 
Schwandorf, 1993. S. 13 - 18 : III. 
01337 
Zintl, Angela: Katholischer Frauenbund Pirk. In: 
Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 
1993. S. 928 - 929 
Heil igen Verehrung, Wallfahrten 
01338 
Bader, Christa: Die Votivbilder der 
Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau zu Scheuer, 
Pfarrei Alteglofsheim. - Regensburg, 1986. - 91 S.: 
III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01339 
Böhm, Leonore: Sebastianifeier seit 1731 in 
Grafenwöhr. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 
18.1994 (1993). S. 33 - 35 : III. 
01340 
Dausch, Ernst: Johannes (von) Nepomuk : 
Namenstag am 16. Mai - vor 600 Jahren ermordet. 
In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 141 -143 : III. 
01341 
E i u n i c i i g , E m s t : 1994 - das Wolfgaiigsjahi. In. H e i -
matkalender für die Oberpfalz 18. 1994 (1993). 
S. 125 -130 
01342 
Fähnrich, Harald: Der hl. Pankratius in Legende 
und Brauch. In: Die Arnika 25 (1993). S. 81 - 84 
: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Pankratius-Verehrung 
in der Oberpfalz 
01343 
Fähnrich, Harald: Schmerzensmutter von 
Tirschenreuth : zum 300jährigen Jubiläum; 2. Fort-
setzung und Schluß von Teil 1. In: Die Oberpfalz 
81 (1993). S. 4-11: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01344 Kirchen 01363 
01344 
Greil, Josef: Die Fahrenberger Wallfahrt. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 228 - 232 : IU. 
01345 
Gschwendner, Karl: Prozessionen in 
Michelsneukirchen. In: Rodinger Heimat 9 (1992). 
S. 60 - 64 
01346 
Hart, Maria I.: Altkinsberg-Loreto : Unsere Liebe 
Frau Maria Loreto. - Waldsassen, 1992. - 46 S.: 
IU. 
01347 
Jende, Herbert: Pilgerfahrt nach "Maria Schnee": 
das Wallfahrtsjahr beginnt in Aufhausen am 
Palmsonntag. In: Altbayerische Heimatpost 45 
(1993) Nr. 13. S. 12 : III. 
01348 
Kayser, Frank M . : Wallfahrt auf den Eichelberg : 
vor 300 Jahren begann der Bau der 
Dreifaltigkeitskapelle. In: Altbayerische Heimatpost 
45 (1993) Nr. 39. S. 6 : III. 
01349 
Knedlik, Manfred: Karfreitagsprozessionen in 
Waldsassen im 18. Jahrhundert. In: Oberpfälzer 
Heimat 38.1994 (1993). S. 112 -122 
01350 
Mai, Paul: St. Wolfgang, du steter Wunderwirker : 
die Verehrung des Heiligen im Bistum Regensburg. 
In: Regensburger Bistumsblatt 62 (1993) Nr. 11. 
S. 8 - 10 : III. 
01351 
Mai, Paul: St. Wolfgang zwischen Gestern und 
Heute. In: Regensburger Bistumsblatt 62 (1993) 
Nr. 12. S. 8 -11:111. 
01352 
Markmiller, Fritz: Die Feier der Maiandacht und 
ihre Lieder : Maria, Maienkönigin. In: Regensbur-
ger Bistumsblatt 62 (1993) Nr. 18. S. 6 - 8 : III. 
01353 
Markmi l l cr , Fritz: W i r rufen dich, Sankt Wolfgang, 
an : volksfromme Bild- und Liedverehrung unseres 
Bistumspatrons. In: Regensburger Bistumsblatt 62 
(1993) Nr. 43. S. 4 - 7 : IU. 
01354 
Morgenschweis, Fritz: Die Zumutung eines Heili-
gen. In: Regensburger Bistumsblatt 62 (1993) Nr. 
43. S. 3 und S. 7 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Verehrung des hl. Wolf-
gang im Wolfgangsjahr 
01355 
Wittmann, Simon: St. Jodokkirche und St. 
Jodokritt. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten 1993 (1993) Nr. 7. S. 1 - 4 : III. 
01356 
Wrba, Hans: Sei gegrüßt viel tausendmal...: von 
der Verehrung der Altöttinger Muttergottes in 
Cham. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 10 (1993). S. 95 - 105 : III. 
Einzelne Bistümer, Pfarreien etc. 
Albersrieth 
01357 
Bäuml, Heribert: Die Albersriether Kapelle St. Mi -
chael. In: Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig 
Jahre. Waldthurn, 1992. S. 223 - 224 : III. 
Altendorf (Nabburg) 
01358 
Rotheigner, Michael: Stolgebühren 1862 aus der 
Pfarrei Altendorf. In: Die Oberpfalz 81 (1993). 
S. 228 - 229 
Alter Herrgott (Tirschenreuth) 
01359 
Fähnrich, Harald; Zölch, Johann; Bach, Karl: Der 
Alte Herrgott: eine geheimnisvolle Waldkapelle. 
In: Oberpfälzer Heimat 38.1994 (1993). 
S. 90 -111:111. 
Die Flurkapelle steht im östlichen Landkreis Tirschenreuth 
Chammünster 
01360 
Straßer, WiUi: 600 Jahre St.-Anna-Kapelle in 
Chammünster (Stadtgebiet: Cham). In: Die 
Oberpfalz 81 (1993). S. 362 - 368 : III. 
Furth (Wald) 
01361 
Blab, Heinrich: Chronik der letzten 100 Jahre. In: 
Pfarrei Maria Himmelfahrt (Furth, Wald): Unsere 
Kirche. Furth (Wald), 1993. S. 143 -148 
01362 
Koch, Kurt: Die GeistUchen in der neuen Pfarrkir-
che 1893 - 1993. In: Pfarrei Maria Himmelfahrt 
(Furth, Wald): Unsere Kirche. Furth (Wald), 1993. 
S. 100 -102 
01363 
Koch, Kurt: Der Mesnerdienst: seit Erweiterung 
der Pfarrkirche in der Familie Iglhaut. In: Pfarrei 
Maria Himmelfahrt (Furth, Wald): Unsere Kirche. 
Furth (Wald), 1993. S. 103 - 104 : IU. 
Universitätsbibliothek
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01364 
Koch, Kurt: Unsere Stadtpfarrer 1893 - 1993. In: 
Pfarrei Maria Himmelfahrt (Furth, Wald): Unsere 
Kirche. Furth (Wald), 1993. S. 97 - 99 : III. 
01365 
Perlinger, Werner: Von den kirchlichen Anfängen 
bis zum Bau der zweiten Kirche 1727. In: Pfarrei 
Maria Himmelfahrt (Furth, Wald): Unsere Kirche. 
Furth (Wald), 1993. S. 63 - 70 : Iii. 
01366 
Pfarrei Maria Himmelfahrt (Furth, Wald): Unsere 
Kirche am Landestor : Pfarrei Maria Himmelfahrt 
Furth i. Wald / Redaktion: Heinrich Blab. - Furth 
(Wald), 1993. - 163 S.: III. 
Haibühl 
01367 
Mai, Paul: Oktogon mit zeitlichem Widerspiel: St. 
Wolfgang in Haibühl. In: Regensburger 
Bistumsblatt 62 (1993) Nr. 41. S. 12 und S. 16 : 
III. 
Neukirchen-Balbini 
01372 
Berwing, Margit; Kiener, Johann: Aus der Geschich-
te der Pfarrei Neukirchen-Balbini. In: Jahresband 
zur Kultur und Geschichte im Landkreis 
Schwandorf 4 (1993). S. 7 - 15 : IU. 
Pirk (Neustadt, Waldnaab) 
01373 
Leibi, Gottfried; Prell, Karl: Pfarrei Pirk. In: Schu-
ster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. Pirk, 1993. 
S. 791 - 797 : IU. 
01374 
Prell, Karl; Prell, Rosa: Geschichte der Kirche zu 
Pirk. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. 
Pirk, 1993. S. 801 - 818 : IU. 
01375 
Schönberger, Ferdinand: Kapellen in der Gemeinde 
Pirk. In: Schuster, Adolf W.: Neunhundert Jahre. 
Pirk, 1993. S. 832 - 836 : III. 
Harrling (Cham) 
01368 
Stelzl, Rosi: Die Hochholzkapelle am Fuße des 
Hochholzes. In: Schöner Bayerischer Wald 93 
(1993). S. 30 : IU. 
Haselhof 
01369 
Schuster, Benedikt: Kapellen in der Pfarrei 
Speinshart: Teil V. In: Heimat Eschenbach 15 
(1992). S. 50 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Kapelle in Haselhof 
Neuenhammer 
01370 
Schmidt, Rudi: Die Kirche in Neuenhammer. In: 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. 
Waldthurn, 1992. S. 226 - 227 : IU. 
Regensburg (Diözese) 
01376 
Detter, Markus; Tautz, Gregor; Wittmann, Gudrun: 
Bischof Manfred Müller eröffnet Wolfgangsjahr : 
das Bistum Regensburg gedenkt des 1000. Todesta-
ges des Diözesanpatrons. In: Regensburger 
Bistumsblatt 62 (1993) Nr. 44. S. 1 - 4 : IU. 
01377 
Mai, Paul: Das Bistum Regensburg in der 
bayerischen Visitation von 1559. - Regensburg: 
Verl. d. Vereins für Regensburger 
Bistumsgeschichte, 1993. - 586 S. (Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg; 27) 
01378 
Die Matrikel des Bistums Regensburg vom Jahre 
1600 / hrsg. von Manfred Heim. - Regensburg: 
Verl. des Vereins für Regensburger 
Bistumsgeschichte, 1993. - 108 S. (Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg: Beiband; 7) 
Neukirchen (Sankt Christoph) 
01371 
Schmidbauer, Georg: Pfarrei Neukirchen St. Chri-
stoph. In: Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig 
Jahre. Waldthurn, 1992. S. 224 - 226 : III. 
Regensburg-Oberwinzer 
01379 
Brandhuber, Josef: Die Wegkapelle in Oberwinzer 
(Stadt Regensburg). In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 16 
(1993). S. 110-120:111. 
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Reichertshofen (Berngau) 
01380 
Auhuber, Josef; Sichert, Josef: 125 Jahre Pfarrei St. 
Nikolaus Reichertshofen. - Reichertshofen, 1993. -
87 S.: III. 
01388 
Schmidbauer, Georg: Von dennen Einkünften der 
Pfarrey Waldthurn : die Besoldung des 
Waldthurner Pfarrers Anno 1770. In: Die Oberpfalz 
81 (1993). S. 267 - 268 
Roding 
01381 
Speckbacher, Franz: Primiz in Roding. In: Rodinger 
Heimat 8 (1991). S. 11 - 16 : III. 
Sankt Johann (Pfatter) 
01382 
Raith, Oskar: Die Halbmeilenkapelle bei St. Johann 
(Gemeinde Pfatter, Landkreis Regensburg). In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 16 (1993). S. 90 - 102 : III. 
Speinshart 
01383 
Biersack, Stefan: Die Pastoralberichte der Pfarrei 
Speinshart. In: Heimat Eschenbach 15 (1992). 
S. 6 - 18 : III. 
Stettkirchen 
01384 
Conrad, Mathias: Stettkirchen im Lauterachtal. In: 
Amberg-Information 1993 (1993) H . 10. S. 19 - 25 
: III. 
Sulzbach-Rosenberg 
01385 
Regner, Patrizia E. : Das religiöse und kulturelle 
Leben der Pfarrei Herz-Jesu Rosenberg in 
Sulzbach-Rosenberg in der Gegenwart. - Regens-
burg, 1986. - 142 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Waldsassen 
01386 
Pilsak, Walter: Die "Kappel" im Jahreslauf: 
Barockes Kirchenjuwel in der nördlichen Oberpfalz. 
In: Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 15. 
S. 6 und S. 12 : III. 
Waldthum 
01387 
Bergler, Franz; Schmidbauer, Georg: Aus der Ge-
schichte der Pfarrei Waldthurn. In: Waldthurn: 
Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre. Waldthurn, 
1992. S. 204 - 214 : III. 
Wondreb 
01389 
2Lölch, Hans: Die Pfarrkapelle zu Wondreb. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 16 (1993). S. 103 - 109 : III. 
Evangelische Landeskirche 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01390 
Hofmann, Harald: Die Geschichte des 
Evangelischen Männerbundes Sulzbach. In: Hundert 
Jahre Evangelischer Männerbund. Amberg, 1993. 
S. 26 - 54 : III. 
01391 
100 Jahre Evangelischer Männerbund Sulzbach : 
Sonderausstellung 22. Oktober bis 28. November 
1993 / Hrsg.: Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg; 
Konzeption und Red.: Harald Hofmann und Elisa-
beth Vogl. - Amberg: Buch & Kunstvcrl. 
Oberpfalz, 1993. - 86 S.: III. (Stadtmuseum 
(Sulzbach-Rosenberg): Schriftenreihe des Stadtmu-
seums und Stadtarchivs Sulzbach-Rosenberg; 4) 
01392 
Pausch, Anette G.: Der Evangelische Frauenbund 
Floß : 1926 -1990. - Regensburg, (1991]. - 204 S. : 
III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01393 
Rösel, Jochen: Evangelische Pfadfinder in Weiden 
1912 - 1934. In: Oberpfälzer Heimat 38. 1994 
(1993). S. 166 - 174 : III. 
01394 
Schenkl, Peter: Geschichte und Aufgaben der evange-
lischen Arbeitervereine. In: Hundert Jahre Evangeli-
scher Männerbund. Amberg, 1993. S. 15 - 21 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich u. a. mit den evangelischen 
Arbeitervereinen der Oberpfalz 
01395 
Schenkl, Peter: Die Satzungen des Evangelischen 
Männerbundes Sulzbach und ihre Entwicklung. In: 
Hundert Jahre Evangelischer Männerbund. Amberg, 
1993. S. 22 - 25 
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01396 Kirchen 01407 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien etc. 
Maxhütte-Haidhof 
01396 
100 Jahre evang.-luth. Kirche Maxhütte / Hrsg.: 
Evang.-Luth. Pfarramt Maxhütte-Haidhof. -
Maxhütte-Haidhof, [1991]. - 158 S. : III. 
Neutraubling 
01397 
Hopfmülier, Cornelia: Ausdrucksformen evangeli-
schen Gemeindelebens : dargestellt am Beispiel der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde 
Neutraubling. - Regensburg, 1989. - 186 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Judentum 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01398 
Wittmer, Siegfried: Juden in der Oberpfalz von den 
Anfängen bis 1918. In: V H V O 192 (1992). 
S. 27 - 92 : III. 
Geschichte, Kultur 
01399 
Brenner, Michael: Vertrieben, isoliert und verfolgt: 
zur Geschichte der Juden im Landkreis Neustadt. 
In: Neustadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. Neustadt 
an der Waldnaab, [1993]. S. 203 - 216 : III. 
Judenverfolgung 
01400 
Hofmann, Klaus: Die Verdrängung der Juden aus 
öffentlichem Dienst und selbständigen Berufen in 
Regensburg 1933 - 1939. - Frankfurt (Main) u. a.: 
Lang, 1993. - 208 S.: HI. (Rechtshistorische Rei-
he; 110) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1992 
01401 
Witt, Martina: Flossenbürg : mehr als 30000 Tote 
mahnen. In: Neustadt (Waldnaab, Kreis): Heimat. 
Neustadt an der Waldnaab, [1993]. S. 219 : III. 
Einzelne Gemeinden 
Cham (Oberpfalz) 
01402 
Stern, Karl: Die Feuerwolke / Hrsg.: 
Altstadtfreunde Cham. - Cham, 1988. - [40 S.] 
Auszug aus: Stem, Karl: Die Feuerwolke, Salzburg, 1954; der 
Verfasser schildert Erlebnisse aus seiner Chamer Jugendzeit 
und die Geschichte der Juden in Cham in den Jahren 1918 -
1939 
Floß 
01403 
Höpfinger, Renate: Die Judengemeinde von Floß : 
1684 -1942; die Geschichte einer jüdischen Landge-
meinde in Bayern. - Kallmünz: Laßleben, 1993. -
379 S.: III. (Regensburger historische Forschun-
gen; 14) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1991 
Regensburg 
01404 
Bauer, Josef: Die Regensburger Judengemeinde im 
19. Jahrhundert. - Regensburg, 1982. - 231 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01405 
Hoffmann, Katharina; Milow, Caroline: 750 Jahre 
Reichsstadt Regensburg : Herrschaftsverhältnisse -
Räumliche Nähe und innere Distanz / 
Sendetermin: 19. 09.1993. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 1993. - 38 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung; die Verfasserinnen 
behandeln vor allem das Verhältnis zwischen Christentum 
und Judentum in Regensburg zwischen 1100 und 1500 
Sulzbach-Rosenberg 
01406 
Trüger, Michael: Jüdische Friedhöfe in Bayern (4). 
In: Landesverband der Israelitischen 
Kulturgemeinden in Bayern 60 (1993). S. 18 - 19 : 
III. 
Der Verfasser behandelt u. a. den jüdischen Friedhof in 
äukOach-Ku&cnUcrg 
Sonstige Glaubens- und 
Weltanschauungsgemeinschaften 
Einzelne Gemeinschaften 
Freimaurer 
01407 
Freimaurerloge Drei Schlüssel zum aufgehenden 
Licht (Regensburg): 225 Jahre Freimaurerloge 
"Drei Schlüssel zum aufgehenden Licht" in Regens-
burg. - Regensburg, [1992]. - 32 S. 
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01408 Kirchen 01423 
01408 
Gattermeyer, Hans: Die Mutterloge "Carl zu den 
drei Schlüsseln" im OR. Regensburg : eine histori-
sche Betrachtung. In: Quatuor-Coronati-Jahrbuch 
25 (1988). S. 245 - 253 
Personen aus dem Bereich der Kirchen 
Allioli, Joseph F. von 
01409 
Angerstorfer, Andreas: Joseph Franz von Allioli als 
Bibelübersetzer, Hebraist, Exeget und Orientalist. 
In: Joseph Franz von Allioli. Amberg, 1993. 
S. 71 - 83 : III. 
01410 
Buxbaum, Engelbert M. : Joseph Franz von Allioli: 
Beiträge zu seinem Leben und Wirken. In: Joseph 
Franz von Allioli. Amberg, 1993. S. 38 - 70 : III. 
01411 
Joseph Franz von Allioli 1793 - 1873 : Leben und 
Werk; Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg Sonderaus-
stellung 8. Mai - 27. Juni 1993 / Hrsg.: Stadtmu-
seum Sulzbach-Rosenberg. - Amberg: Buch & Kunst-
verl. Oberpfalz, 1993. - 252 S.: III. (Stadtmuseum 
(Sulzbach-Rosenberg): Schriftenreihe des Stadtmu-
seums und Stadtarchivs Sulzbach-Rosenberg; 2) 
01412 
Scheuchenpflug, Peter: Die Bibelbewegung im 19. 
Jahrhundert: Voraussetzung für die Verbreitung 
des Neuen Testaments von Joseph Franz von 
Allioli. In: Joseph Franz von Allioli. Amberg, 
1993. S. 95 - 107 : III. 
01413 
Verbürg, Winfried: Die Übersetzung des Neuen 
Testaments von Joseph Franz von Allioli: Versuch 
einer kritischen Wertung. In: Joseph Franz von 
Allioli. Amberg, 1993. S. 84 - 94 : III. 
01414 
Vogl, Elisabeth: Alliolis Untersuchungen zum 
Bronzeportal des Augsburger Doms im Vergleich 
zur neueren Forschung. In: Joseph Franz von 
Allioli. Amberg, 1993. S. 115 - 129 : III. 
Brückl, Simon K. 
01415 
Gehr, Hans; Schneider, Hansjörg: Aus dem Tage-
buch des Waldmünchners Simon Kajetan Brückl. 
In: Waldmünchner Heimatbote 27 (1993). 
S. 4- 16:111. 
Burchard (Halberstadt, Bischof, I.) 
01416 
Thon, Renate: Burchardus I. von Halberstadt in 
der Ausstellung : "Das Reich der Salier (1024 -
1125)" vom 21.03. - 21. 06.1992 in Speyer. In: Hei-
mat Nabburg 14 (1993). S. 66 - 68 : III. 
Bischof Burchard 1. von Halberstadt wurde in Nabburg gebo-
ren 
Denk, Josef 
01417 
Jobst, Franz; Rester, Jakob: Pfarrer Josef Denk : 
Seelsorger der Pfarrei Fischbach von 1959 - 1992. -
Fischbach: D & F - Heimatbuchverl., 1993. - 19 S. 
:I11. 
Dobereiner, Philipp 
01418 
Knedlik, Manfred: Philipp Dobereiner (1535 - 1577) 
: Seelsorger und Schriftsteller im Dienste der Gegen-
reformation. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 
18.1994 (1993). S. 41 - 45 : III. 
Graber, Rudolf 
01419 
Mai, Paul: Im memoriam Prof. Dr. Dr. h. c. Ru-
dolf Graber, Bischof em. von Regensburg. In: 
V H V O 192 (1992). S. 255 - 258 
01420 
Werner, Sebastian: Dr. Rudolf Graber, Bischof von 
Regensburg und seine Beziehungen zu Furth i. 
Wald. In: Pfarrei Maria Himmelfahrt (Furth, 
Wald): Unsere Kirche. Furth (Wald), 1993. 
S. 89 - 91: III. 
Graf, Arsenius 
01421 
Eimer, Josef: Arsenius Graf: der letzte Einsiedler 
auf dem Koppelberg; Drittklässer suchen seine Spu-
ren. In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 144 - 148 : 
III. 
01422 
Eimer, Josef: Arsenius Graf: der letzte Einsiedler 
von Luhe; Drittklässler suchen seine Spuren. In: 
Die Arnika 25 (1993). S. 158 -161 : IU. 
Hofmann, Josef 
01423 
Böhm, Leonore: Pfarrer Josef Hofmann 1860 -
1924 : Ehrenbürger von Grafenwöhr. In: Was uns 
die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1993 (1993) Nr. 12. 
S. 2 - 3 : IU. 
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01424 
Konrad (von Megenberg) 
Kirchen _014| 
01424 
Grunwald, Erhard: Konrad von Megenberg (1309 -
1374) und seine "Yconomica" unter besonderer Be-
rücksichtigung des Arztbildes. In: Heimat Ostbayern 
7 (1992). S. 14 -18 : III. 
Kugler, Eustachius 
01425 
Eßer, Ambrosius: Frater Eustachius Kugler : 
Barmherziger Bruder im Dienst an kranken und 
behinderten Menschen. - München: Johann von 
Gott-Verl., 1993. - 184 S.: III. 
Riedel, Valentin 
01426 
Tillmann, Karl: Ein "Fundamentalist" auf dem Re-
gensburger Bischofsstuhl: vor 150 Jahren Ende 
und Anfang zweier Epochen Regensburger Kirchen-
geschichte: Valentin Riedel 1842 - 1857; eine durch-
aus aktuelle Reminiszenz. In: Regensburger R U 
Notizen 11 (1992) H . 2. S. 46 - 54 : Hl. 
Senestrey, Ignatius von 
01427 
Blab, Heinrich: Ignatius von Senestrey : der 
streitbare Bischof von Regensburg (1858 -1906). 
In: Pfarrei Maria Himmelfahrt (Furth, Wald): Unse-
re Kirche. Furth (Wald), 1993. S. 82 - 88 : III. 
Spee, Friedrich von 
01428 
Gemert, Guillaume van: Spees "Cautio Criminalis" 
in den Niederlanden : Pieter Rabus' Besprechung 
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- Spielvereinigung 680 
- V . d. K. Ortsverband 616 
Staimer, Andreas: Spätes Glück 913 
- Wie es die Hausgeister 914 
Stamsrieder Blasmusik: Festschrift 993 
Stangl, Martin (Hrsg.) 670 
Stangl, Michael: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen 1289 
Staniczek, Peter: Hallstattnekropole 346 
- Heimatmuseum 1260 
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-Land 915 
- Neueröffnete Heimatmuseum 1261 
Staudigl, Franz X.: Markt Beratzhausen 32 
-Wie der Bär 916 
Staudinger, Renate: Zur Schutzwürdigkeit 1084 
Staudinger, Ulrike: Herzbegräbnis 1099 
Stauffer, Richard: Aus der Geschichte 568 
Stauffer, Richard (Mitarb.) 554 
Steghöfer, Bernhard: Heimat 45 
Steiner, Lothar: Entstehung 149 
Steinfelder, Ursula: Herbst- und Winterbrauchtum 
242 
Steinigk-Schingale, Jutta: Lebensraum 617 
Steinsiegel 900 
Stelzl, Rosi: Geleit 448 
- Hochholzkapelle 1368 
- Jugendzeit als Bauernmagd 705 
- Neues Leben 255 398 
- Sattelpeilnstein 299 
Stern, Karl: Feuerwolke 1402 
Stettner, Gerhard: Geologie 69 
- KTB-Umfeldgeologie 70 
- Zur Korrelation 102 
Steuerwald, Hans: Grabmal 1138 
Stiiijanov-Nedo, Ingrid: Papier 1254 
- Überblick 1255 
Stilijanov-Nedo, Ingrid (Mitarb.) 1250 
Stiller, Manfred: Application 103 
- Preliminary generation 104 
- Results 95 
Stöberl, Günter: Aktivitäten 688 
Stoll, Johannes: Mise-a-la-Masse 105 
Straßer, Willi: Aus der Geschichte 453 
Biertor 1119 
- Brandschatzung 379 
- Brotladen 764 
- Dokumente 256 
- Fasnachts-Souper 243 
- Gewinn der Heimat 257 1120 
- Hofanlage 258 
- Marktplatz 659 
- Nachruf 329 
- Sechshundert Jahre 1360 
- Sonderform 259 
Trenck 1110 
- Vor siebenhundert Jahren 368 
Strebel, Volker: Vernäht mit dem Wind 12 
Strehl, Evi: Kirwazeit 250 251 
Strobel, Christine: Kalkmagerrasen 161 
Strobel, Richard: Hundert Bauwerke 53 
Strobl, Andreas: Paralleles Arbeiten 1161 
Stroh, Armin: Gedanken 347 
Strupf, Georg (Mitarb.) 998 
Studt, Birgit: Fürstenhof 333 
- Heidelberger Hofhistoriograph 334 
Stück Lebensqualität 827 
Sturm, Gabriele: Glasschleifen 758 
Sturmeit, K.-D.: S E L 106 
Suckert, Ludwig: Entwicklung 725 
Süss, Heinz: Mit neuem Schwung 1336 
Tautz, Gregor: Bischof Manfred Müller 1376 
Teplitzky, Hubert: Aschermittwochsbrauch 244 
- H ö i d a k u m t 706 
- Mit der alten Stoppuhr 779 
-Rotkäppchen 720 
-Tarifverträge 707 
- Verkehrskontrolle 780 
- Wolfsplage 721 
Teuscher, Helge: Vorstand des RCDS 877 
Thieser, Bernd: Gattenmord 536 
Thieser, Bernd (Mitarb.) 766 
Thomann, Ernst: Briefe 513 
- Lissenthaner Bildstöcke 300 
- Spuren 349 
- Über 500 Jahre altes Stechpaddel 369 
- Vor- und frühgeschichtliche Funde 350 
- Zweitausendfünfhundert Jahre 348 
Thomas, R.: Preliminary interpretation 89 
Thomas Heimbucher 1189 
Thon, Renate: Burchardus 1416 
- Nabburg 320 
Thurn, Bernd: Von traurig 618 
Thum, Max: Wiesinger 383 
Thurn und Taxis Collection 494 
Tillmann, Karl: Fundamentalist 1426 
Tim Bremen 1165 
Timm, Werner: Günter Dollhopf 1183 
- Zum Werk von Manfred Dinnes 1180 
Tirschenreuth in alten Ansichten 20 
Tittel, Lutz: Vom Schießplatz 1064 
- Wohin schaut Pallas Athene 1256 
Tittel, Lutz (Mitarb.) 1248 1250 
Tönnesmann, Andreas: Lena Bosch 1164 
Tormann, Martin: Application 103 
Träger, Jörg: Walhalla 1148 
Trapp, Eugen (Mitarb.) 1139 
Treml, Robert: Aus der Chronik 578 
- Chronik 579 
- Feuerschutz 580 
- Industrialisierung 759 
Treml, Robert (Mitarb.) 560 563 
Trenck der Pandur 380 
Trepesch, Berndt (Hrsg.) 261 
Triebe, Richard (Mitarb.) 1218 
Troidl, Alfred: Freiwillige Feuerwehr Waldthurn 
581 
Troidl, Robert: Als der Zweite Weltkrieg 394 
- Fliegerangriffe 395 
- Guntram Lautenbacher 1194 
- Hamstern 508 
Troll, Georg: Fluor-, Chlor- und Hydroxylverteilung 
126 
-Geologie 128 
Trüger, Michael: Jüdische Friedhöfe 1406 
Turmalin in Metabasiten 150 
Tum- und Sportgemeinde Regensburg Süd: 
Fünfunddreißig Jahre 681 
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Turn- und Sportverein (Winklarn, Schwandorf): 
Festschrift 682 
Turngemeinde Walhalla (Regensburg-Steinweg): 
Festschrift 683 
Ühlin, Reinhard (Mitarb.) 17 
Ulbig, Albert: Altpleistozänes Terrassenniveau 155 
Ulbricht, Justus H.: Sind Anfang oder Ende 930 
Ullrich, Albin: Heilige Wolfgang 1436 
Ulrike E . Bayer 1155 
Universität (Regensburg): Bericht über das Jahr 
1992 871 
Vach, W.: Familienanalyse 352 
Vangerow, Hans-Heinrich: Kriegserlebnisse 511 
Verbürg, Winfried: Übersetzung 1413 
Verkehrsclub Deutschland / Kreisverband 
(Regensburg) (Hrsg.) 781 786 
Verkehrsclub Deutschland / Landesverband 
Bayern (Hrsg.) 783 
Verkehrssymposium Güterverkehrszentrum 787 
Verkehrsuntersuchung für die Altstadt 788 
Vidal, Armin: Erfolgreiche Brut 177 
Vielwerth, Willi: Auszug 213 
Vilsmeier, Markus: Studieren 864 
Vinz, Curt: Verlegerische Zusammenarbeit 931 
Vitzthum, Hans: Ablösung 765 
- Alois Grötsch 304 
Völkl, Ekkehard: Ostbayern 339 
Vogl, Elisabeth: Alliolis Untersuchungen 1414 
- Epitaphien 1144 
- Zur Baugeschichte 1065 
Vogl, Elisabeth (Mitarb.) 1143 1391 
Vogl, Joseph: Heimat 1006 
Vogl, Richard (Mitarb.) 1220 
Vogl, Robert: Dudelsack 995 
Volkert, Wilhelm (Bearb.) 311 
Volkshochschule des Landkreises Tirschenreuth 
(Hrsg.) 735 
Volksschule in Moosham 839 
Volkstanzgruppe (Wörth, Donau): Festschrift 214 
Vom Hussenkrieg 974 
Vom Rand zur Mitte 686 
Von Mantegna bis Motherwell 1139 
Vorbereitende Untersuchungen 7ur Ortssanicrung 
660 
Vorbereitung der Landesgartenschau 661 
VSP 107 
Wabra, M . : Reformation 844 
Wabra, Michael (Mitarb.) 846 
Wagner, Illuminatus: Engleshof 409 
Walczak, Xandra: Dreieinigkeitskirche 1066 
Wald (Cham): Festschrift 1067 
Walderbach: Achthundertfünfzig Jahre 462 
Waldherr, Gerhard: Martiribus sociata 129? 
-Spuren 1298 
Waldherr, Wolfgang: Neubesetzung 539 
Waldthurn: Siebenhundertfünfundsiebzig Jahre 470 
Wall, Helga de: Gefüge 151 
Walter, Margot: Chronik 1992/93 447 
Walter, Siegfried: Chronik 577 
Walter, Siegfried (Mitarb.) 553 
Walter Zacharias 1224 
Walther, Hanns von: Vom Haus 1068 
Walz, Georg: Im Herzen Europas 589 
Walz, Hans G.: Sanfte Höhen 46 
Wanderführer Oberpfalz 670 
Wanger, Ulrich: Pirker Tier- und Pflanzenwelt 158 
Wappmann, Volker: Aus der Vergangenheit 260 
- Knorr von Rosenroth 943 
- Sprache von St. Georg 1100 
- Vierhundertfünfzig Jahre 1301 
Wartner, Franz: Terminkalender 600 
Was könnte ich Dir Schön'res schenken 280 
Weber, A.: Gold und Arsen 152 
Weber, Albrecht: Literarisierung 932 
Weber, Dieter: Zwanzig Jahre 858 
Weber, Erich: Zum 65. Geburtstag 1028 
Weber, Florian: Geschichte des RCDS 878 
- RCDS 879 
Weber, Florian (Hrsg.) 872 
Wegener, Kathrin: Schulhofgestaltung 840 
Weger, M . : Strukturelle Entwicklung 153 
Weichmann-Schaum, Helga (Mitarb.) 1218 
Weichslgartner, Alois J.: Asams künstlerischer Erbe 
1186 
- Führende Freskant 1185 
- Nun reiten wieder 975 
- Regensburger Lausbubengeschichten 54 
- Zwei Klöster 1306 
Weidener Küchengeheimnisse 274 
Weigl, Elisabeth: Heilige Wolfgang 853 
Weigl, Julia: Domfreiheit 1085 
Weiglhof und seine Geschichte 261 
Weiherhammer (Hrsg.) 61 
Weileder, Rainer (Mitarb.) 621 
Weinacht, Katrin: Jacob Christian Schaeffer 885 
Weingärtner, Ludwig: Von den Badeverhältnissen 
619 
Weingarz, Stephan: Wohnraumbedarfsanalyse 642 
Weininger, Bernhard: Georg Achtelstetter 1151 
Weis, Eberhard: Eigenhändiges Gutachten 1303 
Weiss, Rainer-Maria: Drei Hügelnekropolen 351 
W e i ß , Therese: Christian K n o r r von Rosenroth 944 
Welnhofer, Peter: Ist Regensburg 880 
Wendt, Immo (Mitarb.) 130 
Wenzig, Lothar: Staatlich geförderte kommunale 
Bauten 652 
Werner, Egon: Blasmusik und Musikanten 1007 
Werner, Sebastian: Dr. Rudolf Graber 1420 
-In Christo 1075 
Werner, Ulrich: Fluid / gas indications 94 
Wernicke, Steffen: Siebenhundertfünfzig Jahre 813 
Wesnitzer, Claudia M . : Amberg-Information 1281 
Westermeier, Anna (Mitarb.) 1006 
Widmann, Ulrike: Neues Leben 662 
Widmann, Werner A.: Grüaß Gott 1294 
Wiedemann, Fritz (Mitarb.) 450 
Wiederhold, Helga: Interpretation 108 
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Wiesend, Christine I.: Erste Bayerische 
Schulmuseum 1258 
Wild, Siegi: Baumaßnahmen 1086 
- Orgelerweiterung 1000 
Willfurth, Werner (Mitarb.) 649 
Wimmer, Immo: Gemeinde Engleshof 410 
- Gemeinde Enzenrieth 411 
- Heimat- und Volkstrachtenverein 215 
- Spiel Vereinigung 680 
Windl, Wolfgang: Arbeit des RCDS 881 
- RCDS 879 
Winklarn (Schwandorf): Winklarner Heimatfest 62 
Winkler, Manfred (Mitarb.) 214 
Wintergerst, Magnus: Mittelalterliches 
Gewerbegebiet 370 
Winterstetter, Edeltraud: Naturschutz - Sumpf 179 
Wirtschaft und Gesellschaft im Wandel 742 
Wirtschaftliche und soziostrukturelle Entwicklung 
590 
Wirtschaftsstandort Regensburg 689 
Witt, Franz: Obst- und Gartenbauverein 216 
Witt, Martina: Flossenbürg 1401 
Wittmann, Gudrun: Bischof Manfred Müller 1376 
Wittmann, Simon: St. Jodokkirche 1355 
Wittmann, Stefan: Entwicklung 643 
Wittmer, Siegfried: Juden 1398 
Wörth 472 
Wohlenberg, J.: E F A - L O G 143 
Wohlgemuth, Monika: Richtungsadverbien 890 
Wohlgemuth, Ulrich: Richtungsadverbien 890 
Wohnhaas, Theodor: Historische Orgel 997 
Wohnungsnot in Regensburg 644 
Wolf, Heidi: Marktfrau 814 
Wolf, Monika: Petrographie 129 
Wolfgang Herzer 1191 
Wolfsteiner, Alfred: Ander Leits Doud 245 
- Fuchsmühler Holzschlacht 708 
- Grafen von Holnstein 481 
- Hundert Jahre 709 
- Schwandorf 456 
-Wolf Rieth 1208 
Wollenweber, Bettina (Mitarb.) 316 
Woschee, Rainer: Laubwaldgesellschaften 167 
Wrba, Hans: Sei gegrüßt viel tausendmal 1356 
W r b a , Hans (Mitarb.) 280 
Wunderer, Hansjörg: Zur Wiedereröffnung 1257 
Wurm, Brigitte: Geistig-kulturelles Leben 396 
Wurm, Josef: Erinnerungen 994 
Wurzer, Anton (Mitarb.) 400 
Zacharias, Walter (Mitarb.) 1224 
Zahlheimer, Willy A.: Pflanzengesellschaften 168 
Zapf, Reinhold: Oberpfälzer Wald 821 
Zchetner, Ludwig: Totengedenkkreuze 301 
Zeinz, Horst M.: Weidener Literaturtage 887 
Zeitgenössische Plastik 1101 
Zeitler, Otto: Zukunft 687 
Zeitler, Walther: Bayerischer Wald 21 
- Regensburg 55 
Zenger, Georg: Aus der Geschichte 568 
Zwischen 
Zenger, Hans: Fensterin 246 
Ziegler, Fred (Mitarb.) 1225 
Ziegler, Josef G.: Akanthusaltar 1147 
Zierer, Dietmar: Glanz und Elend 748 
Zimmermann, Gerd: Wolfgang von Regensburg 
1437 
Zink, Josef (Mitarb.) 1430 
Zinnbauer, Maximilian: Berichtigung 500 
Zintl, Angela: Kathoüscher Frauenbund 1337 
Zipp, Gerhard: Siebenhundertfünfzig Jahre 359 
Zoback, M . D.: Stress orientation 77 
Zölch, Hans: Pfarrkapelle zu Wondreb 1389 
Zölch, Johann: Alte Herrgott 1359 
Zöllner, Franz: Nationalsozialismus 397 
Zoglmeier, Josef: Neustädter Originale 509 
- Vom Hutzagöih 247 
- Von Hausierern 807 
Zoth, G.: Logging center 109 
- Temperature measurements 110 
Zulauf, Gernold: Brittie deformation 111 
- Moldanubian / Saxothuringian boundary 112 
Zur Kemnather Stadtgeschichte 766 
Zwicknagl, Anita: Bärnauer Knopfindustrie 775 
Zwischen Radbuza und Regen 31 
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Abdecker / Eschenbach (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte 773 
Abfallbeseitigung / Regensburg / 
Bezirkskrankenhaus 183 
Abfallwirtschaft / Regensburg 185 
Abgabe / Roding / Geschichte (1902) / Quelle 543 
Achat / Steinberg (Wackersdorf) 144 
- Wackersdorf (Region) 144 
Achtelstetter, Georg / Biographie 1151 
Akanthusaltar / Waldthurn / Schloßkapelle 1147 
Akustiklog / Kontinentales Tiefbohrprogramm 74 
Albersrieth / Sankt Michael / Geschichte 1357 
- Volksschule / Geschichte 830 
Allioli, Joseph F. von / Augsburg / Dom / Portal / 
Deutung 1414 
- Ausstellung / Sulzbach-Rosenberg (1993) 1411 
- Bibelbewegung 1412 
- Biographie 1410 
-Exegese 1409 
-Hebraistik 1409 
- Neues Testament / Übersetzung 1413 
Allioli (Familie) / Sulzbach (Oberpfalz) 474 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Handel / Geschichte 
(1700-1800) 810 
Alltag / Bayerischer Wald / Magd / Geschichte 
(1910-1930) / Erlebnisbericht 705 
- Falkensteiner Vorwald 36 
- Magd / Bayerischer Wald / Geschichte (1910-
1930) / Erlebnisbericht 705 
- Regensburg-Reinhausen / Geschichte (1928-1936) 
/ Erlebnisbericht 504 
- Reichenbach (Cham) / Kloster / Geschichte 
(1500-1750) 1318 
- Roding / Geschichte / Erlebnisbericht 506 
Altdorfer, Albrecht / "Johannes der Evangelist und 
Johannes der Täufer mit dem Lamm" / 
Kunsterziehung 849 
Altendorf (Nabburg) / Stolgebühr / Geschichte 
(1862) / Quelle 1358 
Altenheim / Cham (Oberpfalz) / Frau 617 
- Frau / Cham (Oberpfalz) 617 
Altenthann / Heimatmuseum / Museumspädagogik 
1264 
- Sankt Nikolaus / Innenraum / Geschichte (1945-
1080) 1052 
Alter Herrgott (Tirschenreuth) / Geschichte 1359 
- Wallfahrt / Geschichte 1359 
Alternative Energie / Tirschenreuth (Kreis) 727 
Altfalter / Reliquienkreuz 367 
Altensberg / Wallfahrt / Oberpfalz 1346 
Altmühltal / Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsweg 
/ Regionalentwicklung 645 
Altötting / Cham (Oberpfalz) / Wallfahrt / 
Geschichte 1356 
Altpleistozän / Terrasse (Geologie) / Regensburg 
(Region) 155 
Altrandsberg / Schloß / Geschichte 398 
- Schloß / Sanierung 398 
Altstadtsanierung / Amberg (Oberpfalz) / 
Einzelhandel 811 
- Einzelhandel / Amberg (Oberpfalz) 811 
Amberg (Oberpfalz) / Altstadt / Platzgestaltung 
649 
- Altstadt / Straßengestaltung 649 
- Altstadt / Verkehrsplanung 788 
- Altstadtsanierung / Einzelhandel 811 
- Baustadel / Architektur / Geschichte 1048 
- Ehrenbürger / Geschichte (1850-1990) / 
Biographie 401 
- Einzelhandel / Altstadtsanierung 811 
- Emailgeschirrindustrie / Geschichte (1800-1900) 
749 
- Franziskanerkloster / Geschichte 1307 
-Führer 27 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 400 
- Geschichte / Bildband 399 
- Geschichte (1000-1500) / Aufsatzsammlung 365 
- Geschichte (1250-1350) 360 
- Gymnasium / Geschichte (1839-1843) / Quelle 
1415 
-Hypokaustum 1229 
- Johann Baumann's Witwe / Geschichte 749 
- Johannes (von Capestrano) 1307 
- Karl (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) 360 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 521 
- Landesgartenschau (1996) / Bewerbung 648 
- Landesgartenschau (1996) / Wettbewerb 658 661 
-Landeskunde 26 28 
- Poütische Einstellung / Geschichte (1918-1933) 
391 
- Presse / Geschichte 1280 
- Presse / Geschichte / Ausstellung / Amberg 
(Oberpfalz, 1993) 1279 
- Schulkirche / Führer 1117 
- Staatliche Bibliothek / Geschichte 1269 
- Stadtbibliothek / Öffentlichkeitsarbeit 1270 
-Stadtmuseum 1228 
- Stadtmuseum / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1227 
- Stadtmuseum / Heizung 1229 
- Stadtmuseum / Museumsbau 1230 
- Stadtmuseum / Museumspädagogik 1263 1268 
- Stadtmuscum / Schwaigcrrclicf 1212 
- Stadtplanung 647 648 656-658 661 
- Stadtsanierung 647 656 657 
- Verkehrsplanung / Altstadt 788 
- Weiglhof / Geschichte 261 
- Wohnungsbau 637 
Amberg (Oberpfalz, Motiv) / Relief / Geschichte 
(1606) 1212 
Amberg-Information / Geschichte (1977-1987) / 
Bibliographie 1281 
Amberg-Sulzbach (Kreis) / Kirchweih 250 251 
- Kulturarbeit / Volksschullehrer 956 
- Volksschullehrer / Kulturarbeit 956 
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Andachtsbild 
Andachtsbild / Oberpfalz / Geschichte / 
Ausstellung / Neukirchen (Heiligen Blut, 1993) 
280 
Ansichtspostkarte / Roding (Region) / Geschichte 
(1900-1950) 449 
Antike / Rezeption / Knorr von Rosenroth, 
Christian 938 
Apatit / Bayern (Nordost) 126 
Apfel / Brauchtum / Oberpfalz 223 
Arbeitsplatzsicherung / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 691-693 695 
- Metallindustrie / Oberpfalz 694 
Archäologie / Hallstattkultur / Zangenstein 
(Nabburg, Region) / Fund 348 
- Hügelgräberkultur / Oberpfalz / Fund 351 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Steinzeit / 
Fund 340 
- Mesolithikum / Urspring / Fund 341 
- Mittelalter / Regensburg / Evangelisches 
Krankenhaus/Fund 357 
- Mittelalter / Regensburg / Lederergasse / Fund 
370 
- Nabburg (Region) / Paläolithikum / Fund 349 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Geschichte (0500-
0800) / Fund 354 
- Oberpfalz / Fund / Geschichte (1989-1990) 337 
- Paläolithikum / Nabburg (Region) / Fund 349 
- Pfreimd (Region) / Fund 350 
- Regensburg / Evangelisches Krankenhaus / 
Mittelalter / Fund 357 
- Regensburg / Lederergasse / Mittelalter / Fund 
370 
- Slawen / Speinshart / Fund 358 
- Speinshart / Barbaraberg / Fund 358 
- Speinshart / Slawen / Fund 358 
- Steinzeit / Kemnath (Tirschenreuth, Region) / 
Fund 340 
- Tirschenreuth (Kreis) / Fund / Geschichte (1992-
1993) 458 
- Urspring / Mesolithikum / Fund 341 
- Wcrnberg / Mittelalter / Fund 369 
- Zangenstein (Nabburg, Region) / Hallstattkultur 
/ Fund 348 
Armenhaus / Nittenau / Geschichte 630 
Arrach / Hochmoor / Naturschutz 179 
- Naturschutz / Hochmoor 179 
Arsen / Oberpfälzer Wald / Pflanzen 152 
- Pflanzen / Oberpfälzer Wald 152 
Aschermittwoch / Beratzhausen / Brauchtum 219 
- Brauchtum / Beratzhausen 219 
- Brauchtum / Vohenstrauß / Quelle 244 
- Vohenstrauß / Brauchtum / Quelle 244 
Ascuin (Bogen, Graf) / Furth (Wald) 363 
Astronomie / Reichenbach (Cham) / Kloster / 
Geschichte 859 
Atzlricht / Geschichte 402 
- Maria Schnee / Geschichte 402 
Auerbach (Oberpfalz) / Gewerbefläche / 
Standortplanung 737 
Bauernleben 
- Standortplanung / Gewerbefläche 737 
Aufhausen / Maria Schnee / Wallfahrt / 
Geschichte 1347 
Aufruhr / Bauer / Oberpfalz / Geschichte (1894) 
708 709 
Augsburg / Dom / Portal / Allioli, Joseph F. von / 
Deutung 1414 
Augustiner-Eremiten / Kötzting / Geschichte (1300-
1500) 1310 
Ausstellungsgestaltung / Regensburg / Ostdeutsche 
Galerie 1266 
Auswanderung / Oberpfalz / Nordamerika / 
Geschichte (1842-1861) 591 
- Oberpfalz / USA / Geschichte (1800-1900) 594 
Autobahn / Kastl (Amberg-Sulzbach, Region) / 
Geschichte (1935-1938) 794 
Autobahn 93 / Weiden - Regensburg / Geschichte 
792 
Bachmaier, Otto / Biographie 1152 
Bad / Schwandorf / Geschichte (1500-1976) 619 
Bäckerhandwerk / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
764 
Bärnau (Tirschenreuth) / Böhmen 525 
-Brauchtum 232 
- Deutsches Knopfmuseum / Geschichte 1231 
- Geschichte 403-405 
- Goldene Straße / Geschichte 789 
- Heimatbuch 29 
- Kirchweih / Geschichte (1550-1650) 249 
- Knopfindustrie 768 
- Knopfindustrie / Geschichte 1231 
- Knopfindustrie / Geschichte (1860-1914) 775 
- Knopfmacher / Sozialgeschichte (1860-1914) 775 
- Oberpfälzer Waldverein / Geschichte 199 
Ballett / Regensburg / Geschichte (1800-1993) 963 
Barbing / Sankt Martin / Innenraum / Geschichte 
(1945-1989) 1052 
Barmherzige Brüder / Reichenbach (Cham) / 
Geschichte 627 
Baualtersplan / Regensburg 653 
Baudenkmal / Walderbach / Geschichte 1047 
Bauer / Aufruhr / Oberpfalz / Geschichte (1894) 
708 709 
- Oberpfalz / Sozialgeschichte (1894) 708 709 
- Zwergau / Sozialgeschichte (1800-1900) 702 
Bauernhaus / Penting 258 
-Regeimais 259 
Bauernhof / Penting / Architektur / Geschichte 
256 
- Zwergau / Geschichte 702 
Bauernkrieg (1525) / Oberpfalz / Reinhard (von 
Neuneck) 487 
Bauernleben / Hohenschambach / Geschichte 
(1935-1960) / Erlebnisbericht 700 
- Oberhmkofen / Geschichte (1935-1960) / 
Erlebnisbericht 700 
- Oberviechtach (Region) / Geschichte (1940-1950) 
/ Erlebnisbericht 697 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Schönthal (Oberpfalz) / Geschichte (1900-1950) 
699 
Bauforschung / Bürgerhaus / Regensburg 1046 
- Regensburg / Am Singrün 1063 
- Regensburg / Bürgerhaus 1046 
- Regensburg / Evangelisches Krankenhaus 1062 
- Regensburg / Ghetto 1042 
- Regensburg / Kramwinkel 1042 
- Regensburg / Neupfarrplatz 1042 
Bauindustrie / Oberpfalz / Aufsatzsammlung 744 
Baumann, Hubert 1153 1154 
Baumann, Hubert / Ausstellung / Regensburg 
(1990) 1104 
Baumann, Ludwig / Biographie 958 
Baumann, Mathilde / Biographie 918 919 
Baumann, Otto / Ausstellung / Regensburg (1990) 
1104 
Bauökologie / Regensburg (Region) 181 
Bayer, Ulrike E . 1155 
Bayerische Braunkohlen-Industrie 
Aktiengesellschaft / Geschichte 725 
Bayerischer Nordgautag / Festschrift / Geschichte 
(1964-1990) / Bibliographie 1282 
Bayerischer Wald / Alltag / Magd / Geschichte 
(1910-1930) / Erlebnisbericht 705 
- Führer 19 21 
- Magd / Alltag / Geschichte (1910-1930) / 
Erlebnisbericht 705 
- Radwandern / Karte 30 
- Sage 913 
-Totenbrett 283 
Bayern / Oberpfalz / Falkenstein (Cham, Region) 
/ Grenze / Geschichte (1530-1695) 372 
Bayern (Nordost) / Apatit 126 
- Biotit 126 
- Magmatit 126 
Bayern (Ost) / Bildband 1103 
- Böhmen / Anthologie 31 
- Böhmen / Transitverkehr 783 
- Dientzenhofer (Familie) 1174 
- Freilichtspiele 971 
- Handwerk / Wirtschaftsfaktor 732 
- Kunstschaffen / Geschichte (1960-1962) / 
Bibliographie 1036 
- Landeskunde 10 
- Musikinstrument / Geschichte (1600-1900) / 
Ausstellung / Deggendorf (1992) 989 
- Photographie / Ausstellung / Neukirchen 
(Heiligen Blut, 1993) 1103 
- Rußland / Geschichte 339 
- V ö g e l 173 
- Volksmusikant / Migration / Geschichte (1790-
1810) 1004 1005 
Bayerwald (Zeitschrift) / Geschichte (1962-1968) / 
Bibliographie 1291 
- Geschichte (1969-1975) / Bibliographie 1292 
Befestigung / Waidhaus (Region) / Geschichte 
(1621) 510 
Behindertenheim / Reichenbach (Cham) / 
Geschichte 627 
Behinderter / Studium / Regensburg / Universität 
864 
Beidl / Soldaten- und Reservistenkameradschaft / 
Geschichte 211 
Beinhaus / Oberpfalz 1073 
Belgischer Kriegsgefangener / Pirkmühle / 
Geschichte (1942-1945) 387 
Benning, Kurt 1156 1158 1161 
Benning, Kurt / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1159 
- Photographie 1157 
-Steinplastik 1160 
Beratzhausen / Aschermittwoch / Brauchtum 219 
- Brauchtum / Aschermittwoch 219 
- Geschichte 32 
- Kultur / Geschichte 32 
- Sage / Wappen 916 
- Wappen / Sage 916 
Beratzhausen (Region) / Landeskunde 32 
Berching / Mikropaläontologie 124 
- Palynologie 124 
Berngau / Geschichte 406 
- Pfarrhaus / Geschichte (1653) 406 
Bernrieth / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
575 
Beschäftigungspolitik / Maxhütte-Haidhof (Region) 
691-695 
Bevölkerungsentwicklung / Neustadt (Waldnaab, 
Kreis) 589 
Bevölkerungsstruktur / Moosham / Geschichte 
590 
Bibelbewegung / Allioli, Joseph F. von 1412 
- Wittmann, Georg M . 1429 
Biberger, Erich L. 920 
Bibliographie / Amberg-Information / Geschichte 
(1977-1987) 1281 
- Bayerischer Nordgautag / Festschrift / 
Geschichte (1964-1990) 1282 
- Bayerwald (Zeitschrift) / Geschichte (1962-1968) 
1291 
- Bayerwald (Zeitschrift) / Geschichte (1969-1975) 
1292 
- Gabler , Richard 1008 
- Heimaterzähler (Zeitschrift) / Geschichte (1953-
1971) 1290 
- Herrmann, Friedrich 188 
- Kunstschaffen / Bayern (Ost) / Geschichte (1960-
1962) 1036 
- Oberpfalz (Zeitschrift) / Geschichte (1907-1913) . 
1287 
- Oberpfalz (Zeitschrift) / Geschichte (1914-1920) 
1284 
- Oberpfalz (Zeitschrift) / Geschichte (1935-1943) 
1286 
- Regensburger Volkskalender / Geschichte (1964-
1973) 1289 
- Volkert, Wilhelm 336 
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- Waldheimat (Zeitschrift) / Geschichte (1960-
1973) 1288 
Bildstock / Lissenthan 300 
- Maxhütte-Roding / Geschichte 289 
Bilsenkraut / Oberpfalz 276 
Biologischer Landbau / Regensburg (Kreis) 712 
Biostratigraphie / Tertiär / Wackersdorf 120 
- Wackersdorf / Tertiär 120 
Biotit / Bayern (Nordost) 126 
Bittenbrunn / Wasserversorgung / Geschichte 586 
Bittcnbrunn-Köfering (Kümmersbruck) / 
Wasserleitung 586 
Blaskapelle / Winklarn (Schwandorf) / Geschichte 
984 
Blasmusik / Pirk (Neustadt, Waldnaab) / 
Geschichte 983 
- Stamsried (Region) / Geschichte 1007 
Blick in die Wissenschaft (Zeitschrift) / Geschichte 
1283 
Bodenwöhr (Region) / Sage 913 
Böhmen / Bärnau (Tirschenreuth) 525 
- Bayern (Ost) / Anthologie 31 
- Bayern (Ost) / Transitverkehr 783 
- Furth (Wald, Region) / Verkehr / Geschichte 
777 
- Grenzstein / Oberpfalz 288 
- Oberpfalz / Grenze / Geschichte (1629) 373 
- Oberpfalz / Grenzstein 288 
Böhmischbruck / Mariae Himmelfahrt / 
Geschichte 1118 
Böhmische Masse / Metamorphes Gestein 142 
Böhmische Masse (West) / Bruchtektonik 111 
- Flüssigkeitseinschluß 146 
- Moldanubikum / Saxothuringikum 112 
Boethius, Anicius M . / Knorr von Rosenroth, 
Christian 941 
Bohrlochabweichung / Geologische Struktur / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 87 
Bohrlochmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 80 109 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 76 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung / Aufsatzsammlung 73 
Bonn, Franz / Biographie 954 
Bortenmacher / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
760 
Bosch, Lena 1163 1164 
Bosch, Lena / Ausstellung / Schwandorf (1992) 
1162 
Bosl, Karl 325 327 
Bosl, Karl / Nachruf 326 328 329 
Bote / Cham (Oberpfalz, Kreis) / Frau / 
Geschichte (1800-1900) 776 
- Frau / Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 
(1800-1900) 776 
Brand / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1589) / 
Quelle 574 
Braunkohlenrevier 
- Oberbernrieth / Geschichte (1911) 576 
Brandl, Gerhard / Ausstellung / Regensburg 
(1993) 1037 
Brauchtum / Apfel / Oberpfalz 223 
- Aschermittwoch / Beratzhausen 219 
- Aschermittwoch / Vohenstrauß / Quelle 244 
- Bärnau (Tirschenreuth) 232 
- Beratzhausen / Aschermittwoch 219 
- Cham (Oberpfalz) / Fasching 243 
- Cham (Oberpfalz, Region) / Neujahrstag 230 
- Eberraute / Oberpfalz 228 
- Ehenfeld / Jahreslauf 233 
- Fasching / Cham (Oberpfalz) 243 
- Fasching / Hemau / Geschichte 220 
- Fasching / Oberpfälzer Jura 237 
- Hemau / Fasching / Geschichte 220 
- Herbst / Weiden (Oberpfalz) 242 
- Hochzeit / Rimbach (Cham) 217 
- Hochzeit / Tirschenreuth (Kreis) 229 
- Jahreslauf / Ehenfeld 233 
- Jahreslauf / Trasching 241 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) 240 
- Königskerze / Oberpfalz 225 
- Konnersreuth / Weihnachten 239 
- Lichtmeß / Oberpfalz 226 
- Maibaum / Oberpfalz 236 
- Neujahrstag / Cham (Oberpfalz, Region) 230 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 40 222 
- Oberpfälzer Jura / Fasching 237 
- Oberpfalz 234 
- Rimbach (Cham) / Hochzeit 217 
- Schönwerth, Franz X. von 240 
- Sumpfschwertlilie / Oberpfalz 227 
-Teublitz 235 
- Tirschenreuth (Kreis) / Hochzeit 229 
- Tod / Öberpfalz 245 
- Trasching / Jahreslauf 241 
- Vohenstrauß / Aschermittwoch / Quelle 244 
- Walpurgisnacht / Oberpfalz 236 
- Weiden (Oberpfalz) / Herbst 242 
- Weiden (Oberpfalz) / Winter 242 
- Weihnachten / Konnersreuth 239 
- Winter / Weiden (Oberpfalz) 242 
Brauerei / Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 
765 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte (1650-
1750) 766 
- Nabburg / Geschichte (1493) / Quelle 761 
- Pirk (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 763 
- Waldthurn / Geschichte 762 
Braunkohlenbergbau / Pilgramsreuth (Region) / 
Geschichte 724 
- Schindellohe / Geschichte 724 
- Wackersdorf / Geschichte (1800-1989) 725 
- Zottenwies / Geschichte 724 
Braunkohlenlagerstätte / Fossilchemie / Oberpfalz 
129 
- Petrographie / Oberpfalz 129 
Braunkohlenrevier / Geologie / Oberpfalz 117 
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- Oberpfalz / Aufsatzsammlung 123 
- Oberpfalz / Geologie 117 
- Oberpfalz / Paläontologie 117 
- Oberpfalz / Tertiär / Biotop / Rekonstruktion 
116 
- Paläontologie / Oberpfalz 117 
- Tertiär / Biotop / Oberpfalz / Rekonstruktion 
116 
Breitenbrunn (Oberpfalz, Region) / Geschichte 
407 
- M ü h l e 407 
Bremen, Tim / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1165 
Brennberg (Regensburg) / Kinderzeit / 
Erlebnisbericht 33 
Brennberg (Regensburg, Region) / Anthologie 903 
Briefmarke / Eisenbarth, Johann A . (Motiv) / 
Geschichte 631 
Britting, Georg 921 923 931 
Britting, Georg / Carossa, Hans 932 
- Expressionismus 899 
- Jugend (Motiv) 932 
- Kindheit (Motiv) 932 
- Kongreß / Regensburg (1991) 922 
- Krieg (Motiv) 929 
- Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß 
926 928 
- Literatur / Geschichte (1918-1933) 924 
- Lyrik 925 
- Regensburg 927 
- Schule (Motiv) 932 
- Weltanschauung 930 
Brotbacken / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte (1800-1990) 272 
Browne, Thomas / Pseudodoxia / Knorr von 
Rosenroth, Christian 940 
Bruchtektonik / Böhmische Masse (West) 111 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
86 
Brücke / Oberpfalz 791 
Brückl, Simon K. / Biographie 1415 
Brünndlhof (Roding) / Sage 914 
Brunnen / Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 
269 
- Waldmünchen / Geschichte (1770) / Ouelle 268 
Brutvögel / Haidenaabtal 169 
Buchdruckerei / Waldsassen / Geschichte (1700-
1800) 1295 
Büchsenmacherhandwerk / Kemnath 
(Tirschenreuth, Region) / Geschichte (1700-
1800) 771 
- Kuchenreuter (Familie) / Geschichte 769 
- Oberpfalz / Geschichte 769 
Bürgerhaus / Bauforschung / Regensburg 1046 
- Regensburg / Bauforschung 1046 
Bürgerrecht / Konfession / Regensburg / 
Geschichte (1700-1800) 376 
- Regensburg / Konfession / Geschichte (1700-
1800) 376 
Cham 
Bürostandort / Regensburg 734 
Buhmann, Hildegard / Tiefenbach (Cham) / 
Kommunalpolitik / Erlebnisbericht 526 
Bund Neudeutschland / Furth (Wald) / Geschichte 
1327 
Burchard (Halberstadt, Bischof, I.) 1416 
Burg / Falkenberg (Oberpfalz) / Geschichte 355 
- Flossenbürg / Architektur / Geschichte 1041 
- Heimhof / Geschichte 417 
- Lobenstein (Oberpfalz) / Geschichte 424 
- Loch / Geschichte 425 
- Loifling / Architektur / Geschichte 1044 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 323 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Geschichte 321 
- Nordgau / Geschichte 355 
- Regenpeilstein / Geschichte 443 
- Regensburg (Region) / Geschichte (0500-1300) 
322 
- Sage / Schellenberg (Waldthurn) 907 
- Sage / Vohenstrauß (Region) 912 
- Schellenberg (Waldthurn) / Sage 907 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 457 
- Vohenstrauß (Region) / Sage 912 
- Waldthurn / Geschichte 467 
Burglengenfeld / Katholischer Gesellenverein / 
Geschichte 1331 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 1331 
Burglengenfeld (Kreis) / Glasindustrie / 
Geschichte 758 
- Ort / Geschichte 455 
Burgtreswitz / Sage 908 
Carossa, Hans / Britting, Georg 932 
Caspers, Klaus 1168 
Caspers, Klaus / Ausstellung / Schwandorf (1991) 
1167 
- Biographie 1166 
Cham (Oberpfalz) / Bäckerhandwerk / Geschichte 
764 
- Biertor / Geschichte 1119 
- Bortenmacher / Geschichte 760 
- Brand / Geschichte (1589) / Ouelle 574 
- Brauchtum / Fasching 243 
- Eisenbahn / Geschichte 796 
- Fasching / Brauchtum 243 
- Geschichte 408 
- Geschichte (1742) 379 
- Geschichte (1742) / Erlebnisbericht 371 380 
- Geschichte (1742, Motiv) 1110 
- Juden / Geschichte (1918-1939) 1402 
-Jugendstil 1120 
- Malerei / Geschichte (1770-1900) 1111 
- Marktfrau / Geschichte (1924-1993) / Biographie 
814 
- Marktplatz / Geschichte (1150-1250) 659 
- München / Gruppe Spur / Museum 1035 
- Sankt Jakob / Krippe 1113 1114 
- Seidenraupenzucht / Geschichte (1916-1920) 760 
- Seniorenheim St. Michael 617 
- Stadtplanung / Geschichte (1150-1250) 659 
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- Stadtplanung / Geschichte (1870-1890) 654 
- Stadtrecht / Geschichte (1293) 368 
- Städtische Galerie im Cordonhaus / Geschichte 
(1988-1989) 959 
- Trenck, Franz von der 379 
- Trenck, Franz von der / Geschichte (1742) / 
Erlebnisbericht 371 380 
- Wallfahrt / Altötting / Geschichte 1356 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Bote / Frau / 
Geschichte (1800-1900) 776 
- Ehefrau / Wochenendpendler 604 
- Frau / Bote / Geschichte (1800-1900) 776 
- Frau / Kommunalpolitik / Geschichte 526 
- Frau / Sozialgeschichte (1800-1990) / 
Aufsatzsammlung 603 
- Frauenarbeit / Geschichte 605 
- Geschichte (1986-) 1 
- Geschichte (1992) 522 
- Industrieschule / Geschichte (1800-1900) 824 
- Kathoüscher Deutscher Frauenbund / Geschichte 
1334 
- Kommunalpolitik / Frau / Geschichte 526 
- Kommunalpoütik / Geschichte (1986 -) 1 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1992) 522 
- Kulturarbeit / Volksschullehrer 958 
- Landeskunde 34 
- Mädchenbildung / Geschichte 825 
- Mädchenbildung / Geschichte (1800-1900) 824 
- Radwandern / Führer 669 
- Statistik (1986-) 1 
- Umweltpolitik / Geschichte (1992) 178 
- Volksschullehrer / Kulturarbeit 958 
- Wochenendpendler / Ehefrau 604 
Cham (Oberpfalz, Region) / Architektur / Koch, 
Josef 1054 
- Brauchtum / Neujahrstag 230 
- Brotbacken / Geschichte (1800-1990) 272 
- Kampl 230 
- Neujahrstag / Brauchtum 230 
- Siedlung / Geschichte 634 
Chammünster / Grabstein / Geschichte 1121 
• Sankt Anna / Geschichte 1360 
Chateaubriand, Francois R. de / Waldmünchen / 
Ausstellung / Waldmünchen (1993) 463 
Christentum / Regensburg / Geschichte (0400-
0600) 1297 1298 
Christin, Renate 1169 
Christin, Renate / Ausstellung / Schwandorf (1992) 
1170 
Conrad, Gisela 1172 1173 
Conrad, Gisela / Ausstellung / Schwandorf (1991) 
1171 
Datenverarbeitung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 93 
Derndorf / Orgel 997 
Denk, Josef / Biographie 1417 
Denkmal / Eggmühl / Schlacht (1809) 308 
- Fronberg / Schloßpark 286 
Denkmalpflege / Oberpfalz 1077 
Ehenfeld 
- Regensburg 446 
- Regensburg / A m Singrün 1078 
- Regensburg / Dom 1085 
- Regensburg / Geschichte (1991-1992) 1079 
- Regensburg / Geschichte (1993) 1083 
Denkmalschutz / Regensburg / Gebäude / 
Geschichte (1950-1960) 1084 
Deuerling / Singkreis / Geschichte 987 
- Singkreis / Geschichte (1967-1992) 992 
Deutscher Evangelischer Frauenbund / Floß / 
Geschichte (1926-1990) 1392 
Deutsch-französischer Krieg (1870-1871) / 
Erlebnisbericht 516 
Dienstbote / Landwirtschaft / Oberpfalz / 
Sozialgeschichte (1700-1900) 701 
- Landwirtschaft / Tarif / Geschichte (1933) 707 
- Oberpfalz / Geschichte 806 
Dientzenhofer (Familie) / Bayern (Ost) 1174 
Dieß, Ludwig / Biographie 1175 
Dietkirchen (Pilsach) / Friedhof 1069 
Dinnes, Manfred G . 1176-1180 
Disposition (Orgel) / Oberhinkofen 999 
Dobereiner, Philipp / Biographie 1418 
Dörnberg (Familie) / Regensburg / Stiftung / 
Geschichte 609 
Dollhopf, Günter 1182 1183 
Dollhopf, Günter / Ausstellung / Regensburg (1990) 
1104 
- Ausstellung / Schwandorf (1989) 1181 
Dollingersage / Regensburg 905 
Donaustauf / Sankt Michael / Innenraum / 
Geschichte (1945-1989) 1052 
- Schloß / Architektur / Geschichte 1049 
- Seidenreiher 177 
Donautal / Uferschnepfe 174 
Dorcatherium / Wackersdorf 114 
Dorfsanierung / Pirk (Neustadt, Waldnaab) 663 
Dorrer, Georg / Biographie 330 
Dreiseithof / Penting 258 
Dreißigjähriger Krieg / Flugschrift / Regensburg / 
Thurn- und Taxissche Hofbibliothek 1275 
Dresden / Staatliche Kunstsammlung / Nabburg / 
Münze / Geschichte (0995-1002) 320 
Druckbeanspruchung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 77 
Dudelsack / Oberpfalz / Volksmusik 995 
- Volksmusik / Oberpfalz 995 
Dungau / Führer 13 
Eberraute / Brauchtum / Oberpfalz 228 
- Sage / Oberpfalz 228 
Eggmühl / Denkmalverein / Geschichte 308 
- Schlacht (1809) / Denkmal 308 
Ehaftordnung / Reichenbach (Cham) / Geschichte 
(1512) 1315 
Ehefrau / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Wochenendpendler 604 
- Wochenendpendler / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
604 
Ehenfeld / Brauchtum / Jahreslauf 233 
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- Jahreslauf / Brauchtum 233 
Ehrenbürger / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1850-1990) / Biographie 401 
Eiche / Falkensteiner Vorwald 165 
Einkünfte / Pfarrer / Waldthurn / Geschichte 
(1770) / Quelle 1388 
Einsiedler / Luhe / Koppelberg / Geschichte / 
Heimatkundeunterricht 1421 1422 
Einwanderung / Nordamerika / Oberpfalz / 
Geschichte (1842-1861) 591 
- USA / Oberpfalz / Geschichte (1800-1900) 594 
Einzelhandel / Altstadtsanierung / Amberg 
(Oberpfalz) 811 
- Amberg (Oberpfalz) /Altstadtsanierung 811 
Eisenbahn / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 796 
- Falkenstein (Cham) / Geschichte 797 
- Flossenbürg (Region) / Geschichte (1938-1939) / 
Quelle 800 
- Kötzting / Geschichte 796 
- Schwandorf (Kreis) / Geschichte 798 
- Waldthurn / Geschichte 799 
Eisenbahnlinie / Cham (Oberpfalz) - Kötzting / 
Geschichte 796 
- Regensburg-Falkenstein (Cham) / Geschichte 
797 
Eisenbarth, Johann A. (Motiv) / Briefmarke / 
Geschichte 631 
Eisenerzlagerstätte / Entstehung / Oberpfalz 147 
- Oberpfalz / Entstehung 147 
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Arbeitsplatzsicherung 691-693 695 
- Geschichte 748 754 
- Geschichte / Bildband 752 
- Geschichte (1987-1993) 747 
- Geschichte (1991-1992) 753 
- Schrottaufbereitung 184 
- Werk Haidhof / Geschichte 748 
Eidner, Hilde / Autobiographie (1920-1960) 601 
Elektromagnetismus / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 105 
Eltern / Selbsthilfegruppe / Regensburg / 
Geschichte (1972-1992) / Aufsatzsammlung 614 
Emailgeschirrindustrie / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1800-1900) 749 
Rngleshof / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
565 
- Geschichte (1200-1700) 409 
-Geschichte (1945-1978) 410 
- Schmiedehandwerk / Geschichte 755 
Ensdorf (Amberg-Sulzbach) / Ortskunde 35 
Entdeckendes Lernen / Grundschullehrer / 
Ausbildung / Regensburg / Universität 854 
Enzenrieth / Gemeindedienst / Geschichte (1953) 
/ Quelle 540 
- Geschichte 437 
- Geschichte (1948-1971) 411 
- Kirchengeschichte 1374 
- Volksschule / Geschichte 829 
Epitaph / Eschenbach (Oberpfalz) / Pfarrkirche 
618 
Falkenstein 
- Hofer von Lobenstein (Familie) / Walderbach / 
Kloster 478 479 
- Knorr von Rosenroth, Johann C. / Regensburg 
482 
- Regensburg / Dom 1096 
- Regensburg / Dreieinigkeitskirche 316 
- Regensburg / Knorr von Rosenroth, Johann C. 
482 
- Regensburg / Reichstag / Gesandter 316 
- Regensburg / Sankt Emmeram 1138 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Sankt Georg 1089 1100 
- Walderbach / Kloster / Hofer von Lobenstein 
(Familie) 478 479 
Erbendorf / Bruckmühle / Geschichte 736 
- Industrie / Geschichte (1900-1987) 736 
Erdbeben / Vohenstrauß (Region) / Geschichte 
(1902) 154 
- Waldthurn (Region) / Geschichte (1902) 154 
Erdstall / Faustendorf (Arnschwang) 265 
- Oberpfalz 270 
- Rabmühle (Stamsried) 263 264 
Erlbeck (Familie) / Genealogie 475 
Erlheim / Marterl 295 
Erwachsenenbildung / Regensburg / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 857 
Eschenbach (Oberpfalz) / Holzmühle / Geschichte 
262 
- Pfarrkirche / Epitaph 618 
- Pfarrkirche / Spuckverbot / Geschichte 618 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte (1918-1933) 519 
- Verkehrszeichen / Geschichte 778 
Eschenbach (Oberpfalz, Region) / Abdecker / 
Geschichte 773 
Eslarn (Region) / Schmuggel / Geschichte (1918-
1938) 505 
Etterzhausen / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
550 
Europäische Gemeinschaften / Binnenmarkt / 
Oberpfalz 684 
Evangelische Kirche / Jugendarbeit / Weiden 
(Oberpfalz) / Geschichte (1912-1934) 1393 
- Weiden (Oberpfalz) / Jugendarbeit / Geschichte 
(1912-1934) 1393 
Evangelischer Arheiterverein / O b e r p f n b / 
Geschichte 1394 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 1391 
Exegese / Allioli, Joseph F. von 1409 
Expressionismus / Britting, Georg 899 
- Kölwel, Gottfried 899 
Fahne / Winklarn (Schwandorf) / Geschichte 324 
Fahrenberg / Wallfahrt / Geschichte 1344 
- Wallfahrtskirche / Geschichte 1344 
- Wallfahrtskirche / Turm 1061 
Falkenberg (Tirschenreuth) / Burg / Geschichte 355 
Fahrenberg (Tirschenreuth) / Geschichte 412 
Falkenstein (Cham) / Eisenbahn / Geschichte 797 
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Falkenstein (Cham, Region) / Bayern / Oberpfalz 
/ Grenze / Geschichte (1530-1695) 372 
Falkensteiner Vorwald / Alltag 36 
-Eiche 165 
- Führer 15 
-Waldgesellschaft 165 
Fasching / Brauchtum / Cham (Oberpfalz) 243 
- Brauchtum / Hemau / Geschichte 220 
- Brauchtum / Oberpfälzer Jura 237 
- Cham (Oberpfalz) / Brauchtum 243 
- Hemau / Brauchtum / Geschichte 220 
- Neutraubling / Geschichte (1965-1970) 218 
- Oberpfälzer Jura / Brauchtum 237 
Faustendorf (Arnschwang) / Erdstall 265 
Federl auf Pirk (Familie) / Geschichte 476 
Felbinger, Anton / Biographie 302 
Fenster In / Oberpfalz / Geschichte 246 
Festuco-Brometea / Regensburg (Region) 161 
Feuerwehr / Bernrieth / Geschichte 575 
- Engleshof / Geschichte 565 
- Etterzhausen / Geschichte 550 
- Frauenricht / Geschichte 551 
- Hirschling (Regenstauf) / Geschichte 547 552 
- Hohenthan / Geschichte 577 
- Hohenthan / Geschichte / Aufsatzsammlung 553 
- Kallmünz / Geschichte 554 568 
- Kiefenholz / Geschichte 555 
- Kruckenberg / Geschichte 556 
- Kürn / Geschichte / Aufsatzsammlung 557 
- Kürn / Geschichte (1931-1992) 572 
- Kürn / Geschichte (1983-1992) 573 
- Lennesrieth / Geschichte 571 
- Lichtenwald / Geschichte 558 
- Loifling / Geschichte 559 
- Mainsbauern / Geschichte 566 
- Münchenreuth / Geschichte 560 579 
- Oberpfalz / Geschichte (1200-1860) 580 
- Pirk (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 548 
- Prosdorf / Geschichte 441 
- Spielberg (Waldthurn) / Geschichte 569 
- Tegernheim / Geschichte 561 
- Tirschenreuth / Geschichte 562 
- Waldsassen / Geschichte / Aufsatzsammlung 563 
- Waldsassen / Geschichte (1200-1860) 580 
- Waldsassen / Geschichte (1869-1950) 578 
- Waldsassen / Geschichte (1950-1988) 567 
- Waldsassen / Geschichte (1988-1993) 570 
- Waldthurn / Geschichte 581 
- Winklarn (Schwandorf) / Geschichte (1986-1991) 
549 
- Wörth (Donau) / Geschichte 564 
Fidel, Martin / Biographie (1866-1871) / Quelle 
513 
Filmtheater / Regensburg / Architektur / 
Geschichte (1952-1988) 1053 
Finkl, August / Biographie 187 
Fischbach (Nittenau) / Gebäude / Geschichte 
(1808-1880) 254 
- Pfarrei / Geschichte (1959-1992) 1417 
Frau 
- Sankt Jakobus der Größere / Führer 1122 
- Tennisclub / Geschichte 672 
Fischer, Johann M . / Biographie 1184 
-Kirchenbau 1184 
Floß / Deutscher Evangelischer Frauenbund / 
Geschichte (1926-1990) 1392 
- Juden / Geschichte 1399 
- Juden / Geschichte (1684-1942) 1403 
Flossenbürg / Burg / Architektur / Geschichte 1041 
- Konzentrationslager / Geschichte 1401 
Flossenbürg (Region) / Eisenbahn / Geschichte 
(1938-1939) / Quelle 800 
Flüssigkeitseinschluß / Böhmische Masse (West) 146 
Flugschrift / Dreißigjähriger Krieg / Regensburg / 
Thurn- und Taxissche Hofbibliothek 1275 
Fluid / Kontinentales Tiefbohrprogramm 94 
Flurbereinigung / Pirk (Neustadt, Waldnaab) 663 
Flurdenkmal / Haag (Ursensollen, Region) 294 
- Lappersdorf (Region) / Wanderführer 667 
- Oberpfalz 287 293 
- Oberpfalz / Zeichnung 290 
-Sulzbach-Rosenberg 285 
Flurname / Furth (Wald) 894 
- Miltach 892 
-Obermurach 893 
Foraminiferen / Sengenthal 122 
Forster, Hermann / Biographie 956 
Forstpolitik / Hemau (Region) / Geschichte (1500-
1800) 718 
- Tangrintel / Geschichte (1500-1800) 718 
Fortschau / Gewehr / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Heimatmuseum 772 
- Gewehrfabrik / Geschichte 774 
- Gewehrfabrik / Geschichte (1689-1801) 770 772 
- Waffenmanufaktur / Geschichte (1689-1801) 770 
772 
Fossilchemie / Braunkohlenlagerstätte / Oberpfalz 
129 
Fossile Fische / Kerkhofen 121 
Franziskanerinnen / Furth (Wald) / Geschichte 
(1909-1980) 1308 
Französischer Kriegsgefangener / Pirkmühle / 
Geschichte (1944-1945) 387 
Frau / Altenheim / Cham (Oberpfalz) 617 
- Bote / Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 
(1800-1900) 776 
- Cham (Oberpfalz) / Altenheim 617 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Bote / Geschichte 
(1800-1900) 776 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Kommunalpolitik / 
Geschichte 526 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Sozialgeschichte (1800-
1990) / Aufsatzsammlung 603 
- Freizeitgestaltung / Waldmünchen / Geschichte 
(1934) / Quelle 664 
- Furth (Wald) / Katholischer Verein / Geschichte 
1332 
- Katholischer Verein / Furth (Wald) / Geschichte 
1332 
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- Kommunalpolitik / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte 526 
- Oberpfalz / Sozialgeschichte (1920-1960) 601 
- Regensburg 615 
- Regensburg / Geschichte 602 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Evangelischer 
Männerbund / Geschichte 606 
- Waldmünchen / Freizeitgestaltung / Geschichte 
(1934) / Quelle 664 
Frauenarbeit / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte 605 
Frauenblatt / Oberpfalz 275 
Frauenricht / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
551 
- Geschichte 413 
Freimaurer / Regensburg / Geschichte 1407 1408 
Freizeitgestaltung / Frau / Waldmünchen / 
Geschichte (1934) / Quelle 664 
- Schulkind / Neutraubling 600 
- Waldmünchen / Frau / Geschichte (1934) / Quelle 
664 
Fremdenverkehr / Nabburg (Region) / Geschichte 
(1904) / Quelle 819 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) 821 
- Oberpfälzer Wald 821 
- Oberpfalz 820 
- Regensburg 818 
Fremder / Regensburg / Geschichte 593 
Freudenberg (Amberg-Sulzbach) / Sportverein / 
Geschichte 677 
Friedenfels / Granit 130 
Friedersreuth / Oberkreide / Flora 125 
Friedhof / Dietkirchen (Pilsach) 1069 
- Furth (Wald) / Geschichte 1075 
- Juden / Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 1406 
- Oberwiesenacker / Habsberg 1071 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 1070 
- Sulzbach-Rosenberg / Juden / Geschichte 1406 
Fritsch, Werner 933 
Frömmigkeit / Patriziat / Regensburg / Geschichte 
(1300-1400) 279 
- Regensburg / Patriziat / Geschichte (1300-1400) 
279 
Fronberg / Schloß / Holzbibliothek 1271 
S c h l o ß p a r k / Denkmal 286 
Fuchsmühl /Holzschlacht (1894) 708 709 
Fünf-Flüsse Radweg / Wanderführer 668 
Furth (Wald) / Ascuin (Bogen, Graf) 363 
- Bund Neudeutschland / Geschichte 1327 
- Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft / 
Geschichte 583 
- Flurname 894 
- Franziskanerinnen / Geschichte (1909-1980) 1308 
- Frau / Katholischer Verein / Geschichte 1332 
- Friedhof / Geschichte 1075 
- Führer 37 
- Geschichte (1000-1100) 363 
- Geschichte (1990-1992) 523 
- Graber, Rudolf 1420 
Geburtenziffer 
- Katholischer Verein / Frau / Geschichte 1332 
- Kirchengeschichte 1365 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1990-1992) 523 
- Landeskunde 37 
- Landestormuseum / Gewölbeschlußstein 1057 
- Maria Himmelfahrt / Architektur / Geschichte 
(1880-1893) 1040 
- Maria Himmelfahrt / Archiv 312 
- Maria Himmelfahrt / Gemeindeleben / 
Aufsatzsammlung 1366 
- Maria Himmelfahrt / Hochaltar / Geschichte 
1123 
- Maria Himmelfahrt / Mesner / Geschichte (1888-
1993) 1363 
- Maria Himmelfahrt / Orgel / Geschichte (1982) 
1000 
- Maria Himmelfahrt / Pfarrei / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1366 
- Maria Himmelfahrt / Pfarrei / Geschichte (1890-
1993) 1361 
- Maria Himmelfahrt / Priester / Geschichte (1893-
1993) 1362 1364 
- Maria Himmelfahrt / Restaurierung / Geschichte 
(1992-1993) 1086 
- Ökologie / Teich 157 
- Senestrey, Ignatius von 1427 
- Stadtrecht / Geschichte (1410) / Quelle 362 
- Teich / Ökologie 157 
- Weiße Feld / Flurname 894 
- Wolframsdorf, Johann A. von 1438 
Furth (Wald, Region) / Böhmen / Verkehr / 
Geschichte 777 
- Wolfgang (Heiliger) 1434 
Fußballfan / Regensburg 679 
Fußenberg / Schützenverein "Gambachtal" / 
Geschichte 208 
Gabbro / Isotopengeologie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 145 
- Neukirchen (Heiligen Blut, Region) 127 128 131 153 
Gabler, Richard / Bibliographie 1008 
-Biographie 1008 
Gailoh / Geschichte (1413-1993) 414 
Garnisonsstadt / Regensburg / Geschichte (1800-
1920) 512 
Garsdorf (Ursensollen) / Geschichte 415 
-Marterl 295 
- Sankt Franz Xaver / Geschichte 415 
- Wasserversorgung / Geschichte 586 
Gaststätte / Roding / Geschichte 823 
Gaststättengewerbe / Regensburg 822 
Gebetbuch / Kuttner, Johann 278 
Gebhard, Johann / Biographie 1185 
Gebhard, Otto / Biographie 1186 
Gebhard (Familie) 1185 
Gebietsreform / Neustadt (Waldnaab, Kreis) 542 
Geburtenziffer / Oberpfalz / Geschichte (1980-
1990) 588 
- Regensburg / Geschichte (1980-1990) 588 
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Gedenkstätte 
Gedenkstätte / Nationalsozialismus / Regensburg / 
Geschichtsunterricht 846 
Gefügekunde / Paragneis / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 151 
Gegenreformation / Oberpfalz 1299 
Geisling / Hexenprozeß / Geschichte (1689-1691) 
532 
Geisling (Region) / Laubwald / 
Pflanzengesellschaft 167 
- Pflanzengesellschaft / Laubwald 167 
Geistesleben / Regensburg / Geschichte (1918-
1932) 396 
Gemäldesammlung / Regensburg / Ostdeutsche 
Galerie 1246 
Gemeindearbeit / Neutraubling / Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde 1397 
- Sulzbach-Rosenberg / Herz-Jesu (Pfarrei) / 
Geschichte (1984-1985) 1385 
Gemeindedienst / Enzenrieth / Geschichte (1953) 
/Quelle 540 
Genealogie / Erlbeck (Familie) 475 
- Hofer von Lobenstein, Hans G. 480 
- Hofer von Lobenstein (Familie) 478 479 
- Pfeiffer (Familie) 485 
- Schmid (Familie) / Roding 489 
- Schreml (Familie) 491 
- Witz, Daniel C. 1295 
- Zinnbauer (Familie) / Oberpfalz 500 
Geochemie / Kristallines Gestein / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 132 
Geologie / Braunkohlenrevier / Oberpfalz 117 
- Kötzting (Region) 68 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 69 70 
- Lehrpfad / Regensburg / Herzogspark / Führer 
65 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 64 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) 67 
- Oberpfalz 66 
- Regensburg (Region) 63 
Geologische Struktur / Bohrlochabweichung / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 87 
Georgenberg / Geschichte (1593-1623) 498 
Gerberei / Regensburg / Geschichte (1100-1500) / 
Archäologie / Fund 370 
Gesangverein / Pirk (Neustadt, Waldnaab) / 
Geschichte 985 
Geschichtsschreibung / Müller, Adalbert 363 
Geschichtsunterricht / Nationalsozialismus / 
Regensburg / Gedenkstätte 846 
- Regensburg / Nationalsozialismus / Gedenkstätte 
846 
Geschichtsverein / Oberviechtach / Geschichte 
310 
Geschwindigkeitsmessung / Straßenverkehr / 
Neunburg (Wald) / Geschichte (1933) / Quelle 
779 780 
Gestein / Anisotropie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 94 
Grafenwöhr 
Gesteinskunde / Kontinentales Tiefloohrprogramm 
107 
Gesundheitswesen / Nittenau / Geschichte 621 
- Regensburg / Geschichte 620 
Getreidezüchtung / Niedertraubling / Geschichte 
696 
Gewässerschutz / Ludwigskanal 182 
Gewehr / Fortschau / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Heimatmuseum 772 
Gewehrfabrik / Fortschau / Geschichte 774 
- Fortschau / Geschichte (1689-1801) 770 772 
Gewerbe / Regensburg / Geschichte 805 
- Waldthurn / Geschichte 808 
Gewerbefläche / Auerbach (Oberpfalz) / 
Standortplanung 737 
- Standortplanung / Auerbach (Oberpfalz) 737 
Gewerkschaft / Überbetriebliche Mitbestimmung / 
Oberpfalz 690 
Ghetto / Regensburg / Bauforschung 1042 
Glas, Bettina 1188 
Glas, Bettina / Aussteilung / Regensburg (1993) 
1187 
Glas / Böhmen / Jugendstil / Regensburg / 
Ostdeutsche Galerie 1251 
- Jugendstil / Böhmen / Regensburg / Ostdeutsche 
Galerie 1251 
Glasindustrie / Burglengenfeld (Kreis) / 
Geschichte 758 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Geschichte 757 
- Waldsassen / Geschichte (1860-1930) 759 
Gleißner, Max / Nachruf 303 
Glocke / Oberpfalz / Geschichte 266 
Glockenspiel / Regensburg / Sankt Johann 1001 
Gmünder Au / Pflanzengesellschaft 168 
Gneis / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 148 
- Metallion / Kontinentales Tiefbohrprogramm 133 
Gobel (Familie) / Geschichte 402 
Görgner, Dietmar / Biographie 958 
Gold / Oberpfälzer Wald / Pflanzen 152 
- Pflanzen / Oberpfälzer Wald 152 
Gotik (Motiv) / Grundschulunterricht 848 
Graber, Rudolf / Biographie 1420 
-Furth (Wald) 1420 
- Nachruf 1419 
Grabkreuz / Lerchenfeld (Familie) / Pfatter / 
Johannishof 301 
- Pfatter / Johannishof / Lerchenfeld (Familie) 301 
Grabstein / Chammünster / Geschichte 1121 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) / Kloster / 
Schweppermann, Seyfried 492 
- Regensburg / Sarmannina 1297 1298 
- Schweppermann, Seyfried / Kastl (Amberg-
Sulzbach) / Kloster 492 
Gräberfeld / Schirndorf 347 
Graf, Arsenius / Biographie / 
Heimatkundeunterricht 1421 1422 
Grafenwöhr / Historische Topographie 38 
- Hofmann, Josef 1423 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Husausläuten 224 
- Kultur- und Militärmuseum / Oberpfalz-Nord / 
Sozialgeschichte (1800-1900) 1232 
- Pfarrei / Geschichte (1893-1904) 1423 
- Sebastian (Heiliger) / Verehrung 1339 
- Sterblichkeit / Geschichte (1729-1731) 1339 
- Truppenübungsplatz / Geschichte 416 
Granit / Friedenfels 130 
- Leuchtenberg (Region) / Zirkonium 138 
-Steinwald 130 
- Zirkonium / Leuchtenberg (Region) 138 
Granitoid / Oberpfälzer Wald 149 
Graphik / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1992) 1033 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1032 
Graphiksammlung / Regensburg / Museum 1139 
- Regensburg / Ostdeutsche Galerie 1250 1254 
1255 
Grenze / Bayern / Oberpfalz / Falkenstein (Cham, 
Region). / Geschichte (1530-1695) 372 
- Böhmen / Oberpfalz / Geschichte (1629) 373 
- Falkenstein (Cham, Region) / Bayern / Oberpfalz 
/ Geschichte (1530-1695) 372 
- Oberpfalz / Böhmen / Geschichte (1629) 373 
- Rittsteig / Geschichte 448 
Grenzstein / Böhmen / Oberpfalz 288 
- Oberpfalz / Böhmen 288 
Grenzverkehr / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 
(1935-1936) / Quelle 386 
Grill, Harald / Biographie 934 
Grillmeier, Josef / Biographie 1293 
Grötsch, Alois / Anekdote 304 
- Biographie 304 
Grub (Prosdorf) / Geschichte 441 
Gruber, Wilhelm / Rußlandfeldzug (1812) / 
Erlebnisbericht 511 
Gründonnerstag / Missa chrismatis / Oberpfalz 
1304 
Grundeigentum / Waldsassen / Kloster / 
Geschichte (1150-1500) 1326 
Grundschule / Oral history 845 
- Regensburg / Schulhof 840 
- Schulhof / Regensburg 840 
Grundschullehrer / Ausbildung / Entdeckendes 
Lernen / Regensburg / Universität 854 
Grundschulunterricht / Gotik (Motiv) 848 
- Regensburg / Dom (Motiv) 848 
Güterverkehrszentrum / Regensburg / Kongreß / 
Regensburg (1990) 787 
Gut (Landwirtschaft) / Niedertraubling / 
Geschichte 696 
Guttenberg (Waldeck) / Sankt Ulrich / Geschichte 
(1802-1806) 834 
Haag (Ursensollen, Region) / Flurdenkmal 294 
Hackelsperger-Rötzer, Klara / Biographie 935 
Hafen / Regensburg / Statistik 3 
Hahnbach (Region) / Straße / Geschichte 790 
Hemau 
Haibühl / Sankt Wolfgang / Geschichte 1367 
Haidenaabtal / Brutvögel 169 
Haller, Konrad / Biographie 331 332 
Hallstattkultur / Archäologie / 2Langenstein 
(Nabburg, Region) / Fund 348 
- Hügelgrab / Lohma / Ausstellung / Neukirchen 
(Heiligen Blut, 1993) 346 
- Zangenstein (Nabburg, Region) / Archäologie / 
Fund 348 
Hamsterfahrt / Regensburg / Geschichte (1946-
1947) / Erlebnisbericht 508 
Handel / Regensburg / Geschichte 805 
- Regensburg / Geschichte (1100-1500) 813 
- Regensburg / Geschichte (1400-1500) 809 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (1700-1800) 
810 
- Waldthurn / Geschichte 808 
Handwerk / Bayern (Ost) / Wirtschaftsfaktor 732 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Geschichte 739 
- Oberpfalz / Wirtschaftsfaktor 732 
- Waldthurn / Geschichte 729 
- Waldthurn / Geschichte (1830-1860) 740 
Hanke, Stefan 1103 
Hanke, Stefan / Photographie 1107 
Harrling (Cham) / Hochholzkapelle / Geschichte 
1368 
Hartmann, Johannes / Biographie 882 
Haselhof / Kapelle / Geschichte 1369 
Haupt, Margit / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1037 
Hausbau / Oberpfalz / Geschichte (1950-1993) 
253 
- Wackersdorf / Geschichte (1950-1993) 253 
Hauser, Kaspar 477 
Hausname / Lupburg 896 
- Pirk (Neustadt, Waldnaab) 897 
Hebamme / Oberviechtach / Geschichte (1950-
1980) / Erlebnisbericht 632 
- Sattelpeilnstein / Geschichte (1925-1970) 633 
Hebraistik / Allioli, Joseph F. von 1409 
Heiliger / Regensburg (Diözese) / Biographie 
1296 
Heimaterzähler (Zeitschrift) / Geschichte (1953-
1971) / Bibliographie 1290 
Heimatkundeunterricht / Einsiedler / Luhe / 
Koppelberg / Geschichte 1421 1422 
- Graf, Arsenius (Motiv) 1421 1422 
- Luhe / Koppelberg / Einsiedler / Geschichte 
1421 1422 
Heimatmuseum / Oberpfalz 1226 
Heimbucher, Thomas / Ausstellung / Regensburg 
(1993) 1189 
Heimhof / Burg / Geschichte 417 
Heizung / Amberg (Oberpfalz) / Stadtmuseum 
1229 
Hemau / Brauchtum / Fasching / Geschichte 220 
- Fasching / Brauchtum / Geschichte 220 
Hemau (Region) / Forstpolitik / Geschichte (1500-
1800) 718 
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Henneb-erger 
Henneberger, August P. / Ausstellung / Wettzell 
(1992) 1190 
Herbst / Brauchtum / Weiden (Oberpfalz) 242 
- Weiden (Oberpfalz) / Brauchtum 242 
Herrenhaus / Neustadt (Waldnaab, Kreis) / 
Geschichte 321 
Herrmann, Friedrich / Bibliographie 188 
- Nachruf 188 
Herzer, Wolfgang / Ausstellung / Schwandorf 
(1992) 1191 
Hessenreuther Forst / Oberkreide / Flora 125 
Hexenprozeß / Geisling / Geschichte (1689-1691) 
532 
Hiltersried / Hussitenkriege / Geschichte (1433) 
361 1109 
- Schlacht / Geschichte (1433) 361 
- Schlacht (Motiv) / Kupferstich 1109 
Hinterglasmalerei / Winklarn (Schwandorf) 1112 
Hirschling (Regenstauf) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 547 552 
- Geschichte 418 
Hirt / Oberpfalz / Geschichte 706 
Historische Topographie / Grafenwöhr 38 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg / 
Archiv / Repertorium 311 
Hochdorf / Volksschule / Geschichte 829 
Hochmoor / Naturschutz / Arrach 179 
Hochzeit / Brauchtum / Rimbach (Cham) 217 
- Brauchtum / Tirschenreuth (Kreis) 229 
- Rimbach (Cham) / Brauchtum 217 
- Tirschenreuth (Kreis) / Brauchtum 229 
Holl (Waldmünchen, Region) / Geschichte 419 
Höllerer, Walter / Interview 936 
Hofer von Lobenstein, Hans G . / Genealogie 480 
- Leonberg (Oberpfalz) / Geschichte 480 
Hofer von Lobenstein (Familie) / Genealogie 478 
479 
- Geschichte 424 
Hofmann, Josef / Biographie 1423 
- Grafenwöhr 1423 
Hohenburg / Rathaus / Architektur / Geschichte 
1039 
Hohenschambach / Bauernleben / Geschichte 
(1935-1960) / Erlebnisbericht 700 
- Kinderzeit 700 
Hohenthan / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
577 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 553 
- Geschichte 420 
Holnstein aus Bayern (Familie) / Geschichte 481 
Holzrelief / Regensburg / Goldenes Kreuz 1093 
1097 
Homberger, Paul / Biographie 1009 
Hornschuch, Christian F. / Biographie 883 
Huber, Jürgen / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1102 
Hügelgrab / Hallstattkultur / Lohma / Ausstellung / 
Neukirchen (Heiligen Blut, 1993) 346 
Hügelgräberkultur / Oberpfalz / Archäologie / 
Fund 351 
Juden 
Hummel, Franz / Musiktheater 962 
Humperdinck, Engelbert / Hansel und Gretel / 
Regensburg / Domspatzen 977 
Hunzinger, Sepp 902 
Husausläuten / Grafenwöhr 224 
Hussitenkriege / Hiltersried / Geschichte (1433) 
361 1109 
- Oberpfalz 364 
Hutzastubn / Oberpfalz 247 
Hydraulik / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Kristallines Gestein 91 
Hydraulische Rißbildung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 113 
Hypokaustum / Amberg (Oberpfalz) 1229 
Iglhaut (Familie) / Furth (Wald). / Maria 
Himmelfahrt / Mesner / Geschichte 1363 
Industrialisierung / Mitterteich / Geschichte (1850-
1930) 733 
- Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 742 
- Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 735 
Industrie / Erbendorf / Geschichte 736 
- Neusorg / Geschichte 741 
- Standort / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 738 
- Standort / Oberpfalz 731 
Industrieschule / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (1800-1900) 824 
Isotopengeochemie / Neukirchen (Heiligen Blut, 
Region) 140 
Isotopengeologie / Gabbro / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 145 
Isotopenmethode / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 135 
- Metabasit / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 134 
Jagd / Wolf / Oberpfalz / Geschichte (1670-1680) 
721 
Jahreslauf / Brauchtum / Ehenfeld 233 
- Brauchtum / Trasching 241 
- Ehenfeld / Brauchtum 233 
- Trasching / Brauchtum 241 
Jodokritt / Tännesberg / Geschichte 1355 
Jodokus (Heiliger) / Verehrung / Tännesberg 
1355 
Johann (von Nepomuk) / Biographie 1340 
- Plastik / Waldthurn 1095 
- Verehrung / Oberpfalz 1340 
Johannes (von Capestrano) / Amberg (Oberpfalz) 
1307 
Juden / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1918-
1939) 1402 
- Floß / Geschichte 1399 
- Floß / Geschichte (1684-1942) 1403 
- Friedhof / Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 
1406 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Geschichte 1399 
- Oberpfalz / Geschichte (0300-1918) 1398 
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Jugend 
- Regensburg / Geschichte (1100-1500) 1405 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 1404 
- Regensburg / Öffentlicher Dienst / Geschichte 
(1933-1939) 1400 
- Regensburg / Selbständiger / Geschichte (1933-
1939) 1400 
- Sulzbach-Rosenberg / Friedhof / Geschichte 
1406 
Jugend / Regensburg 607 
- Regensburg / Sozialarbeit 613 
- Sozialarbeit / Regensburg 613 
Jugend (Motiv) / Britting, Georg 932 
Jugendarbeit / Evangelische Kirche / Weiden 
(Oberpfalz) / Geschichte (1912-1934) 1393 
- Regensburg 608 
- Weiden (Oberpfalz) / Evangelische Kirche / 
Geschichte (1912-1934) 1393 
Jugendsport / Regensburg 665 
Jugendstil / Böhmen / Glas / Regensburg / 
Ostdeutsche Galerie 1251 
- Cham (Oberpfalz) 1120 
- Glas / Böhmen / Regensburg / Ostdeutsche 
Galerie 1251 
Justiz / Oberviechtach (Kreis) / Geschichte (1800-
1980) 531 
- Pleystein / Geschichte (1300-1800) 534 
- Waldthurn / Geschichte 545 
Kaibitz / Papiermühle / Geschichte 746 
Kallmünz / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 554 
568 
- Obst- und Gartenbau-Verein / Geschichte 201 
213 
Kammerwagen / Rimbach (Cham) 217 
- Tirschenreuth (Kreis) 229 
Kampl / Cham (Oberpfalz, Region) 230 
Kapelle / Haselhof / Geschichte 1369 
- Pirk (Neustadt, Waldnaab) 1375 
- Regensburg-Oberwinzer / Geschichte 1379 
- Sankt Johann (Pfatter) / Geschichte 1382 
- Wondreb / Geschichte 1389 
Kapuziner / Neumarkt (Oberpfalz) / Kloster / 
Geschichte 1312 
- Vohenstrauß / Geschichte (1657-1802) 1321 
Kareth / Geschichte 421 
• Schützengesellschaft "Echo" / Geschichte 204 
Karfreitag / Prozession / Waldsassen / Geschichte 
(1700-1800) 1349 
- Waldsassen / Prozession / Geschichte (1700-
1800) 1349 
Karl (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) / 
Amberg (Oberpfalz) 360 
Kartoffel / Oberpfalz / Geschichte 713 
Kartoffelbau / Oberpfalz / Geschichte 713 714 
Kastl (Amberg-Sulzbach) / Kloster / 
Schweppermann, Seyfried / Grabstein 492 
- Kloster / Wappenfries 318 
Kastl (Amberg-Sulzbach, Region) / Autobahn / 
Geschichte (1935-1938) 794 
Kirchenmusik 
Kastl (Kemnath, Tirschenreuth) / Bruderschaft 
beatissimae virginis Mariae Dolorosae / 
Geschichte 1309 
- Volksschule / Geschichte (1945-1972) 838 
Katholische Erneuerung / Oberpfalz 1299 
Katholischer Deutscher Frauenbund / Cham 
(Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 1334 
- Pirk (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 1337 
Katholischer Gesellenverein / Burglengenfeld / 
Geschichte 1331 
Katholischer Verein / Frau / Furth (Wald) / 
Geschichte 1332 
- Furth (Wald) / Frau / Geschichte 1332 
Kemnath (Tirschenreuth) / Brauerei / Geschichte 
765 
- Brauerei / Geschichte (1650-1750) 766 
- Brunnen / Geschichte 269 
- Geschichte (1992) 422 
- Heimatmuseum / Fortschau / Gewehr 772 
- Lateinschule / Geschichte 826 
- Passionsspiel 964 
- Passionsspiel / Edition 965 966 
- Passionsspiel / Geschichte 965 966 
Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Anekdote 910 
-Bildband 18 
-Brauchtum 240 
- Büchsenmacherhandwerk / Geschichte (1700-1800) 
771 
- Steinzeit / Archäologie / Fund 340 
Kempf, Günther / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1102 
Keramische Industrie / Waldsassen / Geschichte 
(1860-1930) 759 
Kerkhofen / Fossile Fische 121 
Kiefenholz / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
555 
- Geschichte 555 
Kiendl, Georg / Biographie (1940-1948) 514 
Kind / Lebenswelt / Neutraubling 596 
- Neutraubling / Lebenswelt 596 
- Neutraubling / Raumverhalten 597-599 
- Raumverhalten / Neutraubling 597-599 
Kinderspiel / Neutraubling 595 
- Oberpfalz 252 
Kindersport / Regensburg 665 
Kinderzeit / Brennberg (Regensburg) / 
Erlebnisbericht 33 
- Hohenschambach 700 
-Oberhinkofen 700 
- Regensburg / Geschichte (1900-1920) / 
Erlebnisbericht 54 
- Regensburg-Reinhausen / Geschichte (1928-1936) 
/ Erlebnisbericht 504 
Kindheit (Motiv) / Britting, Georg 932 
Kiowski, Ulrich / Biographie 958 
Kirchenbau / Fischer, Johann M . 1184 
- Mariaort (Region) / Führer 1129 
Kirchenmusik / Reger, Max 1015 
- Witt, Franz X. 1029 
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Kirchenmusikpflege 
Kirchenmusikpflege / Walderbach / Kloster / 
Geschichte 1013 
Kirchwelh / Amberg-Sulzbach (Kreis) 250 251 
- Bärnau (Tirschenreuth) / Geschichte (1550-1650) 
249 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) 250 251 
Klarissen / Regensburg / Kloster / Geschichte 
1314 
Kleindenkmal / Lappersdorf (Region) / 
Wanderführer 667 
- Oberpfalz 293 
Klimek, Erich 1192 
Kloster / Säkularisation / Oberpfalz / Montgelas, 
Maximilian von 1303 
Klosterbibliothek / Neukirchen (Heiligen Blut) / 
Franziskaner / Geschichte 1272 
- Reichenbach (Cham) / Geschichte (1300-1600) 
1276 
Knopfindustrie / Bärnau (Tirschenreuth) 768 
- Bärnau (Tirschenreuth) / Geschichte 1231 
- Bärnau (Tirschenreuth) / Geschichte (1860-1914) 
775 
Knopfmacher / Bärnau (Tirschenreuth) / 
Sozialgeschichte (1860-1914) 775 
Knorr von Rosenroth, Christian / Antike / 
Rezeption 938 
- Biographie 944 
- Boethius, Anicius M . 941 
- Browne, Thomas / Pseudodoxia 940 
- Conjugium Phoebi et Palladis 937 
- Freundeskreis 943 
- Harmonia evangeliorum 942 
- Mythologie 939 
- Rezeption 938 
- Sulzbach (Oberpfalz) 943 
Knorr von Rosenroth, Johann C. / Regensburg / 
Epitaph 482 
Koch, Josef / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Architektur 1054 
Kochbuch / Oberpfalz 273 
Kochen / Oberpfalz 273 
Köfering (Kümmersbruck) / Wasserversorgung / 
Geschichte 586 
Kölwel, Gottfried / Expressionismus 899 
Königskerze / Brauchtum / Oberpfalz 225 
Kötzting / Augustiner-Eremiten / Geschichte (1300-
1500) 1310 
- Eisenbahn / Geschichte 796 
- Freilichtspiele 969 972 
- Holzapfelstraße / Qanat 267 
- Laden / Geschichte (1919-1993) 812 
- Pfingstritt 238 
- Pfingstritt / Geschichte (1859-1873) 221 
- Pfingstritt / Paur, Karl von 221 
- Stadt (Motiv) / Geschichte (1659) 1213 
- Stadt (Motiv) / Stifler, Thomas 1213 
Kötzting (Region) / Geologie 68 
- Mineralogie 68 
- Mylonit 139 
Kontinentales 
Kolmstein / Wallfahrtskirche / Geschichte 497 
Kolpingsfamilie / Burglengenfeld / Geschichte 
1331 
- Schwandorf / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1333 
- Schwandorf / Geschichte (1868-1968) 1330 
- Schwandorf / Geschichte (1968-1993) 1336 
- Schwandorf / Laienspiel / Geschichte 1329 
- Winklarn (Schwandorf) / Geschichte 1328 
Kommunale Gebietsreform / Wald (Cham) / 
Geschichte 541 
Kommunalpolitik / Amberg (Oberpfalz) / 
Aufsatzsammlung 521 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Frau / Geschichte 526 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte (1986 -) 1 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte (1992) 522 
- Frau / Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 526 
- Furth (Wald) / Geschichte (1990-1992) 523 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 524 
Konfession / Bürgerrecht / Regensburg / 
Geschichte (1700-1800) 376 
- Regensburg / Bürgerrecht / Geschichte (1700-
1800) 376 
Konnersreuth / Brauchtum / Weihnachten 239 
- Weihnachten / Brauchtum 239 
Konrad (von Megenberg) / Oeconomica 1424 
Konservierung / Regensburg / Ostdeutsche Galerie 
1262 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 67 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Akustiklog 74 
- Bohrlochmessung 80 109 
- Datenverarbeitung 93 
- Elektromagnetismus 105 
- Fluid 94 
- Forschungsbericht 79 
- Gabbro / Isotopengeologie 145 
-Geologie 69 70 
-Geschichte 98 
- Gestein / Anisotropie 94 
- Gesteinskunde 107 
- Gneis / Metallion 133 
- Hauptbohrung 75 
- Hauptbohrung / Bohrlochabweichung / 
Geologische Struktur 87 
- Hauptbohrung / Bohrlochmessung 76 
- Hauptbohrung / Bohrlochmessung / 
Aufsatzsammlung 73 
- Hauptbohrung / Druckbeanspruchung 77 
- Hauptbohrung / Hydraulische Rißbildung 113 
- Hauptbohrung / Isotopenmethode 135 
- Hauptbohrung / Kristallines Gestein / 
Geochemie 132 
- Hauptbohrung / Lithostratigraphie 143 
- Hauptbohrung / Messung 82 84 
- Hauptbohrung / Metabasit / Isotopenmelhode 
134 
- Hauptbohrung / Metabasit / Turmalin 150 
- Hauptbohrung / Seismik 78 
- Hauptbohrung / Temperaturmessung 110 
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- Kristallines Gestein / Hydraulik 91 
-Meßtechnik 83 
- Messung 81 
-Metabasit 137 
- Programm 106 
- Reflexionsseismik 96 107 
- Scherwelle 72 97 
- Seismik 71 85 88 89 92 95 99 101-104 108 
- Strukturgeologie 90 
-Tektonik 102 
- Vorbohrung / Bruchtektonik 86 
- Vorbohrung / Gneis 148 
- Vorbohrung / Paragneis 141 
- Vorbohrung / Paragneis / Gefügekunde 151 
- Vorbohrung / Seismik 100 
Kormophyten / Regensburg (Region) 166 
Krankenhaus / Nittenau / Geschichte 630 
Krankenpflege / Winklarn (Schwandorf) / 
Geschichte 612 
Kraus, Eberhard / Werkverzeichnis 1010 
Kreiner, Jürg / Autobiographie 945 
Kreuzweg / Laaber 284 
- Pemfling / Kalvarienberg / Geschichte 292 
- Speinshart / Barbaraberg / Geschichte 298 
- Walderbach / Kloster 1105 
Krieg (Motiv) / Britting, Georg 929 
Kriegerdenkmal / Strahlfeld / Geschichte 281 
Kriminalfall / Oberpfalz / Geschichte (1519-1522) 
536 
Krippe / Cham (Oberpfalz) / Sankt Jakob 1113 
1114 
- Mitterteich 1116 
Kristallines Gestein / Geochemie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 132 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Hydraulik 91 
Kruckenberg / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
556 
- Geschichte 556 
- Weinbau / Geschichte 715 
Kuchenreuter (Familie) / Büchsenmacherhandwerk 
/Geschichte 769 
Kürn / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 557 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1931-1992) 
572 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1983-1992) 
573 
Kugler, Eustachius / Biographie 1425 
Kultstätte / Sattelpeilnstein 299 
Kulturarbeit / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Volksschullehrer 956 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Volksschullehrer 958 
- Pressath / Heimatpflegebund Pressath und 
Umgebung / Geschichte 191 
- Volksschullehrer / Amberg-Sulzbach (Kreis) 956 
- Volksschullehrer / Cham (Oberpfalz, Kreis) 958 
Kulturleben / Pressath / Geschichte (1984-1990) 
955 
- Regensburg / Geschichte (1918-1932) 396 
Kulturpreis Ostbayern / Geschichte (1984-1993) 
957 
Kulturzentrum / Regensburg / Leerer Beutel 960 
Kumpfmühler Sänger / Geschichte (1974-1991) 
1003 
Kunst / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1993) 1034 
- Oberpfalz / Geschichte (1984-1993) 957 
Kunsterziehung / Altdorfer, Albrecht / "Johannes 
der Evangelist und Johannes der Täufer mit dem 
Lamm" 849 
Kunsthandwerk / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (1992) 1033 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1032 1034 
Kunstschaffen / Bayern (Ost) / Geschichte (1960-
1962) / Bibliographie 1036 
Kunz, Konrad M . / Biographie 1011 
Kupferstich / Hiltersried / Schlacht (Motiv) 1109 
Kurzschnabelgans / Tegernheim 176 
Kuttner, Johann / Gebetbuch 278 
Laaber / Kreuzweg 284 
Laden / Kötzting / Geschichte (1919-1993) 812 
Laienspiel / Schwandorf / Kolpingsfamilie / 
Geschichte 1329 
Landeskunde / Amberg (Oberpfalz) 26 28 
-Bayern (Ost) 10 
- Beratzhausen (Region) 32 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 34 
- Furth (Wald) 37 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 41 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) 44-46 
- Oberpfalz 10 66 
- Vohenstrauß (Region) / Geschichte (1828) / 
Quelle 59 
Landesversicherungsanstalt Niederbayern-
Oberpfalz (Landshut) / Geschichte (1980-1990) 
587 
Landwirtschaft / Dienstbote / Oberpfalz / 
Sozialgeschichte (1700-1900) 701 
- Dienstbote / Tarif / Geschichte (1933) 707 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 703 
- Pirk (Neustadt, Waldnaab) 710 
- Waldthurn / Geschichte 608 
Landwirtschaftsentwicklung / Neustadt (Waldnaab, 
Kreis) 711 
Langhammer, Helmut / Biographie 1193 
Lappersdorf (Region) / Flurdenkmal / 
Wanderführer 667 
- Kleindenkmal / Wanderführer 667 
Lateinschule / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Geschichte 826 
Latene-Zeit / Oberpfalz 345 
Laubwald / Pflanzengesellschaft / Geisling 
(Region) 167 
Lautenbacher, Guntram / Biographie 1194 
Lebenswelt / Kind / Neutraubling 596 
- Neutraubling / Kind 596 
Legende / Neustadt (Waldnaab, Kreis) 909 
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Lehrer 
Lehrer / Waldthurn (Region) / Geschichte (1796) 
/ Quelle 856 
Lehrerbildung / Oberpfalz / Geschichte (1804) / 
Quelle 855 
Leichenbitter / Oberpfalz 245 
Lengau (Prosdorf) / Geschichte 441 
Lennesrieth / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
571 
- Pfarrer / Geschichte (1488-1651) 1305 
- Sankt Jakob / Geschichte 1124 
- Schützenverein "Bayerntreu" / Geschichte 206 
- Volksschule / Geschichte 831 
Lenz, Hermann / Regensburg 946 
Leonberg (Oberpfaiz) / Geschichte (1608-1666) 
480 
- Hofer von Lobenstein, Hans G . / Geschichte 480 
Lerchenfeld (Familie) / Grabkreuz / Pfatter / 
Johannishof 301 
- Pfatter / Johannishof / Grabkreuz 301 
Lerzer, Johann B. / Biographie 483 
Leuchtenberg (Region) / Granit / Zirkonium 138 
- Zirkonium / Granit 138 
Lichteneck / Geschichte 423 
Lichtenwald / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
558 
- Geschichte 558 
Lichtmeß / Brauchtum / Oberpfalz 226 
Liebl, Rosa / Biographie 806 
Linde / Volksglaube 277 
Lippen- Kiefer- Gaumenspalte / Oberpfalz 622 
Lissenthan / Bildstock 300 
Literatur / Oberpfalz / Rezension 9 
Lithostratigraphie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 143 
Lobenstein (Oberpfalz) / Burg / Geschichte 424 
- Geschichte (1339-1665) 424 
Loch / Burg / Geschichte 425 
Lohma / Hallstattkultur / Hügelgrab / Ausstellung / 
Neukirchen (Heiligen Blut, 1993) 346 
- Hügelgrab / Hallstattkultur / Ausstellung / 
Neukirchen (Heiligen Blut, 1993) 346 
Loifling / Burg / Architektur / Geschichte 1044 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 559 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 559 
Losert, Heribert 1197 1198 
Losert, Heribert / Ausstellung / Schwandorf (1990) 
1195 
- Motiv 1196 
Luckner, Johann N. / Biographie 515 
Ludwig (Bayern, König, I.) / Kunstpolitik 1098 
Ludwigskanal / Aufsatzsammlung 801 
- Geschichte 802 
- Gewässerschutz 182 
- Naturdenkmal 186 
- Wassergütewirtschaft 803 
Luftkrieg / Weltkrieg (1939-1945) / Regensburg 
395 
Luftwaffenhelfer / Oberpfalz / Geschichte (1943-
1945) 390 
Luhe / Koppelberg / Einsiedler / Geschichte / 
Heimatkundeunterricht 1421 1422 
- Sankt Nikolaus / Altarblatt 1125 1126 
Lupburg / Hausname 896 
Machtesberg (Prosdorf) / Geschichte 441 
Mädchenbildung / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte 825 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte (1800-
1900) 824 
Männer, Karl / Biographie 956 
Magd / Alltag / Bayerischer Wald / Geschichte 
(1910-1930) / Erlebnisbericht 705 
- Bayerischer Wald / Alltag / Geschichte (1910-
1930) / Erlebnisbericht 705 
Magmatit / Bayern (Nordost) 126 
Maibaum / Brauchtum / Oberpfaiz 236 
Maier, Maria / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1037 
Mainsbauern / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
566 
- Geschichte 426 
Malen / Wettbewerb / Regensburg / Geschichte 
1108 
Malerei / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1770-
1900) 1111 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1992) 
1033 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1032 
Manufaktur / Oberpfalz / Geschichte 730 
Manz, Georg F. / Biographie 954 
Mariaort / Kirche / Geschichte 1127 
- Wallfahrtskirche / Führer 1128 
Mariaort (Region) / Kirchenbau / Führer 1129 
Marienlied / Regensburg (Diözese) 1352 
Marienverehrung / Regensburg (Diözese) 1352 
Marktfrau / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1924-
1993) / Biographie 814 
Markthandel / Rötz / Genehmigung / Geschichte 
(1863-1867) 585 
Marktschreiber / Oberviechtach / Geschichte (1625-
1626) 539 
Marterl / Erlheim 295 
- Garsdor f (Urscnsol lcn) 295 
- Oberpfalz 287 
- Pirk (Neustadt, Waldnaab) 297 
-Thanstein 291 
Marx, Karl / Weiden (Oberpfalz) / Reisebericht 
(1876) 22 23 
Mathematikstudium / Regensburg / Universität 
866 
Matthias (von Kemnat) / Chronik 333 334 
Maxhütte-Haidhof / Evangelische Kirchengemeinde 
/ Geschichte / Aufsatzsammlung 1396 
- Evangelische Kirchengemeinde / Kirchenbau / 
Geschichte 1043 
Maxhütte-Haidhof (Region) / Beschäftigungspolitik 
691-695 
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Maxhütte-Roding / Bildstock / Geschichte 289 
Mayer, Peter / Biographie 1199 
Mayr, Johann S. / Biographie 1012 
Medizin / Regensburg / Geschichte 620 
Merkel, Hermann / Biographie 956 
Mesner / Furth (Wald) / Maria Himmelfahrt / 
Geschichte (1888-1993) 1363 
- Mockersdorf / Einkommen / Geschichte (1786) / 
Quelle 502 
Mesolithikum / Urspring / Archäologie / Fund 
341 
Meßtechnik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 83 
Messung / Kontinentales Tiefbohrprogramm 81 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 82 84 
Metabasit / Isotopenmethode / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 134 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 137 
- Turmalin / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 150 
Metallindustrie / Arbeitsplatzsicherung / 
Oberpfalz 694 
Metallion / Gneis / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 133 
Metamorphes Gestein / Böhmische Masse 142 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) / Säkularisation 
1311 
-Stuck 1130 
- Zimmermann, Johann B. 1130 
Michelsberger Kultur / Pflanzen / Sengkofen 119 
- Sengkofen 342 
- Sengkofen / Pflanzen 119 
Michelsneukirchen / Prozession / Geschichte 1345 
Mietpreis / Regensburg (Region) 640 
Mietspiegel / Regensburg 640 
- Regensburg / Geschichte (1985) 638 
- Regensburg / Geschichte (1991) 641 
Migration / Neustadt (Waldnaab, Kreis) 589 
- Regensburg / Geschichte (1980-1991) 592 
Mikropaläontologie / Berching 124 
Milchviehhaltung / Schnufenhofen / Geschichte 
(1950-1993) 717 
Militär / Regensburg / Geschichte (1800-1920) 512 
Miller, Florian S. von / Biographie 375 
Miltach / Flurname 802 
Miltach (Region) / Mylonit 139 
Mineralogie / Kötzting (Region) 68 
Missa chrismatis / Gründonnerstag / Oberpfalz 
1304 
Mißbildung / Oberpfalz / Geschichte (1600-1800) 
623 
Mittelalter / Regensburg / Evangelisches 
Krankenhaus / Archäologie / Fund 357 
- Regensburg / Lederergasse / Archäologie / Fund 
370 
Mittelbayerische Zeitung / Aufsatzsammlung 1285 
Musik 
Mitterteich / Industrialisierung / Geschichte (1850-
1930) 733 
- Krippe 1116 
- Turn- und Sportverein 1892 / Geschichte 673 
Mockersdorf / Mesner / Einkommen / Geschichte 
(1786) / Quelle 502 
- Schule / Umbau / Geschichte (1786) / Quelle 
502 
- Sozialgeschichte (1786) / Quelle 502 
Mölk, Felix A . von / Biographie 484 
Moldanubikum / Saxothuringikum / Böhmische 
Masse (West) 112 
Montgelas, Maximilian von / Kloster / 
Säkularisation / Oberpfalz 1303 
- Säkularisation / Kloster / Oberpfalz 1303 
Moosdorf (Prosdorf) / Geschichte 441 
Moosham / Bevölkerungsstruktur / Geschichte 
590 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 207 
- Schützenverein "Frohsinn" / Geschichte 207 
- Sozialer Wandel / Geschichte 590 
- Volksschule / Geschichte 839 
Mühle / Breitenbrunn (Oberpfalz, Region) 407 
Müller, Adalbert / Geschichtsschreibung 363 
Müller, Georg F. / Biographie 1055 
München / Bayerische Akademie der 
Wissenschaften / Schmeller, Johann A. / Quelle 
948 
- Gruppe Spur / Cham (Oberpfalz) / Museum 
1035 
- Heimatverein Neukirchen b. Hl. Blut und 
Umgebung / Geschichte 198 
- Landsmannschaft Winklarn und Umgebung / 
Geschichte 195 
- Neukirchen (Heiligen Blut, Region) / Geschichte 
428 
Münchenreuth / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
560 579 
Münchshofen / Geschichte (1213-1911) / Quelle 
427 
Münze / Nabburg / Geschichte (0995-1002) / 
Dresden / Staatliche Kunstsammlung 320 
- Regensburg / Geschichte (1111-1409) / Katalog 
319 
Mundart / Nabburg (Region) 800 
- Oberviechtach (Region) 889 890 
- Vogelscheuche / Oberpfalz 888 
Museumsbau / Amberg (Oberpfalz) / 
Stadtmuseum 1230 
- Regensburg / Ostdeutsche Galerie 1247 
Museumspädagogik / Altenthann / Heimatmuseum 
1264 
- Amberg (Oberpfalz) / Stadtmuseum 1263 1268 
- Oberpfalz 1265 
-Schule 1264 1265 
- Tirschenreuth / Fischereimuseum 1267 
Musik / Stamsried / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 993 
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Musikalische Jugend Deutschlands (Regensburg) / 
Geschichte 976 
Musikant / Stamsried (Region) / Geschichte 1007 
Musikerziehung / Regensburg / Domspatzen 1019 
- Schrems, Theobald 1019 
Musikinstrument / Bayern (Ost) / Geschichte 
(1600-1900) / Ausstellung / Deggendorf (1992) 
989 
- Oberpfalz / Geschichte (1600-1900) / Ausstellung 
/ Deggendorf (1992) 989 
Musiktheater / Hummel, Franz 962 
Mylonit / Kötzting (Region) 139 
- Miltach (Region) 139 
Mythologie / Knorr von Rosenroth, Christian 939 
Naabtal / Waldgesellschaft 162 
Naab-Wondreb-Senke / Singschwan 171 
Nabburg / Brauerei / Geschichte (1493) / Ouelle 
761 
- Mehltretterhaus / Architektur / Geschichte 1056 
- Münze / Geschichte (0995-1002) / Dresden / 
Staatliche Kunstsammlung 320 
- Pfeiffer (Familie) 485 
- Weißer Storch 172 
Nabburg (Kreis) / Ort / Geschichte 455 
Nabburg (Region) / Fremdenverkehr / Geschichte 
(1904) / Quelle 819 
-Mundart 890 
- Paläolithikum / Archäologie / Fund 349 
Nagel, Johann B. / Rußlandfeldzug (1812) / 
Erlebnisbericht 511 
Name / Oberpfalz 891 
Nationalsozialismus / Regensburg 846 
- Regensburg / Ausstellung / Regensburg (1993) 
847 
- Regensburg / Gedenkstätte / 
Geschichtsunterricht 846 
- Volksschule / Weiden (Oberpfalz) 837 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1933) 384 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1933-1939) 
397 
- Weiden (Oberpfalz) / Volksschule 837 
Naturdenkmal / Ludwigskanal 186 
Naturschutz / Hochmoor / Arrach 179 
Naturwissenschaften / Reichenbach (Cham) / 
Kloster / Geschichte 859 
Neuenhammer / Kirche / Geschichte 1370 
Neues Testament / Übersetzung / Allioli, Joseph 
F. von 1413 
Neujahrstag / Brauchtum / Cham (Oberpfalz, 
Region) 230 
- Cham (Oberpfalz, Region) / Brauchtum 230 
Neukirchen (Heiligen Blut) / Franziskaner / 
Klosterbibliothek / Geschichte 1272 
- Geschichte 428 
- München / Heimatverein / Fahnenweihe 198 
-Wallfahrtsmuseum 1234 1235 
- Wallfahrtsmuseum / Führer 1233 
- Wallfahrtsmuseum / Geschichte 1233 
Neustadt 
- Wallfahrtsmuseum / Otmar-Bibel 1272 
Neukirchen (Heiligen Blut, Region) / Gabbro 127 
128 131 153 
- Isotopengeochemie 140 
- München / Geschichte 428 
Neukirchen (Sankt Christoph) / Sankt Christoph / 
Geschichte 1371 
Neukirchen-Balbini / Pfarrei / Geschichte 1372 
Neumarkt (Oberpfalz) / Bildband 39 
- Kapuziner / Kloster / Geschichte 1312 
- Partei / Geschichte (1945-1946) 517 
- Reinhard (von Neuneck) 487 
- Volksschullehrer / Geschichte (1804) 855 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Aufsatzsammlung 
42 
- Biographie 430 
- Brauchtum 40 222 
- Burg / Geschichte 323 
- Geologie 64 
-Geschichte 431 
- Geschichte (1958-1993) 429 
- Heimatbuch 42 
- Industrie / Standort 738 
- Kunst / Geschichte 1131 
- Landeskunde 41 
- Landwirtschaft / Geschichte 703 
-Pflanzen 159 
-Sage 40 
- Schloß / Geschichte 323 
Neumarkt (Oberpfalz, Region) / Pflanzen 164 
Neunburg (Wald) / Freilichtspiele 968 
- Freilichtspiele / Geschichte 974 
- Freilichtspiele / Geschichte (1983-1989) 973 
- Freilichtspiele / Geschichte (1992) 967 
- Schüttenhelm / Geschichte 1132 
- Stadtbefestigung / Geschichte 1132 
- Stadtsanierung 650 
- Straßenverkehr / Geschwindigkeitsmessung / 
Geschichte (1933) / Quelle 779 780 
- Verkehrskontrolle / Geschichte (1933) / Quelle 
779 780 
- Vermessungsamt / Geschichte (1842-1992) 537 
Neunburg (Wald, Kreis) / Ort / Geschichte 455 
Neusorg / Industrie / Geschichte 741 
Neustadt (Waldnaab) / Führer 43 
- Geschichte (1300-1800) 432 
- Haslbeck (Polizist) 509 
- Original (Person) 509 
-Ortskunde 43 
- Schlößl-Schousta-Dane 509 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) / 
Bevölkerungsentwicklung 589 
- Bildung / Geschichte 827 
- Biographie 434 
- Burg / Geschichte 321 
- Fremdenverkehr 821 
- Gebietsreform 542 
- Geologie 67 
- Geschichte (0500-0800) / Archäologie / Fund 354 
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- Geschichte (0900-1800) 433 
- Geschichte (1806-1980) 435 
- Glasindustrie / Geschichte 757 
- Handwerk / Geschichte 739 
- Heimatbuch 44 
- Herrenhaus / Geschichte 321 
- Juden / Geschichte 1399 
- Kunst / Geschichte 1133 
- Landeskunde 44-46 
- Landwirtschaftsentwicklung 711 
-Legende 909 
- Migration 589 
- Museum 1236 
-Pflanzen 163 
-Sage 909 
- Schloß / Geschichte 321 
- Schule / Geschichte 827 
-Steinzeit 344 
- Tierzucht 716 
Neutraubling / Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde / Gemeindearbeit 1397 
- Fasching / Geschichte (1965-1970) 218 
- Freizeitgestaltung / Schulkind 600 
- Kind / Lebenswelt 596 
- Kind / Raumverhalten 597-599 
- Kinderspiel 595 
- Krones A G / Geschichte 767 
- Lebenswelt / Kind 596 
- Raumverhalten / Kind 597-599 
- Schulkind / Freizeitgestaltung 600 
Niedertraubling / Getreidezüchtung / Geschichte 
696 
- Gut (Landwirtschaft) / Geschichte 696 
Nittenau / Armenhaus / Geschichte 630 
- Gesundheitswesen / Geschichte 621 
- Krankenhaus / Geschichte 630 
Nordamerika / Einwanderung / Oberpfalz / 
Geschichte (1842-1861) 591 
Nordgau / Burg / Geschichte 355 
- Geschichte (0700-1500) 366 
- Geschichte (1000-1648) 338 
Novemberrevolution / Regensburg 385 
- Sulzbach-Rosenberg 389 
Nunzenried / Schmiede / Geschichte 751 
Oberbernrieth / Brand / Geschichte (1911) 576 
- Volksschule / Geschichte 836 
Oberhinkofen / Bauernleben / Geschichte (1935-
1960) / Erlebnisbericht 700 
- Disposition (Orgel) 999 
-Kinderzeit 700 
-Orgel 999 
- Orgel / Aufsatzsammlung 998 
Oberkreide / Flora / Friedersreuth 125 
- Flora / Hessenreuther Forst 125 
- Flora / Riggau 125 
Obermüller, Johanna / Ausstellung / Regensburg 
(1990) 1104 
Obermurach / Flurname 893 
Oberpfälzer Jura / Anthologie 47 
Oberwiesenacker 
- Brauchtum / Fasching 237 
- Fasching / Brauchtum 237 
Oberpfälzer Wald / Arsen / Pflanzen 152 
- Fremdenverkehr 821 
- Gold / Pflanzen 152 
-Granitoid 149 
- Pflanzen / Arsen 152 
- Pflanzen / Gold 152 
-Waldgesellschaft 160 
Oberpfälzer Waldverein (Bärnau, Tirschenreuth) / 
Geschichte 199 
Oberpfälzer Waldverein (Thanhausen) / 
Geschichte 200 
Oberpfalz / Anekdote 904 
-Anthologie 900 
-Bildband 12 16 1103 
- Böhmen / Grenze / Geschichte 373 
-Führer 11 21 
- Geschichte (1992-1993) 7 
- Photographie / Ausstellung / Neukirchen 
(Heiligen Blut, 1993) 1103 
Oberpfalz (Motiv) / Literatur / Geschichte (1600-
1900) 6 
Oberpfalz (Ost) / Radwandern / Karte 30 
Oberpfalz (West) / Radwandern / Karte 48 
Oberpfalz (Zeitschrift) / Geschichte (1907-1913) / 
Bibliographie 1287 
- Geschichte (1914-1920) / Bibliographie 1284 
- Geschichte (1935-1943) / Bibliographie 1286 
Oberpfalz-Nord / Sozialgeschichte (1800-1900) / 
Grafenwöhr / Kultur- und Militärmuseum 1232 
- Sozialgeschichte (1911-1984) / Quelle 501 
- Waldwasserläufer 170 
Obertraubling / Heimat- und Volkstrachtenverein 
"Holzhacker" / Geschichte 194 
Oberviechtach / Geschichte (1945-1952) 393 
- Geschichte (1952-1992) 392 
- Hebamme / Geschichte (1950-1980) / 
Erlebnisbericht 632 
- Heimatkundlicher Arbeitskreis / Geschichte 310 
- Marktschreiber / Geschichte (1625-1626) 539 
- Verwaltung / Geschichte (1625-1626) 539 
Oberviechtach (Kreis) / Justiz / Geschichte (1800-
1980) 531 
- Ort / Geschichte 455 
- Verwaltung / Geschichte (1800-1980) 531 
Oberviechtach (Region) / Bauernleben / 
Geschichte (1940-1950) / Erlebnisbericht 697 
- Mundart 889 890 
-Wolf/Geschichte (1677-1679) 720 
Oberwiesenacker / Habsberg / Friedhof 1071 
Öffentlicher Dienst / Juden / Regensburg / 
Geschichte (1933-1939) 1400 
- Regensburg / Juden / Geschichte (1933-1939) 
1400 
Öffentlicher Personennahverkehr / Regensburg 
781 
- Regensburg (Region) 781 
Öffentliches Gebäude / Oberpfalz 652 
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Öffentlichkeitsarbeit / Amberg (Oberpfalz) / 
Stadtbibliothek 1270 
Ökologie / Furth (Wald) / Teich 157 
- Teich / Furth (Wald) 157 
Ökumenische Bewegung / Regensburg 1302 
Oexler, Maria / Biographie 812 
Oppersdorf / Verwaltung / Geschichte (1941-1945) 
/Erlebnisbericht 538 
Oral history / Grundschule 845 
Orgel / Derndorf 997 
- Furth (Wald) / Maria Himmelfahrt / Geschichte 
(1982) 1000 
- Oberhinkofen 999 
- Oberhinkofen / Aufsatzsammlung 998 
- Winklarn (Schwandorf) / Sankt Andreas / 
Geschichte 996 
Original (Person) / Neustadt (Waldnaab) 509 
Overbeck, Friedrich / Regensburg 1200 
Oxfordium / Sengenthal / Winnberg / Steinbruch 
115 
Paläolithikum / Nabburg (Region) / Archäologie / 
Fund 349 
Paläontologie / Braunkohlenrevier / Oberpfalz 
117 
- Regensburg (Region) / Geschichte (1700-1800) 
118 
Palynologie / Berching 124 
Pankratius (Heiliger) / Verehrung / Oberpfalz 
1342 
Papiermühle / Kaibitz / Geschichte 746 
Paragneis / Gefügekunde / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 151 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
141 
Park / Regensburg / Führer 1072 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) / Kunstgilde / 
Geschichte (1988-1990) 1031 
Partei / Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte (1945-
1946) 517 
- Regensburg / Geschichte (1945-1949) 518 
- Regensburg / Geschichte (1953-1961) 520 
Passionsspiel / Kemnath (Tirschenreuth) 964 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Edition 965 966 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 965 966 
Patriziat / Frömmigkeit / Regensburg / Geschichte 
(1300-1400) 279 
Regensburg / Frömmigkeit / Geschichte (1300-
1400) 279 
- Regensburg / Testament / Geschichte (1300-
1400) 279 
- Testament / Regensburg / Geschichte (1300-
1400) 279 
Paur, Karl von / Kötzting / Pfingstritt 221 
Pausch, Eugen / Biographie 1013 
Peisl, Otto / Biographie 305 1014 
- Volksmusikpflege / Oberpfalz / Geschichte (1948-
1969) 305 
Pemfling / Geschichte (1978-1983) 436 
- Kalvarienberg / Kreuzweg / Geschichte 292 
Pirk 
- Waldlerhaus 257 
Penting / Bauernhaus 258 
- Bauernhof / Architektur / Geschichte 256 
- Dreiseithof 258 
Perschen / Sankt Peter und Paul / Geschichte 1134 
- Weißer Storch 172 
Pfarrer / Einkünfte / Waldthurn / Geschichte 
(1770) / Quelle 1388 
- Lennesrieth / Geschichte (1488-1651) 1305 
- Waldthurn / Einkünfte / Geschichte (1770) / 
Quelle 1388 
- Waldthurn / Geschichte (1651-1970) 1305 
Pfarrhaus / Berngau / Geschichte (1653) 406 
Pfatter / Johannishof / Lerchenfeld (Familie) / 
Grabkreuz 301 
Pfatter (Region) / Uferschnepfe 174 
Pfeiffer (Familie) / Genealogie 485 
- Nabburg 485 
Pfingstritt / Kötzting 238 
- Kötzting / Geschichte (1859-1873) 221 
- Kötzting / Paur, Karl von 221 
Pflanzen / Arsen / Oberpfälzer Wald 152 
- Gold / Oberpfälzer Wald 152 
- Michelsberger Kultur / Sengkofen 119 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 159 
- Neumarkt (Oberpfalz, Region) 164 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) 163 
- Oberpfälzer Wald / Arsen 152 
- Oberpfälzer Wald / Gold 152 
- Oberpfalz / Kongreß / Regensburg (1993) 156 
- Pirk (Neustadt, Waldnaab) 158 
- Regensburg (Region) 63 
- Regensburg (Region) / Kongreß / Regensburg 
(1993) 156 
- Sengkofen / Michelsberger Kultur 119 
- Wissing (Region) 164 
Pflanzengesellschaft / Gmünder Au 168 
- Laubwald / Geisling (Region) 167 
Pflasterzoll / Roding / Geschichte (1902) / Quelle 
543 
Pfreimd / Franziskanerkloster / Architektur / 
Geschichte 1060 
- Franziskanerkloster / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1313 
- Franziskanerkloster / Kunst / Geschichte 1135 
- Geschichte / Relief 1091 
Pfreimd (Region) / Archäologie / Fund 350 
- Vor- und Frühgeschichte 350 
Pielenhofen (Regensburg) / Waldgesellschaft 162 
Pieta / Oberpfalz 1092 
Pilgramsreuth (Region) / Braunkohlenbergbau / 
Geschichte 724 
Pirk (Neustadt, Waldnaab) / Arbeiterwohlfahrt / 
Geschichte 611 
- Auferstehungskirche / Altarblatt 1106 
- Blasmusik / Geschichte 983 
- Brauerei / Geschichte 763 
- Dorfsanierung 663 
- Flurbereinigung 663 
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- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 548 
-Geschichte 437 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 438 
- Geschichte (1945-1992) 439 
- Gesellenhof / Geschichte (1400-1800) 704 
- Hausname 897 
- Heimat- und Volkstrachtenverein / Geschichte 
215 
-Heimatbuch 438 
-Kapelle 1375 
- Katholische Männergemeinschaft / Geschichte 
1335 
- Katholischer Deutscher Frauenbund / Geschichte 
1337 
- Kirchengeschichte (1261-1993) 1374 
- Landwirtschaft 710 
- Männergesangverein 1923 / Geschichte 985 
-Marterl 297 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 216 
- Pfarrei / Geschichte 1374 
- Pfarrei / Geschichte (1964-1990) 1373 
-Pflanzen 158 
- Pirker Jugendblaskapelle / Geschichte 983 
- Schmiedehandwerk / Geschichte 755 
- Schnupferklub "Safari" / Geschichte 212 
- Siedlergemeinschaft / Geschichte 202 
- Soldaten- und Reservistenkameradschaft / 
Geschichte 197 
- Spiel V e r e i n i g u n g / Geschichte 680 
- Sportkegelklub / Geschichte 676 
-Tiere 158 
- Veloclub Concordia 1921 / Geschichte 678 
- Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, 
Behinderten und Sozialrentner Deutschlands / 
Geschichte 616 
- Volksschule / Geschichte 829 
-Wegkreuz 297 
Pirkmühle / Belgischer Kriegsgefangener / 
Geschichte (1942-1945) 387 
- Französischer Kriegsgefangener / Geschichte 
(1944-1945) 387 
-Geschichte 437 
- Hueck & Cie / Geschichte 750 
- Verpackungsfolie / Herstellung / Geschichte 750 
Pischeldorf / Schmiedehandwerk / Geschichte 755 
Plastik / Oberpfalz 1090 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1985) 
1101 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1992) 
1033 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1032 
Platzgestaltung / Amberg (Oberpfalz) / Altstadt 
649 
Pleystein / Justiz / Geschichte (1300-1800) 534 
- Waldthurn / Geschichte (1614-1618) 377 
Pöhlmann, Wolfgang / Biographie 1201 
Pöhnl, Herbert 1103 
Pöhnl, Herbert / Photographie 1107 
Pöppl, Uli B. / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1102 
Pokorny, Franz X. / Biographie 954 
Politische Einstellung / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1918-1933) 391 
- Regensburg / Geschichte (1810-1848) 381 
Polizei / Roding / Geschichte (1902) / Quelle 543 
- Roding / Geschichte (1950-1965) / 
Erlebnisbericht 546 
- Waldthurn / Geschichte 545 
Poppenreuth (Tirschenreuth) / Geschichte 440 
Porzellanindustrie / Waldershof / Geschichte (1907-
1933) 756 
- Waldsassen / Geschichte (1860-1930) 759 
Pospieszczyk, Rudolf 1202 1204 
Pospieszczyk, Rudolf / Ausstellung / Regensburg 
(1993) 1203 
Post / Waldthurn / Geschichte 804 
Prag (Diözese) / Wolfgang (Heiliger) / Geschichte 
(0950-1000) 1437 
Pranger / Oberpfalz / Geschichte 535 
Prem, Heimrad 1035 
Pressath / Heimatpflegebund Pressath und 
Umgebung / Kulturarbeit / Geschichte 191 
- Kulturkreis Pressath und Umgebung / Geschichte 
955 
- Kulturleben / Geschichte (1984-1990) 955 
Presse / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 1280 
- Amberg (Oberpfalz) / Geschichte / Ausstellung / 
Amberg (Oberpfalz, 1993) 1279 
Preuss, Ekkehard / Nachruf 189 
Priester / Furth (Wald) / Maria Himmelfahrt / 
Geschichte (1893-1993) 1362 1364 
Produzierendes Gewerbe / Oberpfalz / Geschichte 
730 
Programm / Kontinentales Tiefbohrprogramm 106 
Prosdorf / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 441 
- Geschichte 441 
Prozession / Karfreitag / Waldsassen / Geschichte 
(1700-1800) 1349 
- Michelsneukirchen / Geschichte 1345 
- Waldsassen / Karfreitag / Geschichte (1700-1800) 
1349 
Pyrbaum / Schloß / Geschichte 442 
- Wolfsteiner (Familie) 499 
Oanat / Kötzting / Holzapfelstraße 267 
Rabmühle (Stamsried) / Erdstall 263 264 
Radwandern / Bayerischer Wald / Karte 30 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Führer 669 
- Oberpfalz / Führer 668 
- Oberpfalz (Ost) / Karte 30 
- Oberpfalz (West) / Karte 48 
- Regensburg (Kreis) 666 
Radwanderweg / Regensburg (Kreis) 666 
Räsewitz, George C. von / Biographie 486 
Rätebewegung / Sulzbach-Rosenberg 389 
Rappenbügl / Schützenverein "Schwarzer Berg" / 
Geschichte 209 
Rathgeber, Theo / Biographie 1205 
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Ratzinger, Georg / Schrems, Theobald 991 
Rauch, Christian D. / Thum und Taxis, Wilhelmine 
v o n / B ü s t e 1099 
Rauh, Thomas / Ausstellung / Schwandorf (1991) 
1206 
Raum, Maria / Biographie 814 
Raumverhalten / Kind / Neutraubling 597-599 
- Neutraubling / Kind 597-599 
Rechnungsbuch / Oberpfalz / Quelle 313 
Reflexionsseismik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 96 107 
Reformation / Oberpfalz / Jubiläum (1992) 1301 
- Regensburg / Unterricht 844 
-Roding 1300 
Regelmais / Bauernhaus 259 
Regendorf / Schloßpark 1074 
Regenpeilstein / Burg / Geschichte 443 
- Geschichte 443 
Regensburg / Abfallwirtschaft 185 
- Albert-Schweitzer-Realschule / Geschichte 841 
- Am Singrün / Bauforschung 1063 
- Am Singrün / Denkmalpflege 1078 
- Anthologie 51 
- Architektur / Geschichte (1950-1960) / 
Denkmalschutz 1084 
- Ballett / Geschichte (1800-1993) 963 
- Baualtersplan 653 
- Bauforschung / Bürgerhaus 1046 
- Behinderter / Universität / Studium 864 
- Bezirkskrankenhaus / Abfallbeseitigung 183 
- Bezirkskrankenhaus / Geschichte 625 
- Bezirkskrankenhaus / Geschichte (1852) / Quelle 
628 
- Bezirkskrankenhaus / Geschichte (1883-1894) 
629 
- Biographie 52 
- Britting, Georg 927 
- Brückstraße / Architektur / Geschichte 1068 
- Bürgerhaus / Bauforschung 1046 
- Bürgerrecht / Konfession / Geschichte (1700-1800) 
376 
- Bürostandort 734 
- Christentum / Geschichte (0400-0600) 1297 1298 
- Denkmalpflege 446 
- Denkmalpflege / Geschichte (1991-1992) 1079 
- Denkmalpflege / Geschichte (1993) 1083 
- Dörnberg (Familie) / Stiftung / Geschichte 609 
- Dollingersage 905 
- Dom / Denkmalpflege 1085 
- Dom / Epitaph 1096 
- Dom (Motiv) / Grundschulunterricht 848 
- Domspatzen / Geschichte 1020 
- Domspatzen / Geschichte (1924-1963) / 
Aufsatzsammlung 1027 
- Domspatzen / Geschichte (1925-1962) 980 
- Domspatzen / Geschichte (1933-1945) 1022 
- Domspatzen / Geschichte (1934-1938) / 
Erlebnisbericht 994 
- Domspatzen / Geschichte (1941-1945) / 
Erlebnisbericht 982 
- Domspatzen / Geschichte (1942-1948) / 
Erlebnisbericht 986 
- Domspatzen / Geschichte (1943-1952) 990 
- Domspatzen / Geschichte (1944-1945) 981 
- Domspatzen / Geschichte (1960-1964) / 
Erlebnisbericht 979 
- Domspatzen / Geschichte (1963-1964) 991 
- Domspatzen / Humperdinck, Engelbert / Hansel 
undGretel 977 
- Domspatzen / Konzert / Geschichte (1926-1955) 
978 
- Domspatzen / Musikerziehung 1019 
- Dreieinigkeitskirche / Architektur / Geschichte 
1066 
- Dreieinigkeitskirche / Epitaph 316 
- Eltern / Selbsthilfegruppe / Geschichte (1972-
1992) / Aufsatzsammlung 614 
- Emailkästchen 1115 
- Epitaph / Knorr von Rosenroth, Johann C. 482 
- Erwachsenenbildung / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 857 
- Evangelisches Bildungswerk / Geschichte 858 
- Evangelisches Bildungswerk / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 857 
- Evangelisches Krankenhaus / Bauforschung 1062 
- Evangelisches Krankenhaus / Gebäude / 
Geschichte 1062 
- Evangelisches Krankenhaus / Mittelalter / 
Archäologie / Fund 357 
- Fachhochschule / Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten 879 
- Filmtheater / Architektur / Geschichte (1952-
1988) 1053 
- Frau 615 
- Frau / Geschichte 602 
- Freimaurerloge Carl zu den drei Schlüsseln / 
Geschichte 1408 
- Freimaurerloge Drei Schlüssel zum aufgehenden 
Licht / Geschichte 1407 
- Fremdenverkehr 818 
- Fremder / Geschichte 593 
- Frömmigkeit / Patriziat / Geschichte (1300-1400) 
279 
- Führer 53 55 
- Fürstliches Marstallmuseum 1244 
- Fußballfan 679 
- Garnisonsstadt / Geschichte (1800-1920) 512 
- Gaststättengewerbe 822 
- Geburtenziffer / Geschichte (1980-1990) 588 
- Geistesleben / Geschichte (1918-1932) 396 
- Geologie / Lehrpfad / Herzogspark / Führer 65 
- Gerberei / Geschichte (1100-1500) / Archäologie 
/ Fund 370 
- Geschichte / Führer 49 
- Geschichte (0100-1245) 445 
- Geschichte (1100-1400) 359 
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- Geschichte (1933-1945) / Ausstellung / 
Regensburg (1993) 847 
- Geschichte (1933-1945) / Gedenkstätte / 
Geschichtsunterricht 846 
- Geschichte (1943-1949) / Erlebnisbericht 394 
- Geschichte (1992-1993) 447 
- Gesundheitswesen / Geschichte 620 
- Gewerbe / Geschichte 805 
- Ghetto / Bauforschung 1042 
- Gloria-Kino / Architektur / Geschichte 1053 
- Goldenes Kreuz / Holzrelief 1093 1097 
- Grundschule / Schulhof 840 
- Güterverkehrszentrum / Kongreß / Regensburg 
(1990) 787 
- Hafen / Statistik 3 
- Hamsterfahrt / Geschichte (1946-1947) / 
Erlebnisbericht 508 
- Handel / Geschichte 805 
-Handel/Geschichte (1100-1500) 813 
- Handel / Geschichte (1400-1500) 809 
- Herzogspalais / Architektur / Geschichte 1055 
- Herzogspalais / Sanierung 1082 
- Herzogspark / Geologie / Lehrpfad / Führer 65 
- Industrie- und Handelskammer / Geschichte 805 
- Ingolstetterhaus / Architektur / Geschichte 1045 
-Juden/Geschichte (1100-1500) 1405 
- Juden / Geschichte (1800-1900) 1404 
- Juden / Öffentlicher Dienst / Geschichte (1933-
1939) 1400 
- Juden / Selbständiger / Geschichte (1933-1939) 
1400 
- Jüdische Gemeinde / Geschichte (1800-1900) 1404 
- Jugend 607 
- Jugend / Sozialarbeit 613 
- Jugendarbeit 608 
- Jugendsport 665 
- Kammeroper 90 / Geschichte 962 
- Katharinenspital / Geschichte (1688-1693) 610 
- Kindersport 665 
- Kinderzeit / Geschichte (1900-1920) / 
Erlebnisbericht 54 
- Klarissen / Kloster / Geschichte 1314 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 524 
- Konfession / Bürgerrecht / Geschichte (1700-1800) 
376 
- Konradsiedlung / Geschichte / Bildband 639 
- Kramwinkel / Bauforschung 1042 
- Kultur / Geschichte 446 
- Kultur / Geschichte (1700-1900) 954 
- Kulturleben / Geschichte (1918-1932) 396 
- Lederergasse / Mittelalter / Archäologie / Fund 
370 
- Leerer Beutel / Kulturzentrum 960 
- Lenz, Hermann 946 
- Malen / Wettbewerb / Geschichte 1108 
- Medizin / Geschichte 620 
- Mieterverein Regensburg und Umgebung / 
Aufsatzsammlung 2 
- Mietspiegel 640 
- Mietspiegel / Geschichte (1985) 638 
- Mietspiegel / Geschichte (1991) 641 
- Migration / Geschichte (1980-1991) 592 
- Militär / Geschichte (1800-1920) 512 
- Münze / Geschichte (1111-1409) / Katalog 319 
- Museum / Führer 1253 
- Museum / Graphiksammlung 1139 
- Musikalische Jugend Deutschlands / Geschichte 
976 
- Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen 
842 
- Nationalsozialismus 846 
- Nationalsozialismus / Ausstellung / Regensburg 
(1993) 847 
- Naturkundemuseum 1257 
- Naturkundemuseum / Geschichte 1242 
- Naturwissenschaftlicher Verein / Bibliothek 1273 
- Neue Waag / Architektur / Geschichte 1051 
- Neue Waag / Geschichte 1051 
- Neupfarrplatz / Bauforschung 1042 
- Novemberrevolution 385 
- Öffentlicher Personennahverkehr 781 
- Ökumenische Bewegung 1302 
- Ostdeutsche Galerie 1241 1256 
- Ostdeutsche Galerie / Aufsatzsammlung 1248 
- Ostdeutsche Galerie / Ausstellungsgestaltung 
1266 
- Ostdeutsche Galerie / Böhmen / Glas / 
Jugendstil 1251 
- Ostdeutsche Galerie / Böhmen / Jugendstil / 
Glas 1251 
- Ostdeutsche Galerie / Gebäude / Geschichte 
1064 
- Ostdeutsche Galerie / Gemäldesammlung 1246 
- Ostdeutsche Galerie / Geschichte 1238 
- Ostdeutsche Galerie / Glas / Jugendstil / 
Böhmen 1251 
- Ostdeutsche Galerie / Graphiksammlung 1250 
1254 1255 
- Ostdeutsche Galerie / Jugendstil / Glas / 
Böhmen 1251 
- Ostdeutsche Galerie / Konservierung 1262 
- Ostdeutsche Galerie / Museumsbau 1247 
- Ostdeutsche Galerie / Neuerwerbung / 
Geschichte (10Q3) 1245 
- Ostdeutsche Galerie / Öffentlichkeitsarbeit 1239 
- Ostdeutsche Galerie / Sammlung 1249 
- Ostdeutsche Galerie / Skulpturensammlung 1246 
- Ostdeutsche Galerie / Verwaltung 1243 
- Overbeck, Friedrich 1200 
- Park / Führer 1072 
- Partei / Geschichte (1945-1949) 518 
- Partei / Geschichte (1953-1961) 520 
- Patriziat / Frömmigkeit / Geschichte (1300-1400) 
279 
- Patriziat / Testament / Geschichte (1300-1400) 
279 
- Politische Einstellung / Geschichte (1810-1848) 
381 
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- Predigtsäule 282 
- Prüll / Kloster / Arbeitnehmer / Sozialgeschichte 
(1800-1830) 507 
- Reformation / Unterricht 844 
- Regensburger Jugend malt und zeichnet / 
Geschichte 1108 
- Reichstag / Gesandter / Epitaph 316 
- Sankt Emmeram / Epitaph 1138 
- Sankt Emmeram / Kloster / Inschrift 315 
- Sankt Emmeram / Kloster / Wolfgang (Heiliger) 
1136 
- Sankt Emmeram / Klosterkirche / Führer 1137 
- Sankt Emmeram / Wolf gang (Heiliger, Motiv) 
852 
- Sankt Jakob / Nordportal / Symbolik 1094 
- Sankt Jakob / Portal / Konservierung 1080 
- Sankt Jakob / Symbolik 1087 1088 
- Sankt Johann / Glockenspiel 1001 
- Sankt Matthias / Gründung / Inschrift 317 
- Sarmannina / Grabstein 1297 1298 
- Schiffahrts-Museum 1240 
- Schloß Thurn- und Taxis / Belletristische 
Darstellung 50 
- Schottenheim-Siedlung / Geschichte / Bildband 
639 
- Schulhof / Grundschule 840 
- Selbsthilfegruppe / Eltern / Geschichte (1972-
1992) / Aufsatzsammlung 614 
- Sozialarbeit / Jugend 613 
- Sozialgeschichte (1946-1947) / Erlebnisbericht 
508 
- Sparkasse / Geschichte (1823-1851) 815 
- Spielvereinigung Jahn / Geschichte 679 
- Stadtjugendring 608 
- Stadtplanung / Geschichte (1970-1993) 655 
- Städtebau / Geschichte (1970-1993) 655 
- Städtische Museen / Neuerwerbung / Geschichte 
(1993) 1237 
- Standort / Militär / Geschichte (1800-1920) 512 
- Statistik (1991) 5 
- Steinerne Brücke / Führer 793 
- Stemplinger, Eduard 952 
- Straßenname / Geschichte 895 
- Student 880 
Tage des Schülcrthcatcrs / Geschichte 961 
- Testament / Patriziat / Geschichte (1300-1400) 
279 
- Theresienruhe / Architektur / Geschichte 1050 
- Thurn- und Taxissche Hofbibliothek / 
Dreißigjähriger Krieg / Flugschrift 1275 
- Tschechen / Geschichte (0800-1900) 444 
- Turn- und Sportgemeinde Süd / Geschichte 681 
- Turngemeinde Walhalla / Geschichte 671 683 
- Universität 862 
- Universität / Behinderter / Studium 864 
- Universität / Blick in die Wissenschaft 
(Zeitschrift) / Geschichte 1283 
- Universität / Forschungsförderungsfond 863 
- Universität / Geschichte (1992) 871 
- Universität / Grundschullehrer / Ausbildung / 
Entdeckendes Lernen 854 
- Universität / Lehrstuhl / Sekretärin / Bildung 
865 
- Universität / Mathematikstudium 866 
- Universität / Oberpfalz / Wirtschaftsentwicklung 
867 
- Universität / Prognose (1993) 861 
- Universität / Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten / Geschichte 881 
- Universität / Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten / Geschichte / Aufsatzsammlung 872 
- Universität / Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten / Geschichte (1967-1972) 873 
- Universität / Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten / Geschichte (1973-1977) 875 
- Universität / Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten / Geschichte (1977-1982) 874 
- Universität / Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten / Geschichte (1982-1988) 878 
- Universität / Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten / Geschichte (1989-1992) 876 
- Universität / Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten / Vorstand / Geschichte 877 
- Universität / Studienanfänger 869 870 
- Universität / Studienzeit / Geschichte (1986-
1990) 860 
- Universität / Verkehrsanbindung 786 
- Universität / Wirtschaftswissenschaftliches 
Studium 868 
- Universitätsbibliothek / Systematische Aufstellung 
/Deutschland 1274* 
- Universitätsklinik 626 
- Universitätsklinik / Geschichte (1992-1993) 624 
- Verein der Freunde und Förderer der 
Ostdeutschen Galerie / Geschichte 1252 
- Weltkrieg (1914-1918) 388 
- Weltkrieg (1939-1945) / Erlebnisbericht 394 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1975-1990) 
688 
- Wirtschaftsstruktur 689 
- Wohnlage 635 636 643 
- Wohnungsbedarf 642 
- Wohnungsmarkt 644 
- 2^ anthaus / Architektur / Geschichte 1045 
- Zeichnen / Wettbewerb / Geschichte 1108 
- Zinngießerhandwerk / Geschichte (1821-1946) 
1068 
Regensburg (Diözese) / Geschichte / Schulspiel 
850 
- Geschichte (1570-1620) / Quelle 1378 
- Heiliger / Biographie 1296 
- Marienlied 1352 
- Marienverehrung 1352 
- Verein für Regensburger Bistumsgeschichte / 
Geschichte 309 
- Visitation / Geschichte (1559) 1377 
- Wolfgang (Heiliger) / Jubiläum (1994) 1376 
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- Wolfgang (Heiliger) / Verehrung 1350 1354 
1431 
Regensburg (Kreis) / Biologischer Landbau 712 
-Führer 13 15 
- Radwandern 666 
- Radwanderweg 666 
- Steinkreuz 296 
Regensburg (Region) / Altpleistozän / Terrasse 
(Geologie) 155 
- Bauökologie 181 
- Burg / Geschichte (0500-1300) 322 
- Festuco-Brometea 161 
- Geologie 63 
- Kormophyten 166 
- Mietpreis 640 
- Mietrecht / Aufsatzsammlung 2 
- Öffentlicher Personennahverkehr 781 
- Paläontologie / Geschichte (1700-1800) 118 
- Pflanzen 63 
- Pflanzen / Kongreß / Regensburg (1993) 156 
- Regionalentwicklung / Geschichte (1980-1990) 
646 
- Regionalpolitik / Geschichte (1980-1990) 646 
- Samenpflanzen 166 
- Schienenverkehr 781 
- Siedlung / Vor- und Frühgeschichte 343 
-Terrakotta 353 
- Terrasse (Geologie) / Altpleistozän 155 
- Vor- und Frühgeschichte 335 
- Wallburg / Vor- und Frühgeschichte 322 
- Weltkrieg (1939-1945) / Luftkrieg 395 
- Wohnungsmarkt 640 
Regensburger Anzeiger / Weltkrieg (1914-1918, 
Motiv) 388 
Regensburger Volkskalender / Geschichte (1964-
1973) / Bibliographie 1289 
Regensburg-Harting / Römerzeit / Skelettfund 
352 
- Skelettfund / Römerzeit 352 
- Thermosolar / Geschichte 728 
Regensburg-Oberwinzer / Kapelle / Geschichte 
1379 
Regensburg-Prüfening / Heimatbuch 56 
- Kloster / Inschrift 314 
Regensburg Reinhausen / Al l tag / Geschichte 
(1928-1936) / Erlebnisbericht 504 
- Kinderzeit / Geschichte (1928-1936) / 
Erlebnisbericht 504 
- Sozialgeschichte (1850-1924) 503 
- Wirtschaft / Geschichte (1850-1924) 503 
Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1809) 382 
Regenstauf / Schützengesellschaft "Wildenstein 
i960" / Geschichte 205 
Regenstauf (Region) / Geschichte / Bildband 17 
Reger, Max / Einsiedler 1017 
- Kirchenmusik 1015 
- Opus 123 / Uraufführung 1016 
- Requiem / Musik 1018 
Rimbach 
Regionalentwicklung / Altmühltal / Rhein-Main-
Donau-Großschiffahrtsweg 645 
- Oberpfalz / Rhein-Main-Donau-
Großschiffahrtsweg 645 
- Regensburg (Region) / Geschichte (1980-1990) 
646 
Regionalpolitik / Regensburg (Region) / 
Geschichte (1980-1990) 646 
Regler, Erwin / Ausstellung / Schwandorf (1992) 
1207 
Reichenbach (Cham) / Barmherzige Brüder / 
Geschichte 627 
- Behindertenheim / Geschichte 627 
- Ehaftordnung / Geschichte (1512) 1315 
- Kloster / Alltag / Geschichte (1500-1750) 1318 
- Kloster / Astronomie / Geschichte 859 
- Kloster / Geschichte 1306 1316 
- Kloster / Geschichte / Aufsatzsammlung 1317 
- Kloster / Geschichte (1118-1803) 1319 
- Kloster / Naturwissenschaften / Geschichte 859 
- Kloster / Wirtschaft / Geschichte (1500-1600) / 
Quelle 1315 
- Klosterbibliothek / Geschichte (1300-1600) 1276 
- Klosterkirche / Führer 1140 
Reichertshofen (Berngau) / Pfarrei / Geschichte 
1380 
Reichstag / Regensburg / Gesandter / Epitaph 
316 
Reinhard (von Neuneck) / Bauernkrieg (1525) / 
Oberpfalz 487 
- Neumarkt (Oberpfalz) 487 
Reisegewerbe / Oberpfalz / Geschichte 807 
Relief / Amberg (Oberpfalz, Motiv) / Geschichte 
(1606) 1212 
- Walhalla / Geschichte (1809-1842) 1098 
Religiöse Kunst / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1030 
Religionsunterricht / Wolfgang (Heiliger, Motiv) 
851-853 
Requiem / Musik / Reger, Max 1018 
Rhem-Main-Donau-Großschiffahrtsweg / Altmühltal 
/ Regionalentwicklung 645 
- Regionalentwicklung / Oberpfalz 645 
Richtungsadverb / Nabburg (Region) / Mundart 
890 
- Oberviechtach (Region) / Mundart 890 
Rieckhoff, Sabine / Interview 335 
Ried (Kötzting) / Wolframslinde 277 
Riedel, Valentin / Biographie 1426 
Riegling / Sankt Michael / Geschichte 1127 
Riepl, Heiner / Ausstellung / Regensburg (1990) 
1104 
Rieth, Wolf / Biographie 1208 
Riggau / Oberkreide / Flora 125 
Rimbach (Cham) / Brauchtum / Hochzeit 217 
-Freilichtspiele 970 972 
- Hochzeit / Brauchtum 217 
- Kammerwagen 217 
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Ring Christlich-Demokratischer Studenten / 
Regensburg / Fachhochschule 879 
- Regensburg / Universität / Geschichte 881 
- Regensburg / Universität / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 872 
- Regensburg / Universität / Geschichte (1967-
1972) 873 
- Regensburg / Universität / Geschichte (1973-
1977) 875 
- Regensburg / Universität / Geschichte (1977-
1982) 874 
- Regensburg / Universität / Geschichte (1982-
1988) 878 
- Regensburg / Universität / Geschichte (1989-
1992) 876 
- Regensburg / Universität / Vorstand / 
Geschichte 877 
Rittsteig / Grenze / Geschichte 448 
Roding / Abgabe / Geschichte (1902) / Quelle 543 
- Alltag / Geschichte / Erlebnisbericht 506 
- Brauereigasthof Greiner / Geschichte 823 
- Gaststätte / Geschichte 823 
- Geschichte 450 
- Geschichte (1910-1930) / Photographie 451 
- Kirchengeschichte (1450-1610) 1300 
- Pflasterzoll / Geschichte (1902) / Quelle 543 
- Polizei / Geschichte (1902) / Quelle 543 
- Polizei / Geschichte (1950-1965) / Erlebnisbericht 
546 
- Primiz / Geschichte (1992) 1381 
- Reformation 1300 
- Regenstraße / Geschichte (1950-1955) 452 
- Schmid (Familie) / Genealogie 489 
- TB 03 / Geschichte (1965-1992) 674 
- Volksschule / Geschichte (1948) / Erlebnisbericht 
828 
Roding (Kreis) / Sage 914 
Roding (Region) / Ansichtspostkarte / Geschichte 
(1900-1950) 449 
- Volkslied 1006 
Römerzeit / Regensburg-Harting / Skelettfund 
352 
- Skelettfund / Regensburg-Harting 352 
Rösel, Helmut / Ausstellung / Schwandorf (1990) 
1209 
- Biographie 956 
Rötz / Markthandel / Genehmigung / Geschichte 
(1863-1867) 585 
Rotter, Barbara / Regensburg / Katharinenspital 
610 
Rußland / Bayern (Ost) / Geschichte 339 
Rußlandfeldzug (1812) / Gruber, Wilhelm / 
Erlebnisbericht 511 
- Nagel, Johann B. / Erlebnisbericht 511 
Sägewerk / Waldthurn / Geschichte 745 
Säkularisation / Kloster / Oberpfalz / Montgelas, 
Maximilian von 1303 
- Michelfeld (Amberg-Sulzbach) 1311 
Sage / Bayerischer Wald 913 
- Beratzhausen / Wappen 916 
- Bodenwöhr (Region) 913 
- Brünndlhof (Roding) 914 
- Burg / Schellenberg (Waldthurn) 907 
- Burg / Vohenstrauß (Region) 912 
- Burgtreswitz 908 
- Eberraute / Oberpfalz 228 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 40 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) 909 
- Roding (Kreis) 914 
- Schellenberg (Waldthurn) / Burg 907 
- Speinshart / Barbaraberg 911 
- Teichlberg / Quelle (Hydrologie) 901 
- Vohenstrauß (Kreis) 915 
- Vohenstrauß (Region) / Burg 912 
- Waldthurn 906 
- Wappen / Beratzhausen 916 
Samenpflanzen / Regensburg (Region) 166 
Sanierung / Vils (Oberpfalz) 180 
Sanitätsdienst / Sinzing / Geschichte 582 584 
Sankt Johann (Pfatter) / Kapelle / Geschichte 
1382 
Sarching / Maria Himmelfahrt / Innenraum / 
Geschichte (1945-1989) 1052 
Sarmannina / Regensburg / Grabstein 1297 1298 
Sattelpeilnstein / Hebamme / Geschichte (1925-
1970) 633 
-Kultstätte 299 
-Stundenstein 299 
Saxothuringikum / Moldanubikum / Böhmische 
Masse (West) 112 
Schachendorf (Cham, Oberpfalz) / Geschichte 453 
Schäffer, Alfons / Biographie 956 1210 
Schaeffer, Jacob C. / Ausstellung / Regensburg 
(1993) 885 
Schäffer, Jacob C. / Biographie 884 
Scharfenberger (Familie) / Geschichte 488 
Schellenberg (Waldthurn) / Burg / Sage 907 
-Sage/Burg 907 
Schemmann, Jörg / Ausstellung / Regensburg 
(1993) 1037 
Scherwelle / Kontinentales Tiefbohrprogramm 72 
97 
Scheuer / Unserer Lieben Frau / Votivtafel 1338 
Schienenverkehr / Regensburg (Region) 781 
Schießl, Rosa / Biographie 632 
Schindellohe / Braunkohlenbergbau / Geschichte 
724 
Schinner, Paul / Biographie 1211 
Schirnding, Albert von / Biographie 947 
Schirndorf / Gräberfeld 347 
Schlackenhof (Kemnath, Tirschenreuth) / 
Geschichte (1380-1600) 454 
Schloß / Altrandsberg / Geschichte 398 
- Altrandsberg / Sanierung 398 
- Donaustauf / Architektur / Geschichte 1049 
- Fronberg / Holzbibliothek 1271 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 323 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Geschichte 321 
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- Pyrbaum / Geschichte 442 
- Sünching 1141 
Schloßpark / Regendorf 1074 
Schmeller, Johann A . / Biographie 950 
- Biographie (1814-1815) 949 
- München / Bayerische Akademie der 
Wissenschaften / Quelle 948 
Schmid (Familie) / Roding / Genealogie 489 
Schmidt, Nelly von / Biographie 490 
Schmiede / Nunzenried / Geschichte 751 
Schmiedehandwerk / Engleshof / Geschichte 755 
- Pirk (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 755 
- Pischeldorf / Geschichte 755 
Schmirgel / Waldthurn (Region) / Abbau / 
Geschichte 726 
Schmitt, Anna / Biographie 760 
Schmuggel / Eslarn (Region) / Geschichte (1918-
1938) 505 
Schnufenhofen / Milchviehhaltung / Geschichte 
(1950-1993) 717 
Schönemann; Resa / Nachruf 306 
Schönsee (Region) / Erlebnisbericht 8 
Schönthal (Oberpfalz) / Bauernleben / Geschichte 
(1900-1950) 699 
Schönwerth, Franz X. von / Brauchtum 240 
Schollerer, Rosa / Biographie 633 
Schreml (Familie) / Genealogie 491 
Schrems, Theobald 981 982 986 990 994 
Schrems, Theobald / Aufsatzsammlung 1027 
-Biographie 1020 1021 1023 1025 1026 
- Biographie (1893-1924) 1024 
- Biographie (1933-1945) 1022 
- Musikerziehung 1019 
- Ratzinger, Georg 991 
- Regensburg / Domspatzen / Geschichte (1925-
1962) 980 
- Regensburg / Domspatzen / Konzert 978 
Schrottaufbereitung / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 184 
Schule / Mockersdorf / Umbau / Geschichte 
(1786) / Quelle 502 
- Museumspädagogik 1264 1265 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Geschichte 827 
Schule (Motiv) / Britting, Georg 932 
S c h u l g e h ä u d e / Waldcck / Geschichte (1804-1806) 
834 
Schulhof / Grundschule / Regensburg 840 
- Regensburg / Grundschule 840 
Schulkind / Freizeitgestaltung / Neutraubling 600 
Schulspiel / Oberpfalz 961 
Schwämmlein, Karl / Biographie 956 
Schwaiger, Georg / Biographie 1212 
Schwandorf / Bad / Geschichte (1500-1976) 619 
- Geschichte 456 
- Kolpingsfamilie / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1333 
- Kolpingsfamilie / Geschichte (1868-1968) 1330 
- Kolpingsfamilie / Geschichte (1968-1993) 1336 
- Kolpingsfamilie / Laienspiel / Geschichte 1329 
- Spitzweg, Carl / Erlebnisbericht 25 
Schwandorf (Kreis) / Eisenbahn / Geschichte 798 
- Geschichte 57 
- Heimatbuch 57 
- Ort / Geschichte 455 
- Wirtschaftsraum 57 
Schwarzhofen / Stadtsanierung 660 
Schwarzstirnwürger / Spitz (Altenthann) 175 
Schweppermann, Seyfried / Biographie 492 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) / Kloster / Grabstein 
492 
Sebastian (Heiliger) / Verehrung / Grafenwöhr 
1339 
Seidenraupenzucht / Cham (Oberpfalz) / 
Geschichte (1916-1920) 760 
Seidenreiher / Donaustauf 177 
Seismik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 71 85 
88 89 92 95 99 101-104 108 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 78 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
100 
Seknal, Ruppert / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1037 
Sekretärin / Regensburg / Universität / Lehrstuhl 
/Bildung 865 
Selbständiger / Juden / Regensburg / Geschichte 
(1933-1939) 1400 
- Regensburg / Juden / Geschichte (1933-1939) 
1400 
Selbsthilfegruppe / Eltern / Regensburg / 
Geschichte (1972-1992) / Aufsatzsammlung 614 
Senestrey, Ignatius von / Biographie 1427 
-Furth (Wald) 1427 
Sengenthal / Foraminiferen 122 
- Winnberg / Steinbruch / Oxfordium 115 
Sengkofen / Michelsberger Kultur 342 
- Michelsberger Kultur / Pflanzen 119 
- Pflanzen / Michelsberger Kultur 119 
Siebzehnriebl, Franz X. / Biographie 951 
Siedlung / Cham (Oberpfalz, Region) / Geschichte 
634 
- Regensburg (Region) / Vor- und Frühgeschichte 
343 
- Waldthurn / Geschichte (Anfänge - 1100) 465 
Singschwan / Naab-Wondreb-Senke 171 
Sinzing / Sanitätsdienst / Geschichte 582 584 
Sinzing (Region) / Geschichte / Bildband 14 
Sitzenberg / Golhaus / Geschichte 255 
Skelettfund / Regensburg-Harting / Römerzeit 
352 
- Römerzeit / Regensburg-Harting 352 
Skulpturensammlung / Regensburg / Ostdeutsche 
Galerie 1246 
Slawen / Speinshart / Archäologie / Fund 358 
Sozialarbeit / Jugend / Regensburg 613 
- Regensburg / Jugend 613 
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Sozialdemokratische 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte (1918-
1933) 519 
Sozialer Wandel / Moosham / Geschichte 590 
Sozialgeschichte (1800-1900) / Oberpfalz-Nord / 
Grafenwöhr / Kultur- und Militärmuseum 1232 
Spanischer Erbfolgekrieg / Oberpfalz 375 
Sparkasse / Regensburg / Geschichte (1823-1851) 
815 
Spee, Friedrich von / Cautio Criminalis / Sulzbach 
(Oberpfalz) 1428 
Speinshart / Barbaraberg / Archäologie / Fund 
358 
- Barbaraberg / Kreuzweg / Geschichte 298 
- Barbaraberg / Sage 911 
- Kirche / Geschichte (1836-1936) 1383 
- Slawen / Archäologie / Fund 358 
Spielberg (Waldthurn) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 569 
- Sankt Wendelin / Architektur / Geschichte 1059 
- Schützenverein "Teil" / Geschichte 210 
- Volksschule / Geschichte 835 
Spitz (Altentbann) / Schwarzstirnwürger 175 
Spitzner, Alfred / Nachruf 527 528 
Spitzweg, Carl / Schwandorf / Erlebnisbericht 25 
Spuckverbot / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Pfarrkirche / Geschichte 618 
Stadlbauer, Ferdinand / Nachruf 307 
Stadlern (Region) / Erlebnisbericht 8 
Stadtbefestigung / Neunburg (Wald) / Geschichte 
1132 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 1142 
- Waldmünchen / Geschichte (1767) / Quelle 1145 
Stadtplanung / Amberg (Oberpfalz) 647 648 656-
658 661 
- Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1150-1250) 659 
- Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1870-1890) 654 
- Regensburg / Geschichte (1970-1993) 655 
Stadtrecht / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1293) 
368 
- Furth (Wald) / Geschichte (1410) / Quelle 362 
Stadtsanierung / Amberg (Oberpfalz) 647 656 
657 
- Neunburg (Wald) 650 
Oberpfalz 651 
- Oberpfalz / Aufsatzsammlung 744 
- Schwarzhofen 660 
- Wohnungsbau / Oberpfalz 662 
Städtebau / Regensburg / Geschichte (1970-1993) 
655 
Städtepartnerschaft / Waldmünchen / Combourg / 
Geschichte 463 
Stamsried / Musik / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 993 
Stamsried (Region) / Blasmusik / Geschichte 1007 
- Musikant / Geschichte 1007 
Stamsrieder Blasmusik / Aufsatzsammlung 993 
- Geschichte (1985-1993) 988 
Sulzbach 
Standort / Industrie / Neumarkt (Oberpfaiz, Kreis) 
738 
- Industrie / Oberpfalz 731 
- Militär / Regensburg / Geschichte (1800-1920) 
512 
Standortplanung / Auerbach (Oberpfalz) / 
Gewerbefläche 737 
- Gewerbefläche / Auerbach (Oberpfalz) 737 
Statistik / Oberpfalz 4 
Stein, Franz A . / Biographie 1028 
Steinberg (Wackersdorf) / Achat 144 
Steinkreuz / Regensburg (Kreis) 296 
Steinplastik / Benning, Kurt 1160 
Steinwald / Granit 130 
Steinzeit / Kemnath (Tirschenreuth, Region) / 
Archäologie / Fund 340 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) 344 
Stemplinger, Eduard / Regensburg 952 
Sterblichkeit / Grafenwöhr / Geschichte (1729-
1731) 1339 
Stern, Karl / Autobiographie (1918-1939) 1402 
Stetter, Karl O. / Wächtershäuser, Günter 190 
Stettkirchen / Zu unserer Lieben Frau / 
Geschichte 1384 
Stiller, Thomas / Kötzting / Stadt (Motiv) 1213 
Stiftland / Teichwirtschaft 722 723 
Stolgebühr / Altendorf (Nabburg) / Geschichte 
(1862) / Quelle 1358 
Strahlfeld / Dominikanerinnenkloster / Geschichte 
1320 
- Kriegerdenkmal / Geschichte 281 
Straßengestaltung / Amberg (Oberpfalz) / Altstadt 
649 
Straßenname / Regensburg / Geschichte 895 
Straßenverkehr / Geschwindigkeitsmessung / 
Neunburg (Wald) / Geschichte (1933) / Quelle 
779 780 
Straßer, Willi / Biographie 958 
Strukturgeologie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 90 
Stuck / Michelfeld (Amberg-Sulzbach) 1130 
Student / Regensburg 880 
Studienanfänger / Regensburg / Universität 869 
870 
Studienzeit / Regensburg / Universität / 
Geschichte (1986-1990) 860 
Studium / Behinderter / Regensburg / Universität 
864 
Sturm, Helmut 1035 
Sünching / Schloß 1141 
- Taubenmarkt 231 
Süßer Berg / Straße / Geschichte 790 
Sulzbach (Donau) / Aschenbrennermarter 58 
Sulzbach (Oberpfalz) / Allioli (Familie) 474 
- Evangeüscher Männerbund / Frau / Geschichte 
606 
- Evangelischer Männerbund / Geschichte 1390 
1395 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Evangelischer Männerbund / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1391 
- Evangelischer Männerbund / Geschichte / 
Ausstellung / Sulzbach-Rosenberg (1993) 1391 
- Friedhof / Geschichte 1070 
- Geschichte (1000-1648) 338 
- Handel / Geschichte (1700-1800) 810 
- Knorr von Rosenroth, Christian 943 
- Kultur / Geschichte (1663-1689) 374 
- Sankt Georg / Architektur / Geschichte 1065 
- Sankt Georg / Aufsatzsammlung 1143 
- Sankt Georg / Epitaph 1089 1100 
- Sankt Georg / Epitaph / Restaurierung 1081 
- Sankt Georg / Innenraum / Restaurierung 1076 
- Sankt Georg / Kunst / Geschichte 1144 
- Spee, Friedrich von / Cautio Criminalis 1428 
- Stadtbefestigung / Geschichte 1142 
- Zipfelturm / Geschichte 1142 
Sulzbach-Rosenberg / Burg / Geschichte 457 
-Flurdenkmal 285 
- Friedhof /Juden / Geschichte 1406 
- Geschichte (1918-1919) 389 
- Herz-Jesu (Pfarrei) / Gemeindearbeit / 
Geschichte (1984-1985) 1385 
- Juden / Friedhof / Geschichte 1406 
- Literaturarchiv / Geschichte (1992) 898 
- Novemberrevolution 389 
- Rätebewegung 389 
- Schloßberg / Geschichte 457 
- Schulmuseum 1258 
-Stadtbibliothek 1277 
Sulzbach-Rosenberg (Region) / Kirchweih 250 
251 
Sulzbürg / Geschichte 1259 
- Heimatmuseum 1259 
- Landlmuseum 1259 
- Wolfsteiner (Familie) 499 
Sumpfschwertlilie / Brauchtum / Oberpfalz 227 
Symbolik / Regensburg / Sankt Jakob 1087 1088 
- Regensburg / Sankt Jakob / Nordportal 1094 
Systematische Aufstellung / Regensburg / 
Universitätsbibliothek / Deutschland 1274 
Tännesberg / Jodokritt / Geschichte 1355 
- Jodokus (Heiliger) / Verehrung 1355 
- Sankt Jodok / Geschichte 1355 
Tahedl, Rosa / Biographie 958 
Tangrintel / Forstpolitik / Geschichte (1500-1800) 
718 
Tegernheim / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
561 
- Kurzschnabelgans 176 
Teich / Furth (Wald) / Ökologie 157 
- Ökologie / Furth (Wald) 157 
Teichlberg / Quelle (Hydrologie) / Sage 901 
Teichmann, Manfred 1214 1215 
Teichwirtschaft / Stiftland 722 723 
Tektonik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 102 
Temperaturmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 110 
Terrakotta / Regensburg (Region) 353 
Terrasse (Geologie) / Altpleistozän / Regensburg 
(Region) 155 
Tertiär / Biostratigraphie / Wackersdorf 120 
- Braunkohlenrevier / Biotop / Oberpfalz / 
Rekonstruktion 116 
- Oberpfalz / Braunkohlenrevier / Biotop / 
Rekonstruktion 116 
- Vulkanismus / Waldsassen (Region) 136 
- Wackersdorf / Biostratigraphie 120 
- Waldsassen (Region) / Vulkanismus 136 
Testament / Patriziat / Regensburg / Geschichte 
(1300-1400) 279 
- Regensburg / Patriziat / Geschichte (1300-1400) 
279 
Teublitz / Brauchtum 235 
Thanhausen / Oberpfälzer Waldverein / 
Geschichte 200 
Thanstein / Marterl 291 
Thurn und Taxis, Wilhelmine von / Büste / Rauch, 
Christian D. 1099 
Thurn und Taxis (Familie) / Sammlung / 
Auktionskatalog / Regensburg (1993) 493 
- Schmuck / Auktionskatalog / Genf (1992) 494 
- Silbergefäß / Auktionskatalog / Genf (1992) 494 
Tiefenbach (Cham) / Kommunalpolitik / 
Geschichte (1978-1984) / Erlebnisbericht 526 
Tiere / Pirk (Neustadt, Waldnaab) 158 
Tierzucht / Neustadt (Waldnaab, Kreis) 716 
Tirschenreuth / Fischereimuseum / 
Museumspädagogik 1267 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 562 
-Geschichte 562 
- Geschichte / Bildband 20 
- Wallfahrt / Geschichte 1343 
Tirschenreuth (Kreis) / Alternative Energie 727 
- Archäologie / Fund / Geschichte (1992-1993) 458 
- Brauchtum / Hochzeit 229 
- Grenzverkehr / Geschichte (1935-1936) / Quelle 
386 
- Hochzeit / Brauchtum 229 
- Industrialisierung / Geschichte 742 
- Industrialisierung / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 735 
- Kammerwagen 229 
- Waldwasserläufer 170 
Tod / Brauchtum / Oberpfalz 245 
Totenbrett / Bayerischer Wald 283 
- Zacharias, Walter 1221 
Tracht / Walderbach / Kolping Volkstanz- und 
Trachtengruppe 271 
Transitverkehr / Bayern (Ost) / Böhmen 783 
- Böhmen / Bayern (Ost) 783 
Trasching / Brauchtum / Jahreslauf 241 
- Jahreslauf / Brauchtum 241 
Trenck, Franz von der / Cham (Oberpfalz) 379 
- Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1742) / 
Erlebnisbericht 371 380 
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Triebe, Richard / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1218 
-Graphik 1217 
-Plastik 1216 
- Zeichnung 1217 
Truppenübungsplatz / Grafenwöhr / Geschichte 
416 
Tschechen / Regensburg / Geschichte (0800-1900) 
444 
Turmalin / Metabasit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 150 
Überbetriebliche Mitbestimmung / Gewerkschaft / 
Oberpfalz 690 
Uferschnepfe / Donautal 174 
- Pfatter (Region) 174 
Umweltpolitik / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (1992) 178 
Undorf / Regensburg / Prüll / Kloster / 
Arbeitnehmer / Sozialgeschichte (1800-1830) 
507 
Unterlintach / Geschichte 459 
Unterricht / Regensburg / Reformation 844 
Urspring / Mesolithikum / Archäologie / Fund 
341 
USA / Einwanderung / Oberpfalz / Geschichte 
(1800-1900) 594 
Velburg / Eichelberg / Wallfahrt / Geschichte 
1348 
Verein / Waldthurn / Aufsatzsammlung 470 
Verkehr / Böhmen / Furth (Wald, Region) / 
Geschichte 777 
- Furth (Wald, Region) / Böhmen / Geschichte 
777 
- Regensburg / Universität 786 
Verkehrskontrolle / Neunburg (Wald) / 
Geschichte (1933) / Quelle 779 780 
Verkehrsplanung / Amberg (Oberpfalz) / Altstadt 
788 
- Wenzenbach 785 
Verkehrspolitik / Oberpfalz 784 
- Oberpfalz / Prognose 782 
Verkehrszeichen / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Geschichte 778 
- Oberpfalz / Geschichte 778 
Verpackungsfolie / Herstellung / Pirkmühle / 
Geschichte 750 
Verwaltung / Oberviechtach / Geschichte (1625-
1626) 539 
- Oberviechtach (Kreis) / Geschichte (1800-1980) 
531 
- Oppersdorf / Geschichte (1941-1945) / 
Erlebnisbericht 538 
Viehbacher, Friedrich / Nachruf 529 530 
Vils (Oberpfalz) / Sanierung 180 
Vögel / Bayern (Ost) 173 
Vogelfang / Waldmünchen / Geschichte 719 
Vogelscheuche / Mundart / Oberpfalz 888 
Vogl, Richard 1219 
Vogl, Richard / Ausstellung / Schwandorf (1991) 
1220 
Vohenstrauß / Aschermittwoch / Brauchtum / 
Quelle 244 
- Brauchtum / Aschermittwoch / Quelle 244 
-Heimatmuseum 260 1260 1261 
- Kapuziner / Geschichte (1657-1802) 1321 
- Kapuzinerkloster / Geschichte 1321 
- Sophienstraße / Architektur / Geschichte 260 
Vohenstrauß (Kreis) / Sage 915 
Vohenstrauß (Region) / Burg / Sage 912 
- Erdbeben / Geschichte (1902) 154 
- Landeskunde / Geschichte (1828) / Quelle 59 
- Sage / Burg 912 
- Sozialgeschichte (1828) / Quelle 59 
- Ziegelei / Geschichte (1550-1850) 743 
Volkert, Wilhelm / Bibliographie 336 
Volksglaube / Linde 277 
Volkslied / Roding (Region) 1006 
Volksmusik / Dudelsack / Oberpfalz 995 
- Oberpfalz / Dudelsack 995 
Volksmusikant / Bayern (Ost) / Migration / 
Geschichte (1790-1810) 1004 1005 
Volksmusikpflege / Oberpfalz / Geschichte (1948-
1969) 305 
- Oberpfalz / Geschichte (1974-1991) 1003 
- Peisl, Otto 305 
Volksschule / Albersrieth / Geschichte 830 
- Enzenrieth / Geschichte 829 
- Hochdorf / Geschichte 829 
- Kastl (Kemnath, Tirschenreuth) / Geschichte 
(1945-1972) 838 
- Lennesrieth / Geschichte 831 
- Moosham / Geschichte 839 
- Nationalsozialismus / Weiden (Oberpfalz) 837 
- Oberbernrieth / Geschichte 836 
- Pirk (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 829 
- Roding / Geschichte (1948) / Erlebnisbericht 828 
- Spielberg (Waldthurn) / Geschichte 835 
- Waldthurn / Geschichte 832 
- Waldthurn (Region) / Geschichte 833 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1933-1945) 
837 
- Weiden (Oberpfalz) / Nationalsozialismus 837 
Volksschullehrer / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Kulturarbeit 956 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Kulturarbeit 958 
- Kulturarbeit / Amberg-Sulzbach (Kreis) 956 
- Kulturarbeit / Cham (Oberpfalz, Kreis) 958 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte (1804) 855 
Volkstanz / Oberpfalz / Geschichte (1650-1790) 
1002 
- Wörth (Donau) / Geschichte (1977-1987) 203 
214 
Votivtafel / Scheuer / Unserer Lieben Frau 1338 
Vulkanismus / Tertiär / Waldsassen (Region) 136 
- Waldsassen (Region) / Tertiär 136 
Wackersdorf / Biostratigraphie / Tertiär 120 
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- Braunkohlenbergbau / Geschichte (1800-1989) 
725 
- Dorcatheriura 114 
- Hausbau / Geschichte (1950-1993) 253 
- Tertiär / Biostratigraphie 120 
Wackersdorf (Region) / Achat 144 
Wächtershäuser, Günter / Stetter, Karl O. 190 
Waffenbrunn / Geschichte 193 
- Heimat- und Volkstrachtenverein "Bayerwald" / 
Geschichte 193 
Waffenmanufaktur / Fortschau / Geschichte (1689-
1801) 770 772 
Waidhaus (Region) / Befestigung / Geschichte 
(1621) 510 
Wald (Cham) / Geschichte 1067 
- Kommunale Gebietsreform / Geschichte 541 
- Rathaus / Architektur / Geschichte 1067 
Waldauer (Familie) / Geschichte 495 
Waldeck / Geschichte (1400-1978) 460 
- Schulgebäude / Geschichte (1804-1806) 834 
Walderbach / Baudenkmal / Geschichte 1047 
- Geschichte 461 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 462 
-Kloster 1324 
- Kloster / Architektur / Geschichte (1803) 1058 
- Kloster / Epitaph / Hofer von Lobenstein 
(Familie) 478 479 
- Kloster / Geschichte 1306 1322 1323 1325 
- Kloster / Geschichte / Aufsatzsammlung 462 
- Kloster / Hofer von Lobenstein (Familie) / 
Epitaph 478 479 
- Kloster / Kirchenmusik pflege / Geschichte 1013 
- Kloster / Kreuzweg 1105 
- Kolping Volkstanz- und Trachtengruppe / Tracht 
271 
Waldershof / Porzellanfabrik Johann Haviland / 
Geschichte (1907-1933) 756 
- Porzellanindustrie / Geschichte (1907-1933) 756 
Waldfrevel / Waldthurn / Strafe / Geschichte 
(1785) / Ouelle 533 
Waldgesellschaft / Falkensteiner Vorwald 165 
-Naabtal 162 
- Oberpfälzer Wald 160 
- Pielcnhofen (Regensburg) 162 
Waldheimat (Zeitschrift) / Geschichte (1960-1973) 
/Bibliographie 1288 
Waldlerhaus / Pemfling 257 
Waldmünchen / Böhmertor / Geschichte (1767) / 
Quelle 1145 
- Brunnen / Geschichte (1770) / Quelle 268 
- Chateaubriand, Francois R. de / Ausstellung / 
Waldmünchen (1993) 463 
- Frau / Freizeitgestaltung / Geschichte (1934) / 
Quelle 664 
- Freilichtspiele / Geschichte 975 
- Freizeitgestaltung / Frau / Geschichte (1934) / 
Quelle 664 
- Geschichte (1652) 378 
Waldthurn 
- Stadtbefestigung / Geschichte (1767) / Quelle 
1145 
- Städtepartnerschaft / Combourg / Geschichte 
463 
- Topographie / Geschichte (1550) / Quelle 60 
- Vogelfang / Geschichte 719 
Waldmünchen (Region) / Heeresstraße / Geschichte' 
795 
- Reisebericht / Geschichte (1100-1900) 24 
Waldsassen / Buchdruckerei / Geschichte (1700-
1800) 1295 
- Feuerwehr / Geschichte (1200-1860) 580 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 563 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1869-1950) 
578 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1950-1988) 
567 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1988-1993) 
570 
- Glasindustrie / Geschichte (1860-1930) 759 
-Kappel 1386 
- Karfreitag / Prozession / Geschichte (1700-1800) 
1349 
- Keramische Industrie / Geschichte (1860-1930) 
759 
- Kloster / Grundeigentum / Geschichte (1150-
1500) 1326 
- Porzellanindustrie / Geschichte (1860-1930) 759 
- Prozession / Karfreitag / Geschichte (1700-1800) 
1349 
Waldsassen (Region) / Tertiär / Vulkanismus 136 
- Vulkanismus / Tertiär 136 
Waldthurn / Biographie 464 
- Brauerei / Geschichte 762 
- Burg / Geschichte 467 
- Eisenbahn / Geschichte 799 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 581 
-Geschichte 468 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 470 
- Geschichte (1100-1816) 469 
- Geschichte (1217) / Quelle 356 
- Geschichte (1500-1990) 466 
- Geschichte (1593-1623) 498 
- Gewerbe / Geschichte 808 
• Handel / Geschichte 808 
- Handwerk / Geschichte 729 
- Handwerk / Geschichte (1830-1860) 740 
- Johann (von Nepomuk) / Plastik 1095 
- Justiz / Geschichte 545 
- Kirche / Geschichte 1387 
- Landwirtschaft / Geschichte 698 
- Pfarrer / Einkünfte / Geschichte (1770) / Quelle 
1388 
- Pfarrer / Geschichte (1651-1970) 1305 
- Pleystein / Geschichte (1614-1618) 377 
- Polizei / Geschichte 545 
- Post / Geschichte 804 
- Raiffeisenbank / Geschichte 816 
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- Sägewerk / Geschichte 745 
- Sage 906 
- Sankt Sebastian / Architektur / Geschichte 1038 
- Sankt Sebastian / Geschichte (1981-1983) 1146 
- Schloßkapelle / Akanthusaltar 1147 
- Schützenverein 1956 / Geschichte 192 
- Siedlung / Geschichte (Anfänge - 1100) 465 
- Verein / Geschichte / Aufsatzsammfung 470 
- Volksschule / Geschichte 832 
- Vor- und Frühgeschichte 465 
- Waldfrevel / Strafe / Geschichte (1785) / Quelle 
533 
- Zoll / Geschichte 544 
Waldthurn (Region) / Erdbeben / Geschichte 
(1902) 154 
- Lehrer / Geschichte (1796) / Quelle 856 
- Schmirgel / Abbau / Geschichte 726 
- Volksschule / Geschichte 833 
Waldthurner (Familie) / Geschichte 496 
Waldwasserläufer / Oberpfalz-Nord 170 
- Tirschenreuth (Kreis) 170 
Walhalla / Geschichte 1148 
- Relief / Geschichte (1809-1842) 1098 
Wallburg / Regensburg (Region) / Vor- und 
Frühgeschichte 322 
Wallfahrt / Alter Herrgott (Tirschenreuth) / 
Geschichte 1359 
- Altensberg / Oberpfalz 1346 
- Altötting / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 1356 
- Aufhausen / Maria Schnee / Geschichte 1347 
- Cham (Oberpfalz) / Altötting / Geschichte 1356 
- Fahrenberg / Geschichte 1344 
- Oberpfalz / Altensberg 1346 
- Tirschenreuth / Geschichte 1343 
- Velburg / Eichelberg / Geschichte 1348 
Wallfahrtskirche / Fahrenberg / Geschichte 1344 
- Fahrenberg / Turm 1061 
- Kolmstein / Geschichte 497 
- Mariaort / Führer 1128 
Walpurgisnacht / Brauchtum / Oberpfalz 236 
Wanderführer / Flurdenkmal / Lappersdorf 
(Region) 667 
- Fünf-Flüsse Radweg 668 
- Kleindenkmal / Lappersdorf (Region) 667 
Lappersdorf (Region) / Flurdenkmal 667 
- Lappersdorf (Region) / Kleindenkmal 667 
- Oberpfalz 670 
Wappen / Beratzhausen / Sage 916 
- Sage / Beratzhausen 916 
Wappenfries / Kastl (Amberg-Sulzbach) / Kloster 
318 
Wartner, Klara / Biographie 497 
Wassergütewirtschaft / Ludwigskanal 803 
Wasserleitung / Bittenbrunn-Köfering 
(Kümmersbruck) 586 
Wasserversorgung / Bittenbrunn / Geschichte 586 
- Garsdorf (Ursensollen) / Geschichte 586 
- Köfering (Kümmersbruck) / Geschichte 586 
Weber, Fritz K. / Biographie 953 
Winklarn 
Wegkreuz / Pirk (Neustadt, Waldnaab) 297 
Weiden (Oberpfalz) / Literaturtage / Geschichte 
887 
- Brauchtum / Herbst 242 
- Brauchtum / Winter 242 
- Evangelische Kirche / Jugendarbeit / Geschichte 
(1912-1934) 1393 
- Evangelischer Männer- und Jünglingsverein / 
Geschichte (1912-1934) 1393 
- Geschichte 471 
- Geschichte (1933) 384 
- Geschichte (1933-1939) 397 
- Herbst / Brauchtum 242 
- Jugendarbeit / Evangelische Kirche / Geschichte 
(1912-1934) 1393 
- Marx, Karl / Reisebericht (1876) 22 23 
- Nationalsozialismus / Geschichte (1933) 384 
- Nationalsozialismus / Geschichte (1933-1939) 397 
- Nationalsozialismus / Volksschule 837 
- Volksschule / Geschichte (1933:1945) 837 
- Volksschule / Nationalsozialismus 837 
- Winter / Brauchtum 242 
Weiden (Oberpfalz, Region) / Kochbuch 274 
Weiherhammer / Geschichte 61 
- Heimatbuch 61 
Weihnachten / Brauchtum / Konnersreuth 239 
- Konnersreuth / Brauchtum 239 
- Oberpfalz / Anthologie 917 
Weinbau / Kruckenberg / Geschichte 715 
Weis, Johannes B. / Biographie 1069 
Weißer Storch / Nabburg 172 
- Perschen 172 
Weltkrieg (1914-1918) / Regensburg 388 
Weltkrieg (1914-1918, Motiv) / Regensburger 
Anzeiger 388 
Weltkrieg (1939-1945) /Erlebnisbericht 514 
- Luftkrieg / Regensburg 395 
- Luftwaffenhelfer / Oberpfalz / Geschichte (1943-
1945) 390 
- Regensburg / Erlebnisbericht 394 
Wenzenbach / Gemeindebücherei 1278 
- Verkehrsplanung 785 
Wernberg / Mittelalter / Archäologie / Fund 369 
Widmann, Werner A . / Autobiographie (1946-
1950) 1294 
Wiesing (Regenpeilstein) / Geschichte (1809) 383 
Wiesinger, Ed / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1102 
Winklarn (Schwandorf) / Aufsatzsammlung 62 
- Blaskapelle / Geschichte 984 
- Blaskapelle Kunschir / Geschichte 984 
- Bürgerfest / Geschichte 248 
- Fahne / Geschichte 324 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1986-1991) 
549 
- Hinterglasm alerei 1112 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 1328 
- Krankenpflegeverein / Geschichte 612 
- München / Heimatverein / Geschichte 195 
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- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 196 
- Raiffeisenbank / Geschichte 817 
- Sankt Andreas / Geschichte 1150 
- Sankt Andreas / Orgel / Geschichte 996 
- Sankt Maria Himmelfahrt / Geschichte 1149 
- Turn- und Sportverein / Geschichte 682 
- Turn- und Sportverein / Geschichte (1986-1991) 
675 
Winter / Brauchtum / Weiden (Oberpfalz) 242 
- Weiden (Oberpfaiz) / Brauchtum 242 
Wirrer, Herbert / Biographie 958 
Wirsberg, Georg C. von / Biographie 498 
Wirtschaft / Oberpfalz / Aufsatzsammlung 685 
Wirtschaftsentwicklung / Oberpfalz 684 687 
- Oberpfalz / Aufsatzsammlung 686 
- Oberpfalz / Regensburg / Universität 867 
- Regensburg / Geschichte (1975-1990) 688 
Wirtschaftsraum / Schwandorf (Kreis) 57 
Wirtschaftsstruktur / Regensburg 689 
Wirtschaftswissenschaftliches Studium / 
Regensburg / Universität 868 
Wissing (Region) / Pflanzen 164 
Witt, Franz X. / Biographie 1029 
-Kirchenmusik 1029 
Wittmann, Georg M . / Bibelbewegung 1429 
Wittmann, Michael / Biographie 886 
Witz, Daniel C. / Biographie 1295 
- Genealogie 1295 
Wochenendpendler / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Ehefrau 604 
- Ehefrau / Cham (Oberpfalz, Kreis) 604 
Wörth (Donau) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 564 
-Geschichte 472 564 
- Volkstanzgruppe / Geschichte 203 214 
Wohnlage / Regensburg 635 636 643 
Wohnungsbau / Amberg (Oberpfalz) 637 
- Stadtsanierung / Oberpfalz 662 
Wohnungsbedarf / Regensburg 642 
Wohnungsmarkt / Regensburg 644 
- Regensburg (Region) 640 
Wolf / Jagd / Oberpfalz / Geschichte (1670-1680) 
721 
- Oberviechtach (Region) / Geschichte (1677-1679) 
720 
Wolfgang (Heiliger) 1432 1435 
Wolfgang (Heiliger) / Biographie 1430 1431 1436 
- Biographie / Comic 1433 
- Furth (Wald, Region) 1434 
- Jubiläum (1994) / Regensburg (Diözese) 1.376 
- Prag (Diözese) / Geschichte (0950-1000) 1437 
- Regensburg (Diözese) / Verehrung 1350 1354 
1431 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster 1136 
- Verehrung 1351 1353 
- Verehrung / Geschichte 1430 
- Verehrung / Oberpfalz 1341 
- Verehrung / Regensburg (Diözese) 1350 1354 
1431 
Zwergau 
Wolfgang (Heiliger, Motiv) / Regensburg / Sankt 
Emmeram 852 
- Religionsunterricht 851-853 
-Schulspiel 843 
Wolframsdorf, Johann A. von / Biographie 1438 
-Furth (Wald) 1438 
Wolfsteiner (Familie) / Pyrbaum 499 
-Sulzbürg 499 
Wondreb / Kapelle / Geschichte 1389 
Wurzer, Anton / Amberg (Oberpfalz) /Geschichte 
/Anthologie 400 
Zacharias, Walter 1222 1223 
Zacharias, Walter / Ausstellung / Regensburg 
(1993) 1224 
-Biographie 1221 
-Totenbrett 1221 
Zangenstein (Nabburg, Region) / Archäologie / 
Hallstattkultur / Fund 348 
- Hallstattkultur / Archäologie / Fund 348 
Zeichnen / Wettbewerb / Regensburg / Geschichte 
1108 
Zeitzier, Anna / Biographie 806 
Ziegelei / Vohenstrauß (Region) / Geschichte (1550-
1850) 743 
Ziegler, Fred / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1225 
Zimmerer, Adam / Deutsch-französischer Krieg 
(1870-1871) / Erlebnisbericht 516 
Zimmermann, Johann B. / Michelfeld (Amberg-
Sulzbach) 1130 
Zinnbauer (Familie) / Oberpfalz / Genealogie 500 
Zinngießerhandwerk / Regensburg / Geschichte 
(1821-1946) 1068 
Zirkonium / Granit / Leuchtenberg (Region) 138 
- Leuchtenberg (Region) / Granit 138 
Zoll / Waldthurn / Geschichte 544 
Zottenwies / Braunkohlenbergbau / Geschichte 
724 
Zweifelau (Immenreuth) / Geschichte 473 
Zwergau / Bauer / Sozialgeschichte (1800-1900) 
702 
- Bauernhof / Geschichte 702 
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